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IARI0 D E LA MARINA 
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E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA r»A>f«smOlA FOBTAL. Z INSCRIPTO COMO CORBESPONDKXCIA DE 
5 C E N T A V O S 
SEGODA CLASE EN LA ADMnsiSTBACION DE COBREOS DE LA HABANA 
m L m v m 
HABANA, VIERNES, 5 DE NOVIEMBRE DE 1 9 2 0 . - S A N ZACARIAS, MARTIR . NUM. 300 
A s u n t o s d e l D í a 
Párrafos de una carta que re-
cibirnos ayer, y que publicamos 
sin más enmienda que la de supri-
o r algunos siglos de puntuación 
que sobraban; porque no siempre 
es exacto que lo que abunda no 
daña: 
'4Las operaciones post-electora-
ics (¿n0 se aS1^ se ^esarro' 
Han con lentitud, pero tranquila-
mente, y cada vez es mayor la 
confianza que hay de que aquí 
no pasará nada, nada anormal, 
por supuesto. Es lo principal, pa-i 
ra todos. Los consejos de cordura 
y calma y que llegan del lado en 
que pudieran temerse vociferado-1 
neS, protestas y amenazas son 
una garantía de tranquilidad; que 
buena falta nos hace. 
"Políticamente yo soy menos 
que un neutral, porque no puedo 
figurar en ningún partido, pues 
no soy cubano de nacionalidad; 
pero lo soy por el sentimiento y 
por el interés. Llevo en esta isla 
más de cuarenta años, mi esposa 
y mis hijos (cinco) son cubanos» 
y en la Habana me he labrado, no 
una fortuna, pues ahora no es ri-
co el que no llega al millón, pero 
sí un pasar algo más que media-
no; aunque con esto de la mora-
toria y ele la escasez de las ventas, 
que es una de sus consecuencias 
más sensibles (soy comerciante de 
trapos) el que más y el que menos 
pasa sus apuros y lucha con difi-
cultades. 
"Ya llegué al punto que quería 
tocar. 
"Se vende muy poco, y aunque 
usted crea otra cosa (o me parece 
que ya no lo cree) las tiendas de 
ropa han rebajado mucho los pre-
cios. Pero la moratoria es un mo-
tivo para no comprar, y un mo-
tivo para unos y para muchos un 
pretexto para no pagar. (Son mu-
chos cuatro PARA en dos renglo-
nes, pero no escribo para el pú-
blico, sino para ( | otro!) que us-
ted se entere, y usted sabrá dis-
pensar.) 
"Ya se me fué el hilo. 
"Bueno; lo que quiero decirle| 
« que a todos nos interesa que, 
la normalidad se restablezca y que1 
en todo lo que sea posible debe-
mos hacer porque no se aumenten 
los síntomas de malestar, y poner 
de nuestra parte cada cual lo su-
yo para que disminuyan. 
•»f • , _ •• . . 
La Lotería sera, como mstitu-
un ción oficial, un bien, o será 
mal, que en esto no me inmiscu-
yo; pero su desaparición en estos 
momentos de penuria de numerario 
es indudablemente un mal, por-
que agrava las dificultades e in-
fluye muchísimo en la paralización 
del comercio. Los cargaretnes de 
la Renta representan al mes va-
rios millones de pesos en circula-
ción, y ahora faltan esos millones. 
'¿No podrían encontrar el mo-
do de restablecer los sorteos, a 
pesar de las dificultades de la mo-
ratoria y para aminorar estas di-
ficultades, aunque luego, cuando 
la corriente vuelva a su nivel, se 
suprima la Lotería oficial, si se 
estima práctico? Usted que".. . 
etcétera. 
« * ¥ 
Nosotros no damos con el me-
dio, francamente, de restablecer 
los sorteos, puesto que es la es-
casez de numerario lo que se opo-
ne principalmente a que se pue-
da sacar los billetes de las ofici-
nas de la Renta. 
Pero las observaciones de nues-
tro anónimo comunicante ofrecen 
interés, y creemos que merecen 
ser escuchadas, por si existe algu-
na probabilidad de que puedan 
ser atendidas. 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 1 - 4 8 e l e c c i o n e s 
D i n e r o r e c i b i d o p o r l a s i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s . L o s a l m a c e n i s -
t a s d e t a b a c o t i e n e n c o n f i a n z a e n l o s b a n c o s . 
M MERARIO RECIBIDO DE LOS ES-
TADOS LMDOS DESDE E L DI \ 
12 DE OCTUBRE POR LOS BAN-
COS Y COMPAÑIAS QCE SE 
EXPRESAN 
Tbe Xational City Bank of >ew York 
Octubre 14 ?2.000.000-00 
16 2.500.000-00 
18. . . . . . 2.500.000-00 
,, 20 1.100.00C-00 
„ 23 ". 2.000.000-00 
„ 26. . . . . . . 4.000.000-00 
28 2.000.000-00 
Gelats y Compañía 
Octubre 18. . . . - . % 500.000-00 
» 19 300.000-00 
Total, $$ 800.000-00 
Total. . . . $16.100.000-00 
The Rojal Bank of Canadá 
Pedro Gómez Mena 
Recibido basta el día 
29 de Octubre. . . . $2.000.000-00 
' Total, $2.000.000-00 
Banco del Comercio 
Recibido hasta el día 
















Total. $ 100.000-00 
Demetrio Cordera y Comoafña 
Recibido hasta el día 
29 de Octubre. . . ;o.«oo-oo 
Total. . 
The Bank of ISoTa Scotla 
Recibido hasta el día 




Banco Nacional de Cuba 
E l A z ú c a r 
Boletín azucarero de 
la comisión de rentas 
Noviembre 4. 
E l mercado no registra operacio-
nes de azúcar de Cuba, hechas el día 
de hoy. i 
La comisión tiene noticias de la 
próxima llegada a la Habana, de ele-
mentos Interesados en las refinerías 
qu'e vienen con el disimulado propó-
sito de arreciar la .campaña bajista, 
por todos los medios posibles, a fin 
de desmoralizar a los tenedores de 
azúcar para lograr la desorganiza-
ción de su defensa y vencer la Jus-
ta resistencia que hacen. 
Uno de los propósitos es ir ad-
quiriendo en pequeños lotes todo el 
remanente a un precio alrededor de 
seis centavos y ligar azúcares de la 
zafra próxima a precios "TTUe no cu-
bren su costo, especialmente para los 
colonos. La actuación de esos ele-
mentos demuestra de un mor'io evi-
dente que sienten la necesidad de ad-
quirir nuestro remanente «fcn tales 
y premia que ameritan el viaje do 
ciertas personalidades que han de im-
primir carácter * la campaña. Ek 
una necesidad de los tenedores el es-
tar í-reveiidos. 
E L NUEVO ALCALDE DE CORK 
CORK, Noviembre 4. 
O'Callagham, ha sido electo Lord 
alcalde de Cork sucediendo al difun 
to Terence Mac Swlney. 
Octubre 18. 
. „ 19. 

















Total. . . . $ 50 OOü-Of. 
Banco Merv-anlll Americano d; Ci«ba 
Octubre 12. . . . . . $ 500.000-00 
„ 16 200.000-00 
* 18. . . . . 1.000.00C-00 
„ 21. . . . . . 1.000.000-00 
„ 25 100.000-00 
30 115.000-00 
Total. $2.915 000-00 
Para varias Compañías despee nado 
por la Aduaaa 
Recibidos por varios 
Total. . . 
Total General. . , 
. $ 210.542-27 
• $ 210.542-27 
. $49-573.728-29 
The Canadian Bank of Comerce 
Recibido hasta el día 




Habana, Noviembre 3 de 1920. 
V. Herranz Navarro, 
Jefe p. s. oe la Sección de la 
Moneda de la Secretaria 
de Hacienda. 
La visita al Banco Territorial 
E l inspector de Baleos, de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo señor Alouáa ha informado al 
general Sánchez Agrámente del resul-
tado que se va obteniendo en la visita 
que está girando en el Banco Territo-
rial . 
La Impresión sobre el estado de 
dicha institución es buena. 
'Tnrcrslon Amortizable" del Banco 
Internacional de Cuba 
Relación de los comerciantes e in-
dustriales que han suscrito acciones 
preferentes durante el día 4 de No-
viembre de 1920; 
Suárez y Rico. S. en C ; Francisco 
Méndez; Rafael García; Hipólito Ba-
callao; José Pérez y Pérez; Pedro 
Quintana Colón ¡ Martínez y Zaiacaín; 
Viceno García de Paz; Marcos Cota-
yo; Miguel Junco; Joaquín Reyes; 
Francisco Caso. 
Antonio Hernández José Brito; Fe-
lipe Amaro; Manuel Amaro; Perfecto 
Perdomo; Fructuoso García; José L 
López; Policarpo Llosa; Honorato Ro-
dríguez; Valle Rosas y Cía; Leonardo 
Rayón; Lorenzo Gonaález; Bstebau 
Ortiz. ' 
Luis de Armas; Ramón Díaz; Fer-
miu Óller; Julia Martínez; Antolin 
Alonso; Miguel Trujiilo; Fafael Gutié-
rrez; José Fernández Santamarina; 
Rogelio González; Manuel Jovellar; 
Josó Fernández Castellar; F. Seljas y 
Hermano. 
Guillermo Alemany; Jacinto A. 
Diaz; Manuel Rodríguez; Arruime y 
Cía; Diego Ojeda; José Romero; Fi-
dencio Gómez; Emiliano Silva; Ne-
mesio Pérez; Domingo Falcón; Fran-
cisco Redruello; Vicente Carrodeguas; 
Joaquín Chu; Francisco Espinel; Ca-
milo Fernández. 
Manuel Castiñeira; .luán Pujol; Jo-
sé María Rico; Narciso Díaz; Ramón 
G. Quovedo; Teodoro Pérez; José Diazj 
Apórtela; Florencia Pachó; Raúl R. 
Pérez; Weng Ley Lnng y Cía.; Pérez 
y Hermano; Juan Quiñones; Leandro 
Suárez. 
Francisco Molina; María Hernán-
dez; Uagoberto Sorot; José Morán; 
Elias de la Torre; José A. Hernández; 
Eulojio Callejo; Ensebio Alcántara; 
José Carballldo; Luis Albarrategui; 
José Arraenteros: Constantino Suá-
La prenda liberal 
Ayer fueron llamados a Goberna-
ción, donde se entrevistaron con el 
Subsecretario doctor Aguiar; el Direc 
tor de El Cuarto Poder" y el Subdi-
rector de "La Nac^n* señores Ruy de 
Lugo Viña y Oswaldo Bazil respecti-
vamente. 
El doctor Aguiar les dió a conocer 
los deseos del Gobierno, en el senti-
do de que no publicarán artículos 
sobre las pasadas elecciones, que pu-
dieran excitar las pasiones políticas, 
puesto que ello podría originar una al-
teración de la tranquilidad. 
E L ESCRUTIMÓ~DE LA JUMA 
CENTRAL ELECTORAL 
Provincia de Pinar del Río: 
Liga Nacional 14.111 
Liberal Demócrata. . . 13.665. 
Faltan 61 colegios. 
Provincia de la Habana: 
Liga Nccional . . . . 
Liberal Demócrata. . . 
Faltan 104 colegios. 
Provincia de Matanzas: 
Liga Nacional. . . . . 
Liberal Demócrata. . 
Faltan 7í> colegios. 
Provincia de Santa Cía 
Liga Nacional 
Liberal Demócrata. . 
Faltan 82 colegios. 
Provincia de Camagüey 
Liga Nacional 
Liberal Demócrata. . , 









Provincia de Oriente: 
Liga Nacional. . . . 32.073.1 
Continúa en la página DIEZ 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
E L PRINCIPE JAIME IRA A tOK-
^ DRES 
MADRID, Noviembre 4. 
E l Príncipe Jaime, hijo segundo del 
Rey Alfonso y de la Reina Victoria 
acompañará a sus padres en su visita 
a Londres con objeto de continuar el 
tratamiento d elos médicos de aquella 
capital que lo han operado de los 
oídos. 
PASTORA IMPERIO 
MADRID, Noviembre 4 
Pastora Imperio la famosa couple-
tista y bailarina española, fué ovado 
nada ruidosamente al presentarse de 
nuevo en las tablas después de una au-
sencia de varios años. 
l a s e s i ó n d e a y e r d e l " C l u b R o t a r i o " 
Celebró ayer sesión ordinaria el 
c,,»b Rotarlo de la Habana. 
El presidente, señor Blanco Herre-
dió cuenta en primer término, de 
âberse cumplimentado el acuerdo de 
ia sesión anterior en el sentido de 
^igirse al secretario de Instrucción 
fúbllca pidiéndole que persiga los li-
bros y revistas inmorales acuerdo que 
^é adoptado a propuesta del señor 
^assaguer. 
Seguidamente, dijo el señor Blan-
co Herrera que no se hablaría de la 
"tuación económica, porque todavía 
ío se conocía el resultado de las elec 
cienes, y el Club Rotarlo había acor-
ado no tratar el asunto hasta te-
ner ese conocimiento; pero que des-
Pnés del almuerzo se reunirían los 
'"rectores para estudiar la materia 
y acordar, entre otras cosas, hacer 
Una visita al Jefe del Estado y al 
•ecretarlo de Hacienda, puesto que 
|* situación general del país con mo-
Û o de la moratoria es cada vez más 
~lrícli. y poderosas industrias se ve-
Ĵ n pronto en la necesidad de para-
'lzar sus trabajos si no se halla una 
solución a la moratoria. Algunas de 
^as Industrias han reducido ya su 
Personal en más de mil obreros que 
•an sido rebajados. 
Añadió el presidente que obraba en 
2iiCretarla UI1 informe del señor Gon-
aiez del Valle, en el cual se reco-
Pe? a la fundación de un Banco 
la \ de Reserva para solucionar 
crisis económica, 
nu ^eñor Massaguer, con motivo de 
obsequio hecho a los socios por 
quiTi , Hidalgo. recomendó al Club 
logr ara S^íones encaminadas a 
nos hJ qUe los anunciante3 america-
Be ae Productos destinados a Cuba, 
Para SOraran de dibujantes cubanos 
no 9 qUe SU3 Propagandas gráficas 
«Uced aieiar~n de la verdad, como 
in tnuen 61 obsefluio de referencia: 
alen tí • donde se presenta como 
mpda . de Cuba un carro de dos 
rado rtC CUlando por el Málecón, tl-
ae un burro y conducido por 
un sujeto que más que nada parece 
un indio. "En la Habana, y mucho me 
nos por el Malecón, no se ven ya 
carros de esa naturaleza" 
E l Club acogió favorablemente las 
indicaciones del señor Massaguer. y 
concedió después la palabra al señor 
Amiama Gómez, profesor dominica-
no de Ciencia Municipal e ingeniero 
agrónomo, el cual disertó sobre em-
bellecimiento de esta capital y reco-
mendó entre otras cosas, la funda-
ción de un Club de la Ciudad, para 
llevar a la práctica las iniciativas on 
caminadas a embellecer la urbe. Fué 
muy aplaudido. 
Ultimamente el señor González del 
Valle leyó los siguientes párrafos: 
FINES QUE PERSIGUE E L ROTA-
RISMO 
E l reconocimiento del valor de to-
da ocupación legítima, y dignificar 
la ocupación de cada socio, brindán-
dole la oportunidad de servir mejor 
a la sociedad. 
Fomentar y mantener elevados prin 
clplos de ética en los negocios y pro 
fesiones. 
Aumentar la eficiencia de cada so-
cio, por medio del desarrollo de ideas 
y métodos modernos en los nego-
cios. 
Estimular en cada socio el deseo 
de ser útil a sus semejantes, tanto 
en sus relaciones sociales, como en 
todos los demás órdenes de la vida. 
Cultivar el arte de hacer amigos, 
de manera que tengan oportunidad 
de servirse mutuamente, y ayudarse 
para alcanzar el mayor éxito. 
Despertar en cada socio el interés 
en beneficio de la comutfidad, para i 
que coopere co . otros en su desarro- j 
lio cívico, social, comercial e Indus-j 
trial. • . , 
Entablar relaciones de amistad, con 
personas que uno debe conocer. 
Un verdadero, saludable y benefi-
cioso compañerismo. 
El desarrollo de amistades sincer_3 
útiles y provechosas. 
El conocimiento del trabajo de 
NUEVO TIPO DE DESCUENTO 
MADRID, Noviembre 4. 
El Banco de España ha subido su¡ 
tipo de descuento a 6 por 100. 
LA HERENCIA DE JOSELITO 
SEVILLA, Noviembre 4. 
Los cinco hermanos del fallecido 
torero Joselito (a) Gallito que fuéj 
muerto en junio último por un toro,! 
han heredado 335,000 pesos cada uno] 
dei capital que dejó aquel. Sus her-
manos erigirán un mausoleo en el Ce-
menterio de Sevilla que costará ciento 
seteta y cinco mil pesetas. 
otros, sus problemas y sus éxitos. 
La educación en métodos mt ler 
nos, que aumenten la eficiencia del j 
hombre. 
EH estímulo del deseo de ser útil a 
sus semejantes y a la sociedad en 
general. 
La utilidad en el negocio que trae 
consigo el ensanche del círculo de 
amistades, y la confianza a su pro-
pia persona y sus negocios entre sus 
compañeros. 
Hacer hombres de gran corazón, de 
mente amplia, y de ideas liberales; 
hombres de energía y de acción; hom 
bres buenos, que equivale a decir RO-
TARIOS. é 
TEATRO CLAUSURADO 
MADRID, Noviembre 4. 
E l Departamento de Seguridad Pú-
blica ha acordado cerrar el teatro Ro-
chell hasta que no lleve a cabo las 
reformas necesarias para la seguridad 
del público. La empresa de este tea-
tro iba a empezar la temporada cuan-
do recibió la orden del cierre. 
LA PRENSA ESPAñOLA T LA E L E C -
CION DE HARDING 
MADRID, Noviembre 4. 
Aunque el público en general se ha 
mostrado apático con respecto a la 
elección presidencial de los Estados 
Unidos, los periódicos de hoy han de-
dicado artículos al describir las carac-
terísticas de Warren G. Harding. 
La Libertad dice; 
"El nuevo presidente tiene juven-
tud, entusiasmo, vigor y experiencia. 
Su vida ha sido ejemplar y es respeta-
do personalmente.'• 
El País, órgano republicano dice: 
"Mr. Harding no es ni un Franklyn 
ni un Linciln. Regocijémonos de que 
no sea un Imperialista o un kaiser des-
tronado ." 
E l Sol dice: \ 
"Los financieros de Wall Street ven 
a Harding con buenos. Es practicamen | 
te cierto que seguirá una política dia-1 
metralmente opuesta a la del Presi-' 
dente Wiison. Los Estados Unidos re-
quieren un hombre de tacto especial 
y prudencia, porque el nuevo presiden! 
te tiene que tratar con muchas cues-i 
tiones difíciles, incluyendo el de las i 
relaciones de los Estados Unidos con 
Méjico y el Japón así como la cuestión' 
de los derechos del canal de Panamá., 
El Imparcial dice: 
"La vida pasada del nuevo presiden-
Continúa en la página DIEZ 
D o n P e d r o S á n c h e z ! 
Por la vía de Key West, después del 
un cprto viaje a España a donde fué. 
con objeto de visitar a su señora ma- j 
dre, llega el sábado próximo a esiai 
Capital el señor don Pedro Sánchez, 
personalidad bien conocida en el co-
mercio y la banca de Cuba. 
Hombre de inioiativas, espíritu em-
prendedor, don Pedro Sánchez une a 
estas cualidades las de su bondad y 
rectitud do criterio. 
Es Presidente del Banco Interna-
cional de Cuba, y apemis tuvo puticia 
de la crisis monetaria que ha afecta-
do a todos los Bancos, no vaciló cu 
regreaar a su miesto r1'; honor, que 
hoy rto ofrece los atractivos del éxito, 
sino las dificultades de una labor ar-
dua. 
LOs clientes y amigos del Banco In-
ternacional recibirán con júbilo el re-
greso del señor Sánchez. 
Por nuestra parte, le enviamos uná 
cordial felicitación de bienvenida. 
LA BARBARIE TURCA 
LONDRES, noviembre 4. 
En nuevos detalles recibidos en 
los centros oficiales armenios de es 
ta ciudad referentes a la calda de 
Hadjin, en la Cilicla Turca, parece 
que los turcos hicieron uil ataque' 
convergente durante la tercera sema I 
na en octubre. Los supervivientes de j 
claran que una batalla campal se! 
efectuó, en la cual hombres y mu- • 
chaches peleaban con guadañas y pa! 
los porque se habían agotado las mu 
nielónos. Los armenios fueroi. domi- j 
nados y tod.'. la población Inocente i 
de la ciudad ascendiente a más de 
mil personas fueron pasadas a cu-1 
cniiio por los turcos. I 
Libera! Demócrata. . . . 20.831 
Faltan 142 colegios. 
Triunfa la Liga en Ranchnelo 
Ranchuelo, Noviembre 4. 
DIARIO—Habana. 
La Junta Municipal Electoral ha 
terminado, en el dia de hoy el escruti-
nio de este término. 
Los datos oficiales confirman el 
triunfo de los compromisarios presT-
denciales y senatoriales de la Liga 
Nacional. 
Igualmente han resultado con mayo 
ría los candidatos a Gobernador Pro-
vincial, Representantes y Consejeros 
Provinciales liguistas. 
E L CORRESPONSAL. 
La Jnnta Central Electoral 
Ayer tarde a las tres se reunió en 
sesión extraordinaria la Junta. 
Presidió el doctor Hevia, con asis-
tencia de los vocales doctores Rodrigo 
Portuondo; Remírez; Jardines; Rosa-
do Aybar; Hernández Cartaya; ac-
tuando de secretario el doctor Dava-
les. 
Han llegado numerosos pliegos cer-
tificados y sellados pertenecientes a 
varios colegios electorales, que están 
remitiendo sus documentaciones de 
acuerdo con el Código Electoral. 
La Presidencia fué avisada de que 
se encontraba en el Despacho del Se-
cretario el docor Zayas con el señor 
Manuel de J. Carrerá. 
El doctor Hevia celebró una en-
trevista muy corta con el doctor Za-
yas. • 
Se celebrarán nuevas elecciones en 
dos colegios de Placetas; en uno de 
Caniajuani y en dos de Cifuentes. 
Se acordó la siguiente Circular: 
En atención a que el vigente Código 
Electoral, no confiero a la Junta Ceu 
tral Electoral, facultad para practicar 
ningún escrutinio, porque esta función 
esta confiada a las Juntas Municipales 
y. Provinciales, respectivamente, que 
en los casos de contencioso electoral 
cumplirán lo que manden los Tri-
bunales de Justicia, y que ni siquiera 
conoce de las apelaciones que contra 
los escrutinios pudieran plantearse, 
como sucedía conforme al régimen da 
la Ley anterior derogada, sino que • 
deber consiste con arreglo al artículo 
200 del Cóñlgo. en publicar el|-esulta-
do de la elección en todos los Muni-
cipios, cuando ese resultado sea defini-
tivamente conocido, o sea cuando los 
escrutinios que practiquen las Juntas 
Municipales y Provinciales hayan que-
dado firmes bien por consentimiento 
de los interesados que no utilizaron 
oí derecho que les confiere el artículo 
217 del Código, o por consecuencia do 
resoluciónes finales de los Tribunales 
de Justicia, conforme a lo diapuesto 
en el artículo 245 del propio Código, 
ya que hasta ese momento no puedo 
conocer ni publicar oficialmente en la 
Gaceta dicho resultado definitivo a fin 
de que pueda cumplirse esta función 
concreta que le fija el Código Elcctu-
ral, se acuerda la siguiente 
INSTRUCCION GENERAL 
PRIMERA: Las Juntas Municipales 
y Provinciales después de cumplir lo 
ordenado por los articules 199, 200 y 
L'46 en sus casos, sobre remisicn de 
un ejemplar de la relación general 
Continúa en la página SIETE 
P r o g r e s o s d e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
El Intercambio con el Real Club de 
Kspañn. PrepaatDos para recibir 
a los miembros de las sociedades 
niitomorillstns del extranjero Un 
premio internacional para una luz 
do carreteras. 
EH Automóvil Club de Cuba ad* 
ouiere cada día mayor importancia v 
prestigio en el país y en el extran-
jero. 
Los socios de esta Importante socie-
dad que están regresando de sus ex-
cursiones por los Estados Unidos y 
Europa, vuelven complacidos de las 
atenciones que reciben en las socie-
dades automovilistas de todas partes 
L o s d e t a l l i s t a s y l a L e y d e l T i m b r e 
He aquí el texto de ía exposición 
dirigida al secretarlo de Hacitnda. 
por los Presidentes de los centros de 
Detallistas y de cafés de esta ciudad. 
Honorable Señor: * 
Los que suscribimos. Presidente del 
Centro de DeUllistas y Presidente d l̂ 
Centro de Cafés de esta ciudad.- a us-
ted respetuosamente decimos: 
Que el artículo IV de la ley de pri-
mero de julio de este año, por la 
que fueron modificados varios apar- ¡ 
•ados de la ley de impuestos de 31 de 
julio de 1917. dispone que el apar-! 
tado letra (d) del artículo segundo 
de esta ley últimamente citada, se¡ 
entenderá redactado así: (d̂  Las fac-j 
turas comerciales en el comercio de 
la importación y en el mercado in-
terior, llevarán un sello en cada ho-
ja conforme a su cuantía, según la 
escala Tadual de la letra (b). 
T el artículo 26 del deglamento pa-
ra la ejecución de esas leyes que se 
ha publicado en la Gaceta del día 
^ del corriente mes, dice así: Articu-
lo 36 (d). Las facturas comerciales 
en el comercio de importación y en 
el mercado interior llevarán un se-
llo en cada hoja conforme a su cuan-
tía, según la escala gradual de iaj 
letra (b) que es la siguiente: 
E L MATCH LASKER-CAPA-
BLANCA 
AMSTERDAM. Noviembre 4. 
José Capablanca, el campeón ajedre: 
clsta cubano, que discutirá con el doc, 
tor Lasker, el campeonato mundial de, 
ajedrez en la ciudad de la Habana en' 
el mes de Enero, se halla en Holanda, 
dando juegos de exhibición. Las con-
diciones para el torneo de Enero ya| 
se han fijado. • 
Los contrincantes han acordado que | 
en los juegos del campeonato deberá ¡ 
hacerse todo lo posible para terminar ¡ 
el match en una sola sección, con ob-
jeto de que ninguno de ellos pueda te 
ner tiempo do ir a su casa y pensar 
con calma el próximo movimiento que 
debe hacer en el tablero. 
El doctor Lasker ha estado recien, 
teraente en Holanda y ha visto jugar 
a Capablanca. 
Hasta. í 500.00 inclusive un sello 
de 9 0.10. 
Más de 500.00 hasta $ 1,000.00 0.20. 
Más de 1.000.00 hasta 3.000.00 0.50. 
Más do 3,000.00 hasta 6,008.00 1.00. 
Más de 6,000.00 hasta 15,000.00 5.00. 
Más de 15,000.00 10.00. 
Se sellará cada hoja o plana te-
niendo en cuenta el valor total de las 
facturas. 
Serán responsables solidariamente 
los que expidan las facturas y los 
que las posean sin lo sellos justifi-
cativos del pago del Impuesto. 
Para la fijación de los sellos se 
tendrá en cuenta el valor de las mer-
cancías sin más deducción que la de 
los gastos de ueguro y flete. 
Las facturas que se presenten en i 
las Aduanas para el reconocimiento 
y aforo de las mercancías llevarán, 
fijados los sellos correspondientes e 
inutilizados en la forma dispuesta, 
sin cuyo requisito no serán admiti-
das. 
De la comparación de estos rre-
Continúa en la página DIEZ 
con las cuales esta de Cuba tienen 
intercambio, demostrándose con he-
chos halagüeños que no supone una 
mera relación de cortesía social sino 
un práctico concurso mutuo que 
brinda cordialidades y ventajas Indis-
cutibles a los socios que viajan con i 
sus máquinas y una forma grata de j 
establecer conocimientos y relaciones 
sociales con los más prestigiosos ele-
mento# en cuantos países se visitan; i 
dando de ese modo a los viajes un 
carácter más comprensivo y refinado. 
Para corresponder a tantas atencio-
nes recibidas este año en el extranje-
ro, la directiva del Automóvil Club i 
de Cuba se dispone a preparar todo 
lo necesario para que los miembros 
de las sociedades con quienes tiene in-
tercambio en sn próxima visita a la 
Habana tengan aquí en justa corres-
pondencia un trato análogo. De lo 
que haga el Club en tal sentido dare-
mos cuenta a nuestros lectores. 
El Secretarlo del Automóvil Club, 
doctor Alfredo G. Domínguez no des-
cansa buscando para la aristocrática 
sociedad todas estas ventajas. A ges-
tiones suyas acaba de conseguirse eL 
intercambio con el Real Automóvir 
Club de España, que preside el Du-
oue de Alba miembro cpmo el de la 
Habana de la Asociación Internacio-
nal de Clubs de Automóviles y corres 
ponsal en Esoaña del Automobile 
Club of America, de New York. 
Ahora que los viajes a Europa son 
tan frecuentes entre ios cubanos está 
correspondencia les ofrece facilidades 
extraordinarias. 
El Koninklyke Nederlandsche Au-
tomóvil Club (La Háya) ha solicitado 
del Automóvil Club de Cuba apoyo 
material y moral para tratar de obte-
ner una luz de carreteras que siendo 
suficientemente potente no produzca 
encandilamiento y peligro al tráfico. 
Hoy es ese uno de los puntos más 
imporatntes a resolver por los muchos 
accidentes que los actuales focos de 
automóviles producen puesto que si 
alumbran el camino en cambio impi-
den al ohanífeur que viene en sen-
tido contrario ver los peligros que se 
ofrecen detrás de la máquina que cru-
za. 
El Club de Holanda ha abierto un 
concurso internacional para la solu-
ción de este problema ofreciendo un 
gran premio en metálico para quien 
invente el foco Ideal. 
El Automóvil Club de Cuba contri-
buyó a ese premio con ochocientos 
francos. 
E L CONTROL DEL AZUCAR 
WASHINGTON, noviembre 4. 
El último vestigio del control gu-
bernamental sobre el azúcar desapa-
reció hoy al firmar el Presidente Wil 
»' -i una proclama revocando las li-
cencias que tenían los comerciales 
al por mayor, refinadores, exporta-
dores e importadores, quedando anu 
ladas por la orden del Presidonti en 
noviembre lo. 
J A I A L A I 
Primer partido: 
De 23 tantos. 
I.o panaron los azules. 
Boletos, a: 
-^:5 1 0 
Primera quiniela: 
De seis tantos. 
Ganador r Baravaldés. 
Boleto», a: 
S 4 . 2 3 
Segundo partido: 
De 30 tantos. 
Lo panaron los blanco». 
Boletos, a: 
S S . 3 4 
Segunda quiniela: 
Se seis tantos. 
Ganador: Petlt. 
Boletos, a: 
S 5 . 4 3 
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S T A N D A R D M I L L S 
S a l e s D e p a r í m e n t 
2¡T-OT Church S t . N e w Y o r k U S A , 
N a d a m e j o r e n f r a z a d a s 
s e f a r b r i c a e n e i m u n d o 
|tS20 STANCAKO MIOS 
TRAOt. 
S t a n d a r d M i l l s 
2 7 7 - 2 7 9 C h u r c h , S t . N e w Y o r k . N . Y . 
D i r e c c i ó n p o r C a b l e : N o m i s m i l l s N . Y . 
L a s e k c c t e s e n l o s E . E . ü . ü . 
ÍRÍU>'F0 EL GOBERNADOR BEPU. 
BLil A> 0 
. .. l'ORK, nuvíeniDre 4. 
EU ¿ouernaüor tímitn admitió hoy 
B] II mulo de L. Millar, su oponente 
i oiî ano y ie envió con eáte mo-
lí <u un meusaji- de felicitación a su 
iiofear en Siracusa. 
EL RESULTADO DE LAS E L E C -
CIONES 
NEW YORK, noviembre 4. 
Un record aplastante en favor del 
senador Harding quien ya tiene cer-
ca de cuatrocientos mil votos electo-
rales y una mayoría republicana de 
más de veinte puestos en el Sena-
do y 150 en la Cámara, fueron ase-
gurados esta noche como resultado 
virtualmente de las elecciones efec-
tuadas el martes. 
Con los baluartes democráticos de 
Oklahoma, Missouri y Tennnessee ba 
rriáos por los republicanos, la can-
didatura Harding-Coolidge tiene aho-
ra 396 votos exceptuando los cinco 
de Montana, donde la candidatura re 
publicana fué muy reñida e«tando 
sin embargo a la cabeza el tioK pre. 
sldenclal. 
Los escrutinios esta noche dan a 
los republicanos cincuenta y ocho 
puestos en el Senado contra 37 a los 
demócratas haciendo temblar el aslen 
to del senador BecUam. demócrata 
de Kentucky. 
De los 34 asientos del Senado, los 
republicanos capturaron nueve a los 
demócratas y eligieron todos sus can 
didatos. Entre los senadores demo-
cráticos que cayeron hoy figura el 
senador Chamberlain de Oregon, ex 
presidente de la Comisión Je Asun-
tos militares de la Cámara, el sena-
dor Smith de Arizona, que fué de-
rrotado por el exrepresentante Ralph 
Cameron, y el senador Henderson, 
de Nevada, que fué derrotado por el 
exgobernador Oddle. 
Faltan todavía algunos escrutinios 
que darán a la candidatura republi-
cana una mayoría en la Cámara de 
más oe doscienots ochenta y cinco 
puestos contra 135 los demócratas. 
Entre los miembros de la Cáma-
ra reelectos está el represntante Vol 
gtead de Minnesota, autor de la ley 
prohibicionista de su nombre y pre-
sidente del Comité judicial de la Cá-
mara, puesto que está en programa 
para retener. 
Los republicanos dieron a Ohlo una 
sólida delegación republicana y sólo 
hay un distrito dudoso. En este, el 
Estado donde nació el senador Har-
ding y el gobernador Cox, los re-
publicanos ganaron y los demócra-
tas perdieron ocho asientos. En Mi 
ssouri también adquirieron los repu. 
Lljcanoa otro bloque de ocho asien-
to?.. 
contrallo 16 boiVtM hoy al abrir una 
alcaniariJla de ias calles Orchard > 
Stair.ci 
El íi-cal d» < 'aró que los oficiales 
ciuidofe serían entrevistados por el 
Círan Jurado. 
Las records de la Junta Electoral 
demuestran que 585 votantes se ha-
bían inscripto en ese distrito y la 
hoja de escrutinio certifica que había 
694 boletas defectuosas. 
Los subalternos c'.%: fiscal del dis-
trito han expresado la opinión de que 
se han cometido fraudes en varios 
distritos. Sábese que en un lugar hu-
bo 43 votos más de los que estaban 
Inscriptos para votar en ese colegio. 
LOS DESORDENES DE ORLANDO 
ORLANDO, noviembre 4. 
Los informes llegados hoy Indican 
de Ocoee donde el día de las elec-
ciones murieron dos blancos y varios 
negros. Indican que todo' está tran-
quilo y que nadie se ha movido de 
la ciudad. Los blancos han estado 
atendiendo a sus cosechas ocupando 
el lugar de los braceros negros. 
Hoy se supo que Estelle Percy, vlu 
da del negro linchado que díó mo-
tivo a los desórdenes, y su hija, re-
sultaron heridas durante la refrle-
a. Ambas han sido enviadas a Tam. 
pa, por las autoridades, parí quil 
sean atendidas y evitar con eso nue-
vos disturbios. 
HARDING Y EL JAPON 
TOKIO, noviembre 4. 
La prensa japonesa comentando el 
resultado de la elección en los Es-
tados Unidos, dice que la elección de 
Harding es un retrocesa para la Li-
ga de las Naciones. 
El Jijl Shímbus expresa la opinión 
de que Harding está más favorable-
mente inclinado al Japón que el go-
bernador Cox, pero que su actitud 
probablemente será modlfcada cuan 
do asuma el poder. 
LA PRENSA ITALIANA Y LA 
ELECCION AMERICANA 
IRREGULARIDADES ELECTORALES 
KE"\\ YORK, noviembre 4. 
foduo los Inspectores y la Junta 
ÍÍG Escrttfano del décimo tercer cole-
gio dfi cuano dlstrUo de Manhat-
tan fiioon emplazados esta noche 
por el fiscal del distrito, Mr. Swan, 
para qm» ccn.parezcan mañana en 
BU oficina cen mUivo de haberse en-
ROMA Noviembre 4. 
La prensa italiana en su mayoría se 
ha alegrado de la elección del senador 
Hardin porque considera que un cam 
bio de partido en Washington puede 
dar lugar a un cambio de la política 
americana contra las aspiraciones de 
Italia en el Adriático, 
El Popólo Romano, recordando las 
tradiciones del partido republicano y 
especialmente a Roosev»lt. dice qu1» no 
puede menos que alegrmne ¿e la vuel 
ta de este partido al poder porque 
sus Jefes siempre han reconocido lo& 
derechos nacionales de Italia que fue-
ron discutidos por el Presidente WU-
son. 
COMENTARIOS DE LA PRENSA IN-
GLESA 
LONDRES Noviembre 4. 
Los periódicos de provincias consi-
deran la elección del senador Harding 
a la presidencia como un indidio de 
que los electores están cansados de 1c 
que los periódicos llaman el gobierno 
de un solo hombre. 
El Llverpol Post dice: 
El Senador Harding va a la Casa 
Bi n̂ a como representante de una pro 
funda creencia hace tiempo madura-
da en la mayor parte de la nación de 
que ol wilsonlsmo es extraño a ' s tra 
(liciones americanas y que América 
no debe mezclarse en los asunt-j de 
Europa. 
Este periódico expresa 1 opinión 
le que el Senador Harding no signifi-
ca un antagonismo a la Liga Ce Na-
ílones. 
El Manchcster Gardían dice: 
E l motivo político principal qUe ha 
dado el triunfo a Harding ha sido e 
disgusto contra ei wflsonismo y no el 
amor al senador a su partido. 
LA LIGA HA MUERTO 
MARION, ÜHIO, Noviembre 4. 
Pronunciando su primer discurso 
coujo presidente electo, Warreng G. 
Harding, declaró en una fiesta hecha 
por sus convecinos esta noche que 
la. Liga de Naciones de Versalles es-
taba muerta, aunque la nueva admi-
nistración pensaba ver el modo do 
que la nación desempeñara su par-
te, en una soñación Internacional 
fundada sobre la paz y. sobre la 
juuticla. 
Mí Harding dijo también a sus ami-
gos y vecinos, que se reunieron fren-
te al partido de su casa en alegre 
conciAsp rivalizando con las más 
grandes multitudes de la campaña, 
que había salido de la lucha sin una 
excusa y sin ninguna pena, y que 
hubiera preferido no tener la presi-
dencia antes de ganarla hablando mal 
o pronunciando mentiras. 
La celebración, en la cual tomaron 
parte los vecinos de otras poblacio-
nes de Oblo fué tan grande que to-
das la? calles estaban atestadas do 
público. 
En una especie de procesión que 
pasó frente a la residencia de Harding 
había varias figuras de interés: un 
hombre conducía a un burro que He. 
vaha pintado en ambos costados un 
letrero que decía: "Jaime UQ me tra-
tó bien". Otro grupo llevaba un mu-
ñeco dibujado que tenía detrás im 
fondo imitando un incendio y llevaba 
esf-a Inscripción: "La Liga de Na-
ciones". Este último cuadro inspiró 
al Presidente electo la clave del pen-
samiento principal de su discurso. Su 
referencia a él causó muchas risas y 
entonces dijo: 
"Veo que no tenéis en vuestros 
semblantes tantas tristezas como yo 
rae temía. No es el que ustedes ni 
yo discutamos el deseo de América 
üe que desempeñe su parte; no es 
que discutamos los altos ideales de 
aquellos que son responsables por el 
convenio de. Varsalles. Vosotros no 
queréis que se rindieran los Estadou 
Unidos de América; queríais que 
América marchara bajo ideales ame-
ricanos. Por eso no os importaba na-
«la de la Liga que esta ahora muer-
ta. 
América desempeña ahora un gran 
papel. América cicatriza esta noche 
el corazón del viejo Imundo como 
ninguna otra nación. Pero hay más 
que hacer; hay una nueva amistad 
mundial, y cuando la próxima admi-
nistración vaya al poder desempeña-
T^ajos nuestra parte Pediremos la 
Asociación de Naciones juntas por la 
justl<jia, pj»ro será una asociación que 
no disminuya nada la libertad ame-
ricana 
Han surgido algunas dificultades 
para preparar un itinerario adecuado 
al proyectado viaje . del Presidente 
electo desde Punta Isabel, Texas, a 
la Zona del Canal, donde esperaba 
permanecer doce días cazando y pes-
cando a lo largo de la costa. DIjose 
esta noche que los detalles del viaje 
dependían de las noticias que se re-
cibieran de la compañía de vapores 
porque no hay viájes regulares entre 
los puntos donde el Senador espera-
ha embarcar 
LA PRENSA JCEJICANA T LAS E L E C 
CIONES AMERICANAS 
CIUDAD MEJICO Noviembre 4. 
La prensa de esta capital dedicó hoy 
su primera página a las elecciones 
de los Estados Unidos. Esto refleja el 
intfrés que se ha tomado el público 
mejicano en genera len el resultado 
de la campaña ! 
Unicamente dos periódicos El Ex-
celslor y el Heraldo de Méjico se han 
aventurado a hacer comentarlos edl-
torlalístlcos sobre lo que la adminis-
tración republicana en los Estados 
Unidos significa para este poís. 
El Heraldo cree que uno de los 
resultados de la elección será el In-
mediato reconocimiento de Méjico y 
que el Senador Harding por lo menos 
no pondrá obstáculo a las buenas re-
laciones entre México y los Petados 
Unidos, puesto que él no ha sido uno 
de los críticos más acerbos que ha te-
nido Méjico. 
El Excelsior que ve en la elección 
una censura personal al presidente 
Wllson asegura que ahora tste no po 
drá menos que reconocer a Méjico co-
mo una revancha contra la mayoría se 
natorial republicana la que en el pa-
sado ha sumido una actitud poco cor 
dial y hostil hacia este país. 
El triunfo republicano continua este 
periódico, es un obstáculo para el re-
coHocimiento incondicional de Méjico 
y nuestro gobierno no puede aceptar-
lo de otro modo. SI los republkanoa 
no dlesean reconocernos, «1 Presi-
dente Wllson puede hacerlo antes de 
entregar el poder quitándole ese peso 
a su sucesor. Pero desde luego es 
imposible contestar un golpe de sable 
con otro golpe de sable. E l reconoci-
miento de Méjico es más que una in-
certldurabre aiiora que nuestros ene-
migos son los victorioso0 
En los periódicos se publican hoy 
largas entrevistas hechas con los fun-
cionarios del gobierno mejicano y to-
dos expresan la opinión de que el nue. 
vo gobierno de Méjico y de los Esta-
doc Unidos encontrarán el modo de 
llegar a una mutua Inteligencia. 
LA PRENSA CHILENA Y LAS E L E C 
CIONES AMERICANAS 
SANTIAGO DE CHILE. Noviembre 4. 
El resultado de las elecciones ame-
Acanas fué recibido aquí con t! ma. 
yor interés. Los miembros de la Co-
lonia americana congregados en los 
hoteles recibieron los boletines en-
viados a los periódicos por la Pren-
sa Asociada. 
El Mercurio, asegura que el Pre-
sidente electo Harding no ha recha-
zado de plano la Liga de Naciones. 
No creemos, dice el periódico que la 
victoria del candidato epubllcano pue 
da modificar substanclalmente la po-
lítica de los Estados Unidos con res-
pecto a los demás países del con-
tinente americano. 
El Diarlo Ilustrado, dicu que el 
triunfo Je! Senador Harding significa 
un cambio en la política interameri-
cana, respecto principalmente a la 
Liga do Naciones. 
CAttPAñA PROHIBICIONISTA 
NEW YORK, noviembre 4. 
Un pelotón de agentes del prohi-
bicionismo afectuaron hoy un raid 
por Manhattan en busca de violado. 
res de la ley Volstead. Se efectua-
ron 67 detenciones. 
CRIMEN MISTERIOS» 
¡NEW YORK, Noviembre 4 
Un pedazo de camiseta de seda re-
cogida cerca del cadáver de Leeda 
Vaughan, Wathers, de 49 años de 
edad, hijo del difunto Horace Waters, 
rico fabricante de pianos, Ihalllado 
muerto en un hotel aquí ayer es la 
única huella que tenía la policía es-
ta noche para poder resolver el mis-
teriso asesinato La camiseta tenía 
las iniciales W. H. A. y la policía 
secreta descubrió que fué lavada re-
cientemente en un tren de la calle 
cincuenta y nueve. 
Se están dando loa pasos necesa-
rios para encontrar al desconocido 
que acompañó al Waters al cuarto 
del hotel y que huyó poco anteo de 
haberse descubierto el cadáver. Cré-
se que este hombre sea el asesino y 
el dueño del pedazo de camiseta re-
cogido. 
Poco antes de que un detective del 
hotel fuera a Investigar la causa de 
un ruido en el cuarto que ocupaban 
Wathers y su compañero, el descono-
cido, que escribió al nombre de Ja-
mes Dunn, en el registro del hotel 
I r.alló del cuarto v bajó por el el wa-
dor llevando un zapato puesto y el 
otro en la mano. La po'Icía cree que 
el individuo mató a Whaters con el 
zapato Este hombre salló del hotel 
lespués de haberse puesto su zapato 
FJ inspector Couglln supo hoy que 
WTaters había perdido grandes sumas 
en el juego. En el cuarto que ocu-
1 paba en el hotel Gramatan en Bromas 
.bille, donde vivía con su madre, la 
1 Doliría encontró varias toapeletRfl J;0 
env^n probando que T7atreb había 
empeñado joyas durante los últimos 
seiq meses ñor valor de •1'4,'0. 
UNA PROPOSICION DE BRYAN 
CHICAGO, oviembre 4 A . . aP 
WlUlam G. Bryan declaró h ^ en 
esta ciudad que el Presidente JWlpnn 
debía presentar su dimisión inmedia-
tr.mente. . . „ 
Ahora que el pueblo americano ha 
declarado decslvamente contra la Li -
pa de Naciones según fué escrita por 
e' Presidente, dio Mr. Bryan, pare..3 
deseable que acto continuo se lleve a 
cabo el veredicto. Esto puede hace.-
se fácilmente. . 
"El Presidente debe dimitir en el 
acto yentregar el poder a Mr. Mars-
hall a condición de que al reunirse 
i ei Congreso en Diciembre Mr. M W 
1 hall nombre al Senador Harding Se-
I cretario de Estado y presente su tíi-
mlLa6lley haría entonces Presidente a 
Mr- Harding. que con el apoyo re-
1 publicano en el Congreso podr a ile-
I var en el acto a la práctica el plan 
para que los Estados Unidos lnRresen 
en- una asociación de naciones para 
lapaz." 
WILSON ACLAMADO 
WASHINGTON. Noviembre 4. 
Él Presidente Wllson se presentó 
hoy por primera vez en público des-
dVhace más de un año, habiendo es-
I ludo recluido, siendo conducido en su 
1 sillón gitatorio al pórtico oriental de 
' la Casa Blanca mientras que cente-
nares de partidarios de la Liga de 
Naciones se reunían en el parque pa. 
ra saludarlo. 
Un grupo inmenso de hombres, mu-
jeres y niños portando banderas, y al 
frente del cual Iba John F . Costellj, 
jefe de comité nacional democrático 
del distrito de Columbia, se congrc0"5 
1 esta noche en el cuartel general de-
mocrático a las ocho p. m., partien-
do do dicho lugar en dirección a la 
Casa Blanca, donde las puertas fue-
ron abiertas al público por primera 
vez desde que empezó la guerra. 
Cuanao el Presidente fué llevado 
•n su sillón al pórtico, el pueblo rom 
pió en aplausos y entonó el himno 
.American. Mrs. Wllson y los mlem-
: rns de la familia se congregaron al-
rededor del Presidente, quien con su 
n rctodo abotonado y su sombrero 
puesto miraba en silencio la multitud 
congregada en el parque. Al termi-
nar el himno se oyeron vítores. Un 
saldado cantó la canción titulada 
"Llévame otra xez a Virginia" y el 
pueblo lo coreó. El Presidente enton. 
ees volvió la cara hacia Mrs. Wllson 
que estaba a su lado para hablarlo. 
Al terminar la canción entre nuevos 
vítores un hermoso bouquet de flores 
fué colocado en la balaustrada frente 
a Mr. Wllson. quien saludó con su 
sombrero y díó orden para que lo 
llevaran de nuevo a su habitación. 
E L PRIMER BARCO ALEMAN 
Q I E ENTRA EN NEW YORK DES-
PUES DE LA GUERRA 
NEW YORK, Noviembre 4. 
El prime rvapor mercante enarbo-
lando bandera alemana que ha llega-
d< a New York desde Julio de 1914, 
entró hoy en puerto. 
El bario, que marca la reanudación 
del comercio con Alemania bajo la 
bandera de ese país, es el Sopbie Rl-
ckmers. buque de 4,853 toneladas, 
censtruido en Alemania durante la 
guerra. Lleva la vieja bandera raer-
cante alemana y viene consignado a 
la Kerr Steamssip Company, como 
agentes americanos. El vapor está su 
lastre y tomará cargamento para su 
viaje de regreso. El capitán y tri-. 
pulantes on alemanes. La oficialidad 
y tripulación representan práctica-
mente todas las ramas de las fuerza-; 
de mar, tierra y aire del ex-Empera-
dor alemán. 
OFENSIVA DE WRANGEL 
CONSTANTINOPLA, Noviembre 4. 
El general Wrangel ha tomado e! 
mandop ersonal de la caballería ha-
ciendo pedazos dos divisiones de la 
caballería reja al oroeste de Salkoba. 
Su posición ha mejorado y puede efuc 
tuar con éxito la retirada del grueso 
de su ejército. 
REEUERZOS SOVIETS 
PARIS, Noviembre 4. 
Despachos recibidos en los centros 
oficíales indican que el general Wr.m 
,sel probablemente se verá pbi&álo 
a retirarse dentro del Interior de 
Ciímea. Las tropas soviets han sido 
reforzadas fuertemente por chinos v 
actualmente unos cien mi combatien-
tes marchan sobre Falkobo y Pero-
koff. Este último punto dícese que 
h^ oMn rendido. 
CONTRARREVOLUCION ANTISO-
VIET 
COPENHAGUE, noviembre 4. 
El corresponsal en Kovno del pe-
riódico Berllnske Tldende. anuncia 
q e lo periódicos de Moscou reci-
bieron noticias de haber sido descu-
bierto por los soviets un comí lot pa-
rz. efectuar una contrarrev lución. 
Se han tomado las debidas precau-
ciones y millares de personas son 
arrestadas a diarlo. E l Estado Ma-
yor ha detenido a tres mil oficia-
les de las fuerzas del difunto empe. 
rador, que estaban Internados en 
Orenburg. 
E L AVANCE DE LA CABALLERIi 
ANTIBOLSIIEYIKI 
SEBASTOPOL, Noviembre 4. 
i *>• La caballería antl-bolshevikl eetí 
marchando desde Chernlogratz al oe» 
te del ferrocarril de Melltopol hacia la 
estación de Salkobo. 
PARTE OFICIAL BOLSHEVIKI 
j LONDRES, Noviembre 4. 
I En el parte oficial del Ministerio di 
la Guerra soviet en Moscow se anun 
clan nuevos avances de las fuerza' 
uolslievlkls en su ofensiva contra el 
general Wrangel on la Rusia Merídlc 
j n. 1. El parte dice así: 
'HJn el sector de Crimea contlnna-
i mos rechazando al enemigo que s* 
I ret'ra a la península combatiendo fie-
i ramente." 
LA MADRE DE WRANGEL 
TOJIO Frente Flnladea Luco, novieo 
bre 4. 
La madre del general Wrangel llegí 
hoy a este lugar procedente de Rusia 
en la mayor miseria, tnlendo que ser 
socorrida por la Cruz Roja America 
ia que le dló dinero y provisiones. 
Madama Wrangel muestra gran tf 
sieJad por unirse a su hijo. 
LA CAMPAÑTCOREAÑA-
TOKIO, noviembre 4. 
Las fuerzas japonesas han deseo-
, bierto varios grupos de Insurrectos 
coreanos armados en el distrito de 
Kwantln, cerca de la frontera cores-
no-china. Estos coreanos estaban b«-
i jo ¡a dirección del presidente de 1» 
república coreana, quien ha orgao'-
zado grupos que han estado saquean-
! do las líneas de comunícalón japone-
| sa en el distrito de Lungchlp. L*9 
japoneses dispersaron estas partid*3, 
i U C W F E R E r a r D E l ^ E D Í T O 
PARIS, Noviembre 4. 
Una conferencia Inter-aliada de or-
ganización representando todas l*3 
combinaciones de crédito de la 8ue' 
rra mundial • ; inaugurará en Par's 
en el mes de Noviembre. Los Estado* 
Unidos, la Gran Bretaña, Bélgica, R*' 
lia y Cesco-Eslovakla estarán repre-
sentadas. Se han enviado invitaciones 
I a Grecia. Japón, Polonia, Portugal 5 
Y'ugo Eslavla. 
RECORD DE VELOCIDAD AEREA 
PARIS, noviembre 4. 
El capitán D. Romanet, aviadô  
» francés, en un aeroplano Spad-W 
! nano voló hoy un kilómetro a UjJ 
i velocidad de 30'j kilómetros por * 
1 ra. batiendo el record mundW a 
2P2.82 Hlómetras. hecho hace d0'^ 
, manas por Sady Lecolnte. ganad 
. de la copa. t 
I de la copa James Gordon Bennen-
I SOLICITUDES DE INGRESO U 
LIGA 
| PARIS, noviembre 4. ^ 
Peticiones para miembros en ia ^ 
I ga de las Naciones serán becbaa 
1_ asamblea que se celebrara e 
mes en Ginebra no sólo a f a ^ 5e 
Alemania, sino de Austria. ^ ¿ L . 
que Bulgaria hará petición a* 
tamente. , * 
Las peticiones para Aleman fl, 
Austria serán hechas por los » 
trales. 
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L A B O R A N T T s M O 
La excitación producida después de | Todos hemos de esforzarnos con 
la jomada electoral por la exaltación 1 supremo interés en que sea un candi-
y la impaciencia de unos y otros ele-1 dato cubano el que salga triunfante 
mcntos. estuvo a punto de convertir-1 de las urnas. Todos hemos de empe-
se en choques funestos y perturbado-, ñamos. con el alma, en que no sea 
nes alarmantes. En estos momentos de n[ngún oU^ venido de fuera dc ^ 
ansiedad y de inquietud es precisa-
mente cuando más se necesita de sere-
nidad y de calma. Cualquier rumor, 
cualquier frase incautamente propala-
da puede producir agitaciones y aca-
loramientos peligrosos. Se ha de adver-
tir que después de las sagradas fun-
ciones de los comicios queda otra no 
menos sagrada; la del escrutinio que 
realizan las Juntas Electorales. Esta 
misión delicada no puede verificarse 
en medio de ruidos y tumultuosos ru-
mores que tergiversan la verdad y en-
conan las pasiones, de ímpetus y fo-
gosidades que aturden y desconcier-
tan. El laborantismo que quiere pre-
cipitar los acontecimientos, que se de-
dica a divulgar noticias falsas y a pro-
vocar actitudes airadas y violentas, 
sirve únicamente para obstruir y en-
torpecer la obra de las Juntas Elec-
torales. Ellas son las que han de de-
clarar el triunfo de unos o de otros; 
ellas son las que han de decir la úl-
tima palabra. Ellas acogerán y resol-
verán también las quejas y protestas 
que les dirijan liguistas y liberales. 
Para recoger datos y pruebas y lega-
lizarlos ante los organismos electora-
les están los jefes respectivos de ca-
da partido, a quienes interesa viva-
mente conocer el proceso de los comi-
cios y dilucidar la verdad y la jus-
ticia. 
Entretanto, ¿por que se han de agi-
tar, inquietos e impacientes, los de 
una y otra agrupación? ¿Por qué han 
de augurar siniestros presagios que 
pasan ya los límites de los intereses 
dc partidos y van directamente contr 
el corazón de la República? ¿Por qué 
se han de azuzar suspicacias y recelos 
que originan prematuras indignado 
nes? 
quien lo sustituya. ¿Para que servi 
rían entonces los ardores de la lucha 
electoral? ¿Para qué las impaciencias, 
los apasionamientos y las exaltaciones 
que se agitan después de la jomada 
comicial. ¿Para qué la ira y la saña 
con que a raíz dc la contienda y en 
vísperas del fallo, se combaten rautua-
ínente, en algunos voceros políticos, li-
guistas y liberales? 
El Gobierno dió solemnemente y re-
petidas veces, su palabra de honor de 
garantizar el triunfo del cadidato a 
quien la mayoría del pueblo asignase 
vencedor. El Ministro de los Estados 
Unidos, Mr. Long, manifestó que vigi-
laría el proceso electoral para que el 
Código Crowder se cumpliese leal y 
exactamente. ¿Por qué ahora, dada la 
batalla electoral, no se ha de aguar, 
dar serenamente el fallo de la Junta 
Central? 
PJ laborantismo que tan perniciosa-
mente se emplea en las circunstancias 
más críticas y delicadas para alarmar, 
agitar y desconcertar, merece, a la 
verdad, causa más digna y más a'ta. 
Después dc' la contienda electoral, 
quedan odios que ahogar, ímpetus que 
contener, energías que juntar, manos 
que enlazar para que todos traba-
jen por las venturas de la paz, por la 
consolidación de la República, por 
la normalidad de la situación econó-
mica, por la solución de los proble-
mas sociales. Ese es el laborantismo 
sano y patriótico; el que da luz, el 
j , que hace confiar en la eficacia de la 
e Ley y de la justicia; el que une y edi-
fica; el que encauza la opinión pú-
blica, por los caminos del orden, de la 
verdad y de la soberanía nacional. 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
"CUENTAS NORMALES" 
Reciben este nombre las cuentas que deben ser abiertas precisamen-
te con efectivo, y cuyos depósitos estarán exentos por com-
pleto de la tasa marcada por la Moratoria. 
"CUENTAS INAMOVIBLES" 
Reciben este nombre las cuentas en las cuales puede usted depo-
sitar los cheques intervenidos que posea a cargo de este u 
otros Bancos, no negociables hasta que cese la Moratoria, 
cuyos saldos, sin embargo, podrán ser utilizados para suscri-
bir 'Títulos Amortizablcs" del Banco Internaciooal. 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
P a r a e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 1 
EL GOBIERNO A M E LAS ELECCIONES.—EL TIAJE DEL TiEY A ES 
TELLA.—PATRIOTICA FC5I0>* DEL TRADICIONALISMO Y DEL 
COXSTITUCIOXALISMO^XETOSTRIOFOS DEL BET DON AL-
FONSO XIIL—LA FIESTA D£ LA BAZA. — LNICIATITA ADMIRA-
BLE DEL MINISTRO SE50R GABCIA BOHLT.—ACTO MEMOBABLE 
EN LA RESEDENCIir DEL EMBAJADOB DE LA BEPCBLICA AB-
GENTINA.—ENLACE FRATERNAL DE ESPA5A T DE LAS BEPC-
BLICAS QUE HABLAN E L IDIOMA DE CEBTANTES. 
RUNCHO 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . ================== 
C. 8032 30d.-2. 
l a G o n g r e i a c i ó o d e 
l a S a g r a d a F a m i l i a 
1820-1920 
El día 27 de Mayo de 1820, al ano-
checer de la víspera de la Santísima 
"Trinidad, se reunieron en un modestí-
simo piso de la calle de San Juan, en 
la ciudad de Burdeos, las Stas. Ama-
da Noailles y Carolina Romain y una 
modesta obrera llamada Segunda Gi' 
randet, confundiendo sus almas en 
nna misma resolución de desembara-
zarse de las ligaduras del mundo y 
ñuscar la perfecciO" de la vida reli-
giosa en la imitación de las virtudes 
«scondidas en la Sacrada Familia de 
•tozaret. 
Colocadas bajo el amparo de la 
Santísima Virgen y postrada a sus 
Pira recitaron la "letanía leuretana" 
7 dieron principio a la nueva vida que 
^bían de observar desde entonces. 
^ vida de la "Congregación de la Sa-
cada Familia" que hacía tiempo de-
jaba fundar el Abate Pedro Bienve-
Wdo Xoailles, impulsado por secretas 
y misteriosas inispiracicnes de Dios. 
- ios comienzos eran muy humildes 
y pobres: un pisito dc tres piezas; 
jergones de paja; unas mantas 
y un cofre viejo que les servía al 
IJnsmo tiempo de mesa, de armario y 
sillas, constituían el mobiliario, y 
«neo francos en metálico todo el ca-
'Wtal que poseía la naciente "Congre. 
«ación':, ¡xi convenía que fueran más 
^cas en bienes materiales las que de-
jaban imitar las virtudes de la San. 
14 lamilla! 
El Abate Noailles sembraba con es-
103 principios el grano de mostaza, 
CMH él cuidaría. regaría y a cuyo 
unitivo dedicaría todos los entusias-
r0s de su alma v fnfl;> la actividad 
AnticalcnlJna Ebroy evita la albu-
muria, descongestiona el riñón des. 
ÔDitertado y su uso es valiosísimo 
'os desarreglos de la próítuti en 
*? personas de edad, evitan 1J la 
™iccl6n frecuente v el re'i-jamiento 
"e ,08 tejidos.—AntlcalcuHnn Kbrpy, 
fioifran "•"̂ '̂ d10 r>ara tl bígac'o, ri-
ñes vejiga, se encuentra de '.en-
e" todas las boticas. 
de su ser; pero el Incremento del 
árbol lo esperaba sólo de Lios: y así, 
abandonado en manos do la Provi-
dencia, no se asustaba ni per la esca-
sez de los medios, n¡ por la grandeza 
de la empresa, ni por las persecucio-
nes y obstáculos que desde un prin-
cipio vislumbraba. "Habéis sido ele-
gidas, les decía el día siguiente, al 
comenzar los Santos Ejercicios, que 
él mismo les dirigió, para ser madres 
de una numerosa familia, y la porción 
que os ha tocado es la más hermosa 
de todas... Nunca seréis ni más po-
bres ni más débiles, ni estaréis más 
desamparadas de todo humano soco-
rro que boy, y sin embargo, ¿no os 
sentís dichosas de caminar así en se-
guimiento de Jesús, María y José? No 
temáis por vuestra naciente obra... 
¿qué pueden los hombres contra al-
mas que no se apoyan sino en Dios 
sólo y a El únicamente buscan? Y es-
te era en efecto el fundamento sobre 
que se basaban las esperanzas y la 
confianza del "Buan Padre", durante 
toda su vida: en buscar a Dios sólo 
y trabajar únicament» por su glo-
ria.-
Apenas disfrutaron las nuevas Re-
ligiosas unos días de paz en las deli-
cias y el descanso de nueva vi-
da. Enseguida comenzaron las prue-
bas para 1c* fundadoras y el fun-
dador. PerBecuclones, censuras, ca-
lumnias, hirloron con frecuencia sus 
corazones, pero sin alterar su pa-
ciencia, ni disminuir su confianza en 
Dios. i • , 
El Abale Noailles dejaba a Dios el 
cuidado d.; su propia reputación y 
la de sus Hijas espirituales y sólo 
se ocupaba en formarlas sólidamente 
en las virtudes religiosas. Dios volvió 
por su honra v para defender al Pa-
dre y a las Hijas obró un prodigio 
extraordinario, oue fué considerado 
desde luego, como el testimonio divl-
ro de la santidad de la Obra y como 
gracia otorgada por Dios, para aflan. 
zar la fe dc sus slervas y fortificar-
las en la verdad de su misión. 
"El 3 de Febrero de 1822. Dominica 
de Septuagésima, el Abate Delort. ins-
tado por el Abate Noailles, se personó 
en el comento de Loredo, situado en 
la calle oe Mazaron para oficiar en 
la Reserva del Santísimo. Apenas bu-
ho expuesto la Sagrada Hostia el ve-
nerable sacerdote advirtió en las San-
tas Especies un ligerísimo movimien-
to pudiéndose ver perfectamente el 
busto y cabeza de Nuestro Señor, ro-
deado de brillante aureola. Hallába-
se como un retrato en un marco, que 
le formaba la custodia, con la diferen-
cia de que se trataba de una person» 
viva. Su rostro era de una blancura 
extraña, rt presentaba ser un hombre 
de unos treinta años, de extraordina-
ria belleza; sus cabellos rubios le 
caían en bucles sobre los hombros; su 
mano Izquierda se posaba sobre su 
corazón y la derecha la extendía ha-
cia las personas, que se encontraban 
en la capilla; de vez en cuando se 
Inclinaba v parecía entonces destacar-
se del círciilo la custodia, que se 
agrandaba más que de ordinario. So-
bre cada hombro llevaba un diaman-
ta de un resplandor tal que la ca-
pilla parecía iluminada ñor multitud 
de luces de gran potencia 
Entre las personas allí presentes 
algunas estaban absortas en profunda 
contemplación; otras lloraban de go-
zo, de amor, de gratitud: muchas no 
podían contener los sentimientos de 
fervor, que las trasportaba. La apa-
rición milagrosa se prolongó durante 
el himno al Santísimo Sacramento, el 
"Dominp ralvum me fac", laa ora-
clones, el cántico final y hasta dada 
la Bendición 3̂3 decir más do veinte 
minutos." 
El Excmo. señor d'AvIan Arzobis-
po de Burdeos ordenó abrir una In-
formación sobre el prodigio y des-
pués de maduro exau;»n, no sólo dió 
perfecto crédito a lo ocurrldlo, sino 
que concedió privilegios especiales a 
la Congregación para que pudiera en 
adelante conmemorar solemnemente 
la milagrea aparición. 
La bendición otorgada por Jesu-
cristo Sacramentado a las Hermanas 
de la Sagrada Familia fué una Ben-
dición fecunda en bienes y prosperi-
dad. Decide este día memorable se di-
fk 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c r e t a r í a 
C o m i s i ó n E l e c t o r a l 
He I CUlnPliln>ento de lo que previe-
toral articul0 3o del Reglamento Elec-
ai, p0r acuer(j0 (íc esta comisión, 
la 1 • 0rden del señor Presidente de 
dio ' se hace saber por este me' â . ^ a conocimiento de loe señores 
f^h 05 <lue' a partir desde esta 
t'iaíT y cIurante un periodo de diez 
41 , consecutivos, estará expuesto en 
b«io0c.al sito a la derecha del vestí-
do v 6 Ia entrada principal. Paseo 
lln '. e1 Registro de Electores, a 
'15 .que pueda ser examinado por 
señores asociados e interesar, en 
su caso, las inclusiones o exclusiones 
que consideren reglamentarias. 
Se advierte asimismo que las soli-
citudes que se hayan de presentar en 
uno u otro sentido serán entregadas 
en la Secretaria general del Centro, 
para que. en su oportunidad, puedan 
F.er resueltas razonadamente por la 
Comisión Electoral, antes del día 
r,uince del mes en curso. 
Habana, Noviembre lo de 1920. 
MANUEL FERNANDEZ GARCIA 
Secretario. 
c S810 2d-4 
D O L O R E S D E C A B E Z A 
Los dolos de cabeza debilitan éL 
organismo, exasperan j acaban com 
U buena, salud. 
AMviese pronto dc los Dolor» 
de cabeza usando Wintógeno 
(Crema, de Huxky), el medica-
mento mas rápido v cñcax paxa 
fylmar el dolor. 
A las personas atacadas de Re»» 
matismo, Neuralgia, Lumbago, 
Tortícolis y Terceduras, se les reco-
mienda Wintógeno (Crema d* 
Huxley) por su eficacia y rapide*. 
W I N T Ó G E N O 
e r e m á í / e H U X L E Y 
A L I V I A - E l . r X í l ^ O K 
rigieron de todas partes' miradas de 
veneración y respeto al Instituto; las 
Obras tomaban progresivamente In-
cremento; nueva» vocaciones aumen-
taban el número de sus Hijas y por 
doquiera se deseaba participar de su 
saludable Influencia. Cuando en 1861 
el Abate Noailles subió al Cielo la 
Stagrada Familia se hallaba exten-
dida por Francia, España, Bélgica, 
Africa; más de 2,000 miembros ejer-
cían su abnegada misión; en el Cíe-
lo tenían ya 2.̂ 0 Hijas y, en fin. más 
de 20.000 asociados participaban de las 
buenas obras del Instituto. E l grano 
de mostaza sembrado con tan humil-
des principios en la calle de "S?an 
Juan" de la ciudad de Burdeos, esta-
ba convcitido en árbol frondoso. El 
Abate Noailles lo había cultivado con 
su Infatigable actividad y regado con 
las aguas de su celo de Apóstol; y 
Dios le había dado con su BencHolón 
una frondosidad exuberante. 
Actualmente tiene la Sagrada fa-
milia 3618 Hermanas, que, distribui-
das en 202 casas, ejercen su misión en 
Francia. España, Bélgica, Italia, Ale-
mania, Inglaterra y América. En Asia 
al Norte y al Sur de Cellán tienen la 
dirección de escuelas y en el Hos-
pital de Kornegalle, contribuyen a la 
conversión de numerosos paganos y 
budistas. En Africa prestan sus ser-
vicios en ci Hospital de Johaunesburg 
y tienen casas en el Vicariato del 
Transyaal y en el de Natal, en la co-
lonla del Bío Orange y en el de Ba-
sutoland. La Congregación tiene 
Junloratos en varias partes de Eu-
ropa con el fin de examinar detenida-
mente las vocaciones que a ella se 
ofrecen. En Francia, Mende (Lozére); 
en Leed.s (Inglaterra) en Lleja (Bíl-
gica'; en Frómlsta (España, provin-
cia de Falencia.) 
Además del Noviciado de Francia 
la Congregación cuenta con uno Ba-
soha. Bélgica, provincia de Lieja; en 
Rockferry, cerca dt Liverpool (In-
glaterra) ; en EspaAn, Hortaleza cer-
ca de Madrid: en «1 Sur de Africa. 
Bellalz (Vicariato de Natal): en Amé-
rica Montreal. 
Contemplamos esta estadística, con-
signando que las Hermanas de la Sa-
grada Familia cuidan de la formación 
cristiana de veinte mil niñas y asis-
ten cada año unos 15 mil enfermos, 
de los cuales más de 8 mil son po-
bres. En ih» misiones extranjeras hay 
249 religiosas Indígenas. 
La Congregación se halla dividida 
en tres trrandes ramas: La "Rama de 
San José" que consagra su tiempo y 
prodiga sur cuidados a las pobrecitas 
huérfanas; La "'Rama de la Inmacu-
lada Concepción", cuyas Religiosas se 
dedican a la educacló»' e Instrucción 
de las niñas y la "Rama de la Espe-
ranza" para la asistencia de enfer-
mos a domicilio. Pero las Religiosas 
/e -la Sacada Familia aceptan ade-
más toda? las buenas obras ofreci-
das a su celo. Tiene también el Ins-
tituto una casa de Hermanas "Solita-
rias" dedicadas a la vida contempla-
tiva, que en presencia de Jesús Sa-
cramentado día y noche son como los 
ángeles protectores cerca de Dios de 
: cada una de la? Obras de la Congre-
I gación. Finalmente una Orden Terce-
I ra de "Señora* Asociadas a la Sa-
grada. Familia" compuesta de almas 
piadosa."? que se consagran a la ob-
servancia de los Consejos evangélico? 
con la perfección que les permite su 
estado y un sin número de asocia-
dos de todas las clases de la socie-
dad, entre los que se encuentran ve-
nerables Arzobispos. Obispos, muchoi1! 
sacerdotes de uno y otro clero. Co-
munidades religiosas y misioneros, 
rodean a la Congregación a modo de 
corona, ayudándola con sus oraciones 
a conseguir la finalidad propuesta al 
celo y piedad de sus Hijas. 
G. B. 
DR. FEDERICO TO^HALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea. 13. Vedada 
Telefono F . I257 . 
Consultas: de 4 a 6 p. ro. en En» 
pedrado 5. entreniclos. 
¡ ¡ O T R O E X I T O ! ! 
QUININA QUE H 0 AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QU-
¡NINA es más eficaz en todos los ct-
1 sos en que te necesite tomar Quiñi-
¡na. no causando zumbidos de oídos. 
[Contra Resfriados, La Grippe. In-
, fluenza, Paludismo y Fiebre». La fif. 
j ma de E. W. GROVE viene con cada 
cajita. 
. U n R e m e d i o p a r a e l 
¡ R e u m a p r o b a d o p o r 
a n t i g ü e d a d 
I Ningún remedio como la Litina ha 
• permanecido más fiel a sus Indica-
ciones; prueba evidente de su efica-
cia y de ios fundamentos científicos 
ni que haga su acción. 
I " E L BENZOATO DE LITINA DE 
I BOSQUE" es el mejor producto para 
1 hacer soluble al ácido úrico y uratos 
i que se depositan en las articulaciones 
dando origen al reuma, gota, tofos, y 
múltiples dolores. " E L BENZOATO 
DE LITINA DE BOSQUE" se vende 
en todas las Farmacias de la Isla. 
Nota.—Cuidado con las imitaciones, 
exíjase el nombre "Bosque" que ga-
rantiza el producto. 
ld.-3 
Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Respetable seño. . 
• Un sentimiento de gratitud me Ira-
pulsa a dirigirme a usted y hacerle 
presente mi más profundo agradeci-
miento hacia su excelente medicina 
"GRIPROL'*. 
La considero eficaz para aliviar la 
grippe, pues estando atacada de es-
te mal, solamente un pomo que no lle-
gué a. coocluir fué lo suficiente para 
encontrarme sumamente curada. 
Puede hacer uso de esta manifes-
tación en beneficio de las personas 
que ignoran el resultado de un medi-
camento tan valioso. 
Soy de usted atenta y s. g., 
Rita María Marrero. 
S;c. Calle Bolonflrón, número 8. 
Unión de Reyes. 
Id.-5 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKCJANO DEL HOSPITAL DE T-VT*. genclas 7 del Hospital Número Cao. 
EBVKClALISTa. EN VIAS miNARIAS 7 enefrmedades renéreu. Clatoaco-p.i, catcrJamo d« los uréteres j exame-
del rUMn por los Rayos X. 
JNTECCIONES DE NEO SALVAR BA1». 
C0!f5«rLTAS: DE 10 A 13 A. M. T D« S a 6 p. ra. en la. calle de Cuba. 60. 
Madrid, 14 de Octubre de 1920. 
Casi no es necesario que yo inicie 
esta crónica con comentarios políti-
cos. Por nuestra información diaria 
sabe el lector todo lo necesario. El 
Gobierno no ha marcado aún la fe-
cha en que serán realizadas las elec-
ciones, pero parece seguro que esto 
ocurrirá en los primeros días de di-
ciembre, de modo que el día 2 de ene-
ro de 1921 se inicie la labor del Con-
greso y del Senado. 
Las opiniones siguen diversas res-
pecto a si ha hecho bien o mal el se-
ñor Dato en disolver las Cortes. Ad-
viértese que no hay demasiada ira en 
las censuras y que la principal de és-
tas, que parte de los elementos revo-
lucionarlos, no forma sentido con lo 
que parece Interés de ellos. Suponen 
los órganos de la ultra-izquierda, que 
siendo tan grave la situación de Es-
paña como lo es la de todas las nacio-
nes de Europa, no es prudente un In-
tervalo de tres meses en qüe se halle 
la nación sin el concurso del Parla-
mento. Parecía natural que los que 
así discurren, puesto que sólo desean 
la perturbación, celebraran esa inte-
rrupción del poder de las Cámaras, 
porque aumentando de esa suerte la 
debilidad de los gobernantes, sería 
más fácil vencerlos. No trato de pe-
netrar en el fondo de las Intenciones. 
Me basta con ^señalar los hechos. 
Juzgue quien pueda. 
Importancia grande tiene, sin du-
da, el viaje que ha realizado el Rey 
a Estella para entregar la nueva ban-
dera al Regimiento de das Ordenes 
Militares, que allí presta servicio. 
El Duque del Infantado pronunció 
delante del Rey, en el acto oficial, 
un notable dlscuros, en que, aparte 
de elogiar las glorias de ese regimien-
to, y de las Ordenes Militares, de-
mostró que en aquella tierra esencial-
mente tradiclonailsta, eje principal 
del poder de don Carlos de Borbón, 
el Pretendiente, sin haberse perdido 
el amor a la doctrina que Inspiró la 
guerra civil, aumenta el amor al tro-
no constituido y el entusiasmo ñor el 
Rey don Alfonso XIIL 
Este pronunció palabras inolvida-
bles. Explicó el renacimiento de ese 
núcleo de las Ordenes Militares, y 
dijo: ¿Sabéis por qué vuelve a na-
cer? Porque es preciso procurar que 
siga España siendo lo que fué, para 
que el mismo fuego sagrado os encien-
da y para que cuando veáis en algu-
nas regiones, por desdlchw. movimien-
tos pasionales que pretendan antepo-
ner el cariño a la Patria chica al que 
la Patria grande m»rece, los colores 
brillantes de esa bandera proclaman 
que tales extravío» no hn" de empe-
ñarlos, porque cuando de defender a 
España se trate 110 habrá entre'nos. 
otros más que un solo señtlmlento y 
un solo impulso, como m una y san-
ta nuestn bandera." 
El Rey viene dando constantes prue-
bas de su fecundo talento. Es un ora-
dor. Sabe lo que conviene exponer en 
cada momento. La afirmación de la 
Patria Intangible surge de sus labios 
con autoridad magna. 
En este acto de Estella se ha vis-
to demostrado que el trad^lonallsmo 
ha dejado de ser una amenaza y so 
ha convertido en un melancólico, ve-
nerable recuerdo de los héroes que lo 
mantuvieron cuando los desastres de 
la revolución ponían en riesgo el cur-
so y el resoeto a las instituciones de 
la iglesia. 
La restauración verificada en ia 
persona del Rey Alfonso XII signifi-
caba eso: la transigencia de los prin-
cipios antiguos v los nwevos; en mo-
do alguno la falta de respeto a la 
Iglesia. Los años han pasado, y du-
rante la Regencia de doña María Cris-
tina se afirmó v se difundió ese con-
cepto. El Rey Alfonso XIII la ha com 
pletado. procurando borrar las dife-
rencias. Silenciosa' y oportunamente 
ha borrado los nombres de los regi-
mientos que le obtuvieron por su in-
tervención en la guerra civil; y esos 
títulos han sido sustituidos por otros 
en que se manifiesta el poder común 
de los que tantas veoea combatieron, 
hijos de España predilectos, así los 
mantenedorea de la Idea constitucio-
nal como los de la idea tradicionalls-
ta. Ha sido la wbra del Rey en ese 
punto propia de su alto entendimien-
to. Y como no cae semilla buena en 
tierra fecunda s í* Que florezca, el Mo-
narca ha Ido a Estella entre aplausos 
y le han rendidos homenaje de sim-
patía y respeto los mismos que con-
tra su abuela Isabel II y contra su 
padre Alfonso X I I habían esgrimido 
las armas. 
La Fiesta ñe la Raza se ha celebra-
do con magnificencia en España, ha-
biendo tomado la Iniciativa los repre-
pentantes las Repúblicas de allen-
de los mares. 
El Ministro de la República de Cu-
ba, don Mario García Kohly, invitó a 
las alta» representacioine» sociales 
y oficiaKs para que asistiesen a la 
proyección de una cinta cinematográ-
fica en que se verificaba la exhibi-
ción de la Iletrada a la Habana del 
acorazado "Alfonpo XIII". Esta pe-
lícula muertra a dónde ha llegado el 
fraternal cariño de los cubanos para 
nuestros marinos. La Iniciativa del 
peñor García Kohly ha sido aplaudl-
dísima. E l Rey. oue ya conocía la pe-
lícula, dijo al enterarse de la fiesta 
preparada por el Representante de 
la República Cubana: 
—Vals más one cien discursos y 
cíen artículos. A«i se verá cómo íios 
amamos les de allá y los de aquf de 
qué suerte nos unimos los de aquí y 
los de allá en el entusiasmo de lo 
futuro v en el olvido de las guerras. 
E l señor García Kohly ha »ecIbldo 
el homenaje unánime de los españo-
les por este acto que, en mi sentir, 
representa la propaganda del amor. 
Hemos tenido ia fortuna de que se 
intentara un medio de expresión vi-
sual, fidedigna y segura de los acon-
tecimientos. Ocurran ellos en los an-
típodas o dentro de la ciudad en que 
vivimos, pueden ser trasladados a mi-
les de leguas. Por ello los madrile-
ños hemjs visto el homenaje de la 
Habana al barco de guerra "Alfonso 
XIII". 
Una vez más el señor Representan-
te de Cuba ha dado la nota que co-
rresponde a su gran inteligencia y ha 
acreditado la justicia con que aqui se 
le admira y se le amtt. 
A esta fiesta, que se celebró en la 
Legación de Cuba, asistieron los más 
elevados •prestigio* nacionales, desde 
el Gobierno a luu literatos, desde el 
Secretario del Rey, don Emilllo María 
de Torres, a los aanadores y dipu-
tados. 
E l Ministro, el Secretarlo de la Le-
gación, señor Plchardo, que es un es-
píritu elegido de las artes, y el Cón. 
BUI de Cuba, señor Hernández Calá. 
prestigioso novelista, hicieron los ro-
nores da esta solemnidad memorable. 
El señor Leviller, embajador de la 
República Axgentlna en España, in-
vitó al Palace Hotel al Cuerpo Diplo-
mático y Consular de las repúblicas 
hispanoamericanas, al Gobierno espa-
ñol, a las autoridades oficiales, cien-
tíficas, artísticas y literarias y a una 
colección escogida de americanos y 
naturales de esta tierra para celebrar 
la Fiesta de la Raza. El s e ñ * Lrv".. 
Uler, que es además de literato, hom-
bre do Estado, supo dar a esta fiesta 
el carácter que le correspondía; la 
unión espiritual de los pueblos que 
hablan la misma lengua y que no tie-
nen tema alguno que ventilar pública-
mente, porque están de acuerdo por 
modo magnífico en el querer de los 
ideales v «ra las nobles remembran-
zas de la historia. Unos y otros cum-
plieron su deber en la época, ya le-
jana, en que combatieron. Unos v 
otros, sabtn que hay. que olvidar, y 
saben olvidar lo Ingrato, recordando 
perennemente lo Inmarcesible. 
Es(a conmemoración del Descubf -
miento de América <juo se ílama IA 
Fiesta ¿e la Raza, e» el mejor home-
naje que podía haberse pensado para 
dignificación de los hijos de Cervan-
tes. No erro que haya ocurrido en el 
mundo desde muchísimos años un 
acontecimiento tan importante. Mien-
tras los otron pueblos se aislan en 
la perenne col tienda de las ambicio-
nes, españolea y americanos se enla-
zan en un abrazo de desinterés. No 
queremos, ni ellos ni nosotros, cosa 
alguna oue afecte a la Independencia, 
a la libérrima acción de las Inteli-
gencias v de los cprazones. Nos con-
fundimos f.n el amor y cada día au-
menta esa dulce pasión generosísima. 
¿Quién ha inventado esta manera 
de fusiones anímicas? No es ocasión 
de averiguar de quién primero lanza-
ra la idea. Lo que importa es consig-
nar las corsecuenclas. que han de ser 
cada día mayores y que están iO r̂íís 
del contagio de los egoísmos. 
Paréceme a mí que americanos y 
espafiolo.í caminamos p̂or un jardín 
de bien clientes florescencias. En ese 
jardín no se discute. Suenan músicas 
divinas, triunfa» los nobles ardimien-
tos. No importa que el mar nos sepa, 
re. Ni Importa tampoco que nn día 
peleáramor.. Dios nos bendice. Dios 
nos aprieta los unos sobre los otros. 
Dios nos marca el camino. 
La Fiesta de la Raza es algo sobre-
natural. Y lo es porque palpita en ese 
hecho y en sus resultndos, la sentón-
cía divina nue dijo: "Amaos los u'-os 
a los otros.'' 
J . <»RTI.(. \ MI N ILLA. 
A L F O M B R A S 
C R E X 
D r . C i a u i i ) F o r t á a 
Tratamiento espec'-al ds las ifScclonsa 
de la sangrs. Ten̂ reos, sífilis, cirugía, 
partos j enfitrnedadea de señoras. 
Inyeci''-acs intraTenosas, sueros, va-
cunas, et r. Clínica para hombres. 7 7 
media 2 8 7 tntdla de la noche. Clin! 
ca para mujeres: 7 y Media a 0 7 ras* 
día ds la tnafiana. 
Conenlt-e: 4̂  1 • 4. 
Campanario. U í "el. A-SBOA 
Dr. J u a n Alvarez Guanaga 
especialista en enfermedades 
secretas y Vias Urinarias. 
Inyecciones de Neosa lvarsán 
leqrítimas. 
CONSULTAS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
7G13 Alt. 17 rop. 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r . 
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I R 
O b i s p o l O l . 
D r . J . V e r d u g o 
Tleuo el gusto de participar a so 
distinguida clientela el tdaslado da 
su consultorio a la calle de Refug'O 
numero 1 B, donde como siempre aa-
rá sus consultas ds IÍ" • 2. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDA1) 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 33; de 12 a 3. 
D a d o r a A i a d o r . 
Especialista en las enfermedad^ 
del tómago. Trata por un proce-
dlm.. ato especial las dlsrepslas, úl-
ceras del estómago y la enteritis cró-
nica, j?pgurando la cura Consultan 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles y vlemeB 
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No estamos en un lecho de flores. 
Por un lauo la ñldra del carrancismo 
que tiene más de cien cabezas, las 
asoma por aquí y por allá, aunque tí-
midamente, y en algunas partes ya 
se las han cortado de un solo tajo, co-
mo sucedió en la última rebelión de 
Chiapas, ahogada felizmente en su 
cuna. 
Pero de todos modos, el carrancls-
mo amenaza, odia y conspira, y su 
concupiscencia no puede olvidar IOÍ 
goces de Capua disfrutado^ por tanto 
tiempo. '< i 
bi Carranza no contó con la fide-
lidad de sus hechuras y de sus vie-
jos amigos, no sé por qué Huerta y 
Obregón puedan tener confianza en 
sus reides, y como «isto lo compren-
dt la sociedad a maravilla, todos ios 
hombres de bien estamos imiuietos, 
recelosos y alarmados. 
La poca discreción y tacto de al-
gunos de los que forman el gabinete 
del señor de la Huerta, y la falta ae 
clarividencia y energía de éste pa-
ra unificar su consejo de ministros, 
son parte a mantener esa alarma, 
haciéndola insoportable y sobremane-
ra dañosa, porque nadie emprendo, 
radie piensa más que en a<fonil<jr y 
si bien es cierto que la in-agmación 
popular abulta muchas vec?? esos 
peligros, los gobiernos debiaü tener 
en centa que sus súbditos sufron 
también las intemperancias de la Jo-
ca de la casa, factor bien importante 
pocas veces de la actividad y Jel va-
lor, muchísimas de la inacción y del 
miedo. 
Hace tres o cuatro lia? Alvarado 
ecupó la Cátedra Sagrada, * i lecir 
la tribuna dde la Cámara de Repre-
sentantes, y entre oíros lindezas sol-
U- estas palabrotas qae hoy el Ex-
cersior comenta con tino y gracia, de-
bajo de la cual no nu-jde ocultar su 
amargura: 
FUI BOLSHEVIKI; LO SOY Y LO 
SEGUIRE SIENDO. 
El periódico dicho se asombra de 
ese acto de rebelión pues eíective-
mente si la Constitución y el régi-
men actuai no son bolshevikis, de-
clararse tal túbllca > hana oficial-
mente un Ministro do HacionJa, es 
levantar una bandera revolucinuarla 
dentro de mismo seno del gabinete, 
o más todavía, piensj :'Ü, OS nacf-r 
sospechar tn un golpe de Estado, 
pieconcebido y resn.-it') por la mis-
ma PRESiDENCJ^ LÁ KEPU-
BL. CA. 
No será así, yo creo que todavía no 
existen en los deposPaiios uel poder 
esas aviesu miras; po;o tsto no 
puede dejar de alarma" a nadie, mu-
cho más cuando tras de ese fenóme-
nal escanda1'.), Alvarudr no sólo que-
ta Impune, en vez de s»:r arrestado a 
un proceso, sino qua cotUiuua dis-
frutando de 'a confi i ' i del Prosl-
dfift y desjmpeñan'lo uní cnrit-ra, 
que debería trocarle por la camisa 
d( fuerza del presidia*!). 
Mas se empeora la alarma cuande 
ou les periódicos de hoy vetios que 
Ome^ón amenaza cvi «a «.teína ley 
agraria, con el eterno despojo, con l i 
eterna Injusticia, que va a resultar 
como siempre y a mavor abundamien-
to, el eterno fracaso. 
Expropiaré, dice, Us tierras Inúti-
les (¿quién califica y quién avalúa 
que lo haga con honradez y equidad?) 
las repartiré entre el pueblo, y fun. 
daré un Banco Refaccionario que pro-
porcione fondos a los partícipes para 
adquirir los implementos de agricul-
tura, y quién pregunto yo proporcio-
nará los cien o más millones que re 
quiera ese Banco cuando el Bolshe-
vismo se ha encaramado en Méjico 
al poder, en las personas de Alvarado, 
VUlarreal y tal vez de la Huerta? 
Si el señor Obrebón miente ¡feliz 
.mentira! como la culpa del paraíso, 
pero si no mientei sí es sincero y 
honrado, predigo con absoluta certeza 
no va a ser sólo causa de su despres-
tigio, obstáce^ para mil empresas 
benéficas, óbice para recobrar el per-
dido crédito, sino causa de todo gé-
nero de violencias, de todo linaje de 
resistencias, de todo germen de desa-
sosiego y desorden. 
¡Pobre país que está emperanzadn 
en que un gobernante falte a su pal t-
bra y engañe a su partido para salir 
de la angustia y la aflicción en que 
lo tienen sumido los primates! 
Aquí no tenemose más esperanzas 
sino que Obregón sea MacD«>(ichí y 
Bulnes bruja, para que las palabras 
ce éste ¡tu serás dictador! las crea 
el Presidente futuro y siga el buen 
consejo. , _ 
Ha aparecido por aquí hace mucho 
tiempo una persona que se dice obis-
po cadense y que por sí y ante sí, pues 
parece que no lo facultó nadie, tráta-
l a de establecer un moddu» TiTendi 
entre la Iglesia y el Estado. 
Se trata de Monseñor Burke, a 
quien el señor Arzobispo de Guada, 
lajara ha dicho públicamente que os 
un intruso, si es que no le ha tratado 
peor aún, y probablemente el MI-
puesto prelado extranjero ha soltado 
la especie de que era fácil en Méji-
co un concordato, porque los perió-
dicos, en sus primeras planas, han 
consignado el rumor de un tratado 
semejante, y "El Universal" abri^ 
una encuesta, preguntando a varios 
pielados y a dos o tres particularo;, 
si había algo o no de cierto en esa 
especie exorbitante. 
Todos contestaron que se trataba 
de la más estupenda vulgaridad, pU?s 
el Vaticano no podía peddir el Con. 
cordato, ni Méjico proponerlo, ni 
ambos concertarse por medio del Se-
ñor Burke, extranjero completamente 
desconocido. 
Uno de los particulares interroga-
dos, fué preguntado por mi acerca de 
ia razón que había Aenido en su bre-
ve y cortante contestación para de-
cir al repórter: que estaba en posU 
bilidad de declarar todo una fábula. 
El honorable' interrogado me con-
testó diciendo, que la razón que hab'a 
tenido para expresarse así, es la de 
que el sentido común le dice a las 
claras que tal cosa es absurda, y UJ 
porque posea secretos del Vaticano, 
ni de nadie, cuando vive alejado de 
toda política, y, aunque así no fue-
ra, cuando su personalidad seria muy 
insignificante y ni los obispos ni me-
nos el Papa, le confiarían cosas de 
tanta monta. 
Al repórter, expuso mi interlocu-
tor, le faltó decir, agregándolo a la 
expresión estoy en poslbflidadd, esia 
simple causal: porque el sentido co-
mún me lo dicta.. . . 
Por lo que sí merece aplausos el 
gobierno es por haber permitido que 
las fiestas guadalupanas se verifica-
sen con toda tranquildad y regoci-
jo. Váyase lo uno por lo otro. 
Bien es cierto que las autoridades 
eclesiásticas y los Caballeros de Co-
lón, organizadores del orden, culdrt-
ron de respetar nimiamente las le-
yes, eso no quita nuestro asom-
Pro ni nuestro aplauso, porque acos-
tumbrados estamos a que las leyes 
para los católicos, aún las mismas 
que tan poco les conceden, sean 1° 
tra muerta y como por esta vez el 
gobierno respetó el derecho impe-
rante, eso ya es un principio de paz 
de las conciencias y sosiego en el 
orden religioso. 
A un gobierno así se le puede con-
vencer de cj|t< hay leyes tiránicas 
contra la Iglesia, según los propios 
principios del Estado, y comienza 
I f esperanza de que alguna vez cesa-
rá tan odioso y antiliberal despo-
tismo. 
X . 
S í y i d e s e a c o m p r a r B a r a t o 
P A S E p o r N E P T U N O 3 3 
^ L A M I M l " , e s l a c a s a q u e r e a l i z a v e r d a d 
a l c o s t o s u s e x i s t e n c i a s . 
S o m b r e r o s , P i e l e s , R o p a i n t e r i o r , C o r s é s , 
M e d i a s y o t r o s a r t í c u l o s . 
N o p i e r d a s u t i e m p o , q u e n o h a y e n C u b a 
q u i e n v e n d a t a n b a r a t o c o m o 
" L A mi", N e p t u n o N o . 3 3 
11 
C o n ba l lena N u Bone flexible. No se vende en tiendas. L o s 
hacemos por encargo, especiales para cada persona, a su medi-
da y de acuerdo con ia forma de su cuerpo. 
U n c o r s e t d e a l t a c l a s e y d e p r e c i o m o d e r a d o 
Usted puede ver los modelos de Corsets que le m o s t r a r á n 
nuestras expertas C O R S E T E R A S en 
N E P T U N O 4 9 , a : t o s . - T e l é f o n o M . 1 8 7 5 
• H A B A N E R A S 
E n M a r t í 
E L B E N E F I C I O D E f^U Z P A ^ I S 
Dia de moda. 
Y beneficio de Rulz París. 
Doble aliciente en la función de es-
ta noche que basta a asegurar una 
gran entrada en Martí. 
El simpático actor, tan conocido por 
Tultaire, se despide así del buen pú-
blico de la Habana. 
Tengo a la vista el programa. 
Muy ameno y muy interesante. 
En primer término, Serafín el Prn» 
torero, saínete de costumbres oiadri-
leñas, por la Compañía de Velasco. 
Toma parte el beneficiado. 
A continuación se pondrá en escena 1 
la siempre aplaudida zarzuela La Ale. 
j gría de la Huerta por un grupo de pe-
i lotarls del Jai Alai. 
} Irigoyen, el gran delantero, tî no a 
su cargo, la parvo del tenor y los de-
más papeles han sido encomendados 
a Cazalis Menor, E^uiluz, Irigoyen 
Menor, Altamira, Baracaldés, Echeve-
rría, Gómez, Argentino, Millán y gji 
samendi. 
Como final habrá un acto de concie» 
to y variedades en el que tomará» 
parte Mari y Enriqueta Pereda, Ciprj 
Martín, Estrella Azucena, el báritono 
Galindo y el propio Ruiz París. 
Puede darse por seguro el éxito d* 
la gran fiesta teatral ¿el simpático 
actor, 
A propósito de Martí. 
Hay un estreno en puerta. 
Es el de Amores de Aldea, obra ¿o 
costumbres gallegas, escrita por Rg. 
novales y Pacheco. 
Y la reprime de La Verbena de i , 
Paloma para dentro de breves noches 
Cuanto al estreno de Trampa j Cari 
tón ya dirá hoy la crítica teatral toáó 
lo que tiene de chistosa, de imena y 
de divertida la nueva producción d« 
Muñoz Seca. 
De éxito en éxrto marcha Martí. 
Es cosa evidente. 
J o s é A i x a l á 
C8856 12d.-5 
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CERAMICAS, etc.. etc. 
MOSAICOS AMERICANOS 
varios tamaños, colores y dibujos. 
A L V A R E Z R I U S y C a 
P R I N C I P E 4 7 . H A B A N A . T E L E F O N O A I 7 8 2 
Ha constituido para nosotros una 
verdadera satisfacción el estrechar 
de nuevo la mano de un amigo tan 
caballeroso y legítimamente t1̂ 1"1-
do en <jl DIARIO como lo es el se-
ñor Josc Atxaiá, 'fluido y ameno es-
critor, quien ha honrado en muchas 
ocasiones nuestras columnas con su 
interesante colaboración. 
E l señor Aixalá retomó ayer a bor-
do del "Alfonso XII", de una veranie-
ga excursión que realizó a su her-1 
mosa tierra nativa en unión de su 
distinguida esposa señora Angela 
Roig de Aixalá v le sus encantajoras 
hijas, La sociedad barcelonesa tuvo 
para tan corteses tomo bien estima-1 
dos visitai.tes, quo también en Ca-
taluña gozan de merecido.-: aft(ti)3, 
señalados agasajos q obsequios. Nu^s-
tro corresponsal en la capitai catala-
na el admirable nrosista D, Joso Ro-
ca y Ro^a, en una de s in notables 
correspondencias, aludió a un simpá-
tico acto celebrado en el hfriií "IMZ"' 
en el que se destacó el brindi:? del 
señor Aixalá que fué un tributo do 
justicia al DIARIO, tributo que agra-
decemos. Asimismo el cab.a nos o-
municó la cordial acogida nue ie dis-
pensó el presidente de ln nianconuini-
dad catalana. 
Fueron a recibir al 3eñor Aixalá y 
familia, en el muelle de Sun Fran.'s-
co, distinguidos elementos de la ban. 
ca, de la fábrica de cerveza La Tro-
pical, del ramo del tabaco de la co-
lonia catalana, y do la sociedad ha-
.banera pues bien sabido es que el culto 
amî o nuestro forma parte del conse-
jo de la nombrada compañía cerve-
cera, del Consejo oel Banco Nacio-
nal y es finalmente un antiguo alma-
cenista de tabaco en rama y persona 
muy apreciada tanto en la colonia 
catalana como por la sociedad ha-
banera. 
Le ratificamos njestro (fraternal 
saludo de bienvenida. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o í N e w Y o r k y s u s 
S u c u r s a l e s e n t u b a 
La actual crisis económica por que 
atraviesa Cuba, ha dado lugar a que 
se hagan algunos comentarios acerca 
de la vida de las sucursales de bancos 
extranjeros. Ha Uceado a decirse que 
The National City Bank of New York 
no respondía de las operaciones que 
hicieran sus sucursales. Esto ha da-
do motivo a que el señor Porfirio 
Franca, gerente de las sucursales es-
I tablecidas eft C"ba por dicho banco, 
I creyera pertl"cnte dar a la publici-
dad, como asi lo ha hecho, el acuerdo 
I tomado por la directiva de dicha po-
I derosa casa oancaria, acuerdo en el 
rjue se declara de manera terminante 
que de todos los actos que realicen 
sus sucursales en las Antillas, el ban-
co central es solidario, responsable. 
Este acuerdo se hizo oportunamen-
te saber, al establecerse entre nos-
otros la primera de las sucursales de 
The National Cítv Bank of New York 
y quedar el mismo inscrito en el Re-
gistro Mercantil. Pero los tiempos 
que corremos son de extravío, y pa-
rece que alguien, interesado, se dió 
en la manía de echar a volar la espe-
cíe aludida. Y esto es lo que ha da-
do lugar a que el señor Franca, velan-
do por la verdad y por los prestigios 
de la poderosa casa bancar'a que re-
presenta, haya creído pertinente ha-
cer la afirmación categórica que ha 
hecho saber por medio de nuestras 
columnas y de las de los demás dia-
rios habaneros. 
Es bueno que se sepa, de ahora pa-
ra slemnre, que The National City 
Bank of New York, uno de los más 
poderosos del mundo, cuyo activo to-
tal último monta a novecientos o^hen. 
ta y dos millones de pesosj es resnon-
sabl/v conforme a las IPVPS cubanas, 
de "cuantos actos u onerf c'ones reali-
cen su3 sucursales en Cuba. 
mitido ayer a esta capital, por recla-
marlo el juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, en causa por esta-
fa, Teófilo Abraham, quion fué remi-
tido al Vivac a la disposición del se-
ñor juez que lo reclama. 
LESIONADO 
Al centro de socorros del Vedado 
fué llevado en muy grave estado ayer 
falleciendo a los pocos momentos, el 
carretontro Manuel Fernández vecino 
de la Casa Blanca eh la calzada de 
Ayesterán, y cuyas demás genera-
es se ignoran. Este individuo guia-
ba un carro de pipas de los que se 
utilizan en las obras de pavimenta-
velón que se están efectuando en la 
calle H esquina a Y, y al arrancar 
las # niulas fué lanzado su conduc-
tor pasándole las ruedas del vehícu-
lo por encima y produciéndole las 
lesiones que le causaron la muerte. 
ESTAFA 
El señor Francisco Rodríguez He-
rrera, vecino de la calle de Villegas 
número 115, en una denuncia que 
ayer tarde formuló en laá" oficinas I 
de la Policía Secreta, dice que por j 
el expreso remitió a Ciego de Avila i 
una caja de tejidos, y como a pe-1 
sar del tiempo trancurrido la caja I 
no ha llegado a su destino, se con | 
sidera estafado en la caniidad de dos , 
mil quinientos pesos. 
S u p e r a a t o d o s 
los jabones medicinales por sus 
maravillosas propiedades curativai 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas, 
el JABON SALES DE ARCHENA 
Fabricado científ camente en e¡ 
admirable Laboratorio Moderno, 
que posee 
F L O R A U A de Madrid. 
Premiado con GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
QUEMADURAS 
Miguel Fot González, de 40 años 
de edad y vecino de la calle de Cara, 
panrio número 151, al caerle casual-
mente cierta cantidad de agua ca-
liente se produjo quemaduras graves. 
También la niña Cariota Gutiérrez 
Mallen, vecina de la calle de San 
Rafael número ISV se produjo que-
maduras fliseminadas íor' el cuerpo 
con agua hirviendo. Fueron asistidos 
en el Hospital Municipal. 
MALVERSACION 
Al señor juez de instrucción de la 
Cuarta Sección se le dió cuenta ayer 
por la Jefatura de la policía secre-
ta ^on una denuncia formulada por 
el señor Fernando Sánchez Eiriz, a 
nombre ot-l señor Fernando Gonzá, 
lez, en la que manifiesta que este 
último siguió un juicio en el Juzga-
do de primera instrucción del Oes 
te de esta capital contra el señor 
Francisco Gea Asensio, dueño de la 
fábrica de jabón situada en la cal-
zada del Cerro número 907, y como 
se ha enterado que este señor está 
extrayendo mercancías do la casa, 
la que se le dejaron en depósito, es-
tima que está Incurriendo en un de-
lito de malversación. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
R e a p e r t u r a d e ¡ a s E s c u e l a s " J o v e l l a n o s " 
Se haco público para conocimiento cretaría de la Sección instalada ea el 
de los señores asociados que a par- propio local, 
tir del lunes 8 del corriente quedarán \ 
abiertas las clases nocturnas de este 
plantel de enseñanza en la casa de 
Bernaza número 46, altos, entre Te-
miente Rey y Muralla. 
También se hace público que la ma-
trícula continuará abierta en la se-
Rafael Pola Montero, 
Secretario de la S. de Instrucción, p. 
e. r. 
NOTA: "Por insuficiencia del local 
se ha acordado no abrir por ahora 
las clases diurnas. 
C SÜU'J alt. ¿d-Z Anuncio "TUniOL"' 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
fara señoras e x c l t i s í m i n t e . Enfcroidic es aerriosas y menUIcj. 
Caasiftacoa, alie Bawcto NJ. 62. Iníormis y coasa'.tas: Brrnaza 32 
J u z g a o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
PROCESADOS 
Por el señor juez de instrucción 
de la Sección Segunda en la tarde 
de ayr-r fué procesado por un delito 
de estafa Oscar Ruiz González, con 
trescientos pesos de fianza. 
Y por el juez de la Sección Terce-
ra fuf' también Veremundo Fra-
ga, por lesiones con doscientos pe-
ros de fianza. 
POR ESTAPA 
En Jovellanos fué detenido y re-
Vi 
rirt." MMMM 
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Sus páginas son un testimonio fehaciente de loa muchos años dedicados a coleccionar la mejor música de todas las partes del globo. 
Keneja las horas consecutivas que los grandes artistas han consagrado a la impresión de sus admirables voces y de su portentosa ejecución, 
__ supremacía 
Todos los amantes de la música desearán poseer un ejemplar de este írtndioso catálo»© Víctor de música. Todo, deben tener este libro, tengan o no un aparato Víctor o Victrola en su hogar. Todos lo apreciarán por el gran número de datos interesante, que se dan respecto alo» artistas y por los numerosos retratos que contiene. Cualquier comerciante en artículos Victor se complacer* en entregarle gratia ua ejemplar de este catalogo. Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escribanos solicitando este catálogo. 
Víctor Talking Machine Co., Camden, N. J . , E . U. de A. 
A R O LXXXVIi l ^ ¿ R I O DE U MARACA NoTiembre 5 de 1920 P A ^ N A UNCO 
G R A N F I E S T A D E N I Ñ O S 
S o m b r e r o s d e P a r í s 
H o y s e i n i c i a l a t e m p o r a d a i n v e r n a l 
Tumplo lo prometido 
«obre la fiesta del miércoles, 
îê ta infantil efectuada esa Urde 
la residencia del caballero muy que 
* V v muy simpático Jesús María Ba-
rrTuvo comienzo, al dar las cinco, con 
, bautizo de la tierna niña que es 
fruto primero de la feliz unión de los 
Avenes y simpáticos esposos Cuchú 
"¿rraqué y Berta Ponce. 
ge le impuso el nombre de Berta 
varía con la bendición de Monseñor 
timilio Fernández, popular párroco de 
M^nserratc, recibiendo la sacrcmen-
• , gracia ante la imágen del Sagrado! La ale 
Corazón y en brazos de la complacidf- de tarde 
¡iina madrina, la joven señora Maruja 1 
Barraqué de Sánchez. 
^ su lado, durante la ceremonia, 
sonreía de gozo el padrino, el conoció 
do J«ven Sergio Ponce. 
Habíase improvisado para el bauti-
«, un lindo altar en la sala del ele-
gante piso que ocupa la familia en 
aquel moderno y suntuoso edificio de 
las calles de Amargura y Cuba. 
piso que dejará en plazo cercano el 
geñor Barraqué para instalarse con 
todos les suyos en un chalet, próximo 
6Star construido, de los alrededores 
¿e Columbia. 
Momentos después, cuando ya ha-
bían colmado todos de beso 5, cariciaa 
v bendiciones a la nueva cristianita, 
pasaban los concurrentes a la terraza 
de la casa. 
Engalanada aparecía en toda su ex-
tensión con atributos japoneses 
Banderas que ondeaban en lor mu-
globos pugnando por romper las 
Cop lamos, sin ponerle ni qui-
tarle una tilde, lo que han escrito 
roí . 
amarras y plantas y flores embelle-
riendo los cuatro kioscos do las es-
quinas. 
Desde esos kioscos y vestidas de 
japonesas, muy graciosas, repartían 
dulces, juguetes y helados cuatro de-
liciosas figuritas. 
Era una Olga Medina. 
La otra su hermanita Aída. 
Y las demás, rivalizando con ellas 
en obsequiar a los invitados, eran Tur 
celia Mañas y Nena López. 
Los dulces estaban contenidos en 
unos saquitos de raso con finos di-
bujos a la acuarela. 
Niños y niñas, en legión bulliciosa 
y pintoresca, rodeaban a la festejada, 
la lindísima Silvia Sánchez Barraqué. 
Era su santo. 
Y esa fiesta es ya tradicional. 
Rocuerdo que asistí a la primera, 
hace ya unos tres años, celebrada con 
la esplendidez proverbial en la casa. 
La de anteayer, tan bonita, Van ani-
mada y tan lucida, tenía Tin encanto 
más en la presencia tíe la adorable Mar 
ta, la hermana menor de Silvia, para 
la que también habrá su fiesta. 
No le faltarán, como las tuvo en pro-
fusión Silvia, cajas con prendas, con 
bombones y con muñecas. 
l gre pléyade infantil que gozó 
tan feliz llena con sus nom-
bres una extensa relaciAn. 
Paso a darla. 
Al azar e indistintamente. 
Los niños de Ortiz, los de Fanjul. 
los de Margarit y les de Lezama con 
la encantadora Dulce María a la ca-
beza. 
Graziella. María Esperanza y Bebita 
Núñez, Julito y Juanito Antonio de 
Cárdenas y Pérez Piquero. Juan Luis 
Pedro y Sánchez. Hortensia Colás y 
Sánchez, Marta y Marcial Fació, Os-1 desde 
car y Elena Pérez Villalba„ Pepito 
Olga Sabatés y Barraqué. Garlitos I "n Departamento digno de la büena So 
Quintana, Panchito y Pepito Pons \ i tie<lad habanera. 
mi tnravitn Fnrimit." T?oHoi«ro ' , hemo8 descansado en nuestro* em-
mi locayuo Enrique Rodelgo. peño de presentar los modelos mis nue-
bofla Montalvo y Barreras y Lila'^08. más chics y elefantes que producon 
Piedra y Montalvo. primitas 'as dos . as a*í£P**B* modistas de Paris. tales 
monísimas. ' i ^ne . TAyf. ÍK"!^ Bernheim-! 
Ofelia Valverde. Gloria Barraqué,! E8 un orírullo para nosotras. Inimil-
Mauuel Enrique Menéndez y Hey-! f5^vi•0^ •̂ co"tar entre la9 di.en-
mann. Cuca y. Rafael Avala, Aida C a l ^ d^fa S ^ ^ i d a í e ™ 
cribieron. Ahora nos ruegan diga-
mos que la exposición de sombre-
ros—modelos de invierno—"será 
la admiración de todas." 
Exposición que se inicia hoy. 
"Hemos marcado—nos 
j nes del Interior de la República con 
I nuevos elementos, y en especial la 
í del Central Soledad, Jovellanos, don-
\ de el delegado y eocio de mérito se-
ñor Pauiio Arias fundó la Delega-
ción coa 42 socios. 
Los buenos hijos de los tres con 
dicen, i «ipiuii 
por último, Sarah et Reine—todos | f00s c' 
los sombreros de vestir, medio ves-i suponer, de los que en horas de an 
tir y de calle a precios sumamen-! Kustia reciben la dádiva salvadora-
te razonables. 
J o a n W a r t í o e z . 
Nadie puede hoy discutir entre las 
damas, porque todas están convenci-
das, que Juan Martínez, a quien se 
cejos asturianosTe agrupan hasta de'llama fenómeno peluquero, justifica 
apartados lugares y tienen el propó- cumplidamente este calificativo. Mar-
eito decidido de orientar la sociedad,tínez es lln artista incomparable, cu-
por derroteros de verdadera cultura -vp arte ta° dificil de cultivar no 
regional tiene para el secretos. Martínez se 
La beneficencia de la insütución, ^ c o n « u ^ 
U halla robustecida por un crecido 
y todo necesitado es socorrí 
lo designado en sus estatu-
con el beneplácito, como es de 
E V I T E L A 
su laboriosidad y tfsima merced a 
' competencia. 
Al suntuoso salc»i de peluquería. 
I fue tiene en Neptuno, 81, van las más 
encopetadas Damas a hacerse la 
raanicure. El arreglo de las cejas 
fué implantado por Martínez y hoy 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
SARRA Y FARMACIAS. 
lepar-las directoras de nuestro 
tamento de sombreros: 
INVITACION A LAS DAMAS 
Distinguida farorecedora : 
A usted, simpática beñora; ofrecemos 
una flor el día 5 de Noviembre, fecha 
en que celebra "KL KNCANTO" ol ter-
cer aniTersario de la inauguración del 
Departamento de Sombreros de Señoras 
creaciOn está a nuestro 
carpo T que gracias a su buena coo-
peración hemos llegado a hacer de í-1 
Nuestro departamento de ropa 
de niños se ha trasladado para el 
último piso de San Miguel y Ga-
liano. 
Allí—en el que en adelante Ha-! pereza no figure en sus filas aún. 
Todo hijo de Teverga, Proaza y Quite¿ una moda impresc¡ndible pai-a ias 
| ros debe ingresar en la Unión. pue3[que se precian de ser bonitas, 
con ello se contribuye a I» labor E1 rizo permanente, también im-
benéfica y cultural que esta fcocie-/portado p0r ei señor MartineZ. pro-
daa viene realizando y cuyos rtsul-l veedor de la Casa Real de España, 
tartos benficiosos a todos pueden « H cayv título ostenta como un galar-
can/ar." | d6n, ha sido de un éxito jamás por 
Piense bien sobre tan humanitarios ¿1 soñado, pues las señoras y seño-
fines el que por desconocimiento o j ritas tienen que pedirle día y hora 
maremos el salón de los niños—se 
exhibe nuestro surtido general. 
Ropa de todas clases y para to-
das las edades. 
Al alcance de todas las fortu-
nas. 
tillo. Héctor Medina y Rafaelito. Do 
mingo y Pilar María Camacho y León. 
Eugenio Reyneri y Cádaval y sus 




Teresita, Carmelina. Paco y Antonio 
Suá(rez. Rosita P'»rraqué, Trareslto i 
Mederos. Enriqn». y Antonio Olivares, 
Ofelita Meyra e Hilda Fernlández. 
Tres graciosa scriaturas, que eran 
Alicia María y Bebito Menocal y Na-
dal. 
Y Eloislta Barraqué. 
El desfile, ya on las horas últimas 
de la tarde, dejaba un rumor de risas, 
de voces, de alegrías... 
mera 
toda la Sociedad de Ja Capital 
Kn espera de que nuestros esfuer/os rara la presente temporada tendrán aun más brillante acogida que Ins an-teriores y 'que nuestra exnosición de modelos de invierno obtendrá la acepta-ción de siempre, quedamos atentamente de usted, . 
Sarah et Reine. 
Hasta aquí, lo que ellas es-
La venta ocasional continúa con 
el mismo enorme éxito. 
Se explica. Todos desean apro-
vechar los excepcionales beneficios 
que ofrece. 
;Hay a la vez, que hacer patria! 
RESTABLECIDO 
Con placer consignamos la noticia 
del restablecimiento del nunca bien 
bien ponderado presidente de la Co-
misión de Propaganda, señor J|;5é 
María Fernández, cuya enfermedad 
lo retuvo unos cuantos días en el 
lecho. 
Otra vez vueWe a estar al frente 
de su estabtecimicuto en Jesús del 
Monte. 
Bien por el joven Fernández y pa-
ra bien de la Unión de Teverga, Proa 
za y Quirós. 
S A R A H E T R E I N E 
Tna invitación. 
Con la promesa de una flor. 
Bu torma tan es'piritual fcj han 
dirigido a sus distinguidas favorecedo. 
ras de esta sociedad Sarat et Reine. 
Hermanas en la vida y hermanas 
en la gloria del gusto y la elegancia. 
Francesitas las dos dueña^ de la 
atrayente Malson Rose en pleno Pra-
do, a cuyo cargo corre en los famosos 
almacenes de El Encanto uno de sus 
departamentos favoritos. 
Xo os otro que el de sombreros. 
Digno del rango de la casa 
Tres años se cumplen en esta fecha 
de su fundación y a celebrar el simpá-
tico aniversario se disponen Sarah et 
Reine Inaugurando hoy una exposi-
ción de modelos de invierno. 
Todog de París, procedentes de fir-
mas acreditadas, entre otras, Margtie-
pañad de su señora madre y de la 
rite et Leonie. Lambert-Cernheim. An- distinguida familia Burgty, el pala-
toinette. Catherine, Jane línnchet.i <io social de la Asociación de Depen-
Mme. Rives, Suzane. Alys... , dientes del Comercio, y durante su 
Difiieren en tamaños así como en! vista elogió cumplidamente el mag-
el adorno, en el color y en :os estilos.' nífico salón de fiestas, la espléndi-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
LA SEñORITA CAPS1R E \ LA ASO- • la, y a sus amables acompañantes. 
CIACKW DE DEPENDIENTES el presidente social señor Salvador 
La notable soprano de la compañía Soler; el de Propaganda, señor Ana-
de ópera que actúa en Payret, seño-' cleto Ruiz, y el de Instrucción, se-
rita Mercedes Capsir, dsitó. aconr ñor Nicolás Planas, y el secretario 
Para todos los gustos. 
Y para todas las exigencias. 
Entre los adornos predominan las 
j plumas de avestruz, los pai'adys, los 
ajprrettcs y los cross de color. 
Hay un tono dominante, el tóte de 
negre, apesar de la boga alcanzada 
por el color cobre. 
Por aquel flamante departamento 
de El Encanto habrá en todo el día 
de hoy un largo y animado desfile do 
señoras ávidas de admirar la nueva 
exposición. 
Está llena dé primores. 
Una fascinación.... » 
L U C R E C I A B O R I 
Grtas nuevas 
Llegan de Lucrecia Bori. 
Cantará la inolvidable soprano este 
invierno en los comienEOs de la tem-
porada del Real. 
No podría dilatar su estancia en 
Madrid por compromisos con la em-
presa del Metropolitan que la obliga-
rán a estar en nueva York a prin-
cipios do Año Nuevo. 
A ©se objeto tiene tomado pasaje en 
•1 Manritanla, que áaldrá de Cher-
hourg, rumbo a las playas neoyorki-
na», el 26 de Diciembre. 
da biblioteca y los diversos depar-
tamentos dedicados a nulas unos y 
a esparcimiento social üíros. La so-
prano señorita Capsir al firmar en 
el libro de los visitantes, escribió: 
En recuerdo do la bella España. Con 
admiración a Cubo. Hereedes Capsir. 
Hicieron delicados y corteses ho-
nores a la gentil artista, de voz de 
cristal, y gala de la lírica españo-^ 
general señor Carlos Martí. 
Los visitantes se mostraron reco-
nocidos a la acogida dispensada, y 
dedicaron calurosos elogios a la bue. 
na organización del Centro y a la 
institución en t'cneral. 
UNM» DE TEVERGA, PROAZA T 
QUIROS 
Sigue aumentando sus ILian socia-
les con la inscripción más alta, nun-
ca habida, en esta sociedad. 
La cifra actual se eleva a un con-
junto de 324 asociados, corrientes de 
cuota, fortificándose las Delegado-
I M F O S F I T O S S A L U D 
Su reaparición en aqueli- escena, 
que es para Lucrecia Bori un sueño 
realizado, parece estar decidida con 
la ópera L'Amore del Tré Ro, en la 
que hace una creación de la protago-
nista Flora. 
La bella cantante valenciana, de la 
que con tanto cariño me habla siem-
pre su paisano y compañero, el señor 
Seguróla, ha recobrado por completo [ 
su voz. 
Un tesoro quo creyó perdido. 
Perdido para siempre. 
E N E L U N I O N C L U B 
Me apresuro a anunciarlo. 
Una exhibición privada. 
La ofrecerá el lunes próximo por 
la noche, en los salones de la elegante 
sociedad, el profesor Hecklerda. 
Va con su ejército de pulgas amaes-
tradas para que roaltcen estas algu-
nas de las sorprendentes suertes que 
nan de constituir una de las curiosida-
des del Pallsade Park pronto a Inau-
Pirarse en los terrenos que fueron del 
Hospital de San Lázaro. 
iprofesor Hacklerda las llama 
por el nombre que cada una tiene y 
acuden todas obedientes. 
Hacen pirueta?. 
Y tiran de minúsculos carros. 
Saltan, caminan, corren a su antojo, 
libremente .sin temor de que empren-
dan vuelo. 
No se escapa ninguna. 
La exhibición de referencia es pa-
ra los socios exclusivamente. 
A las 9 y media. 
Hora fija. 
C A R T E L D E L A N O C H E 
n̂ Payret 
Una ópera española. 
Se cantará nuevamente Marina, la 
inmortal Marina de Arrieta. há,biendo 
j|™inetoti asistir a la función el señor 
bidente de la República. 
ôche de moda en Martí. 
Y en Rialto lo mismo que en Mar-
y que en el simpático Trianón de 
'4 barriada del Vedado*. 
Se exhibirá en éste la magnífica cin 
»o acnso. de la marca Pathé. en la 
n̂da final. 
Antes se dará por la tarde. 
A las 5. 
tn acontecimiento será el estreno 
°e "íjos lejanos en el céntrico y siem 
pr® íavorecido Rialto. 
La nueva cinta, según reza nlos pro-
gramas, es un romance de dolor et 
el seno de una sociedad falaz. 
¿Quién sn protagonista? 
La genial, la maravillosa Hesperia, 
Enrique V & S T A S ñ S A 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Leontinas de platino y perlas pa-
ra caballero. Sortijas de alta fan-
tasía con zafiro» Orientales de 
todos tamnños. 
HIERRO Y COMPAÑIA, S. en C. 
Obispo, 68; y O'ReiUy, 5? 
C o m o r a r n a s u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
¡ N u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l m á s e x i g e n t e ! 
" U F l o r d ü l e s " , B O T X A 3 3 8 2 O . 
(KNTKO VALENCIANO 
Habiendo celebrado esta sociedad 
junta directiva el día 25 del corrien-
te y habiéndose presentado en dicha 
junta por un grupo de entusiastas 
asociados un proyecto para actos re-
creativos en el Centro, se ha acor-
dado celebrar junta general el día 
7 de noviembre de 1920 a las cua-
tro de la tarde en el domicilio so-
cial, para poder tratar de todos es-
tos particulares y al propio tiempo 
dar a conocer a los asociados el es-
tado administrativo actual. 
ORDEN DEL DIA 
Lectura del acta anterior. 
Balance general. 
Lectura de correspondencia. 
Altas y bajas de socios. 
Proyecto de actos recreativos; y 
Asuntos generales. 
con bastante anticipación para poder 
servirlas. 
Martínez tiene también los más 
expertos peluqueros para cortar y 
rizar el pelo a los niños. 
De la peluquería de Juan Martínez 
todo el mundo dice que es la que 
está mejor montada y con los más 
modernos adelantos. 
Y hemos traido todo esto a cola-
ción porque el señor Martínez, buen 
i.migo de esta casa, ha llegado hoy 
de viaje por España. 
Sea bien venido. 
D e H a c i e n d a 
N u e v a l i n e a d e v a p o r e s 
El señor Ramón Bassols. cóusul de 
Cuba en Vigo. España, ha remitido 
a la Secretaría de Estado el siguien-
te informe: 
"Tengo el honor de comunicar a 
esa Secretaría que. desde el día 4 
octubre, la compañía de vapores ho-
landeses Lloyd Real Holandés esta-
blecerá un servicio quincenal de car-
ga y pasajeros entre este puerto y 
el de la Habana. Dicha poderosa em-
presa naviera pondrá en eiía carre-
ra tres de sus mejores trasatlánti-
cos llamados Hollandia. Frissia y 
Zeelandia. de doce mil toneladas. 
"Debo hacer notar a ese Centro 
el auge tan grande que ha experi-
mentado durante el presente año úc 
1920. el puerto de Vigo en sus re-
laciones con los de nuestra Repúbli-
ca, siendo en la actualidad un te-
mible rival de la Coruña en lo que 
a emigración se refiere." 
N E C R O L O G I A 
C a b a i i e r o s d e C o l ó n 
Los miembros del Consejo de San 
Agustín número 1390. se reunirán 
mensualmente. en fraternales ága-
pes, para con el trato íntimo de her 
manos, estrechar cada día más los 
vínculos que los unen. 
La primera de estas reuniones ex-
tra junta, tuvo lugar el martes, 19 
del anterior. 
La correspondiente al presente mes 
se celebrará el mIérco5«H 10, a las 
ocho p. m. 
Asistirán como Invitados do honor 
los hermanos Mr. Babe Ruth, Mr, Jo-
nes Evers. ambos célebres jugadores 
de Base ball. y Mr. Igo. secretario 
particular de Babe Rutn. 
Los hermanob deben enviar su ad-
hesión al acto, antes del 9 del ac-
tual, al hermano Ocar Alvarez. S. Jr. 
Se recuerda a los hermanos que 
el martes 9 del actual el Consejo ce-
lebrará a las ocho .v media de la no-
che Ja junta rr.elanieiitaria del actual 
mea. 
ToJ m tienen el deber de asistir, 
y el* CUBO de no poder concurrir, en 
viar la extuta al gran cohaHero, a 
Reina 92, domicilio social del Con-
sejo. 
{ i . Blanco 
E S T E D E L I C I O S O { A R A B E 
enriquece la sarigre, fortalece el sistema nervioso y regenera las natu-
ralezas debilitadas. i 
Usted notará sus efectos seguidamente: favorece el desarrollo del 
sistema óceo en las criaturas delicadas y enfermizas. 
Treinta años de éxitos crcclen tea. 
C o m e r c i a n t e s y b o t i c a r i o s 
d e l i n t e r i o r 
Producto nuevo que hará furor en 
el Mércalo; solicitamos representan-
tes en todo los pueblos de la Tñla. 
Kscriba hoy mañana ^cría tarde. 
PICHEL A RUIZ. Trnientc Bey, w'>-
HABANA. 
41056 5n. 
HKSOLK ION 1 SI'K IAL 
Habiendo dirigido consulta respec-
to a : i la resolución adoptada por i 
la Secretaría de Hacienda respecto1 DOS A DO.MITIL A VACIAS. VIUDA 
a los carreros de la fábrica de hie-1 DE ACOSTA 
lo y cerveza Tívoli y Palatino tie-j Iras rápMa dolencia ha dejado <io 
ne carácter general para las demás I existir la respetable sonora doña Do-
íábricas e industrias, se hace cons- j mitila Maclas viuda do Acosta. de 
tar que no. pues se trata de una re-1 ,)ondaí,oso carácter v muy caritativa, 
solución especial. y cuyas demás cualidades morales 
Los que se encuentren en igualdad • írran-ie:ir,)nle la Psthnat iÓM do que 
de condicione:, podrán dirigirse al se i disfrutaba. 
ñor secretario de Hacienda, el cual! ^ pa,z »a fi"a<,a >' 
teniendo en cuenta la naturaleza de ¡ l'e:,ban. s,,s deudcs nuestro ^ sen-
las Industrias y la forma de yantaajI>eb<!nP-
¡ Í T Í S S . i . í S ! 7 ? T arrf10 a! BIBLIOTECA DE LA MUJER 
las circunstancias del mismo y lo pre I 
ceptuado en la ley. creando el Im- onRA8 COMIM.F.TAS I»K F.I.II.IA PAK-
puesto del Timbre Nacional. • 
LAS PLANILLAS DEL IMPI ESTO 
DEL I lOK 100 
El administrador de la Zona Fis-
cal de Oriente de la Habana, señor 
Loret de Mola, ha comisonado a em-
pleados de su oficina para el repar-
to de las plantillas d«l Impuesto del 
cuatro por ciento .' formar el 
drón de dichos contribuyentes. Si to-
dos los demás señores administrado-
res siguieran igual sistema, resulta-
ría un trabjo lo más completo posi-
ble y se evitarían muchas molestias 
a los contribuyentes. 
E L T I E M P O 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
OBSERVATORIO NACIONAL 
4 de noviembre de 1920. 
Observaciones a las ocho antes me 
ridiano del meridiano 75 de Green-
wirh: 
BAROMETRO EX MILIMETROS 
Pinar del Río, 761.5. 









Dirección y fuerza en metros por 
segundo: 
Pinar del Río. K \ \ 
Habana. SE. 0.9. 
Roque, calma. 
Cienfuegos, NE. 2.1, 
ESTADO DEI, CIELO 
' Ayer llovió en Columbia. San Fe-
lipe, Antilla. Songo. Tlguaboa. Caney. 
Guantánamo. Felicidad y Jamaica. 
4 
1»0 MA/AN. COMMxA D . l'AICnO 
' ItA/AN 
La importancia quo desde medladi iU\ SÍRIO anterior xn adquiriendo <1 din tino do la nnjet y la aslt icldn ip'c * favor de fin cultera •« advierte • n I pueblos más ••Ivlliimlos. sncirió u Km lia Pardo Baziln la i<l'',i <le imiilicar nr liibllotera «lomle tnvipsen cabida cual tas obras pnoden servir para COiaplatS el runocimiento científico, hÍMt6rico pa-! fllosfifico de la mujer on todns las óp I i-a» v en tudas las lltcraf iirau. I 
KIUMA PABDO BAZA» "Sad-ExaréwrfT. (Cuentos actua-les). Un tomo $0.1 
"hm madre Naturaleza". Un tomo 0. "La cpiiineru". Terrera ediolún. 
l'h tomo. . . . • *Tn destripador de antaño", l'n 
tomo "Cuentos nucvo.s". T"n tomo. . . "Kn tranvía" l'n tomo "Cuentos de Navidad y Uoyes. 
Cuentos de la Patriad*, l o '.orno "La Kuropa católioa''. l'n «̂ MO. "Ka literatura francesa uioctrna. 
Ka transloolón." l'n tomo. . . . "Ka literatura francesa' moderna. Kl naturalismo". l'n tomo. . . "Kl fondo del almn". L'n tomo. . 
'•Kolcebú*'. l'n tomo ••Teatro''. l'n tomo ••«•lientos de amor". 1 n tomo. . San Francisco de Asís", l'n tótno "l'n viaje de novios'". I7n tomo. "Al pío de la TorreKifíel''. l'n 
tomo "K'.i cuestión palpitante". l'n lomo • Novelas ejemplares. Kos arcoa do Cirilo, l'n drama. Muje» . l'n tomo • 
• l-a tribuna ". Novela original. On tomo 
•'Ka literatura francesa moderna» Kl nKiiantlcismo''. Un tomo. . 'Kl saludo de las brujas", lia 
tomo • • "Î a revolución y la nóvala ou Itusia". l'n tomo "Mi niemorln". Kn tomo. . . 
"J»« mi tierra" l'n lor"» "üetratos y apuntes lU'.rarios"'. 
i-n tomo "Porvenir de la literatura de-pnéés do la pnerra". l'n tomo. "Piedra an>rular". Nc.vela. l'n 
tomo "Misterio". T'n tomo 
i.ao 








0.8(1 I. 0 O.HO 
Obispo, 
mero 9! 
n ti mero '.•.".i • Teléfonr, A-
R U T A D E L A F L O R I D A 
I * m í a o f i d d de la d o r a - c s j a a á e a d a eafcrc lo» 
S 7 4 . 3 8 H a b a n a N o e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Miércoles. IVernes T 
Kev West a 1*» 6 P-
E ^ S N S ^ D Í B K A C ™ . ™ * * * ; 
¡ENTE KQTMFAUa g-e^gg" p ^ O S ^ A^NXEVA 
M v B l Vapor GOYERNOIt COBB sale lo« Kanes, BL * y «1 vapor MIAMI, los Martes neKan_dô a_Kpy 
YOPv ^TíMENTOS. SALONES 7 SE 
U«K Rlx CAMBIO ALtH'NO. 
directos « 
MARTES 
puntos del OESTE 
t VIERNES a SUDOESTE í W TÍS Carrón que salen d<» ia Ha baña. 
*mpa pmr la -ría de Kev West. 
Pa» T*swvaoi0n4s los barcos. Voletlnes de Fcrrocarri! 7 PaUnta 
• caalQuler otro info.me dirigirse a la Oficina de Pasaje: Bernaza. námero 
Teléfono A-9191. o en la Cbmpañta: Arartsdo 786. Habana. 
K -̂MPORTANTE:—LOS Señores paaajeros deben registrar sus aombre» 
' ?**e»*r na boletrnes en nuestra Oficina ¿f» Pasaje a mis tardar el día 
^rtor » ia fe(,ha de saljdi1 antes de las 5 p. ni. . 
THE PENINSCLAR AND OCCHMOfTAt STBAMSHn» ro. 
L A V E R D A D S E I M P O N E 
L a é p o c a n o s o b l i g a a h a c e r u n a g r a o r e b a j a e a t o d o s 
i o s a r t í c u l o s , d e ú l t i m a n o v e d a d . 
E l e x p r e s o d e m e r c a n c í a s q u e h a y e n n u e s t r a c a s a j 
o f r e c e o p o r t u n i d a d a l o s m a r c h a n t e s y a t o d o e ! p ú b l i c o ! 
a c o m p r a r n o v e d a d e s , c o n u n a g r a n r e b a j a . 
T r a j e s S a s t r e , V e s t i d o s . A b r i g o s d e T e r c i o p e l o , S a l i d a s ! 
d e T e a t r o , P i e l e s , S a y a s , B ; u s a s y R o p a i n t e r i o r . 
L o s s o m b r e r o s t o d o s s e r e a l i z a n p o r l a m ü a d d e s t1; 
v a o r , p o r a b a n d o n a r e l g i r o . 
u n o s p r e c i o s a s o m b r o s o s e n -
c o n t r a r á c u a n t o d e s e e e n 
L A B A N D E R A A M E R I C A N A " 
M A U R I C I O Y J U A N 
S a n R a f a e l 2 7 . I d k-iW. 
D r . L . R o d r í g u e z f V l o l í n a 
eJTRDBATICO DE t k UVTVBRMDÁD, CIBUJANO ESPlBtlAUflTA 
DEL I/OSI'ITAL -CA.LOTt) GAJUJClK* 
Dt»f»d»'-'.oo y tratamiento «• 1M KnfermedjuVm del Aparato Urtaarlo. 
Examen directo de lo» rlfloaes. TejigA, etc. 
Osanlt&t, de 9 a U do la mafiana, 7 de t y media, a S 7 mod]* 
la tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é í o n o A - 8 4 5 4 . 
!! 
f 
B E L O T 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y 4an 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus mérito», y los mo-
toristas saben que es de su con-
fianza porque siempre es igua!. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
\ . / 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F í N i N G C o . 
S A N P E D R O N U M , 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
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P ® ¡ l @ í r @ s I F r a i i 
Anoche se cantó en el teatro Pay-
ret, por segunda vez, accediendo a 
instancias de los dilettanti, la ópera 
Favorita, una de las más popularen 
creaciones del popularísimo composi-
tor Gaetano Douizetti. 
L a Compañía Misa-Blasco interpre-
tó con sumo acierto la inspirada ópe-
ra . 
Dolores Frau, artista de facultada 
magníficas y de óptima escuela de 
cauto, encarnó "superbamente" la 
protagonista. 
Fué una Leonora admirable en lo 
vocal y en la parte escénica. 
Dió el verdadero carácter al tipo 
qv.e tuvo a su cargo y puso honda ex 
presión dramática ea los pasajes pa-
téticos. 
<'antó con la maestría que tiene él 
aiia y estuvo siempre dentro de los 
cánones musicales y estéticos. 
Es un mezzosop^ano de buenos me-
c.ios vocales y de depurada cultura 
artística. 
Se conserva en todo momento den-
tro de la línea de arte y sabe cantar 
y expresar la emoción con la inten-
sidad que la situación requiere. 
Estuvo afortunadísima en la Leono-
ra de Guzmán y fué aplaudida con 
entusiasmo por el público. 
Marcos Redondo hizo loabilísima-
mentc el role de Alfonso X I . 
Es un cantante valioso y un artista 
de positivo mérito. 
Por el canto y por la acción se hi-
zo di.̂ no de alabanzas. 
Acertadísimo Moriche en el Fer-
nando. Cantó bien su parte'y estuvo 
a buena altura en la composición del 
personaje. 
L a Conde, Balli y los demás intér-
pretes contribuyeron al buen éxito 
alcanzado. 
L a orquesta se condujo hábilmente 
en la interpretación del spartito "do-
uizettiano." 
E n fin: una excelente audición de 
Favorita y un brillante triunfo de la 
célebre cantante Dolores Frau . 
NACIONAL 
Furlción por la compañía de circo 
la señora Geraldine Wade viuda Ce 
PaMHonea. * * * 
VAVRET x 
L a compañía de Alfredo Misa cau-
tará esta noche la ópera en tres ac-
tos Marina, con el siguiente reparto: 
Marina: Mercedes Capsir. 
Teresa: Luisa Conde. 
Jorge: Antonio Marqués. 
Roque: Juan Valla. 
Pascual: José Martí. 
Capitán Alberto: José Fernández. 
Un marinero: Carlos Dottt. 
L a obra se presentará tal como se 
aace en el Liceo de Barcelona. 
Dado el éxito obtenido por Marina 
en las anteriores representaciones, 
puede asegurarse que Payret estará 
esta noche muy concurrido. 
Mañana: Bohemia, en español, por 
la Louaplata y Mulleras. 
Los palcos con seis entradas cues-
tan 25 pesos; cuatro pesos la luneta 
con entrada; tres pesos la entrada 
general o butact. con entrada; dos 
pesos el delantero de tertulia con en-
trada; un peso veinte centavos la en-
trada a tertulia; un peso veinte cen-
tavos el delantero de cazuela con en-
trada; y ochenta centr.vos la entrada 
a cazuela. ^ 
* * * 
MARTI 
Esta noche se celebrará en el 
teatro . Martí la anunciada función 
extraordinaria en honor y beneficio 
del aplaudido primer actor cómico 
Valeriano Ruiz París. 
E l programa es muy variado. 
En primer término irá a escena la 
obra de costumbres madrileñas Sera-
fín el Pinturero, por la compañía de 
Velasco y Ruiz París. 
A continuación se anuncia la zar-' 
zuela La alegría de la huerta, que In-
terpretarán los pelotaris del Fron-
tón Jai Alai . 
Irigoyen, el gran delantero, tiene a 
su cargo la parte del tenor, y los de- i 
más papeles han sido encomendados ¡ 
a Cazaliz Menor. Eguiluz, Irigoyen 
fl'enor, Altamir^ P-nracaldés. Echeve- , 
rría, Gómez, A.-iíci.linu. Millán y Sal-
Bamendi. 
En el segundo cuadro se bailará la 
rumba titulada La Quiniela, dirigida 
por su autor señor Baracaldés. 
Como final habrá un acto de con-
cierto y variedades en el que toma-
rán parto Mari y Enriqueta Pereda, 
( ¡prl M-rtín. Estrella Azucena, el ba-
rítono^Galindo y el beneficiado, que 
iterpretará el monólogo de la revsta 
Sevilla de mis amores, Los Cojos y 
parodia de los couplets Mala Entraña 
y Flor de The. 
En breve se estrenará una obra de 
costumbres gallegas titulada Amores 
de Aldea, libro d*» Renovales y Pa-
checo con m'ííílt i de los maestros 
Luna y Soutullo. 
En breve, repriso de L a Vprbana de 
1? Paloma. * » 
CAHPOAMOS 
En las tandas legantes ú<. bty se 
pasará la cinta titulada Recurso su-
premo, por la bella artista Norma 
TMmadge. 
En las demás tandas figuran la6, 
c?ntas Revista universal número 2S. 
ICF episodios séptimo y octavo de L a 
bala de bronce. A caza áe\ futuro, E l 
calumniador y el drama E l silencio 
culpable, por Monroe Solisbury. 
Mañana, en las tandal elegantes. 
La doncella del 29, por Frank Mayo. 
E l lunes, estreno de la cinta titu-
lada Ojo por ojo, por Frank Keenan, 
E l lunes 8 comenzará la exhibición 
de la serie en diez episodios titulada 
E l Genio del Mal, producción cubana 
editada por la casa de los señores 
Díaz y Ramírez. 
E l día 11 estreno de la cinta titula-
da Dios existe, primera producción 
de la Golden Sun Picture Corpora-
tion . 
Se pasará en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media. 
- * « 
ALHAMBKA 
Esta noche se celebrará en el coli-
seo de Consulado y Virtudes la fun-
ción en honor y beneficio ce la pri-
mera tiple cómica Amalia Sorg. 
En la primera parte se pondrá en 
escena la revista en un acto titulada 
E l triunfo de la Clave. 
Después el duetto de Julito Díaz 
Los Cocineros, por Eloísa Trías y .̂ u 
autor; presentación de Gustavo Ro-
breñó y baile por Mimí y Pepe Serna-
En la segunda parte se anuncia la 
graciosa obra L a señorita Maupin, d 
entremés de actualidad L a quiebra de 
los Bancos, por Sergio Acebal y Ali-
cia Rico; romanza por el tenor Car-
bonero y rumba por la Becerra y Pe-
pe Serna. 
En la tercera parte se estrenará la 
obra de Pepe del Campo y el maestro 
Ankermann titulada De Masa Limpia, 
presentación del Grupo Guitarrista y 
jaile por la beneficiada y Pepe Ser-
na. 
Pronto, la obra de actualidad Los 
Millones de la Danza, segunda parte 
do La Danza de los Millones. 
•* * • 
«ARGOT 
L a compañía de Prudencia Grifell 
pondrá en escena esta noche la deli-
cosa comedia titulada E l Noveno 
Mandamiento. 
Los principales papeles de la obra 
están a cargo de la señora Grifell, oe-
ñorita Liaño y señores Palacios y 
Llaneza. - * 
L a función es de moda-
• • • 
E L GRAN FREGOLINO 
Este aplaudido artista debutará en 
Payret el próximo lunes. 
De su actuación en la Habana, hace 
cuatro años, guarda el público haba-
nero gratos recuerdos. 
Fregolino presentará un espectácu-
lo completamente nuevo. * * 
E L CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Pablo Santos y Jesús Artigas, ios 
Emperadores de la Alegría, sentarán 
nuevamente sus reales en Payret el 
día 12 del corriente mes. 
Traen Santos y Artigas su Corte de 
Príncipes del Equilibrio y de la Gra-
cia, Grandes de la Fuerza y de la 
Destreza, con un espléndido séquito 
de bufones, caballos, perros, monos, 
osos, chivos y cacatúas; todo ello pa-
ra divertir al prójimo, con lo cual su 
ebra debe ser cantada con acompaña-
miento de trompas y timbales. 
Santos y Artigas no quieren que 
nos acordemos de la moratoria, de ia 
situAción financiera, del mal estajo 
de los muelles y correos, del canal 
de Vento, del alto precio de las vi-
viendas y de los mil y mil problemas 
que tenemos por resolver; solo pre-
tenden nuestro solaz y honesto entrs-
tenimiento. 
E l hombre que He es sano y es 
bueno, por lo menos cuando ríe. Y 
estos dos magos del pasatiempo, que 
se llaman Pablo Santos y Jesús Arti-
gas buscan la risa de los niños, sus 
grandes amigos, y la risa de los hom-
bres y de las mujeres, pues todos 
aunque no queramos tenemos dentro 
algo de niño. 
• Por esta razón estos ahuyentadores 
ce neurastenias traen este año a la 
Habana un espectáculo lleno de agrá 
dable entretenimiento. 
Pronto, el día 12, se levantará la 
cortina para dar principio en la pista 
de Payret al torneo de habilidad, Ae 
gracia, de destreza, de emoción con 
el cual en esta temporada nos obse-
quiarán esos Reyes de Frivolidad— 
Santos y Artigas—a quienes ren li-
mos la más respetuosa pleitesía. 
• * » 
FAUSTO 
E n las tandas elegantes de las cin-
i co y de las nueve y tres cuartos se 
pasará la cinta ae la Paramount titu-
lada Algo que hacer, por el conocido 
actor Bryant "Washburn, en cinco ac-
tos. 
E n la tanda de las ocho y medía el 
Primer Circuito Nacional de Exhibí 
dores presentará a la notable actriz 
Aníta Stewart en la pé lenla en siete 
actos titulada Esposas virtuosas. 
Mañana, estreno de la producción 
dramática de la Paramount t itúlala 
Esposas ajenas, por la genial actriz 
Dorothy Dalton. 
¥ * * 
INGLATERRA 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se anuñeia la pe-
lícula titulada Amor ardiente, por 
Virginia Pearson. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estreno 
de la cinta Sin Dios ni ley, por Ma-
delaíne Traverso. 
Y para las tandas de las tres y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las diez y cuarto. Su derecho a la 
vida, estreno, por Antonio Moreno. 
Mañana: E l precio de la locura, por 
¿ntonlo Moreno, y E l tigre de los lla-
nos, por Ana Nillosn. 
V * 
I f lAITO 
Para hoy se anuncia en este concu-
rrido cine el estreno de la cinta titu-
lada Hijos Lejanos, por la Hesperia. 
W I L S O X 
E n las tandas de la una y de .las 
seis y tres cuartos, Extravagancia, 
por Dorothy Dalton. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, estre-
no de la cinta L a Barriotera, por Ma-
ry PIckford, 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto. L a torre de las io-
yas, por Cerina Griffith. 
Mañana: Sin Dios ni ley, por Ma-
dtlaine Traverse, y La bala perdida, 
por Harry Carey Cayena. 
P R I M E R A S S E S I O N E S 
V I E R N E S , 5 E ) E N O V I E M B R E 
A L A S 8 P . M . , I N O L E S . 
A L A S 9 P . M . : 
A R T E D E V E N D E R , 
C A M B I O E X T E R I O R , 
E C O N O M I A P O L I T I C A . 
G E O G R A F I A C O M E R C I A L , 
D I S T R I B U C I O N D E LOS 
A R T I C U L O S DEL C O M E R C I O . 
S e r u e g \ & c u a n t o s s e i n t e r e s e n a s i s t i r a e s t a s c l a s e s 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
T e n i e n t e R e y 7 1 , f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o 
C9943 L5 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N \ Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
TRIANOX 
Punción de moda. 
E n las tandas de las cinco y de las 
nueve y tris cuartos se proyectará la 
cinta de AbU Onnaf; titulada Yo 
acuso. 
E n la tanda de las siete y tres cuar-
tcs, El.guapo, por Dónelas Falrbanks 
Mañana: L a fe del fuerte, por Mif-
chell Lewis. 
E l lunes: Hijos Lejanos, poi* la 
Hesperia. ' 
Pronto: E l recurso supremo, por 
Norma Talmadge y Eugene Obrien. 
E n breve: 4 caza de novics, por 
Viola Dana; La Isla Terrible, por 
May ADison; Corazón desierto, por 
Eoris Kenyon; E l poder de la ambi-
ción, por Theda ^ara; Las sombras 
del presidio, po: Oladys Brockwell, 
y Rica por UÍI 'í ü- por Oliva Tho-
mas. 
• * -V 
O L D I P I C 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto se exhibi-
rá la cinta Una misión diplomática, j 
por Earle Williams. 
A las siete y tres cuartos. La Visio-
naria, por Zoé Rae. 
Mañana: Soltero empedernido, por 
Charles Ray. 
E l domingo: Louisíana, por Vivian 
Martin. 
• * « 
"HIJOS LEJANOS4* 
fes el título de una de las más es-
pl Andidas películas Interpretadas por 
la Hesperia, la genial actriz cinema-
tográfica cuyat». simpatías entre nues-
tro público se evidencia en la gran 
admiración que por su arte exquisito 
sienten los públicos conscientes y la 
muestra como suprema floración 
las múltiples y complejas sensaclone'.i 
que tan masristralmente interpreta 
esta diosa del lienzo. 
E n Hijos Lejanos, s". última pro. 
diíCción, ofrece la Internacional Cine-
matográfica de Rivas y Compañía una 
de las más preciadas joyas de la cine-
matografía moderna. E n un doblo 
rasgo y sin reparar en .gastos, hu lo-
grado la poderosa Compañía obtener 
la exclusiva de esta sensacional clntz 
que se estrenará hoy viernes, en el 
Cine RIalto. 
GLOEIA 
En el Cine G'orla. situado en Vives 
y Belascoain, s j exhiben películas d« 
Santos y Artigas, 
FuncI(T?| diaria. Lod domingos y 
, días festivos, mal^née. 
* • -í: • 
T E R S A I L E S 
Santos y Artigri (»-:hIben en el Of« 
!.e Versalles, sanado en la Víbora, 
interesantes cintas de su r^p^rtorio-
Tandas nocrurms deode ¡as siete y 
meíia hasta la-, once. Domiugos y 
c t s festivos, mo,tine. 
• • • 
P E I I C T L A S DE S A M O S Y ARTI-
GAS 
Los populares empresar'os c u i n o s 
Santos y Artigar, anuncian el estreno 
de las siguientes cintas que ".os seño-
res empresarios pueden anunciar en 
sus cines: 
L a tenaza Humana, por Mario Bo-
nard, en seis rollos; Las dos Marías. . 
por María Mclato, en aleta rollos; ^ 
Miedo do amar, por la Vergnni y S«- I 
rena, en seis rollos; Vicio y Educa- , 
clón, pnr Alba de Primavera y Sara- • 
na- en cinco rolloi»; Oaorglna. por j 
Clareta RosaJ, en ocho rollos; Har. 
manca separados, '."jr Frank Keenan, 
en cinco reilos, i-onguas viperinas, 
por Dolores Casiueili. en cinco rc-
lloa; Su segunda esposa, por Silvia 
Breamer y R. Gordon. en stls rolloa; 
La Condesa Sara, última creación da 
la Bertlnl. en siete rollos, y la gran 
aaria en diez episodios. Atados 
amordazados. 
Di amas de cinco, sal/, sla*.a y ocuo 
rotroa: 
La Décima Slsfonía, por ClarlMsa 
Dubray; L a Plebayi, por Fannla 
Warren Karrlgan; t a jtra esposa da 
mi marido, por Silvia Breamar; E l 
Caballero de Queb ada AJCUI y Dako-
U Dan, por Tom MU; Almat de tem-
pla, por Blatche Swsat; La birrera 
sauyrlentA. por Silvia Breamar; 81 
darecho a mentir, eor DotDfaa '.ssl-
nelli; Cos uópolia, por Alberto po-
zal; L a derrota de las furias, por Pi-
na Menlchelll; La virtuoaa modelo, 
por Dolores Caain- ¡ Cosas da Car-
loa, por Warren Karrlgan; E l A i* C 
del Ajnor, por Mae Murrav. 
Películas de serie: Las aventuraa 
de Ruth, por r.uth Roland, en luinca 
episodios; Trabajo, en siete jornadas, 
por M. Mathot y H . Dufloa; Yo acn-
«o, en dos jornadas, por C. Dubray y 
SevarfM Mars; Muerto o vivo, por 
Jack Dempsey, en aulnee ep'-odios; 
E l testigo oculto, por Warner Oland. 
en quince episodios; La Ruth da las 
Montañas, por Ruth Rola en quin-
ce episodios: L a sombra enemiga, por 
Juanita Hansen, en quince episodios; 
E l oro dtl pirata, por Qaorga B . 
Seltz, en quince episodios. 
• • • 
P E L I C U L A S DE LA IJÍTEBNACIO. 
If AL CINEMATOGRAFICA 
La acreditada Compañía Internado-
nal Cinemat. gráfica, de los señorea 
Rivas y Compañía, anuncia loa si-
guientes estrenos: 
Los dos crucifijos, por Italia Al-
mirante Mancinl. 
Hijos lejanos, por la Hasnarla. 
Aventuras de Lollta, por María Ja-
co bl ni. 
E l beso de Dorlna. por Lina Milla-
fleur. 
L a Princesa Hedda, por la Manzlnl. 
Beatriz, por EBCÜ-» Rannom. 
Espiritismo, por c lara KImball 
Youn^r. 
L a PrincesIuA Uora, por Lidia Bo-
relli. 
Padre e hijo, por Frank Keenan y 
Charles Ray. 
Estrella solitaria y E l Extranjero, 
rov el rival de Tom VAx. 
E l terror del deaierto. por Neal 
Hall . 
Los Expoliadores, an ocho rolloa. 
por William Farnum. 
E l patriota. E l amanecer de la an. 
rora. E l hábito de la rdicidad. E l aa-
cerdote, £1 , .adido y E l perro da 
Alaska, per Wflllam 3. Hurt. * • • 
P E L I C U L A S D E LA C A E l B B E A l f 
F I L M CO. 
L a Carabean Film Co., acreditada 
casa, exclusiva de las marcas de pa. 
líenlas Paramount-Artcraít. anuncia 
loa siguientes estrenos: 
E l dormitorio embrujado y Ladrón 
virtuoso, por Enid Benrett. 
Testigo de su defensa, por Els la 
Perguson. 
Ahí viene la novia, por John Barry-
more. 
L a eterna hiatorki, Venus de Orlen-
te, E l pobre tonto. Seguro de amores, 
Algo que hacer, por Bryai.: Wash-
burn. 
Perlas escondidas, por Sessue Ha-
yakavra. 
L a sonrisa de MiraUdy, Loulalana 
y L a Guajlrita, por Vivían Martin. 
Hombres, mujeres y dinero, por Bt-
htíl Clayton. 
E l ángel salvador y L a ^ escena fi-
nal, por Sni.-ley Masón. 
E l hijo de su mamá, por Chaxlaa 
Ray. 
Juanito coge al revó l»v . per Fred 
Stone. 
Los amoríes de Ana, por Ai a Pe-
nalngton. 
E l Ruarda jarado y Detrás dal te-
lón, por Gordito. 
P A N T E O N E S 
dispuestos para enterar: de i 
da y de 2, con monumento. *" 
En construcción uno de cuatrou 
F . E S T E P ' X , JTnrmoIista. ' 
Hayo. 122 Teléfono í l . ^ 
E i c o m e r c i o d e i C a n a d á ^ s o r t e o d e l d í a 2 0 
El ,señor Rafael Rodríguez Altuna-
ga, encargado de Negocios ad-into-
rim de Cuba en Londres, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Tengo el ilonr de remitir a ese 
Centro con la presente an recorte 
de periódico en que hay un resumen 
del comercio del Canadá con las An-
tillas británicas y en que se dice que 
a consecuencia del convenio comer-
cial reclentemnte celebrado entre ese 
dominio y las colonias mencionadas, 
el comercio del Canadá también se 
extenderá por los países vecinos." 
A L P A R G A T A S ~~ y 
™ ^ O R O S 
— A G U L L O « — 
Una comisión de colectores vteha 
en el día de ayer al señor Presiden 
de la República, pidiendo la susneS! 
sión del sorteo -de la Lotería Nacional 
correspondiente al día 30 de Novlem 
'bre, y la inmediata entrega de in, 
billetes del día 30, a fin de poderlo! 
vender con bastante anticipación 
E l general Menocal les ofrecióVten. 
der este asunto con el Secretario aJ 
Hacienda, a fin de resolverlo a u 
mayor brevedad. 
T A B L E T A S 
K ' M Ú I D S 
G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
, P A R A 
I N D I G E S T I O N W 
tos: 
MISS J E S S I E L E E N I C I I O L S 
Va feTUpo de siete caballos de a l t a escuela presentados por esta j o v e J tejana, que h a r á -os siguientes ac-
lo.—Un acto Liberty, ejecutado por cuatro caballos bajo la dirección de Miss Nichols. » 
2o.—El caballo blanco Sunshine, que presentará Miss Nichols en su acto de estatuas vivientes. 
3o-—Varias danzas bailadas por un hermoso caballo blanco y negro, que, aunque ciego, no ha sido igua-
lado por ninguno otro en su trabajo. 
4o.—La muía salvaje. Red Devll, que hará reír a carcajadas al públi ce en su divertido acto. 
• Debut en Payret: el 12 de Noviembre. 
La nueva preparación de lot 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasquitos de módico prado. 
P í d a l o s en las Bot icas . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e D r o g u e r í a s y L a -
toalorios, S . í . 
(SEGUNDA CONVOCATORIA) 
Se cita por este medjo a los acolo-
«istas de «.sta Sociedad para que con-
curran a la Junta General Extraordi-
naria que ha de celebrarse el día 10 
de Noviembre de 1920. en el domicilio 
social de esta Compañía, San Lázaro, 
número 178, a las 4 p. m. y en la cual 
se tratarán, entre otros particulares, 
de las proposiciones de compra o íu-
sión hecha por entidad análoga. 
En t.mplimiento de lo preceptuado 
por el Artículo VII de los Estatutos, 
se publica la presente convocatoriau 
Habana. 29 de Octubre de 19Í0. 
C8841 
Doctor Rogelio línmím. 
Presidente. 
3d.-5 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P U B I L L O N E S 
H O Y G R A N D E B U T 
L O S C O D O N A S 
R e y e s d e l A i r e 
M A Ñ A N A , M A T I N E E A L A S 3 P . M . 
• 11 
V i e r n e s 
5 
y 
S á l a á c 
6 
G r a n C i n e " R I A L T O 
E S T R E N O 5 * 4 y 9 l / 2 
H I J O S L E I A S O S . . -
f f 
P O R 
H E S P E R I A y T Ü L I O C A R M I N A T T I 
EXCLUSIVA de L a Internacional, de Rivas y C i . 
. . . . . L a e t e r n a a p o t e o s i s d e l d o l o r 
F r e n t e a E a V i d a . . . . 
O l g a ftiam&elH 
S i e n t a l a s s u b l i m e s e m o c i o n e s c o n q u e H e s p e r i a , 
s u b y u g a a l o s p ú b l i c o s L a a c t r i z p r e d i l e c t a d e l o s 
p ú b l i c o s s e ^ c t o s . 
V e a " H I J O S L E J A N O S " . . . . 
cuatro 
ista. 
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T r i b u n a l e s 
E X L A i U N E S C í k 
o ceí;o sangriento en Santiago de las 
'U( ' Yegas 
L a Sala T e r c e r a de lo C r i m i n a l de 
Audiencia ha dictado sentencia 
Sndenado a la pena de diez y ocho 
ños de r e c l u s i ó n temporal a l pro-
V-ado Florencio Socarras al ias C h i . 
Cho como autor del delito de homi-
, , ' de Armando Garc ía , con las c ir 
unstancias agravantes de reinciden-
•a y uso de arma prohibida; a s í 
^ m o una i n d e m n i z a c i ó n a los here-
deros de la v í c t i m a en l a cantidad 
de mil pesos. 
Conclusiones í i s c a l e s 
F l Ministerio F i s c a l ha formulado 
conclusiones provisionales interesan-
do las siguientes penas: 
MU pesetas de multa para el pro-
cesado Pedro A v i l a V á r e l a , por des-
orden públ ico . , , 
Y dos meses de arresto mayor pa-
ra Luis Gómez, o J o s é P é r e z Garc ía , 
0 Luis P é r e z , por hurto flagrante frus 
trado. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E N L O C R I M I N A L 
S A L A P R I M E R A 
Coütra Luciano P e ñ a l v e r , por co-
hecho. 
* Ponente. Gas tón . 
Defensor, Chaple. > 
Contra F i e r a Antonio, por robo. 
Ponente, V . F a u l i . 
Defensor. H . Sotolongo. 
Contra Manuel Bouza, por estafa. 
Ponente, V . F a u l i . , 
Defensor, L a r r i n a g a . 
Contra J o s é C . N ú ñ e z , por infrac-
ción del Código E lec tora l . 
Ponente, Saladrigas. , 
Defensor, Superviene. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Mariano Gómez , por false. 
dad. 
Ponente, Pichardo. 
^ • Defensor, E c a y . 
Contra Emi l io G o n z á l e z , por lesio-
nes. 
. Ponente, M. Escobar . 
Defensor, Mármol . 








S A L A T E R C E R A 
Contra Antonio Suárez , por lesio-
nes. 
Ponente, A r ó s t e g u l . 
Defensor, Pichardo. 
• .Contra Raúl Agua, por homicidio. 
Ponente, B . Gonzá lez . 
1 Defensor, Carreras . 
Contra Florentino García , por rap-
to. 
Ponente, Gastón . 
Defensor, Sainz. 
E N L O C I V I L 
Audiencia Cuban Telephone Com-
No s e a v i e j o n u n c a 
. No tenga canas, líbrese de ellas. 
Luzca siempre su cabello negro na-
tural, usando 
A C E I T E K A B U L 
Destructor de las canas, alejador 
de la veje?. Renueva el cabello y 
le devuelve su color negro natural 
S e u n t a c o n l a s m a n o s 
No las mancha. Es un tónico ve-
getal del cabello, que lo conserva 
negro, sedoso y brillante. 
Se vende en Boticas y Sederías 
pany contra r e s o l u c i ó n del alcalde 
de la Habana. Contencioso adminis-
trativo. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Montero y Golzueta. 
Procurador, Sterl ing. 
Juzgado del Norte 
R a m ó n Q u i ñ o n e s Prieto, como sol-
dado del e j érc i to libertador, sobre 
p e n s i ó n . • 
Ponente, Presidente. 
Letrado, E d r e i r a . S e ñ o r fiscal. 
Juzgado del Sur 
P i l a r Lamas Rubio, contra Com-
p a ñ í a de los Ferrocarr i l e s del Oes-
te, en. cobro de pesos. Menor cuan-
tía. 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Perujo y D í a z V a l d é s . 
Procuradores, Manito y Garc ía Ruiz . 
Juzgado del Norte 
Gumersindo G ó m e z contra Manuel 
F r e y r e y otro. Desahucio por menor 
c u a n t í a . 
Ponente, Vandama. 
Letrados, S á n c h e z G a l a r r a g a y A l -
varez. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy, a notificar-
se, e l doctor J o s é R u i g y Ventura 
y los procu. adores Carrasco , Zalba , 
S p í n o l a e I l l a . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
B a l t a s a r G a r c í a 
E n el vapor "Alfonso X I I ' ' , que en-1 
tró ayer en nuestro puerto, l l e g ó a 
esta ciudad procedente de JSspaña 
un amigo nuestro muy estimado: el 
s e ñ o r Bal tasar Garc ía , perteneciente 
al alto comercio importador de esta 
p laza . 
Muy cerca de dos a ñ o s ha perma-
necido el amigo J a r c i a alejado de los 
negocios, c o n s a g r á n d o s e en s u gnrata 
e x c u r s i ó n por l a madre patria a l ca -
r i ñ o de los suyos y a reponer sus 
fuerzas un tanto quebrantadas. Hoy, 
restablecido ya, vuelve a la brecha 
con nuevos br íos , con mayores entu-
siasmos s i cabe. 
Nosotros, a l enviar a l querido ami-
go un afectuoso saludo de bienveni-
da y f e l i c i t a c i ó n , hacemos é s t a exten-
s iva a la casa " L e y v a y García", de 
l a que es uno de los gerentes. 
E M U i U M ) O R E J A S 
E n el coi i co Alfonso X I I l l e g ó ayer 
| procedente de Santander, a donde 
fué a pasar una temporada de re-
poso, nuestro distinguido amigo don 
Emil iano Orejas gerente del acredita 
do a l m a c é n de p a ñ o s E l Dandy. 
Reciba el s e ñ o r Orejas nuestro sa -
ludo de bienvenida y que obtenga en 
sus negocios al emprenderlos nueva-
mente, muchos é x i t o s . 
que s e ñ a l a d a el p á r r a f o s é p t i m o del 
a r t í c u l o 200 del Cód igo Elec tora l , se 
t o m a r á n en c o n s i d e r a c i ó n para deter-
minar el total de votos emitidos y el 
numero total de votos alcanzada por 
cada candidato lo que conste en las 
relaciones generales enviadas por las 
Juntas inferiores, que hayan quedado 
firmes por no haberse formulado r e -
clamaciones ,0 por haber sido forma-
das en e j e c u c i ó n de resoluciones fina-
les de los Tribunales de Just ic ia . L a s 
Juntas Provinciales c o m u n i c a r á n a la 
Central , a l terminar sus escrutinios, 
las alteraciones que hayan introduci-
do en las relaciones de las Municipa-
les en cuanto a votos emitidos y n ú -
meros de votos alcanzados por cada 
candidato en el Municipio corres pon> 
diente en cuanto a cargos nacionales y 
provinciales. 
C U A R T A : E s a r e l a c i ó n general 
compilada í e «formará con arreglo 
a l modelo que como complemento de 
estas instrucciones, se acuerda y a 
medida que la Junta Centra l vava re -
cibiendo e l resaltado definitivo de 
la e l e c c i ó n en cada Municipio, el Se-
cretario de esta Junta irá i n c o r p o r á n -
dole en dicha R e l a c i ó n General Com-
pilada, hasta l legar a l conocimiento 
definitivo total de ese resultado, de 
que d a r á cuenta Inmediatamente a 
l a Junta para s u p u b l i c a c i ó n en l a 
Gaceta Oficial. 
Q U I N T A ; P a r a la d e t e r m i n a c i ó n de 
l a i n s c r i p c i ó n total de electores en di-
cha R e l a c i ó n General Compilada, se 
t e n d r á en cuenta el dato que resulte 
de los r e s ú m e n e s e s t a d í s t i c o s que h a -
y a n publicado en l a Gaceta Oficial las 
respectivas Juntas Provinciales E l e c -
torales, con arreglo a l a r t í c u l o 1.03 
del C ó d i g ó ; y 
S E X T A ; P a r a fijar el n ú m e r o de 
votos emitidos se a t e n d e r á a l dato 
que resulte de las Resoluciones Gene-
rales , en el apartado t V que figura 
a l pie de ese modelo, para lo que las 
Juntas escrutadoras c u i d a r á n de que 
se consigne c l a r a y precisamente. 
( M O D E L O A P R O B A D O ) 
Elecciones Generales de lo . de No-
Tienibre de 1920 
R E L A C I O N G E N E R A L C O M P I L A D A 
S a n g r e N u e v a 
P é r d i d a d e f u e r z a s , e n e r g í a s y a m b i c i o n e s r e q u i e -
r e n e l t ó n i c o i d e a l . 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
r e n u e v e y e n r i q u e c e l a s a n g r e , a u m e n t a l a s e n e r -
g í a s v i t a l e s y e s t i m u l a e l a p e t i t o . E s e l r e c o n s t i -
t u y e n t e e x t r a o r d i n a r i o p a r a l o s c a s o s d e A n é m í a , 
C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r v i o s o s . E q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s M ú s c u l o s y V i g o r i z a , n a t u -
r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a . D á s a n g r e n u e v a y ^ i c a 
y e s t á r e p u t a d o c o m o e l m e j o r t ó n i c o y r e s t a u r a d o r 
d e f u e r z a s . E s p e c i a l m e n t e b e n e f i c i o s o e n l o s p a í s e s 
T r o p i c a l e s . P r e c i s a m e n t e l o q u e V d . n e c e s i t a . 
C o m p r e u n a b o t e l l a h o y . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
L a s E l e c c i o n e s 
Viene, de ?a P R I M E R A p á g i n a 
a l a Junta Central , c u i d a r á n de parti-
cipar a é s t a si se h a interpuesto re -
¡ c l a m a c i ó n ante los Tribunales o s i ha 
expirado el t é r m i n o para ello, sin h a - | 
herse establecido a q u é l l a , quedando! 
firme a los efectos de l a proclama-
c i ó n de candidatos laa rorrespondien 
tes relaciones. 
S E G U N D A : E n caso de rec lama-
c i ó n ante los Tribunales , - l a Junta 
Municipal que tuviese que cumplir lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 245 del Código 
p lectoral , f o r m a r á nn cuarto ejemplar j 
que con las mismas formalidades de 
los otros tres d e b e r á ser remitido a l 
Presidente de l a Junta Central . 
T E R C E R A : P a r a l a f o r m a c i ó n de l a 
r e l a c i ó n general compilada del re su l -
tado definitivamente conocido en to-
dos los Municipios que deberá publicar 
l a Junta C e n t r a e n l a oportunidad 
Municipio de Prov inc ia de 
I n s c r i p c i ó n total de electores. • 
Tota l de votos emitidos para cargos 
nacionales y provinciales 
N ú m e r o total de votos aicanzados 
por cada candidato:-
C a r g o s . . . . C a n d i d a t u r a - . . . Candi -
d a t u r a . . . . Columna en b l a n c o . . . . • 
Total de votos emitidos para car-
gos municipales 
N ú m e r o total de votos alcanzados 
por cada candidato: 
( L a misma c las i f i cac ión que aparece 
para cargos nacionales) . 
C E R T I F I C O : Que la anterior re la -
c i ó n se puld'ca, por orden de l a Junta 
C e n t r a l iUvCtoral, con vista de los 
datos of ic ía los aue constan en su A r -
chivo, en cumplimiento de lo dispuesto 
en el a r t í c u l o Ú%th del Cód igo Electo-
r a l . 
H a b a n a d a . . . d e . . . de 19 
Secretario de la Junta Central 
E lec tora l . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la uaceta 
Oficial de la R e p ú b l i c a , en citmplimien 
to de lo acordado, extiendo l a presente 
en la Habana, cuatro de noviembre de 
mil novecientos veinte-
I lade a la Junta Municipal de Placetas 
e intervenga con todas las atribucio 
¡ nes que el Código le brinda, en las 
, operaciones del escrutinio :aunicipal. 
I C o m u n i c á n d o s e l o a l inspector s e ñ o r 
Norberto Mej ías por correo certificado 
copia dol escrito presentado a esta 
Central por e l s e ñ o r Esp inosa y a la 
J u n t a Provincia l E lec tora l de Santa 
C l a r a cer t i f i cac ión del escrito y docu 
montos presentados a sus efectos. E n 
l a c o m u n i c a c i ó n que se d ir i ja a la Se-
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se le indica-
r a , que comunique a esta Centra l la 
d e s i g n a c i ó n que hiciere. 
•El Miembro po l í t i co conservador, 
manifiesta que estima conveniente se 
tomen las medidas procedentes, para 
que sea debidamene custodiada la do-
c u m e n t a c i ó n electoral, en poder do 
las Juntas Municipales de Trinidad, 
Santo Domingo y Clnfuentes. L a J u n 
ta a c o r d ó que se dir i ja telegrama a 
los Presidentes de esas Juntas , en el 
sentido de que adopten todas las me 
dldas do p r e c a u c i ó n necesarias para 
l a debida custodia de la documenta 
c i ó n electoral en poder de sus Juntas, 
comunicando a esta Central cualquier 
o b j e c i ó n sobre el part icular, e im-
petrando de l a fuerza armada a su 
d i s p o s i c i ó n los aux i l l '^ procedentes, 
y que la m o c i ó n y este acuerdo se 
traslade a los correspondientes inspec. 
tores electorales, a fin de que inter-
vengan en lu»» escrutinios l i m i t á n d o s e 
el inspector que tiene a s u cargo a 
Santo Domingo ^ntes, a la in-
t e r v e n c i ó n del de Santo Domingo por 
haberlo solicitado a s í expresamente 
dicho miembro p o l í t i c o . 
E l Alcalde de Reg la ' 
Reg la , Noviembre 4. 
D I A R I O — H a b a n a . 
Hoy a las 2 p. m. l a Junta Municip-il 
p r o c l a m ó alcalde por m a y o r í a de 300 
votos a l doctor Antonio Bosch. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
gidas, denunciando que u n menor 
hijo suyo h a b í a encontrado en dicho 
edificio una u r n a que t e n í a pegado 
un papel que d e c í a : B a r r i o de L u y a n ó , 
Colegio n ú m e r o 1, l a cual c o n t e n í a do-
cumentos electorales 142 boleas . 
E l Presidente suplente de la Junta 
que actuaba en dicho momento, doc-
tor R . Castellanos c o m i s i o n ó a un em-
pleado de dicho organismo para que 
a c o m p a ñ a d o de una pareja de sol-1 
dados del E j é r c i t o recogiera la urna y j 
l a l l evara ante l a Junta . 
Realizado é s t o l a Junta p r o c e d i ó ! 
a se l lar y precintar l a referida urna , j 
M violencias ni coacciones i 
C o n s o l a c i ó n del Sur , noviembre 4.' 
D I A R I O . 
Habana. 
E n el d ía de hoy se les ha t r a n s - ' 
mitido a los directores de los p e r i ó -
dicos Heraldo de Cuba, E l Triunfo 
y L a d a c i ó n , el siguiente telegrama: i 
"Reunidos los elementos directores 
de la L i g a han acordado dirgirse a ' 
ustedes para proponerles que perso-
nalmente o por medio de personas 
honorables que ustedes designen, i n -
vestiguen el proceso electoral en es 
te t é r m i n o . 
Cuanto se diga de coacciones y de 
violencias es a d e m á s de inexacto in -
justo para los elementos directores 
del l iberalismo e r la provincia, que 
aquí han actuado constantemente y 
que no las hubieran tolerado. Nadie 
puede citar un hecho concreto para 
violentar l a m a y o r í a , n i un solo l i -
beral del t é r m i n o puede probar que 
se le h a atropellado y esperamos que 
su p e r i ó d i c o acepte nuestra Invita-
c i ó n para que d e s p u é s de venir aquí 
y ver los hechos sobre el terreno, di-
ga su o p i n i ó n con entera lealtad. 
Presidente de l a Asamblea Conser-
vadora de C o n s o l a c i ó n del Sur . 
E n l a J u n t a Municipal E lec tora l 
L a J u n t a Municipal E l e c t o r a l con-
t i n u ó ayer el escrutinio de los cole-
gios de l a Habana. 
E n los colegios escrutados obtuvie-
ron los candidatos a la A l c a l d í a los 
votos siguientes: 
Colegio 5 de Pueblo Nuevo: Vi l le -
gas 118; P ino 73. 
4 de Arroyo Apolo: Vi l legas 123, 
P ino 103. 
6 de Arroyo Apolo: Vil legas 105, P i -
no 7á . 
7 da Arroyo Apolo: Vil legas 118, 
Pino 70. 
L o s miembros p o l í t i c o s del Partido 
Conservador y Popular impugnaron 
los ^elegios de Arroyo Apolo, reser-
v á n d o s e el derecho de acudir ante la 
Junta Prov inc ia l . 
E l Colegio n ú m e r o 1 del barrio de 
Marte e s t á siendo eaci utado ahora. 
Hallazgo de ana urna 
Ante la Junta Municipal se p e r s o n ó 
ayer e l s e ñ o r L u i s Arturo Carmena, 
empleado de l a antigua C a s a de Reco-
LOS 
U f O J J S E B R A C U E I t O S 
lLFUU>A»tIU0A»7U«ÉJ 
St CSTA UUTURi 
T-ui superficie Interior es hecha adbe 
-Iva de propósito para Impedir que se 
g». i «lesllce y para mantener constantemen-
> í ^ J ; , e nplieado el medicamento absorbente-
lft»ft;'strinpente, llamndo PL,APAO. Cierre 
I V H v j a abertura tal cómo la naturaleza lo 
rvrv 'Wí^t inac lo , do mañera que la hernia 
I ' L E D E descender. 
Rechase Vd. Las Cintas Elásticas y de Acero que Irritan y Oprimen 
m nn0r 0xIier'encia propia sabe Vd. que el braguero es un tnpanpujeros — 
n apoyo falso para un muro que se desploma — y que va minando su Baludí 
t 1"*; Pués, ha de sepuir usándolo? 
ca^S 1 VAI,A0-pADS 1)1,3 STUART son enteramente diferentes. Son aplf-
llcp 1-<'S medicina, hechos adhesivos de propósito para Impedir que se des-
«Lf» >,nV,"toner los músculos dilatados firmemente en su lupar. No tienen cor-
hebillas ni resortes. Jío se ertlerran en la carne ni producen fricción 
' SUAVES COMO ELi T E R C I O P E L O — F L K X I R L E S — F A C I L E S D E 
XAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 
Rpnt Inora on el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y riejos, se han pre-
hn i*,J,0 la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
eiin 0 <-uratl0s con los l 'LAI'AO-PADS de sus quebraduras—algunas de 
cuas en casos muy graves v de larga antigüedad. 
vicíanos Vd. Hoy Mismo E l PLAPAO G R A T I S . No lo Cobramos nada para 
euo—Ahora o nunca. 
:so tiene Vd. nada que deTolTernog, Basta QUC nos dé Vd. b u nombre y 
con la Me-
dalla de Oro 
y el Círai» 
Premio. 
Diríjase á 
¿PAO L A B O R A T O R I E S , Block 225a St. Loal l . Mo., K. U. de A. 
C o n o c i ó la Junta de un escrito pre-
sentado por el s e ñ o r doctor J o s é E . 
Esp inosa , Presidente de l a Junto Mu-
nicipal de Placetas, haciendo una re-
l a c i ó n do los hechos, ocurridos en ese 
t é r m i n o , durante las elecciones, que-
j á n d o s e del comportamiento de la fuer 
za armada, expresando su estado de 
i n d e f e n c i ó n , que Jo ha obligado a acu-
dir primero a 1^ J u n t a Provincia l de 
Santa C l a r a , y ahora, a esta Junta 
Centra l en demanda de p r o t e c c i ó n pa-
r a su persona habiendo tenido que 
dejar do intervenir en el escrutinio 
que debe practicar esa Junta Munici-
pal , a c o m p a ñ a n d o con su escrito va-
rios documentos en j u s t i ñ e a e l ó n de 
sua manifestaciones, l a Junta acordó 
que copia certificada del escrito y do-
c u m e n t a c i ó n presentada, se traslada-
r a a l F i s c a l del T r i b u n a l Supremo, 
a los fines procedentes, que so comu-
n icara Í. l a S e c r e t a r í a de Gobernac ión , 
l a necesidad de que lumedi-tamente 
se designara un jeme mil i tar de Igual 
g r a d u a c i ó n , o superior a la del Capitán 
Jefe del Destacamento de Placetas, 
p a r a que sin pérd ida de tiempo, acom-
p a ñ a r e y se pusiera ft d i s p o s i c i ó n del 
Presidente de la Junta Electora l Mu-
nicipal de Placetas, s e ñ o r J o s é E n r i -
que E s p i n o s a y ERPinosa 7 se cons-
tituyera con el mismo en dicha Junta 
Munieipul, a fin de que pueda actuar 
como trxl Presidente, en las funciones 
de la JuRta, dándose l e instrucciones 
concretas por la S e c r e t a r í a , a ese Jefe 
Mil itar que se designe p a r a que bajo 
su m á s estrecha responsabilidad, sea 
garantizada l a vida del referido Pre -
sidente de Junta, y se le proteja en el 
ejercicio de sus funciones electorales 
a s é como se cuide de gar: ntizar el 
derecho d elos d e m á s funcionarios 
electorales y la cusodia de l a docu-
m e n t a c i ó n electoral durante todo el 
proceso del e«;cmt in lo municipal , dan-
do a ese efecto las ó r d e n e s proceden-
tes, a l a fuerza pflblica que constituya 
el destacamento de Placetas y que se 
dir i ja c o m u n i c a c i ó n t e l e g r á f i c a al Ins -
pector electoral doctor Norberto Me-
j í a s , para que Inmediatamente se tras 
A v i s o a l o s T A I A B A R M O S y V e s t i d o r e s d e A U T O M O V I t t S 
H u l e " N E V E R L E E K " 
A P R E C I O d e I m p o r t a d o r 
Acaba de recibirse un surtido completo 
" L A C E N T R A L " 
J O S E A L V A R E Z , S . e n C . 
A r a m b u r u 8 y 1 0 . T e l . A - 4 7 7 6 
G8861 alt. 7d.-5 2t.-8 
L a H a b a n e r a 
D E R O M A Y y C a . 
M O N T E N U M E R O 4 é 
fe 
Por falsedad electoral 
E n e l juzgado de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n segunda y procedente de !r. 
F i s c a l í a se h a recibido cert i f i cac ión 
de una r e s o l u c i ó n dictada por la Junta 
Centra l E lec tora l en las apelaciones 
que establecieron los s e ñ o r e s Oscar 
P a r c e l ó y Gonzalo F r e y r e de A n d r a -
de contra loa acuerdos de la Junta 
Provinc ia l E lec tora l de l a Habi.na, so-
bre edificados de propuestas del P a r -
tido "Popular Cubano", para que se 
Investiguen ciertos hechos que apare-
cen constitutivos de un delito de fal-
sedad. 
E l fallo dictado por la Junta Central 
E lec tora l en estas apelaciones fué de-
c larar s in lugar los recursos estable-
cidos contra las resoluciones de la Jun 
ta Provincial E lec tora l de l a Habana, 
de seis y diez y oiho de Septiembre [ 
de este a ñ o y por los cuales se admi-
tió el certificado de candidatura para 
cargos nacionales y provinciales nel 
Partido ''Popular Cubano" a d m i t i é n -
dose como compromisarios presiden-
ciales a los s e ñ o r e s Jacinto Pedroso 
H e r n á n d e z ; J o s é de Cubas y Serratos; 
Feder ico Mendizabal; Carlos Font 
Junco; Eduardo Antonio Giberga y 
Eve l io R o d r í g u e z L e n d í á n . 
•En ese expediente aparece un voto 
particular dol miembro ex-oficlo Ep»i 
que Lavedan en el que aparece un 
Considerando que dice; Que l a Ley 
exige que los candidatos acepten sus 
designaciones y que se a c o m p a ñ e n a 
é s t o s l a a c e p t a c i ó n correspondiente, 
que debe expresar l a voluntad "real' 
del aceptante y que en este caso se 
ha probado concluyentemente por las 
manifestaciones debidamente autenti-
cadas de los seis compromisarios a 
quienes el recurso se refiere, que h a -
b í a n firmado esas aceptaciones para 
cargos dol Partido Conservador N a c i ó 
nal y que s in su voluntad se t a c h ó 
en las mismas el nombre de este par-
tido para sustituirlo por otro, es visto 
que tales aceptaciones son a p ó c r i f a s 
aunque las firman sean a u t é n t i c a s . 
Por el otro considerando se dice 
que no es solamente la forma de la 
p r e s e n t a c i ó n .-:1do el contenido del do 
cumento, en • imnto sea dable a la J u n 
ta averiguarlo lo que determina h u efl 
cacia y que en este caso el valor pro- ' 
batorio de las declaraciones ue las per 
sonas a quienes el recurso so refiere 
eg aecislvo, por lo que debe declararse 
que no son tales aceptaciones í a s Im-
pugnadas y pasarse a l unto r.o culpa a 
los Tribunales de J u s t ó l a . 
Se acuerda por esta J-iuta declarar 
con lugar ese recufsu; mandando a 
suprimir de l a boleta oficial los nom 
bres de los seis compromisarios antea 
nombrados y pasar el cor.ocimiento 
de laa falsedades que el recurso pre-
supone a l a j u r i s d i c c i ó n cr iminal or-
dinaria. 
E s t o es pues lo que va a Investigar 
el juez de I n s t r u c c i ó n de ! a s e c c i ó n 
segunda Iniciando para ello l a corres-
pondiente causa cr iminal . 
L o s V u e l o s 
e n C o l u m b i a 
- L a " C o m p a ñ í a A é r e a Cubana" h a 
entrado en un franco per íodo de mo-
vimiento. 
E l vuelo de su a v i ó n gigante el 
"Goliath'' para 14 pasajeros constitu-
y ó un é x i t o completo. Fné y v o l v i ó 
de Cienfuegos en las mejores condi-
ciones y con gran rapidez empleando 
en el viaje a pesar de l a larga dis-
tancia una hora y treinta minutos. 
A aquel viaje s e g u i r á n otros orga* 
nizados por la "Compañía A é r e a C u -
bana'' con pasajeros y carga pues e l 
presidente de la misma, nuestro dis-
tinguido amigo el s e ñ o r Juan O'Nag-
then es persona que no se duerme en 
sus laureles y lo mismo ocurre con 
el piloto aviador M. Luc i en Coupet 
que tan felizmente i n a u g u r ó l a l í n e a 
a é r e a Habana-Cienfuegos. 
E n e l a e r ó d r o m o de Columbia mien-
tras tanto Jos aviones p e q u e ñ o s de l a 
citada empresa no permanecen ocio-
sos. 
M. Guy de Roig h a volado estos 
días con numerosos pasajeros y desdo 
el d ía 31 del pasado hasta el 3 del 
actual real izaron excursiones a é r e a s 
las personas cuyos nombres copiamos 
a c o n t i n u a c i ó n : 
S e ñ o r e s Gumersindo P é r e z ; Santia-» 
go M a r t í n : Pedro P. G o n z á l e z ; Pedro 
L a t o u r ; Manuel Danie l ; Miguel M a r -
t í n e z ; Pablo L l o p i s ; Justo P e r n a ; A n -
tonio'Alvarez; Daniel Gut iérrez ; F r a n 
cisco G u t i é r r e z ; Ignacio P é r e z ; EJn-
r í q u e P é r e z ; doctor Eugenio de Qu^-
sada, abogado y hacendado de S a n t i a -
go de C u b a ; E n r i q u e Bar inaga; Car-* 
loa Arazoza; Mart ín Gafas ; J u a n L ó -
pez; Miguel Angel Orihirela; F r a n c i s -
co Ducasse; Franc i sco F e r n á n d e z ; C í e 
mente FHdalgo; doctor A g u s t í n B a s -
sart ; J o s é G o n z á l e z ; R o m á n S u á r e z ; 
Pedro G o n z á l e z ; Vicente Dalviso; A n -
d r é s R . P é r e z ; Balbino Alonso; G a -
briel Santiago; I smae l Aceituno; Je-* 
súa B u l l ó n ; Gorgonio Lorenzo; H e -
rasmo Balse iro; Ignacio Andrade y 
s e ñ o i u Mar ía L u i s a Ortiz. 
Inút i l nos parece agregar que l a 
a n i m a c i ó n ha sido grande estos d ía s 
en los "hangares" de l a "Compañía 
A é r e a Cubana" donde se ha laborado 
bien y con éx i to . 
E l s e ñ o r J u a n O'Nagthen, presiden-
te de la " C o m p a ñ í a A é r e a Cubana," 
h a enviado el siguiente cablegrama a l 
s e ñ o r N i c o l á s de C á r d e n a s , vicepresi-
dente de l a misma empresa ^ que c a 
estos momentos se ha l la en New Y o r k 
p r ó x i m o a regresar a l a Habana, 
N i c o l á s de C á r d e n a s -
Hotel P laza . 
New "i-rk. 
Inaugurada l í n e a u é r e a Habans. 
Cienfuegos con e l 'Goliath" para 14 
pasajeros. S a l l ó de la capital a las 8 a. 
m. y l l e g ó a Cienfuegos a las 11 y 25 
de la m a ñ a n a con toda felicidad. . 
0*>a*tlien. 
C a m p a ñ a de les expertos 
contra tos r í f e r o s 
C a m a s d e t o d a s c l a s e s , g r a n d e s y p a r a n i ñ o s , d e b r o n c e 
y e s m a l t a d a s p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
M o n t e n u m . 4 6 . T e l é f o n o A - 1 9 2 0 . 
C3820 2d.-4 
L A A L C A L I M A l>K P A L . H A 
S O R I A > 0 
Central P a l m a , Noviembre 3 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a A l c a l d í a de P a l m a Soriano fue 
.ganada por la L i g a Nacional, por dos 
votos. 
E l Coresponsal . 
b T r . l e z a 
C E a U J A V O i ) I X h o s p i t a x . 
T C E R C DKV 
Especlallsti y Cli-ajano Gnulaado d» 
los Hoopttales d« *»>w York. 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
San Lázaro. 26S. eoqnlna a P o n e r » 
E l Sargento Jefe do la S e c c i ó n do 
Expertos , s e ñ o r E l c u t e r í o Vega, in i -
c ié anoche un "raid" contra los rife-
roa y apuntadores de charada, dete-
p í o n d o co npersonal a sus ó r d e n e s * 
varios individuos. 
E l ' sargento Cándido H e r n á n d e z / 
loa expertos 11, O . Díaz , 14, J . Ruiz» 
21, R . p é r e z , y 28, A . Armesto, detu-
vieron a Z a c a r í a s H e r n á n d e z C u e r -
vo, vecino de Diez de Octubre, 81; a 
J u a n F r a n c i s c o H e r n á n d e z López , de 
M á x i m o Góme3 , 421; ( ' i n c e p c i ó n F e r -
nández Chao, de Diez ue Octubre, 322, 
los cuales se encontraban en la habi-
t a c i ó n n ú m e r o 40 de la casa donde 
reside l a ú l t i m a , em cuyo lugar ocu-
paron algunas apuntaciones y dine-
ro- L o s detenidos quedaron en liber-
tad mediante fianza de cien peaos. 
Loa mismos expertos arrestaron a 
Clemente Valdes Bara l t , de P i l a , 8, 
porque en su ••"•nicillo encontraron 
listas de apuntaciones y dinero, q u « 
estaban ocultos debajo de una almo-
hada. 
T a m b i é n fué detenido Manuel C a -
mino Dedero, de Oquendo 5, por ea-
C i r haciendo apuntaciones en el Into-
rior del F r o n t ó n . F u é remitido a l 
V i v a c . 
Por el experto 7, o . H e r r e r a , f u é 
detenido Oscar Alvarez Alvarez, d? 
A m a r g u r a , 69, siendo acusado de h a -
cer apuntaciones. T a m b i é n ingreso 
en el V i v a c . 
Por e l experto R . P é r e z fué deteni-
do Rogelio Garc ía P é r e z , de Aven ida 
de la R e p ú b l i c a 211, por h a b é r s e l e 
ocupado un talonario de boletas del 
f rontón con apuntaciones. 
Asimismo fueron arrestados S i m ó n 
F e r n á n d e z y Valdés , domiciliado en 
Animas 57. y L u i s Vargas Sotolongo, 
de Moren?, 'etra A . , en el Cerro, a 
los que les e c u p ó apuntaciones. Que-
daron en libertad mediante f ianza. 
fWÍACLWtWDCCAlíCANTl 
T A B L E T A S 
MARAVíaCSA* 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
l a calumnia 
(PAGINAS DE LA DESGRACIA) 
NOVELA O R I G I N A L D B 
E N R I Q U E P E R E Z E S C R I C H 
<D* »oata «n L a Moderna FootfA, 
Obispo, 135). 
^Continúa) 
**^raQa, pnes los niños del oo-
wueden Suuy bien tener padres r l -
* escalera encuentra un señor 
- . cana Pret''Pitadamente embozado en 
librea; ,,Ayn<,etras de ^l nn criado con 
t« abrí • i eva en brazos, perfectamen-
fcnno. i"i<Jo' un niüo, al parecer en-
libroe 1arrilna a la pared para de-
*• cabilla Paso, y creyendo reconocer 
Con extrir que va delante, exclama 
Peí-b "i ¿J?u.é es eso, Pablo? 
••>o hubfpr-o e de 'a «̂ P3-» c o m o si 
le diri COInPrendido la pregunta 
aPar3f.e f)f:8eV• continúa bajando y des-
* . Jnan jo«r- escalera, 
"íento, v i'" se queda reflexivo un mo-
*oiis|£0 se dice," como hablando 
^ m á n o <ii«^eI señr>r ríe la capa era mi 
Jomado 'nt,urlahlemente me he cqui-
, a> y no i» e le 1,0 dirigido la pala-
• el sainw t:reo capa?: .lo negarme bas-
l j *iaao. cosa que / n poco cues-
«ffa preocupado a la puerta 
le 
'•Rio 
C O S . 
Kn 
«We l 
Jn an ii 
del colegio, porque le queda nn resto 
de duda en el alma. 
E l conserje le acompana hasta el cuar-
to de su hijo Carlos. 
¡ A h ' exclama el niuo, arrojándose 
en brazos) de su padre.—Me alegro mu-
cho de que vengas a verme, papa. 
Vamos a ver; i qué ocurre.' — pre-
gunta. Juan, olvldflndolo todo en pre-
sencia de su h'jo. t w i L é 
_ _ A mi nada, pero mi primo Julio 
está muy malo. 
¡C6mo! ¿Sería tal vez ese que he 
encontrado en la escalera, que le llevaba 
un criado envuelto en unas mantas 
¡Justo, justo, el mismo:—dice el 
oeauefio Carlos. . 
_ D e modo, que el caballero que Iba 
de l^Kf padre' de Julio, que ha venido 
a buscarle, porque el seüor director le 
üa mandado esta mañana aviso de que 
estaba enfermo. 
—Pero ¿qné es lo que tiene 
Ksta mañanai oí que el medico de 
la rasa le decía al directo: "Ese niuo 
tiene una pulmonía fulminanter: es pre-
ciso avilar a su padre." Luego, el se-
ñor director envió a un B M a t * y .es 
claro! han venido por él. Kl médico dis-
Dutaba. diciendo que no debía trasladfir-
S e l V a Otra parte, pero el t ío , erre que 
erre, se ha empeñado en llevársele y se 
le ha llevado. 
Juan, al escuchar las ingenuas y sen-
cillas paJabras del niño, se queda pre-
ocupado un momento, pero pronto le 
distrae esta pregunta de su hijo: 
Papá, ¿se va a morir Julio 
Hijo mío. Dios quiera que así no 
suceda, porque la muerte de un hijo es 
una pérdida dolorosa. irreparable para 
un padre, y deja por muchos años nn 
vacío inmenso en el corazOn. 
Ahora ya no veré más a Jal lo,— 
raelve a decir Carlos. 
¿Y por qué, hijo mío? 
¡Toma! Porque el t ío no me quie-
re; Jamás me ha* dado nn beso... 
Aquellas palabras entristecen a Juan. 
que. deseando cambiar de conversación, f 
dice de este modo: 
¿Sabes que vengo a sacarte del co-; 
legio? 
¡Pues qué*, ¿hay vacaciones? 
Ko; pero nos vamos a un pueblo, i 
¿Al pueblo del abuelo? ¡Oh! ;Qnéj 
gusto' ¡qué gusto! 
Y Carlos comienza a dar saltos por 
la habitación, demostrando su alegría, j 
¿Te agrada la vida de los pueblos? 
—Me parece que sf, porque en los t 
campos hay árboles y flores, y paja-
ros. ¿Y nos Iremos hoy? 
No l i n pronto, hijo mío, no tan 
pronto. 
Juan José Vüeja a su hijo para tras-
ladarse al despacho dol director, al 
cual comunica sus in íenc ionos: y poco 
después sale del coleyio, llevando de la 
mano al niño. 
Aquella misma tarde. Juan, intranqui-
lo por la enfermedad de su sobrino, 
obedeciendo más a los impulsos de sn 
corazón que a su dignidad, se decide ir 
a casa de su hermano. 
¿Qué se ofrece, caballero?—le dice 
nn lacayo, viendo que se dispone a su-
bir la escalera. 
Jnan se detiene, porque el lacayo se 
le ha colocado delante. 
—Voy arriba.—dice. 
— ¡ A r r i b a ! ¿ Y a qué?—pregunta, son-
riendo maliciosamente el criado. 
— ¡ E h ! ¡Quítese usted de delante, buen 
hombre!—exclama Robles, indignado an-
te aquel obc±-^onlo. 
—Señor mío, ¿cree usted que en las 
casas se entra asf, sin más ni más? Los 
señores están ocupados. 
—Pero, hombre, si lo sé, y precisamen-
te por eso vengo. 
—Pues no se puede sabir. 
— U s t e d me conoce? 
— E l lacayo se encoge de hombros. 
—Pues bien: en ese caso, pase usted 
recado, y dígale a don Pablo Robles 
que su hermano Juan José ha sabido 
la enfermedad de su hijo Julio y viene 
a ponerse a sus órdenes. 
La f isonomía, l a entonación y las ma-
neras del lacayo cambian completamen-
le al oír que aquel hombre, sencilla-
mente vestido y tan modesto en el len-
guaje, es nada menos que hermano ae 
su señor. . . . , 
allero.—le dice.—y 
esperar nn Instante 
tras paso recado, 
¡ayo, y ambos en-
reciblmiento. 
—Baba usted, 
tenga la bondad 
en la antesala, 
Juan sigue a 
tran en el eleg: 
-Ss.. 
Jnan "se sienta en ana butaca. 
Transcurren algnnos segundos, y vuel-
ve a salir el criado. 
— E l amo no puede • recibir a nadie, 
—dice. 
— ¡ C ó m o ! ¿A mí tampoco? 
— A nadie: es orden terminante. 
—Pero ¿ le ha dicho usted que e« b u 
hermano Juan el que desea verle? 
— S I , señor,—responde casi avergonza-
do el lacayo, comprendiendo el asom-
bro de Robles. 
— ¡ E s o es imposible! 
—Aseguro a usted que lo he repe-
tido por dos vaces, porque a mí tam-
bién me extrañaba. 
— Y ha dicho.. . 
—Que no recibe a nadie. 
Jnan se pone en pie, siente un dolor 
agudo en el corazón, y las lágrimas pug-
nan por asomar a sus ojos. 
— E s t á bien,—dice.—En otra circuns-
tancia faltó poco para que me despidie-
ra, porque" creyó sin duda que venía a 
pedirle dinero; ahora que, olvidando sns 
ingratitudes, sabedor de la enfermedad 
de mi sobrino, vengo a ofrecerme, por 
si rae necesita, no me permite la en-
trada ¡Dios baga que l a salud de su 
hijo se restablezca! 
Jnan sale d ela casa de sn herma-
no, donde no piensa volver más, con el 
corazón oprimido y las lágrimas en los 
ojos. 
Cuando llega a la suya, la cariñosa 
Francisca conoce en el semblante de su 
esposo que alguna pena le aflige y le 
pregunta: 
:—Juan, ¿qué tienes 
en los brazos de sn 
con -doloroso y re-
Robles se ar 
mujer, y mnrt 
concentrado ac 
— ¡ E s un infame! ¡Es un mal herma-
no! 
—¡Cómo I 
— ¡ N o me ha dejado entrar! * 
— ¿ L u e g o has Ido? 
— S í : el pobre Julio está malo. Yo 
quería servirle de algo; pero es un in-
grato. 
E n lo» ojos de Francisca, brilla la no-
ble Indignación que siente su alma ge-
nerosa. 
—No. no es un ingrato,—dice.—es 
un miserable, un infame, y su muerte 
no será en an lecho de flores, sino 
en nno de espinas. Dios le tome en 
cuenta el daño que nos ha hecho. 
—No. no; Dios le perdone, como yo 
le perdono. 
—Tienes razón. Más que nuestro» eno-
jo, merece nuestra compasión. Y ahora 
¿dudas aun en emprender el viaje? 
—Partiremos, puesto que nada nos 
queda en la corte. 
Joan José se deja caer sobre ana si-
lla, y l levándose J a s manos a los ojos. 
Francisca, ángel de consuelo, viendo 
que no puede con sus palabras miti-
gar el dolor, llora con él. 
Las esposas como Francisca lo com-
parten todo con el hombre » quien han 
jurado fidelidad y obediencia al pie de 
los altares: el llanto y la alegría, la 
felicidad y la pobreza, la vida y la 
muerte. 
C A P I T U L O V I I 
DOS GOTAS 
Penetremos nosotros donde no ha po-
dido penetrar Jnan. Pero antes vamos 
a decir dos palabras. 
Recordarán nuestros lectores que a la 
mañana siguiente del baile, cuando Tula 
hizo a su esposo la revelación de las 
exigencias del negro, Pablo pidió el co-
che para encaminarse a casa del doctor 
Mahomet; pero en la fonda le dijeron 
que todas las mañanas venía un coche 
por él. y que padre e hijo se iban a 
visitar una enferma de enajenación men-
tal, que se hallaba en una casa'de cam-
po en el camino de Vallecas. 
Pablo u q tuvo por conveniente espe-
rar, y dejó una tarjeta. 
'Como en ciertos momentos azarosos 
de la vida el hombre procura en vano 
buscar un pasatiempo agradable para ol-
vidar lo que le preocupa, Pablo regre-
só a su casa sin haber conseguido na-
da 
Ta la le esperaba con l a natural im-
paciencia, y apenas se hablan deibo dos 
palabras, cuando un criado entró a de-
cirle que un pasante del colegio don-
de estaba su hijo traía an recado ur-
gente del director. 
Entonces supo que Julo estaba enfer-1 
mo de una pulmonía, y fué cuando acon-
teció lo que saben nuestros lectores. 
Pablo sólo t e n í t dos grandes pasio-
nes : el Juego y sn hijo. 
L a junta de médicos auguró mal del 
niño, quitando a su padre toda espe-
ranza de salvación. 
L a pulmonía era fulminante, de esas 
qne matan con una precipitación espan-
tosa, y ante cuyo poder terrible se do-
bla y humilla la ciencia, confesando su 
impotencia. 
E n ese momento de dolorosa dese«-
peradOn en que la leen a un padre la i 
sentencia de muerte de su hijo, se re-
curre a todo aquello que ofrezca un 
asomo de salvación. 
Pablo lo olvida todo menos a su hi-
jo; coge la pluma y escribe precipi-
tadamente estas lineas: 
"Ilustre Side Mahomet Ben-ad-jé: Mi 
bij'» se muero: espero a usted en mi 
casa. No retarde, por Dios, s m presen-
cia, pues los minutos son precisos Pa-
blo Robles." 
Guardo Mahomet recibe la carta la 
creo una emboscada y l a lee dotuni-
damente cuatro veces. 
Itrablnx se halla a so lado. 
— ;Qu-' opinas tfl de esto?—le pre-
gunta Mahomet. 
— t r a t á n d o s e 'U, un hombre como 
Pd!)'.> Robles, debeci'js ir con muirha 
precaución: oí que e n / c n t n ó a m' padre, 
el q:ie atentó contra mi vida, no pue-
de vivir tranquilo u-ientras yo respire, 
mientras tú poseas su yecreto. 
—Tienes razón; pero yo no debo de-
Jar sin respuesta esta carta; además, 
no creo que atenten brutalmente contra 
mi vida. ¿Quién sabe? Tal vez nada 
sospeche y efectivamente tenga un hi-
jo en >rr:ive peligro de muerte. Debo, 
pues, presentarme. 
Ibrahim se encoge de hombros, como 
el hombre que ni aprueba n i rechaza 
un pensamiento. 
Mahomet. después de un instante de 
vacilación, se dirige a uno de los co-
fres donde guarda las yerbas medicina-
les, y saca de él un pequeño frasco da 
plata. 
— E s t e frasco—dice—contiene la ven-
ganza que has elegido; tal vez se mo 
presente una ocasión, y no conviene des-
perdiciavlaL Ademiis, deseo abandonar 
Madrid. 
— Y a sabes qne el género de venganza 
que he elegido sólo se entiende con Pa-
blo y T u l a ; en cuanto al negro, segui-
ré con él el precepto de Moisés: "ojo 
per ojo, diente por .diente." 
Mahomet guarda en el bolsillo del ga-
bán el frasco, mientras Ibrahim abre 
el cajón de una mesa y saca de él una 
de esas pequeñas pistolas alemanas que 
tienen seis cañones. 
—Toma,—le dice;—esto es para tu 
defensa, en el caso de que te prepa-
ren alguna emboscada. 
— T e agradezco1 vivamente el interés 
que te tomas por mi vida. 
Ibrahim fija una mirada penetrante, 
casi amenazadora en Mahomet, y le di-
ce : 
—Tanguay, ¿te acuerdas del juramen-
to que me hiciste cuando, restablecido 
de mi herida, gracias a tus conocimlen-, 
t o s e j e ofrecí mi fortuna por la yen^J 
——l-W, .i • - a | |* ganza 7 
C r ó n i c a s d e l a V i d a G a l l e g a 
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L a Coruña, 12 de Octubre de 1920. 
La fiesta de la Haza.—Martínez Sael 
ro.—Los estudiantes de Santiago, 
—Un discurso condenadog— 
E l conflicto social en L a 
Coruña.— Fiestas y 
ferias—Otras no 
sTjpr> 
Otro aniversario de conmemoración 
ie la Fiesta de la Raza. Escribimos 
estas líneas el 12 de Octubre. Mientras 
se reúnen en banquetes les represen-
tantes de las Repúblicas americanas 
acreditados en nuestro país y otros 
señores peninsulares. 
Este año cabe apuntar un éxito pa-
ra nuestra tierra en el orden de cosas 
a que venimos refiriéndonos. Hacemos 
alusión a la Casa de América en Gali-
cia que ha poco se fundó en L a Coru-
ña. Esta casa, si adquiere la importan 
cía de la de Barcelona—y la adquiriría 
de cumplirse sus estatutos—podrá re-
sultar de trascendencia para el comer-
cio y la industria regionales. 
se halla en la ciudad de San Rosendo 
ya comienzan a verse forasteros por 
sus calles. 
Las ferias de San Froilán, como las 
de San Lucas y las de las Marzas, son 
las más importantes de^lalicia y de 
las más importantes de España, 
E n Salamanca, donde ejercía el car- ] 
go de juez de instrucción de aquella ¡ 
capital, falleció don Manuel Martínez 
Bueiro. 
E r a éste un gallego cultísimo, na-
tural de Orense que ha «publicado co-
sas muy interesantes para nuestra 
tierra. 
E n ej Derecho consuetudinario tel 
E n breve se inaugurará la tempora-
da de Teatro Gallego que el año pa-
sado inició con gran éxito la "Irman-
dade de Fala" de L a Coruña. 
E l debut del cuadro de Declamación 
de dicha entidad será con el drama er 3 
actos del docto profesor del Ferrol don 
Manuel Cornelias, denominado "Pila-
ra". 
A este extremo, seguirá el de una 
comedia en dos actos de López Abente, 
que lleva por título "María Rosa". 
Además se dará r. conocer un reper-
torio de obras portuguesas. 
Entre los alumnos de la sección de 
declamación de la "Irmandade" causó 
gran alegría el retorno a L a Coruña 
de Fernando Osorio que es un actor 
notable. 
Por el cable habréis sabido del cri-
men cometido en Teijeiro, en la perso 
na del joven y simpático presidente de 
la sociedad agraria de aquel lugar. 
Afortunadamente, han sido descu-
biertos los autores de tan bárbaro ase-
sinato. Son estos, Emilio y Manuel 
López, a quienes indujo al crimen An. 
nlasele por una verdadera autoridad. [ g©l García Sánchez, hermano político 
E n folletos, revistas profesionales y ' 
periódicos deja muestras de su enor-
me talento y de su pasmosa erudición. 
Martínez Sueiro por la índole de los 
estudios a que consagraba sus activi-
dades intelectuales, no pudo llegar a 
la popularidad. Pero en los circuios 
literarios y científicos su nouwre ha 
de ser siempre pronunciado con res-
peto. 
•A Orense, según ya dijimos, cábele 
la honra de haber sido cuna de Mar-
tínez Sueiro. Orense es tierra próvida 
y pródiga en hombres de talento. A11 
surgieron grandes polígrafos, grandes 
poetas, grandes pensadores y humo-
ristas. ¿Para qué citar nombres, si 
todos los conocéis? 
E l número de alumnos oficiales ma-
triculados para el curso actual en los 
centros docentes de Santiago, es el 
siguiente: 
UnivcrsidH.: Eclesiástica, 433. F a -
cultad de Medl'.Ina, 330. Olenclas 110. 
Filosofía y Letras 25. Derecho 105. 
Frrmacia 114. Escuela Normal, 116. 
Instituto, 40G. Escuela de Veterinaria, 
26. Total de alumnos oficiales, 1.675. 
Comparando esta estadística con la 
de los años últimos, so ve que hubo 
considerable aumento en la población 
escolar compostelana. 
E n el solemne acto de inauguración 
del curso académico en L a Universi-
dad de Santiago le ha tocado, sigulen 
do el riguroso turno allí establecido 
desde antiguo, mmunclar el discurso 
do apertura ü' ^tedrático de Medi-
cina, Roberto Novoa Santos. 
Escogió como tema de su diserta-
ción, el que sigue: '^Bl problema del 
inuiido interior". 
Novoa Santos, muy radical en sus 
spreciaciones doctrinales, ha escrito 
una notable obra de patología interna 
y un libro muy ameno y sesudo ni 
de la víctima. 
Estos confesaron su delito, afirman-
do que el pobre agrario asesinado les 
había perdonado antes de fallecer. 
E l pueblo, al conocer a los crimina-
les, se amotinó contra ellos y a P ^ o ¡ 
estuvo de lyncharlos. A duras penas 
pudieron evitarlo las autoridades. 
Guantánamo & Western R'd, por pér-
dida de mercancías consignadas a los 
señores Braulio G. Cuesta. 
—Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en el recurso 
de queja establecido por la Metropoli-
tana, contra The Guantánamo & Wes-
tern R'd., por pérdida de mercan-
cías consignadas a los señares Betan-
court y Conde. 
baña, por pérdidas de mercancías con-
signadas al señor Santiago Chong. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este dia, en el recurso 
do queja establecido por la Metropo-
litana, contra los F . C . U . de la Ha-
bana, por pérdidas de mercancías con. 
signadas al señor F . Martínez. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este dia, en el recurso 
—Tuvo lugar la audiencia pública ¡ ^ qUeja establecido por la Metropo 
señaladas para este día, en el recur- ntana, contra los F . C U . de la Ha-
so de queja establecido por la Metro- I baña, por pérdidas de mercancías con. 
politana, contra The Guantánamo & \ signadas al señor Prudencio Péryz 
Leal . Western R'd. por pérdida de .mercan-
cías, consignadas a los señores PIjuán 
Hermano y Compañía. 
Tuvo lugar la audiencia pública so-
ñadada para eŝ p dia, en el recurso 
de queja establecido por la Metropo-
liiana, contra The Guántanamo etc. 
Westerna R'd. por pérdida de mer-
cancías consignada a loa señores Do-
mingunez y Heranos. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este dia, en el recurso 
de queja tstablecido por he Camoa 
Querry Co., contra The Havana Cen-
tral, sobre servicio de carros. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este dia, para oír a los 
F . C . U . de la Habana, sobre el ac-
cidente ocurrido en el ramal particu-
lar del ventral 'Armonía', infringien-
! do dicha Compañía las disposiciones señalada para este día, en el recurso 1 
GC queja establecido por la Metropo 
híana, contra The Guantánamo 4-1 Comprobado por la Señora viuda 
TVestern R d por pérdida de mercan-:rie Ruiz de Gami cou documentos 
cías consignadas al señor M c a n o r ¡ o u e justifican ser cierto la irapOSibl. 
Domínguez. m ^ i u t o á de adquirir el material nec-3-
Tuvo lugar la audiencia P i l l e a . Sí.rio cumplir lo dispuesto por ]a 
señalada para este día, en el recurso ¡ Comig.óri en ^ de Abril de 1919f se 
de queja establecido por la Metropo-
litana, contra los F . C . U . de la Ha-
bana, por pérdidas de mercancías con-
sigadas a los señores Carranza y 
Rodriguez4 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en el recurso 
de queja establecido por la Metropo. 
litana, contra los F . C U . de la Ha-
tana, por pérdidas de mercancías coa-
signadaes al señor Fong Hing Lee. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este dia, en el recurso 
de queja establecido por la Metropo-
litana, contra los F . C . U . de la Ha-
bana, por pérdidas de mercancías con. 
E n L a Coruña se suicidó, ahorcán-
dose, un muchacho de quince años, 
aprendiz do mecánico llamado Emilio 
Geni Mato. 
Para darse muerto lo hizo en la 
misma forma que un gran amigo suyo, 
Luis Concha, que se suicidó el mea 
pasado. 
A. T I L L A R PONTE. 
C o m i s É d e 
F e r r o c a r r i l e s 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este dia, en el recurso 
de queja establecido por la Metropo. 
litana, contra los F . C . U . de la Ha-
bana, por pérdidas de mercancías con-
sipnadas a los señores Ro y Cofiño. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en el recurso 
tíe queja establecido por la Metropo. 
litana, contra los F . C . U . de la Ha-
bana, por pérdidas de mercuocias con. 
signadas al señor Enrique Martín. 
Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en el recurso 
de queja establecido por la Metropo. 
litana, contra los F . C U . de la Ha-
accede a la solicitud de una prórroga 
de cinco meses para dar cumulimlen-
to a lo ordenado. 
Tener pcí^ presentado un escri.o 
del señor Tomás J . Granados, a nom-
bre de los F . C . U , de laHaba na, p;».. 
ra expropiación de una parcela de 
terreno perteneciente al Ayuntamlen-
ro de la Habana, y. necesaria para el 
uso del í 1 . C , delegando bf Comisión 
1 en su Presidente para los señala-
mientos y demás trámites que previe-
ne la Ley de Ferrocarriles. 
Acceder a lo solicitado por el F . C . 
del Oeste para cambiar de nombre el 
desviadero "Neptuno". f̂"" el de 
"Coco Bolo*. 
Aceptar el recurso de revisión es-
tablecido por los F . C . U . contra 
acerdo de 4 de Agosto de 1920, sobre 
queja presentada por el señor J . Ca-3. 
tellanos, contra dicha Compañía, por 
dificultades al hacer por la misma, 
embarque de huevos, fijándose el dia 
lo de Diciembre del corriente año a 
las 3 p. m. para que tenga efecto 
dicha audiencia, según previene la ley. 
C o r r e o e x t r a n j e r o 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DF. 
L A MARINA 
L A CONFERENCIA D E B R U S E L A S 




L a prensa publica "in extenso"' I03 
acuerdos de^ía Conferencia Financie-
ra Internacional, haciendo resaltar 
entre ellos los siguientes: 
Comercio internacional—La Confe-
rencia emite una serle de votos afir-
mando en el primero que la condi-
ción principal para el retorno del co-
^mercio internacional es el estableci-
miento de una paz verdadera y el fin 
de las guerras que aún azotan a la 
Humanidad, y el mantenimiento de 
la paz en el porvenir. -' 
r-na atmósfera continua de guerra 
y de preparativos para ella es funes-
ta y para el desenvolvimiento de la 
confianza mutua tan necesaria para 
la reanudación de las 'relaciones del 
comercio normal. 
L a seguridad en el interior da un 
país es un factor apenas menos oim-
portante, puesto que el comercio ex-
terior no puede prosperar si la si-
tuación interior de los países no ins-
pira confianza. 
L a Conferencia expresa la confían, 
za de que a Sociedad de Naciones no 
dejará pasar ninguna ocasión para 
asegurar el restablecimiento comple-
to y el mantenimiento de la paz. 
E n el segundo, la Conferencia afir-
ma que el mejoramiento de la situa-
ción financiera depende en una gran 
parte del restablecimiento general, 
tan rápido como sea posible, de la 
buena inteligencia entre las nacio-
nes . 
L a Conferencia se asocia en parti-
cular a los términos de la declaración 
hecha por el Consejo Supremo, el dia 
8 de marzo último, la cual prevé la 
necesidad de restablecer Inmediata-
mente una plena y entera comunica-
ción amistosa y organizar un cambio 
ilimitado de mercancías entre los E s -
tados creados o agrandados a conse-
cuencia de la guerra, de tal suerte, 
que a unidad esencial de la vida eco-
nómica europoa no se vea comprome-
tida por la creación de barreras eco-
nómicas artificiales. 
E n el tercero la Conferencia ex-
presa la esperanza de que en los 11" 
mites y los plazos que parezcan posi-
1 bles, cada país se esfuerce en resta-
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles, eu la sesión cele-
brada 61 día 6 de Octubre del920. 
Aprobar la fianza presentada por 
el Presidente del Ferrocarril del 
Conde, al que acompaña testimonio y 
copia de la escritura de su consti-
tución. 
—Aprobar a The Cuban Central, el 
proyecto que remite- para la cons-
trucción de un ramal particular de 
vía ancha que enlaza en el kilómetro 
102.540.46 de la linea de Ranchuelo 
a Mataguá, con un brazo de triángulo 
que arranque del kilómetro 102.961.01 
cuyo ramal se continuará por la línea 
co vía usUecha al Central Pastora y 
al cual se le agregará un tercer ca-
rril, para que el servicio del referido 
Central pueda hacerlo por vía an-
cha y por vía estrecha, 
propio tiempo acerca de la indigencia —Aprobar a los FerrocarrUes Unl-
ospiritual del sexo femenino 
Sigue sin resolver, a la hora en que 
escribimos estas líneas, la huelga ge-
neral de L a Coruña. Ya van quince 
(•ias de paro completo. Hace dos sema-
nas que I03 periódicos diarios no se 
publican. L a anormalidad es grande, 
por lo tanto, como podréis compren-
der. 
A pesar de la intervención del dipu-
tado socialista asturiano Teodomiro 
Menéndez y de un delegado del Insti-
tuto de Reformas Sociales enviado de 
Madrid por el Gobierno, hasta ahora 
nada práctico se consiguió. Al parecer 
los obreros; on su Inmensa mayoría, 
ya se disponían a volver al trabajo. 
Pero los patronos se muestran intran-
sigentes. Cansados de las muchas ve-
ces injustas pretensiones del proleta-
riado, se disponen actualmente a co-
rregirlas, aplicando el "lock out''. 
Los trastornos que todo esto deter-
mina en La , Coruña pueden suponerse 
fácilmente. Muchos negocios están pa-
ralizados, muchos tuques dejan de 
hacer escala en nu-^ro puerto, y las 
gentes se retraen co los espectáculos 
públicos porque témese atentados te-
rroristas. Casi no hay día que no 
explote algún petardo. Y pese a la ac-
tividad de la policía nunca se logra 
descubrir a los autores de tales aten-
tados. 
Por lo mucho que queremos a la 
bella capital de Galicia deseamos vi-
vamente que termine pronto este anó-
malo estado de cosas que a nadie fa-
vorece y que, en camllio, perjudica a 
todos. 
L a Exposición de Oluiío de plantas, 
flores y frutos que organizó la Cámara 
Agrícola de L a Coruña, se ha aplaza-
do, «Ine die, debido al conflicto social 
existente. 
Es de esperar, sin embargo, que lúe 
go pueda efectuarse. 
Promete resultar muy Interesante. 
Bon muchos los expositores que pien-
san concurrir a ella. Y además hay 
premios atrayentes entre ellos, uno 
del Rey. 
Se han celebrado en Porríño con 
mayor animación todavía que en los 
últimos años, las populares fiestas del 
Cristo, en Porrillo. E l tranvía eléctrico 
que, desde Vigo circula hasta aquella 
villa, condujo innumerables foraste-
ros. 
L a banda d© música del regimiento 
de Murcia amenizó loa festejos. 
También las fiestas de San Froilán, 
en Lugo, resultaron, animadísimas. La 
ciudad del Sacramento se llenó de fo-
rasteros. Las tradicionales ferias vié-
ronse muy concurridas. E n ellas se 
registraren importanüfes trarfcaacio-
nes. 
Las fiestas da Kaa Lucas, en Mondo-
fiedo, prometen íí.inbién ser muy bri-
Uantes. 
Según me comunica un colega que 
dos de la Habana, la construcción de* 
una curva de onlace con The Cuban 
Central, para facilitar la circulación 
üe los tronos a Cienfuegos sin que ha-
ya necesidad de entrar en la Esta, 
ción de Janto Domingo, así como tres 
desviaderos próximo** «• la referida 
cur^a. 
—Aprobar a los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana la construcción de 
tres desviaderos próximos a la E s -
tación do Colón, para facilitar el mo. 
vimiento de los trenes entre dicha 
Estación y el enlace do las líneas de 
Matanzas y Cárdenas. 
—Aprobar a The Cuba Railroad Co. 
la construcción de un apartadero des-
Tinado a los Sucesores del señor J . 
Alsína, situado en el kilómetro 32.9 
-del ramal de Manzanillo para el ser-
vicio de caña. 
Aprobar a The Cuban Central, la 
construcción de un chucho en, el pa-
tio de la Estación de Vega Alta para 
facilitar la carga y descarga directa 
de las casillas al Almacén de car-
ga. 
^Aprobar un proyecto que presenta 
el apoderado de los señores Zulueta 
y Gámiz, condueños del Ingenio "Za-
za" para el cruce del camino Yagu-
nal con la prolongación ae la línea de 
dicho Ingenio a la finca Cuatro VVe-
redes en el término municioal de Pla-
cetas. 
—Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para esle día en el recurso 
de queja establecido por la Metro-
politana, Compañía Nacional de Se-
guros, contra el Ferrocarril del Oes-
te, por pérdida de mercancías, consig-
nadas al soOor Emilio Iglesias. 
—Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada pur** este día, en el recur-
so de queja -'"'ablecido por la Metro-
politana, comía el Ferrocarril del 
Oes Oeste, por pérdida de mercancías, 
consignadas al señor José Lizarazu. 
—Tuvo lugar la audiencia pública 
saJalada para o>lo día, en el recur-
so *e queja cstublecldo por la Ma* 
tropolitana, contra el Ferrocarril del 
Oeste por pérdida de mercancías con-
signadas al señor José M. Celorío. 
—Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en el recur-
so de queja establecido por la Metro-
polP.ana, contra el ferrocarril del 
Óesty; por pérdida de mercancías 
consignadas al señor José M. Gran-
de. 
—-'Javo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, por el recur-
so de queja establecido por la Me-
tropolitana, contra el serrocarril del 
Oeste, por pérdida de mercancías con-
signadas al señor José M. Celorío. 
—Tuvo lugar la audiencia pública 
señalada para este día, en el recurso 
de queja establero por la Metro-
tropolitana, contra Cl ferrocarril del 
Oeste, por pérdida de mercancías con-
signadas al señor José M. Celorío. 
—Tuvo lugar )a audiencia pública 
señalada para este día, en el recur-
so de queja establecido por la Metro-
politana, contra el Ferrocarril The 
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L a de $ 3 . 0 0 0 c o r r e s p o n d i ó a l señor Vicente F e r n á n d e z R a n -
din, vecino de Zaldo, letra A , Cerro, Habana, por solo 6 men^ 
sualidades. 
L a de $ 2 . 0 0 0 no suscrito el Contrato. 
L a de $ 1 . 0 0 0 c o r r e s p o n d i ó a la s eñora Josefa R o d r í g u e z , ve-
cina de Hoyo Colorado, C a m a g ü e y , por solo 2 mensualidades. 
E N L A T E R C E R A D E C E N A D E O C T U B R E . 
L a de $ 5 . 0 0 0 c o r r e s p o n d i ó al señor Roberto Urquiola, vecino 
del pueblo de Ranchuelo, Santa Clara , por solo una mensualidad. . 
L a de $ 3 . 0 0 0 c o r r e s p o n d i ó ó a la s eñora Ri ta Espinosa Gonzá-
lez Calabazar, Habana, por solo ocho mensualidades. 
L a de $ 2 . 0 0 0 : Cancelado el Contrato por no estar a l corrien 
te en sus pagos. 
L a de $ 1 . 0 0 0 c o r r e s p o n d i ó al señor Jacinto R o d r í g u e z , veci-
no de Zapata, 10-B, Habana, por solo tres mensualidades. 
L a de $ 5 0 0 c o r r e s p o n d i ó a la señorita Isabel María Rubiera. 
" L a Esperanza," Pinar del Rio , pDr una mensualidad. 
6 U 6 0 C I 5 A 6 E H O Y . N O P A G U E A L Q U I L E S 
P O R U N P E S O M E r t S U A L A M O R T I Z A M O S . 
H U E V E G A S A 5 O S O L A R E S . 
^ O P a / X O l ^ O O S » I l E > F 2 E r O & T O D O 
5 0 L I 0 Í T A M 0 5 A G E í l T E Ó m T O D A u I S L A 
blecer gradualmente la libertad de 
comercio que exist ía antes de la gue-
rra, suprimiendo entre otros obstácu-
los, las restricciones artificiales. 
E n el cuarto dice la declaración: 
"La Conferencia afirma su connrlo 
ción de que la Inestabilidad de lo», 
cambios es de una naturaleza capa? 
de estorbar gravemente la reanuda-
ción normal del comercio en el exte 
rior". 
E n el quinto, dice: " L a Conferen-
cf? .Financiera Internacional acogería 
muy favorablemente toda medida sus-
ceptible de ser adoptada por la Socie-
dad de Naciones para permitir a los 
países que en las condiciones presen-
tes no pueden comprar los productos 
necesarios para s i | reconstrucción 
el obtener a titulo temporal, créditos 
comerciales sobre bases apropiadas 
a ese fin". 
E n el sexto la Conferencia expresa 
la convicción de que el mejoramiento 
la utilización al razonable y la puesta 
en vigencia de los sistemas de tran-
portes del mundo, y especialmente 
en lo^ países perjudicados por I^-
guerra son de una importancia vital 
para el restablecimiento del comer-
cio internacional. 
Créditos internacionales. L a Con-
ferencia Financiera Internacional 
propone la siguiente organización: 
1 Para permitir a las naciones 
empobrecidas y actualmente incapa-
ces de obtener créditos en condicio-
nes razonables sobre el mercado in-
ternacional e inspirar confianza para 
procurarse los recursos necesarios a 
sus importaciones esenciales, se cons 
tituirá una/ Comisión Internacional 
bajo los auspicios de la Sociedad do 
Naciones. 
L' Esta Comisión se compondrá de 
banqueros y hombres de negocios de 
notoriedad internacional, nombrada 
por el Consejo de la Sociedad de Na-
ciones. 
3 L a Comisión tendrá poderes pa-
ra crear una subcomisión y delegarla 
su autoridad en 1̂ país o grupo de 
ja í se s que se Ixayan adherido al pro-
yecto . 
4 Los Gobiernos do los paisei 
que se laayan adherido a dicho pro-
yecto, deberán dar a conocer a la 
Comisión qué garantías materiales y 
precisas afectarían a la seguridad de 
los créditos comerciales, susceptibles 
de serles concedidos por los súbditos 
de los paires exportadores. 
5 L a Comisión, después del exi-
men de dichas garantías, fijará prir 
su propia autoridad el valor de los 
créditos que esté disnuesta a consen-
tir. 
6 E l Gobierno interesado será au-
terizado entonces para preparar las 
obligaciones hasta la| concurrencia 
del valor en oro aprobado por la Co-
misión, debiendo ser liberadas esas 
obligaciones en una moneda extran-
jera única, a determinar en el momen 
lo de la emisión de dichos t í tu los . 
7 1.a fecha del vencimiento y la 
tasa Uei interés de las obligaciones 
deberán ser determinadas por el Go? 
biemo interesado, de acuerdo con la 
Cornisíón. E l servicio de esas obli-
gaciones será asegurado con el pro-
ducto de las garantías materiales, que 
se especificará. f 
9 Esas garantías serán adminis-
tradas por el Gobierno interesado 0 
por la Comisión Internacional, según 
la decisión adoptada en cada| caso 
por aquélla. 
10 Esta Ccmlslíi» tendrá en todo I 
tiempo el derecho de hacer valer I 
directamente en el Consejo de la So- ¡ 
el edad de Naciones la oportunidad 
de transferir la administración de 
e&as garantías, bien por si misma al 
Gobierno Interesado, o bien del Go-
bierno interesado a ella misma. 
11 L a . decisión díil Consejo de la 
Sociedad de Naciones, BU ese oaso 
terá inapelable. 
12 Estando creadas sobre esas ba-
ses las obligaciones, el Gobierno ¡u. 
toresado podrá cederlas en préstamo 
a sus subditos a fin de que éatos pue-
dan afectarlas a los créditou de iur 
portación. 
13 E l valor de los cupones de esas 
obligaciones y la moneda en que han 
de ser cancelados serán determina-
dos según la« modalidades de la ope-
ración para la cual deben servir. 
14 L% Gobderno Interesado podrá 
exigir o no garantías por parte d* 
los súbdítos a los cuales sean conce-
didas esas obligaciones 
15 L a fecha del vencimiento y ol 
tipo del Interés o del présíamo de las 
cbligacloneg serán fijadas de un co-
mún acuerdo entre el Gobierno inte-
resado y el prestatario de las obliga-
clons. 
Esta fecha del vencimiento y ese 
Interés no serán necesariamente las 
mismas que las de las obligaciones 
en s i . 
16 E l importador al pedir a su Go- • 
blerno el préstamo de esas obligacio-
nes, deberá presentar la prueba de | 
que ha obtenido de la Comisión Inter-
nacional el permiso expreso de em-
prender la operación por la cual las 
ogligaciones deben servir de garan-
tía-
17 Cada obligación, antes do sor 
S O L O U N A S C U A N T A S . 
De las muchas personas que no-
rodean, muy pocas, en verdad, g0. 
zan de buena salad; la mayor'mr* 
te son v í c t imas , en mayor o menor 
grado, de a l g ú n mal. Por un tieia. 
po la naturaleza se sostiene, p q j 
la juventud y l a ambición,f recaen, 
temente, la ayudan; pero lUe-¿ 
los órganos cansados se resienten 
y los g é r m e n e s dañinos en la san-
gre y los tejidos empiezan a hacer 
su mal efecto. Esto puede ocurrir 
repentina o lentamente; sin em» 
bargo, el resultado es el misin0e 
U n a fiebre puede venir como conl 
sécuenc ia o una incurable enfei. 
medad del E s t ó m a g o , de los In . 
testinos, de los Pulmones o de 1̂  
Gargantapuede desarrollarse y ha-
cer una existencia miserable, 3 
n ú m e r o de personas así afligidas 
e imposibilitadas queda fuera de 
cá lculo . T a l vez, en la mayoría 
de estos casos, el mal proviene de 
mala d ige s t i ón que m á s tarde u 
complica conalguna forma de dis-
pepsia. E l tratamiento ordinario 
rara vez, o nunca, tiene buen éxi-
to ; hoy los médicos prescriben \ \ 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
con el fin de purificar l a sangre y 
estimular los órganos a que ejer-
zan sus funciones normales.' Es 
tan sabrosa como la miel y con-
tiene una so luc ión de un extracto 
que so obtiene de H í g a d o s Puroi 
de Bacalao, combinados con Jara-
be de Hipofosfitos Compuesto y 
Extracto Fluido de Cerezo Silves-
tre. Se debe recurrir a ella tan 
pronto como se presenten los pri. 
meros s ín tomas de mala salud, aun 
cuando a primera vista no parez-
can serios o de importancia. E l 
D r . Gabriel Custodio, de la Haba-
na, dice: " P o r espacio de muchos 
años be venido prescribiendo la 
Preparac ión de Wampole, habien-
do tenido ocas ión de comprobar 
muchasveces bus propiedades alta-
mente tón icas y restauradoras ea 
los enfermos como un vitalizanti 
general del organismo empobreci-
do." De venta en las Farmacia», 
entregada por, el Gobierno Interesal 
do al importador, deberá ser reglsi 
trada por la Comisión. 
18 Después de haber obtenido él 
consentimiento de la Comisión y ha 
ber recibido de ella las obligaciones 
el importador las dará como Rarantli 
al exportador e^ el extranjero pol 
ol tiempo que dure la operación. 
19 E l exportador devolverá a, m 
vencimiento los cupones de las obll 
gacíones dadas en garantía, y al fli 
de la operación los propios t í tulos-
20 Cuanddo un importador haya r» 
cibido, bien los cupones o bien lai 
obligaciones, deber/í. devolverlos a sí 
Gobierno. 
21 Las obligaciones entregadas a] 
Ocbiemo interesado deben ser anu1 
ladas, pero podrán ser sustituidas pof 
ctras obligaciones liberadas o no el 
la mísm<i| moneda hasta la concu< 
rienda de una suma equivalente. 
22 E l exportador, a su vez, si ha 
entregado las obligaciones en garaa 
tía, tendrá el derecho, en el caso i\ 
incumplimiento del contrato, o con* 
strvar basta su vencimiento las obll1 
gacionew dadas sin garantía por el 
importador, o a venderlas según loi 
unos de AX país en los casos semejanr 
les de no ejecución de compromiso. 
S u e n o , ^ 
I n t r a n q u i l o 
Pesadillas, insomnioa,"" 
etc., son molestias que 
tienen por causa la mala 
digestión. Tomando las 
Pildoritas de Reuterdes-' 
pues de la comida no 
se padecerá ninguna dej 
estas molestia».' 
Pidasi muestra a M. C. Teller 
Manzana de Cómex 509, //a6a*t\ 
E l DIARIO D E L A S A B I -
.\A lo encuentra usted ea 
cualquier población de la 
República. 
G M A A R O M A T I C H D E W f l l F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EICLÜSIVOS 
E N L A REPUBLICA 
P R A S S E & C O » 
T d . Á - I é 9 4 . - O b r a p í a , l S . - H a t i m 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f t T r o p i c a r ! 
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^ >-#w fork Coffe« and Sugar Exch. 
N O V I E M B R E 4. 
Abre hoy Cierra hoy 
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Aoer Beet Susar 
American Can. . 32^ 
Aaerlcan Locomotive. . . . . fo 
Ainer. Smeltiní,' and Kef. . . 59VJ 
Amer. Sugar Kef 
Anaconda Copper M'/s 
Atlntic Gulf W 142 









Leather. ' 40^ 39% 





Olí. Mil nnd St. Paúl pref 
Com Products 
Crncible Steel 
Cuba Cañe Su-ar oom. . 
Cuba Cañe Susar ¡iref. . . 
Cuba Cañe Bomls. . . . -
Cuban Amer. Sngar New.. . 
Fisk l'ire 
General C'trur 
fleneral Motors New. . . 
Insplraticn ('op!>ci-. . . . 
Interh. Sonsoliil. com. . . 
Interb. Consolld pref. . . 
Ihtern. Mere. Mar. pref. . 
Idem Id. id. com 18 
Kennecott Copper 23 























M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
Valores. 
NBW Y O R K , noviembre 4.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
L a sesión de hoy en la bolsa de va-
lores fué en extremo movida, vendiéndo-
se aproximadamente un millón doscien-
tas mil acciones, el mayor total que se 
ha conocida en este periodo del otofio. 
E l lado obstructivo del mercado fué 
sostenido por la divisiftn ferroviaria, 
aunque algunos de ese grupo, en parti-
cular Reading y Canadlan Pacific, as í 
como otras emisiones mineras, fueron 
objeto de distintos grados de presión. 
Southern Pacific retuvo su reciente 
avance. Las transacciones con esos va-
lores excedieron a todas las demfts, pe-
ro su nuevo avance de tres y cinco oc-
tavos quedó reducido a una mera frac-
ción a la hora del cierre. 
Northern Pacicif y Great Northenf ob-
tuvieron una ganancia de 3 518. 
Una de las notas intranquizadoras fué 
la flojedad general del cambio extranje-
ro. E l cambio británico bajó a la coti-
zación más baja que ha tenido en varias 
semanas. Las letras francesas estuvie-
ron a su mínimo y las emisiones ita-
lianas estuvieron a un nivel muy bajo. 
L a fartaleza de .we convertibles del 
cinco por ciento dei Southern Pacific, 
oscurecieron todas las otras tranBaccio-
nes en el firme mercado de bonos. E n to-
tal, se vendieron a la par $14.875.000. Los 
viejos bonos de los Estados Unidos no 
sufrieron alteración. 
Aiúcaras. 
NEW YORK, noviembre 4.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
No hubo cambio en los precios del 
mercado de azúcar crudo, aunque el to-
. no era fuerte y parecía que Cuba tenia 
j míis ansiedad de mover el resto de su 
existencias. 
Se vendieron 14.00 sacos de Java, Wm-
d-s v Demerara, a 0 3̂ 4 centavos costo 
y flete en almacén, pery no hubo ventas 
de Cuba, aunque existieron ofertas a 
siete centavos costo y flete, igual a 8.03 
para la centrlfiiga> 
L a demanda en 1̂ mercado del refino 
produjo contrariedad y decíase que a l -
gunos elementos de los refinadores tra-
bajaban a base de entregas futuras. 
Los precios se cotizaro»» de 10.50 a 11 
centavos por granulado fino. 
L a fortaleza en los crudos causó otra 
baja en el precio de los azúcares de en-














Plata en barras 
Del peís. 99 1¡2 
Extranjera, S2 i g. 
Bonos. 
Del gobierno, fuertes. 
Ferroviarios, irregulares. 
Préstamos. 
Fuertes, 60 días, 7 3;4 m 
7 3.4 a 8: 6 meses, 7 34 a 8. 
Ofertas de dinero. 
Olleta». 
L'a más alta, 10. 




Ultimo precio. 9. 
Aceptaciones de los bancos, 6 114. 
Peso mejicano, 62 718. 
Cambio sobre Montreal 9 li;32. 
Grecia: demanda, 9.07. 
Jinar. de SLOO a SUJO. 
Reses sacrificadas: 
Vaeano. 56. 
! Cerda, 5L 
8; 90 días. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p j E í n u m m 
N o v i e m b r e 4 
A c c i o n e s 1 . 2 0 4 . 3 0 0 
B o n o s é . 5 8 2 . 0 0 0 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
NJfiW YORK, noviembre 4 (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Loa últimos precios de los bonos de 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del 8 por 100 a 95.10. 
Los primeros del 4 por 100 a 90.30. 
Dos segundos del 4 por 100 a 88.70. 
Los primeros del 4 114 por 100 a 90.30. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 88.46. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 90.48. 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 88.84. 
Los de la Victoria « Ha ñor 100 a 
i 96.20. 
Los de la Victoria, del 4 3'4 por 100 a 
96.22. 
Refino. 




Midvale com .>.->r* oí 
Missouri Pacif. certlf •-,7"< UT1̂  
N. Y. Central. • 83^ 82% 
Nova Scotia Steel 40 
Pan American 
Pierce Arrow Motor ÍM1̂  311'. 
Punta Alegre Sugar 07 67 
Headlng com lO.'Vá 09% 
aepab. Iron. and Steel. . . .70 TJ.:!, 
Pl. Louis S. Franr isco 30Vt 
RlncUJr 011 Conslidt. . . . 32% 31% 
Southern Pacific 115% 115 
Ralwaly com. . . . 30% 
Sfndebaker. 
Unlfin Pacific 
0. 8. Food Products Co. 
U. 8. Indust. Alcohol. 
ü. S. Rubber 
0. S. Steel c o m . . . . 











M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo.) 
NKW Y O R K , noviembre 4.—(Por la Pren-
da Asociadaj 
Papel menantil a S. 
Cambios, quietos. 
• Libras esterina.. 
9 Comercial, 60 días, letras, 3.37. 
Comercial. CO días, letras sobi e Bancos 
3.37. 
Comercial, 00 días, letras, 3.38 112. 
Demanda, 3.36 1¡2. 
Cable. 3.42, 
Fundada 1752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á t i d r e t h 
Puramente Vegetales. 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , B i l ios idad , 
Dolor de C a b e z a , V a h í d o s , Dolor de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
Mal del H í g a d o , i c t er i c ia , y los desar-
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
l * s Pildoras de BRANDRKTH, purifican 
la sangre, activan la d iges t ión , y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el h ígado 
y arrojan del sistema la bilis y d e m á s secre-
ciones viciadas. E s una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
E M P L A S T O S ^ A l I C O C k 
E l Remedio Externo Mejor de l Mando . 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 





E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E . L A 4 
^ S A L V I T A E " * 
B015A DE LONDRES 




BOLSA DE MADRID 




B0L5A DE PARIS 
P A R I S , noviembre 4.—(Por la Prensa 
Asociada.) 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, inactivas. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
54 francos, 75 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 55 francos, 
72 céntimos. 
Emprést i tos del 5 por 100 a 85 francos 
20 céntimos. 
E l peso americano se cutizo a 13 fran-
cos. 20 112 céntimos. 
INFORME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW Y0KR 
E l mercado abrió firme. So. Pacific 
Reading y Nort Pacific, son los favori-
tos. 
Esperamos un mercado más alto para 
los ferrocarriles. 
Estamos bien impresionados con el 
St. Paúl pref. — 
E l dinero al 9 por 100. 
E l dinero al 10 por 100. 
MONDf'ZA Y CIA. 
9.10.—La situación no ha cambiado. 
Seguimos creyendo que debe comprarse 
ca<la vez que el mercado se debilite. 
1.53 E l dinero al 10 por 100. 
C A R R I L L O Y F O R C A D E . 
11.00.—El dinero al 9 por 100. 
1.30 Creemos se debería aprovechar 
la bala de las Industriales, para com-
prar ferrocarrileras y acciones de utili-
dad pública. 
3.1a.—Dinero al 10 por 100. 
Acciones vendidas, 1.200.000. 
M A R T I N E Z Y CIA. 
C A M B I O S 
New York, cable, 101. 
New York, vista. 100 314. 
Dondros, cable, 3.52. 
Londres, vista. 3.51. 
Londres. 60 días 3.49. 
París, cable, 32. 
París, vista. 31 1!2. 
Madrid, cable. 71. 
Madrid, vista. 70. 
Hamburgo. cable. 7. 
Ilamburgo, vista, 6 1|2, 
Zurlch, cable. 79 114. 
Zurlch. vista, 79. 
Milano, cable. 19 112. 
Milano, vista, 10 1)4. 
)'•••• K ••«. cable . . . . 
W)alrH.. flf-t* . . 
Roterdam, cable, 31. 
Roterdam, vista, 30 3K 
Amberes, cable, 34. 
Amberes, vlrta, 33 3|4. 
Toronto. cable, 9i. 
Toronto vista, 93 112. 
PRECIO DE LA JAKU> 
Sisal de 314 a B pulgadas, a f23.50 « 
cnlataL 
Rir-al R E Y . de 3*4 a « pulgadas, a $2«.0I 
quintal 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgada 
a |32 .quínUL 
PROMEDIOS DE LAS COTITACia 
N£S DE AZUCARES 
MES D E AífOSTO 
Habana 
Primera quincena. . . . . » • . 6.5fi67 
Matanzas 
Primer* quincena. . . . . . . . . . 6.8551 
Cárdenas 
Primera quincena 6.5551 
Cienfneivt 
Primera quincena. . . - , . , , 6.55S 
Sagna la Grande 
Primera quincena 6.55* 
Solamente en el Colegio de la Habant 
•e verificaron operaciones de ventas d» 
asúcares . 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Información sobre azúcares. 
N O V I E M B R E 4. 
1. New York. Mercado quieto y sin 
cambio. Vendedores de Cuba a 7 centa-
vos c. y f. y de derechos plenos a 6 3,1 
centavos c. "s-.y í. 
2 Se anuncia la venta de 970 tonela-
das blanco de Java y 1.500 toneladas de 
Demarara en ex almacén, en tránsi-
to, a 6 3'4 centavos, c. s. y f. a Wagner 
Sugar Refinlg Company. 
Movimiento de azúcares. 
E l movimiento de azúcar en los puer-
tos del Atlántico durante la samana fué 
el siguiente: 
Este continúa quieto y mis débil. Dos ' 
refinadores cotizan a base de 10 12 cen-
tavos, menos 2 por 100. Los demás man-
tienen su cotización a 11 y 12 centavos. \ 
Nada hay ofrecido de parte de los ope-
radores independientes. 
Futuros. 
Continúa débil y declinando, de acuer-
do con el mercado de los refinadores. 
L a s operaciones estuvieron más activas 
por estar cubriéndose los que tienen ven-
dido. Cerro: noviembre, de 7.00 a 7.10: 
diciembre, de 7.08 a 7,15; enero, de 7.06 
a 7.08; febrero y marzo, de 6.98 a 7.00: 
abril de 7.03 a 7.06, y mayo, de 7.10 
a 7.15. 
Toneladas vendidas, 4.400. 
Mercado local. 
Permanece quieto y muy pendiente al 
curso del consumidor. De Antil la re-
portan una venta de 1#.600 sacos y 2.800 
u 6.93 centavos en almacén. Esta ven-
ta se efectuó el día 30 de octubre. 
El tiempo. 
Ha mejorado notablemente durante las 
últ imas cuarenta y ocho horas. La tem-
peratura es uniformemente már baja y 
las*lluvias menos frecuentes, pues sólo 
se reportan de poca intensidad de algu-
nas localidades. L a cosecha sigue su cur-
so normal, aunque retrasada. 
M E R C A D O 
Matadero Industrial 
La« reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
/acuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de SLOO a $1.20. 




Entradas de ganada 
Se espera de CamagOey un tren con 
ganado vacuno para Serafín Pérez. Kn 
el transcurso de esta semana debe lle-
gar de Venezuela el vapor -Kuwa", con 




Se pagan, según cisse y calidad, de 
75 a 200 pesos. 
Crines 
De 16 a 19 pesos quintal, habiendo su-
frido un pequeño descenso en relación 
a su cotización anterior. 
Pezuñas 
Se venden de SO a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qtL 
Sangre concentrada 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
Canillas 
De 20 a 22 pesos la tonelada. 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
B t a e ü o d© s - r ecta. la ü n l c * cmaa Cabana con I » « * o « • *f 
Be Isa de V a l o w a de Nuo^a Tone (NHW Y O R K S T O C K F X C S A N 
O*1.) acá coloca ea p o s e í d a ^•nta.Vjaííl ina pora la e j e c u d ó - i 4e OT-
é a a e a de compra y ten ia de T a k m * . E ^ e t í a i l d a d en Lnverr.caea da 
primera olaae para reat í f taa . 
ACEFTIMOS CITOTAS A MARGEN. 
TOAJCOS COTIZACIONES *LN?F8 DR. VE>DLB SUS ÍÍO^OÍ DE 
BTLIBEBTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ A.2413. 
J 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 3 de no-
viembre de 1920. 
Aceite de oliva en latas de 23 libras a 
a SO centavos libra. 
Ajos, según tamafio, de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canil la viejo, a 13.50 centavos 
libra. 
Arroz semilla, a 9.50 centavos .Ibra. 
Arroz Valencia, a 12 centavos libra. 
Arroz •mericario. tipo Valencia, a 13 
centavos libra. 
Azúcar refino, a 14 centavos libra. 
P E C U A R I O 
NOVIEMBRE 4. 
La venta en pió 
precios se mantienen firmes, coti-
zSiitaCse ios precios siguientes: 
Vacuno, de 16 a 16 1|2 centavos. 
Cerda, de 22 a 26 centapos. 
.Lanar de 23 a 25 centavos. 
Matadero de Luyané 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
Jerda. de 70 a 80 centavos. 
D I N E R O 
PABA 
H I P O T E C A S 
EN 
TODAS CANTIBÁDES 
J u l i o C G r a n d a 
C 0 B S E D O B 
O b r a p i a 3 3 ¿ - ^ j 
A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a -
d o s y C o l o n o s d e C u b a 
CONVOCATORIA 
E n c o n s i d e r a c i ó n a las c r í t i c a s c i r -
cunstancias actuales tanto e c o n ó m i -
cas como p o l í t i c a s , de orden del 
s e ñ o r Presidente, p. s. se convoca pa-
r a el s á b a d o d ía 13 del p r ó x i m o mes 
de Noviembre, a las 2 p. m. en el lo-
cal de la A s o c i a c i ó n , A m a r g u r a 23, 
para la junta general de elecciones 
que previenen los Estatutos y que ó e -
b í a celebrarse el d ía 6 del propio mes. 
Se hace p ú b l i c o : 
Pr imero: Que de acuerdo con lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 15, c a p í t u l o 11 
del Reglamento cesan, por sortea, los 
siguientes: 
Hacendado! 
R a m ó n J . Mart ínez . 
Vicente G. Abreu. 
Hlginlo F a n j u l . 
J o s é G ó m e z Menn. 
Rafael S á n c h e z Abal l l . 
Salvador Guedes. 
Colonos 
Pedro M a r t í n e z A l a y ó n . 
Aure l io Portuondo. 
J o s é Cabrera D í a z . 
Manuel F . Pedroso. 
Pedro E . Betancourt. 
Rolando Pardo, 
Segundo: Que conforme a lo d e -
puesto en el a r t í c u l o 18, para ser 
elector o elegible, es "equls í to I n -
dispensable ectar a l corriente en el 
pago de las cuotas resp-ct lvas. • 
Habana, Ocaubre de 1920. 
Ramón J . MARTINEZ. 
Secretario, 
c 8834 10d-4 
D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
úmsalado in.,Tel. A-J932 
R o y a l H o l l a n d L l o y d 
V a p o r " F R I S I A " 
Este espléndido vapor saldrá de este puerto sobre el día 7 de 
noviembre para 
VERACRUZ' DIRECTC 
Admite carga y pasaje para dicho puerto. 
Para más informes, diríjanse a sus consignatarios 
A. J . MARTINEZ INC. 
O'REILLY, ESQUINA A CUBA TELEFONO 1206. 
Edificio del Banco Nacional de Comercio. 
6d-3 
Azúcar turbinada, a 12 centayos llbrai 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 libras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centavos 
libra. 
Café País , de 30 a 33 centaros libra. 
Cebollas americanas, a 3.50 pesos hua-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 6.50 centavos 
libra. 
Cebollas gallegas, a 6.50 centavos 11-i 
bra. 
Chícharos, a 7 centaTos libra. 
Fideos del país , a a S2.25 caja de 8 
libras. 
Frijoles negros del país, sin existen-' 
cl«s. 
Frijoles negros Brasi l , a 14 centa-' 
TOS libra. 
Frijoles mexicanos, a 18 centavos libra. I 
Frijoles colprados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 0 centavo! 
libra. 
Frijoles rosados, a 10 centavos libra. 
Garbanzos, cosecha nueva, a 11 centa- i 
Uarbanzos monstruos, a 16 centavos 
libra. 
Garbanzos, cosecha vieja, a 0 c e n t » 
vos libra. 
Harina de trigo, de 14 a 17 p-sos saco 
de 200 libras. 
Harina de inafs, a 0 centavos libra. 
Judias blancas, a 10 centavos libra. 
Jabún amarillo del país , de 12 a 14 pe-
sos cajn 
Jamones, de 35 a 60 centavos libra, se- ¡ 
gún clase 7 marca. 
Leche condensada. Lechera 7 Magnolia. 1 
a 14.50 pesos caja. 
^ecbe condensada. otras marcas, a 1 
de 10.00 a 13.50 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.23 a 10.25, se- ¡ 
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 31 
centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media i l- { 
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-, 
ala libra, do 49 a 82 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 1 
libra, a 43 centavos lata. 
Mantequilla del país , lata de 4 libras, 
de 3b a 85 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 4.50 centavos libra. 
Maíz argentino, a 5.00 centavos libra.. 
Papas americanas en barriles, a 14.30 
barril de 170 libras. 
Papas del CanadA en tercerolas, a 
14.50 pesos tercerola da 100 libras. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Queso Patagrás. a 70 centavos libra. 
Crema, de 70 a 75 centayos libra. 
Sal, a 3 centavos libra. 
Taíajo Punta a 45 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 22 centavos libra. 
Tasajo despuntado, a 22 centavos l i-
bra. 
Tocino chico, sin existenciat. 
Velas grandes del pa í s a 20 pesos las , 
cuatro cajas 
Velas americanas grandes, a 20 pesos, 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 30 pesos las 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino tinto cuarterola, a 40 pesos U 
cuarterola. 
Tino Bioja. la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. r. 
C a j a d e A h o r r o s 
ttfios e n e l m i s -
m o s i t i o y c o a 
• l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c á d r a l a C a s a . 
J A B a n c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
P i e r n a s H i n c h a d a s 
L a hinchazón de las piernas, las úlce-
ras, las eczemas, el reuma y otros ma-
les semejantes son consecuencia de la 
impureza de la sangr*» de quien ios su-
fre. Puiificad'or San Lázaro, la medi-
cina del .tinto milagroso, hace eliminar 
todas las impurezas 7 por eso. cura esos 
males. Ptirlfirador San Lázaro, se ven-
de en todas las boticas y en su Labo-
ratorio, Consulndo y Colftn, Eabana. 
Purlficador San Lázaro, sólo contiene 
el zumo de vegetales y se toma bien, 
porque no sabe mal. 
C 8103 alt. 4d-6 
AAS4LJ'MCIO 
ASU-AM no 
V e n c i e n d o . . . 
ni 
V e n c e e l a s m a , d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e n -
d o e l t r a t a m i e n t o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O E L C R I S O L . N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
N . C E L A T S & C o . 
B A . N O U E R . JS. H A B A M A A O V I A R 1 0 6 - 1 0 8 . 
v e r t e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p & r t e s d e l m a n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n I e s m e i o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d a p é s H o s « n « a t a S e c e i ó n , 
pagando tatarasas a l 9 % a n u a l — 







A Z U L E J O S 
B l a n c o s v a l e o c i a o o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M i l l a r , e n t r e g a i n m e d i a t a . 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1 8 4 4 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a f a s l l f r s e g u r i d a d p ^ r a g u a r d a r v a l o -
r e s , a l h a j a s y d o c u t t f e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e tos i i f t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A " N U M E R O 1 . 
C t t l í Ind. lo . 
C8240 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Panos por cable, gires de letras i todas partes del mnodo, depé-
sltts en cuenta corrleatg, compra y renta de Talom públicos, plg* 
Dtraclooes, desatientos, nréstaaos coa garantía, cajis de segort* 
dad para ?alores y albajas, caentas áe ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 S l t A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
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NOTICIAS DEL PUERTO 
Í ^ J S S ? 1 ^ HIDROPLANO SAS 
JA UA RIA. í OMIDA A BORDO DEL 
BM ARIA. SE ESPERA ü» CASOHE 
J O AMElfK A.\0. LA EIKBRK AMA-
!:J ; H 1111 ^eracruz. barcos 
QIE SE ESPERAN T QUE LLECxAX 
Un cañonero americano 
Hoy se espera (sin que se sepa el 
motivo de su viaje) al cañonero ame-
ricano "TctttntU". Se cree que se tra-
te de un recogedor de minas. 
Comida a bordo del Bararia 
En breve se efectuaré a bordo del va 
per "Calixto García" (antes Bavaria) 
"na comida que ofrece la compañía 
de navegación "Cuba* arrendataria 
de esos barcos v para solemnizar el 
despacho de los mismos. 
A la comida serán, invitados los 
secretarios de Hacienda, Agricultu-
ra y Guerra v Marina, el capitán 
del Fuerte, el jefe del Estado Ma-
yor de la Marina y los miembros que 
integraron la comisión de entrega de 
los mencionados barcos. 
También serán invitados los repór-
ters encargados de las informaciones 
marítimas. 
E l Hidroplano "Santa María*' sufrió 
nn accidente 
Ayer tarde, en una hora y once mi-
nutos realizó la travesía a la Haba-
na, ílesde Key West, el hidroplano 
''Santa .María" que trajo dos pasa-
jeros los señores Fred R. Rohl, y 
Albert S. Hubbarrd, ingeniero. 
Trajo la máquina, 8 sacos de co-
rrespondencia. 
Cuando el hidroplano estaba fren, 
te a la "Punta" el piloto aminoró 
la marcha del mismo para acuatizar 
en aquel ¡ugar, pero una racha de 
viento lo lanzó sobre la costa su-
friendo el aparato algunas averías 
en la proa y en uno de los planos. 
Los pasajeros y tripulantes no tu-
vieron novedad alguna. 
En el hidronlano "Pinta" que ven-
drá hoy de Key "West, se espera al 
coronel Aurelio Hevia. 
Hoy en el "Santa María'', si pue-
flc reparar las averías, o en el "Pin-
ta", embarcarán para Key Vcst los 
señores Charles P. Hosmer, vicecón. 
Rui de los Estados Unidos en la Ha-
bana. Mr, C. P. Youns y el señor Hart 
y señora. 
"Maylío" Menocti 
Mañana, embarcará por la vía aé-
rea pg»a los Estados Unidos, el jo-
ven "Mayito" Menocal, hijo del se-
ñor Presidento de la República. 
El Lonlsvillo 
El vapor americano Louisville, Brid-
gc. saldrá el día 10 del corriente de 
Lisboa, para la Habana, con carga 
general y pasajeros. 
Movimiento en la casilla de pasajeros 
Durante el mes pasado ocurrió el 
Siguiente movimiento en la casilla de 
pasajeros: Recaudación $6250.55. pa-
sajeros llegados; 20,361 bultos despa-
chados 34,185; Declaraciones verba-
les, 276; Declaraciones verbales a de-
pósito 17 circular número 149; Ar-
mas remitidas a orden general ñor 
cumplir el tiemno repl amontar ¡o 84. 
Pasajero fiillerido 
Durante la travesía del vapor "Al-
fonso XII", falleció el pasajero de 
tercera clase Yicentp Rarandlca Vá-
lela, casado, de 44 años de edad, na-
tural de Vizcaya. 
Su c.adávf r fué sepultado en e1 mar 
e! día 29 de octubre. 
las 11 y 20 de la mañana el vapor 
español "Alfonso XII" que como pu-
blicamos en la edición anterior había 
quedado pendiente de despacho hasta 
que la comisión de enfermedades in-
fecciosas digtaminara sobre los tres 
casos de fiebre oruptiva que traía a 
bordo. 
Los tres enfermos fueron remití 
dos al hospital Las Animas. 
La fiebre amarilla en Teracruz 
Según la patente, canitaria del va-
por Italiano "Alvaro", en Veracruz, 
ocurrieron desde que empezó allí la 
epidemia de fiebre amarilla, 159 ca-
sos con 78 defunciones. En la últi-
ma quincena se registraron 19 casos 
con 19 defunciones. 
De Tampa llegó el balandro ame. 
ricano Acacia, que trajo carga ge-
neral. 
El vapjr americano Sunewco. llegó 
ayer tarde, de Nueva York, con car-
ga general. 
Detenido 
E l agente Bago, arrestó ayer, a 
Juan Campo, vecino de San Salvador 
28, por ^naberle ocupado unas piezas 
de tela y un par de zapatos. 
MoTinüento de la Naviera 
El Habana, está en Santiago de Cu-
ba, y saldrá hov para la Habana. 
E l Julia, llegará el día 8 a Nueva 
York. 
El Julián Alonso, llegará el sá-
bado. 
La Fe. está en Cienfuegos. 
Las Villas, está en Júcaro. 
El Campeche, está en Tarafa. 
El APtolín del Collado, sale hoy 
para Vuelta Abajo. 
El Eduardo Sala, en la Habana. 
E l Purísima Ooncepción, Guantá-
ñamo, Frontera, Gibara y Frontera 
en la Habana. 
E l Caridad Sala, llegará el sába-
do. 
El Caridad Padilla, llegará el sá-
bado, f 
El Ramón Marimón, está en Nuevl-
El%Reina de los Angeles, está en 
Santiago de Cuba. 
\ libro plática 
Ayer fui puesto a libre plática a 
Los que embarcan 
En el Governor Cobb, se embar-
carán hoy los señores Julio Gollín, 
Mercedes de la Torre, Ohar Hires, 
José M. Juan Venturam, Anne Cap y 
familia, José Villapol, Pran Pallen. 
Francisco Lucas, James F. Dores, B 
L. Barlow, Osbor Salysbury, Domin-
go Tamargo, Gloria Sánchez,. Rosa 
del Monte, Antonio Narvaez y fami-
lia Julio H. Hernández, Cecilio Fuen 
tes, Sasel Fuentes Raoul Fraga, Víc-
tor W. Rckas, Doctor Oscar Selgler, 
y otros. 
En el Lake Giddminge, llegaron de 
Nueva York, 2904 toneladas de carga 
general entre ella 475 toneladas de 
aceite de lubricante. 343 de soda, 227 
de acero, 185 de maquinaria, 108 de 
cartón. 102 de papel 99 de jabón 98 
•de alambre 98 de productos quími-
cos, 62 de clavos, 49 de pintura, 46 
de. barras, 43 de efectos de maquina-
ria, 27 de efectos sanitarios, 27 de 
cartuchos, 24 cajas de hierro, cerve-
za 22, cable 22, tubos de cobre 20 
duelas, 19 válvulas, 18 cajas de se-
guridad, 15 general, 400 así como 
145 paquetes de inflamables. 
Trae además varias piezas de ten-
ques que pesan 3 de jilos 13 tonela-
das cada uno y varías cajas de ma-
quinaria de 5 toneladas de peso. 
BASE-BALL 
(POR RAMON S MENDOZA) 
F u é e l d í a d e a y e r u n j u e g o d e m u c h a » 
c a r r e r a s 
Fiesia uc bateadores resultó el jue-
go de ayer entre Almendares y New 
York. Y como consecuencia de ello 
hubo carreraje por ambas partes. 
Tal parecía que los jugadores do 
uno y otro bando querían demostrar 
sus excelentes condiciones como ba-
teadores y la poca eficacia que sobre 
ellos ejercían los pitchers. A tal ex-
tremo legó la priesa con que sacudídn 
el palillo, que el juego tuvo que ser 
suspendida en el séptimo inning por 
tío. Entre estos siete bateadores pro-
dujeron dieciocho hits. ¡Una bicoc*! 
El jueso resultó muy movido, sa-
tisfaciendo los deseos de aquellos a 
quienes los duelos de pitchers produ-
cen sueño y que anhelan ver la pelo-
ta siempre en carrera vertiginosa y a 
los fielders detrás de alia. 
Sí juzgamos técnicamente el juego, 
dada la calidad de los combatientes, 
éste no resultó en verdad digno de 3U 
su fama; pero no siempre debe espe 
i que expedir y el cálculo y fijación 
I de los sellos correspondientes, que 
se suspendan, desde luego las visi-
tas de inspección antes aludida y el 
curso de los expedientes que se vie-
| "en tramitando por consecuencia de 
| las mismas, hasta que se adopten por 
la Secretaría las medidas de carác. 
ter general, en el sentido indicado, 
que vengan a resolver la difícil situa-
ción que hoy existe, y que el comer-
cio al detalle no podrá, rei-lmente, se-. 
guir resistiendo, privado de las fac.j minado y el domi 
turas, por una parte, porque los ven-
dedores se niegan a darlas, y su-
friendo la imposición de multas, por 
falta de luz, después de transcurridas ! rarse que el resultado de los comba-
dos horas y veinte mnutos de iniciado i tes sea muy esprimido, aun cuando 
L a s i t u a c i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
rez; Enriqe Martin; Manuel José; An-
tonio Valeri; Oscar Díaz; Alberto Tru 
jillo; Martin Fidalgo; Manuel Suá-
rez; Mesa y Angulo. 
Amalio Valdés; Pedro Pedroso; He-
via y Vázquez; Agustín Pér«z; Carlos 
Santana; María Josefa Torrens; Moi-
sés Díaz; Baldomcro León; Gregorio 
Curbelo;' Everardo Martínez; Manuel 
Antón; Joaquín Alvarez; F . Alvarez 
y Hermanos, 
Cándido Méndez; Concepción Gon-
zález; Suárez y González; Joaquín 
Fernández; Ramón Ruiz; González y 
Alonso; Raúl Pérez; Ruiz y Hermano; 
Calixto García; Fernández y Fernán-
dez; José Macias; Manuel Valiña; 
Lucas Vélez; Severino Iglesias; Je-
sús Vázque c Isaac Greínstin; Oasi-
miro Tellaeche. 
Valentín Martínez; Manuel Alvara-
do; Dionisio Ruisánchez; Vicente Vi-
dal'; Manuel Cancelo; Baltasar P-ar-
q'uín; Ga.eiras y Lagoa; Benigno Ro-
varez; Manuel Rodríguez; Carlos Gar-
cía; i -do Lof.ríguez; L. 1 
y Compañía 
ViV.or Ebhevarría; Urpiano Cris; 
Eduardo López; Eduardo Gonzilez del 
Valle; Juan García Santiago; Angel 
Ma. Suárez; José Antonio Valdés; 
Arturo Vázquez; Gilberto Ramírez 
Pavón; Alberto Márquez; Manuel Pi-
ñclro; Anselmo Sánchez; Salustiano 
Oloza'ga; Antonio Taño; Eduardo Té-
llez. 
Eulo^ia Sánchez; Ana Celia Cama-
cho; Quintana y Ca.; VIrc;i;io Taybo; 
Domingo Hernández; Capestany Ca-
ray y Ca.; Vergara Roche y ITno ; 
Luis Tzaguirre; José J . Medero;; K. 
Cortada; Miguel A. Pedreiaan: Ibern 
ly Gutiérrez; Parajón Oelis y Ca.* 
Justo Maxtínert; Rodrigo Tamayo; 
Eduardo R. Robes; Job* Menóndez; 
José A. Roy. 
José Freyge, José Navarro; Angel 
Oti; Manuel Duyos S. en C , JosA M:ir 
tínez; Marcelino Alvarez; José Me-
néndez y Ca.; M. Castro; Blanca Gran-
da; Josefina Treto; María J . ^uijano; 
Francisco Sánchez Curbelo; Máximo 
Ramírez. 
Tienen conñanza en los Bancos los 
Almacenistas de Tabaco 
Situación creada por la moratoria con 
tra la campaña prohibicionista del 
tabaco.—Nueva directiva de la 
Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores j Cosecheros 
En sú local social de Prado 118 al-
tos, celebró ayer su Junta Ordinaria 
de fin de año la Asociación de Alma-
cenistas, Escogedores y Cosecheros de 
Tabaco. 
Fueron aprobadas el acta anterior 
y la Memoria Anual, acordándose man-
dar a imprimir esta última. 
Seguidamente fué también aproba-
do el informe de la Comisión de Glosa, 
y se nombró para integrar la nueva 
ComUjión a los señores Leslie Pantin 
Jr.; Jorge Medio y Antonio Godinez. 
A propuesta del Consejo Directivo 
se acordó después fijar la cantidad de 
cincuenta pesos como cuota especial 
de reingreso. Con respecto a la pro-
paganda Iniciada en los Estados Uni-
dos por The Tobacco Merchants Asso-
ciation para contrarrestar los efectos 
de la campaña abolicionista contra el 
uso del tabaco, se convino en contri-
buir con una suma anual a los gastos 
que dicha propaganda origine y pres-
tarle, además, todo el apoyo moral de 
la Corporación. 
Tras un amplio cambie de impresio 
r>es sobre la crisis bancaria y la mo-
ratoria, se llegó a la aprobación de las 
dos siguientes mociones: 
Por cuanto: La Asociación de Al-
macenistas, Escogedores y Cosecheros 
de Tabaco en rama, aprecia que es de 
urgente necesidad que todas las Cor-
poracicnes de carácter económico con 
sideren como un problema que direc-
tamente les afecta la í«ituaci5n en que 
se hallan actualmente las institucio-
nes banearias y especialmente aque-
llas constituidas con capitales del 
país, por íntima relación con las cla-
ses comerciales e industriales a las 
que, así como la agricultura, auxilian 
de m&njera poderosa, contribuyendo 
eficazmente a su protección y desarro-
llo. 
Por cuanto: si bien es notorio que 
la falta de numerario ha ĵdo factor 
principal de la crisis planteada, no es 
menos evidente que los perjuicios y 
quebrantos que por ella se producen 
ser aminorados en gran parte afian-
zado el crédito, por medio de la con-
fianza, para cuyo fin deben ofrecer su 
concurso y apoyo las clases solventes, 
con elevado espíritu de defensa de la 
conveniencia general. 
Por cuanto: entre las instituciones 
afectadas por la situación actual figu-
ra el Banco EIspañol de la I. de Cuba, 
el más antiguo de todos y cuya larga 
existencia representa un mayor perío 
do de Hentificación con los intere-
ses generales de este país, constitui-
do con capital que tiene en éste su 
procedencia y arraigo y sus operacio-
nes han sido siempre encaminadas a 
prestar su auxilio y apoyo al desenvoi 
vlmiento agrícola, industrial mercan-
til de esta isla. 
POR TANTO: 
La Asociación de Almacenistas, Es-
cogedores y Cosecheros de Tabaco en 
rama, acuerda: 
1. —Declarar que los Bancos que 
funcionan en este país le inspiran 
profunda y sincera simpatía y le me-
recen confianza. 
2. —Que los altos Intereses que esta 
Asociación representa se colocan re-
sueltamente al lado de esas institucio-
nes Por el gran beneficio que repor-
tan al desarrollo y fomento de su 
agricultura Indusitria y comercio. 
3. —Que este acuerdo se consigne 
en comunicación que deberá dirigirse 
al Banco ESpañol de la Isla de Cuba, 
como decano, y en demostración del 
más decidido apoyo 
el combate;, anotándose en conjunto 
¡a friolera de dieciocho carreras. 
A poco de comenzado el duelo, en 
el segundo episodio, los neoyorquinos 
cargaron sobre las bolas que para el 
borne lanzaba Chieo Hernández, y a 
fuerza de líneas anotáronse cuatro 
carreritas. Dado el resultado negati-
vo de los dos primeros inniass almen 
daristas aquellas cuatro carreras pa-
recieron decisivas; pero en el tercera 
destapóse la artillería azul y casi 
equilibró el score, pues tres veces pi-
saron la anhelada goma. 
Como* en las dos entradas siguien-
tes el lanzador azul dió muestras de 
haber recuperado su ecuanimidad, 
los americanos no pudieron anatar; 
por lo que al aumentar su score el 
team críoUo en dos carreras, creyóse 
•por sus partidarios que la tortilla se 
había vuelto y que al final una victo-
ria más les sonreiría, lo que provocó 
una explosión indescriptible de en-1 
tusiasmo. 
Pero parece que estaba escrito que 
«l juego o fuese de esos de cachum-
bambé, p̂ jes en el quinto los yanquis 
empataron, subiéndose en el siguiente 
con un margen más que regular, ya 
que en esa entrada hicieron otro ra-
cimito de cuatro carreras. 
Para muchos de los asistentes, pa-
reció aquello decisivo, pero no conta-
ban los que así pensaron con la tena-
cidad y empuje de los almendaristas, 
los que fieles a sil tradición de cre-
cerse ante el castigo, volvieron a aco-
meter fieramente, forzando por tres 
veces la entrada del puerto, con lo 
que se colocaron en ocho carreras 
por nueve. Mas de nada les valió es* 
esfuerzo toda vez que su contrario 
completó la decena en el séptiiño, no 
permitiendo ninguna otra anotación, 
con lo que al ser suspendido el match 
éste quedó a su favor con una dife-
rencia de dos carreras. 
Como es natural en un juego en 
rué estacas con triunfos, hubo de to-
do; buenas y malas jugadas, produ-
ciéndose errores imperdonables, como 
el fly mofado por Torríente. 
A virtud de un accidente ocurrid" 
a Cheo Hernández al conquistar él 
home, fué reemplezado por Palmero; 
a quien los visitantes le "sonaron'* 
duro el "cuero." 
En esta fiesta de año nuevo chino, 
antiguo, distinguiéronse disparando 
cohetes Bancroft, Doyle, Young y Ba-
be Ruth, de los visitadores; y Torrien 
te, Cheo Hernández y Abren, del pi-
los que lo lleven a cabo disfruten de 
tanto nombre como almendaristas y 
neoyorquinos. 




V. C, H. O. A. E . 
Burns, lí . . . . 5 
Bancroft. ss. . . . 5 
Ycung, rf 3 
Ruth, cf y p . . . 3 
Frisch, 3b. 
Kelly, Ib. . 
Doyle, 2b. . 
Smith, c. . 
Ryan, p y cf. 
Snyder, c. 
Perrit, p. . . . . 0 
Totales. . . 34 10 14 21 11 3 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Portuondo. 3b . . 5 2 
Marsans. Ib. . . . 5 1 
Baró, rf. . . . . 5 0 
Acosta, If. . . . . 2 1 
Torríente, cf. . . 4 1 
González, ss. . . . 2 1 
Abren, c 3 1 
Hernández, p. . . 2 1 
Palmero, p. . . . 2 0 
Luque, Ib 1 0 
iDlormaclon C a b l s g r á í i c a 
LA LABOR DE PALAV1CC1NI 
PARIS, noviembre 4. 
La misión especial diplomática que 
traía Félix F. Palaviccini, propíeta-
i rio de E l Universal de México, ha ter 
Imperator 
otra parte, por no poder presentar 
tales facturas. 
Habana, 19 de Octubre de 1920. 
(f.)Mannel FUENTES. 
(DTEOLINDO Vázquez. 
nato de varios americanos efectuad 
cerca de Tampico el día 25 de 
tubre. oc-
REtORD DE XATEGACIOX^ 
NEIW YORK, noviembre 4. 
Un nuevo record entre Buenos AI 
res y Nueva York, ha sido estabi 
cido por el vapor Hurón, de la 
Munson. Hizo la travesía en tr 
días y dieciseis horas. e ! 
Cab legramas de E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
te es una garantía de un gobierno se-
rio y eficaz." 
DESORDENES EX BARCELONA 
MADRID, Noviembre 4. 
Nuevos desórdenes han ocurrido en 
Barcelona, donde según los despachos 
dirigidos a los periódicos, se efec 
tuaron tres choques. Una persona re-
sultó muerta y otras dos probablemen 
te heridas de gravedad. 
LA ACTITUD DE LOS REPUBLICA-
NOS 
MADRID Noviembre 4. 
La federación republicana ha acor-
dado nombrar candidato en las próxi-
mas elecciones en todos los distritos 
de España donde existen organizacio-
nes republicanas. 
BANQUETE E \ LA LEGAdON ME-
JICANA 
MADRID, Noviembre 4. 
El Ministro de Méjico señor Juan 
Sánchez Azcona ofreció esta noche un 
banquete en honor de los señores Cos-
me Hinojosa y Julio Posílat, delegados) BROWNSVILLB, Texas, noviembre 4 
Cherbourg en el vapor 
rumbo a Nueva York. 
E l señor Palaviccini arreglé con 
el Gobierno británico la reanudación 
de las relaciones diplomáalcas en di-
ciembre cuando el general Obregón 
asuma la presidencia de la república. 
Las relaciones entre ambos países 
fueron rotas en 1914. 
En Bélgica el señor Palaviccini fué 
recibido por el rey Alberto; en Fran-
cia por el Presidente Millerand, y en 
España por el rey don Alfonso. 
Como resultado de las negociacio-
nes del señor Palaviccini, el Gobier-
no español ha acordado ayudar a la j 
inversión del capital español en las 
exportaciones de México a Európa y 
Sur América. 
Italia establecerá una línea de va-
pores directos con México, y el go-
bierno italiano ha autorizado al be-
neral Pepino Garibaldi, nieto del fa-
moso patricio italiano, para que va-
ya a México a devolver la yisita que 
ha hecho el señor Palaviccini a Ita-
lia. 
México,, dijo el i eñor Palaviccini. 
tiene la amistad de todos los países 
europeos. Como la política de Méxi-
co hacia los Estados Unidos erá amis 
tosa, declaró, las relaciones entre Mé 
xico y el resto del mundo serán bue-
nas en lo porvenir. 
E l señor Palaviccini manifestó que 
no pertenecía a ningún partido poli, 
tico y que jamás aceptaría ningún 
puesto oficial en México. 
CONFEREX IA KXTRE I1ARDIXG Y 
OBREGOX 
LA LEGISLACION FINANCITp. 
COSTARRICENSE ^ 
WASHINGTON, noviembre 4. 
El Congreso de Costa Rica ha m 
do convocado para sesión extraorri-
naria el día 10 de este mes, con oh! 
jeto de tratar sobre legislación n 
nancíera y reconstructiva. La creT 
ción de una reserva de oro y el 
tablecimiento de un banco Inteiw 
cional como único banco de emisió* 
serán las primeras medidas qu6 
discutan. St 
njejícanos al Congreso Postal Uni-
versal. 
E l conde de Colombia, director ge-
neral de Comunicaciones de ESpaña, 
fué invitado. 
Totales. 34 8 14 21 8 3 
Anotación por entradas 
New York 040 014 1—10 
Almendares. . . . 003 203 0— 8 
Suniiu-io 
Three base hits: Burns, Torríente y 
Young • _ , 
Two base hits: Doyle 2, Babe Ruth 
Sacrifice fly: Acosta. 
Stolen bases: Torríente, Frísh. 
Double plays: Doyle a Bancroft i 
Kelly. 
Struck outs: por Hernández 2, por 
Ryan 1, por Palmero 1. por Perritt 2. 
Bases por bolas: por Hernández 2, 
por Ryan 4, por Palmero 4. 
Passed hall: Abren-
Tiempo: dos horas 40 minutos. 
Umpires: V. González (home), Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Julio Franqulz. 
OlCONTINXA L A HUELGA DE SALA-
MAX \ 
SALAMANCA Noviembre 4. 
La huelga general continuó hoy, pe-
ro hasta ahora no han ocurrido serios 
incidentes. Dos bombas estallaron en 
Logroño y en Aldea Nueva, frente a la 
federación de patrones, causando se-
rios estragos. 
Una persona fué detenida. 
Cuatro 3(indi(íaliaftas resaltaron 
arrestados. 
LOS PRIYILEGIOS DE ZARAGOZA 
ZARAGOZA, Noviembre 4. 
Un fallo del Tribunal Supremo de-
clarando que Zaragoza no tiene dere-
cho a privilegios legales especiales en 
relación con la herencia de bienes, 
concedido hace centurias, ha creado 
una fuerte agitación en Aragón Na* 
varra y Cataluña. Numerosas solici-
tudes han sido enviadas de estos dis-
tritos al jefe del gobierno señor Dato 
«tuien recientemente prometió mante-
ner los privilegioaL 
''SiVl expirar la moratoria conce-
dida por decreto presidencial, se pre-
sentan a algunas asociados exigencias, 
en cuanto a la satisfacción con una 
rapidez perjudicial a sus intereses, de 
los compromisos que hubieren con-
traído dentro de la normalidad econó-
mica, la Asociación los prestará deci-
dido apoyo" siempre que las dificul-
tades con que tropiecen para respon-
der a eso premura de sus acreedores, 
sean una consecuencia de la misma 
moratoria y ajenas, por tanto, al esta-
do próspero de sq. negocio." 
Ultimamente se procedió a celebrar 
elecciones, después de las cualeá el 
Consejo Directivo ha quedaos integra 
do de la siguiente manera: 
Presidente: Juan de la Puente. 
Vicepresidente. Gerardo Caracena. 
Secretario: Pablo L. Pérez. 
Sección de Almacenistas: Presiden-
te Manmel Fernlández Gran; Vocales: 
Miguel André; Fernando Lobato; Au-
relio Cano y Rickrdo Egusquiza. 
Sección de E3scogedores: Presidente 
José Aixalá; Vocales: Pastor Sánchez, 
Juan Día^ Ramón Alvarez, José F . 
Rocha. 
" Sección de Cosecheros: Presidente 
Antonio Suárez; Vocales: Santiago 
Toraño;; Manuel Abella; Manuel G. 
Tulido y Andrés Sánchez. 
Sección de Despalllladores: Pre-
sidente Adolfo Moelles; Vocales: Ben 
'jamin Mfenéndez; José Lozano; Juan 
Villamil; JCelestino Tamargo. 
Subsecretario: Ricardo A. Casado. 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
NECESITO l NA CASA DE UNOS Tl{i:s o cuatro cuartos, en la Habana. Di-rigirse al señor Manuel Pazos. Manza-
na de Gómaz, cuarto 227, segundo piso. 
41006 7 nov. 
H A R I T A C I O N E S 
nión contraria, fueran muchas las di-
ficultades que surgirían, porque no 
habría operación de compra-venta 
mercantil alguna, por insignificante 
que pueda suponerse, y aunque se 
pagase el precio al contado que no 
requiriese la factura y la obligación 
de sellarla; eso es, y por ejemplo, 
que las compras que al día hacen las 
bodegas y cafés de pan, hielo, dul-
ces, cigarros, rtfrescos, cerveza etc., 
tan pequeñas y do tal naturaleza al-
gunas, como las de pan y hielo, que 
se hacen dos y tres veces en el mis-
mo día, como es sabido que dop o 
tres veces llevan al día esos artícu-
los los carreros de las fábricas ven-
dedoras, tendrían que realizarse me-
diando la correspondiente factura en 
cada caso y sellándola. 
Y es lo cierto, y esta es la cues-
tión, que mientras hoy por hoy, los 
vendedores de los referidos artícu-
los de consumo y otros análogos no 
entregan, facturas a los detallistas de 
las ventas que les hacen, «tunque es-
tos las exijan y las reclamen, te-
niendo el detallista que resignarse 
a no recibirlas, porque si se niega 
a comprar el artículo sin la factura 
coddespondientc, no se le vende y se 
queda sin él, con indudable y gra-
ve perjuicio para sus intereses y co-
locado en situación desventajosa con 
respecto a los que se decidan a com-. ser,¿.ici0f iuz eléctrica y agua co 
prar y servir al público, aún CO-! Informes: altos de la misma, o 
rf-iendo el riesgo que pueda traer 
consigo la falta de tales facturas, y 
es lo cierto, decimos, que mientras 
esta es la situación existente entre 
detallistas y fábricas vendedoras, las 
Zonas Fiscales, si no todas, hasta 
ahora, algunas de ellas están giran 
3rOV13ílE>TO MARITIMO 
New York, noviembre 4. 
Entraron e neste puerto los barco. 
Munamar, de la Antilla; Casanova T 
la Antilla; Ruby, de la Habana y ? 
Matanzas. " 9 
Salieron: Monterey, para la HaW 
na; Lake Beacon, para Nuevltas. 
Pensacola, noviembre 4. 
Llegaron: el Martia, de la Habana. 
y el Maceo, de la Habana. 
Tampa, noviembre 4. 
Llegó el Lake Licoco de Caibarlén. 
Mobile, noviembre 4. 
Llegó la goleta J. J . Sperry df» u 
Habana. 18 
Salieron: Lake Desha, para la Ha. 
han; Lake Candelaria, para Nuevi 
tas. 
Nuev Orleans, noviembre 4. 
Lake Floravíst^j Matanzas; Lake 
0(Govan, Gibara. 
Planes prepartorios tendientes a un 
mitin entre los presidentes electos 
de México y los Estados Unidos, fue-
ron iniciados hoy por varios ciuda-
danos, y aprobados por 1. M. Váz-
quez, cónsul de México, quien decía' 
ró que indicaría a Alvaro Obregón 
que visitara a Matamoros mientras 
que el senador Harding pasara su va 
cación en Punta Isabel. 
Matamoros está' situado frente a 
Brovmsvílle, y Punta Isabel en la 
costa de Texas a 25 millas sudeste 
de Brownsville. 
EJECUCION DEL QUE ASESINO A 
LOS AMBICANOS 
WASHINGTON, noviembre 4. 
E l Departamento de Estado de Mé-
xico Informó hoy a la Embajada ame 
ricana en dicha ciudad que un mexi-
cano acusado de asesinato de los súb 
ditos americanos Arthuro L. Mose-
ly y Gustavo Salazar, fué sometido 
a un consejo sumarísimo de guerra 
y ejecutado. 
La Secretaría de Estado Informó 
también que el teniente coronel Gua-
dalupe González había sido arresta-
do por las autoridades federales me-
xicanas como cómplice en el asesl-
Boston, noviembre 4. 
Salió: San Blan para la Habana. 
. . BARCOS DE GUERRA PARA 
CHILE 
VALPARAISO, noviembre 4. 
Cuatro barcos avisos de guerra aa-
cuírídos en Europa para la Armada 
chilena llegaroa hoy, haciendo el 
'•̂ aje por la vía del estrecho de Tía. 
galianos. * 
KOBARO.V LA IEGACIOX CHILENA 
BERLIN, noviembre 4. 
La Legación chilena en esta ciu-
dad fué asaltada por ladrones que ro 
barón' alfombras, valuadas en dos. 




LONDRES, noviembre 4. 
En mensaje de Moscou so anuncia 
que las poblaciones de Pozereva y 
Vitzeliski han sido reconquistadas 
por los polacos. 
Continúa en la página ONCÜ 
Anuncios clasificados de última hora 
HABANA 
9 12 , altos, Habana, New York 
y Barcelona. 
C 88«1 4d-5. 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DES KAN" OOLOOABSB DOS MITHCA-chas españolas de criadas de maíos 
o manejadoras. Saben cumplir con su 
obligraclón. Informan: Vedado, calle 19, 
número 481, entre 1̂  y 14. 
41094 7 ñor. 
DOS HAHITACIONKS GKANDKS, CON luz eléctrica y teléfono, üO pesos. 
Unico inquilino. San Miguel, 80, bajos. 
Academia Koyal. 
(^K AI.Ql II A 1 NA HABITACION, bien 
kJ amueblada, en casa de corta familia, 
particular, propia para 'matrimonio o ca-
ballero de gusto. Con buena comida si 
se desea. Atonte, 300, altos. 
4110?, 7 noy. 
O E OFKECE lTXA ESPASOLA DE ME-
kJ diana edad, para manejar un nifio. Es 
cariñosa con los niños y tiene buenas 
recomendaciones; sin pretensiones. Igual 
se coloca para matrimonio. Si son espa-
ñoles, se prefiere. Igual en la Habana 
que en el Vedado.. Calle Quinta, número 
7, entde C y B, Vedado. Tren de la vado. 
410S1 7 nov. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA 
8 nov. 
M U E B L E S Y 
_ _ _ P R E N D A S 
^ d ™ ^ Q T ,IN A DE ksckibir nr-
c-iudaff^0'1, ultimo modelo. Caja d. 
ryyulroT I l L ^ ^ f } ^ - Varias cama.., 
bi eto con ^ unif ica victrola de ifa-
7 ñor. 
SE AXiQUILA EX REINA, 48, TERCER piso, una o dos habitaciones amuebla-das, para hombre, con vista a la calle, 
rriente. 
CRIADAS PARA LIMPIAR HABI-
TACIONES O COSER 
Banco Nacional, 510. 
41095 
Antes de terminar el acto, los aso-
ciados conocieron del sensible y re-
ciente fallecimiento del señor Indale 
ció Pertierrá ocurrido en los Estados} do visitas por media de sus inspec 
Unidos, y se pusieron de pié en señal 
de condolencia. 
* El señor Pertierrá era un valioso y 
muy estimado miembro de la Corpo-
ración. 
Con la anterior moción s« aprobó 
una enmienda en el sentido de hacer 
extensivo el acuerdo a los demás Ban-
cos, comunicándoselo a todos y ca^a 
uno de ellos. 
La otra moción sobre el asunto, 
también aprobada, es del Consejo DI 
rectivo y dice así: ( 
L o s d e t a l l i s t a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
ceptos con los r^ppectivamente co-
rrespondientes de la ley y Reglamen-
to que venía rigiendo, resulta no só-
lo que se ba suprimido el impuesto 
sobre los pedidos, y se ha variado la 
escala según la que deben contribuir 
las facturas, si no que ha desapa-
recido la'prevención que se conte-
nía tanto en el Apartado (d) del ar-
tículo segundo de la ley de treinta 
y uno de julio Ide 1917, como el ar-
tículo 26 del Reglamento que para 
su cumplimiento s& dictó, relativa 
a que "las operaciones de carácter 
mercantil, cualquiera que sea su cuan 
tía, deberán constar por escrito, fir-
mado por el comprador o por el ven-
dedor, según proceda;" es decir, que 
que ni ol actual Apartado (d) del 
artículo regundo de la ley, ni el ar-
tículo 26 u otro alguno del actual 
Reglamento contienen esa prevención; 
y de aquí, y como por otra parte la 
escala según la que deben contribuir 
ahora las facturas comerciales abar-
ca, a diferencia de la que existía, 
absolutamente toda factura, aún aque 
Has cu^a cuantía sea inferior a un 
peso, que por un lado quepa soste-
ner que no es forzosa ya en toda ope-
ración de compra-venta mercantil la 
factura, dt acuerdo con la práctica 
seguida en nuestro comercio, que en 
caso de operaciones al contado y al 
pormenor no las usaba; y que, por 
otro lado, si se sostuviera una opi-
SE ALQUILAN, EN" 50 PESOS, DOS HA-1 bitaciones para depósito de mercan-cías únicamente, en zona comercial. In-
forman : Teléfono A-5443. 
41O02 7 nov. 
S E N E C E S I T A N 
UNA PEXIXSUEAR DESEA COLOCAR-se de criada de cuartos o de comedor, 
en eí I Sabe coser a mano y en mfiqulna. Sitios, 
número 52. Por San Nicolás. 
41104 7_nov._ 
UNA JOVEN DE COEOR SE OFRECE para criada de cuartos y zurcir. Tie-
ne quien la recomiende. BaQos, esquina; 
a 3a., número 2. 
4108Í) 7 ñor. 
TENEDORES DE LIBROS 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
A U T O M O V I L E S 
Vendo, para Ford, un juego de gnar. 
dafangos y un fuelle completo, ca 
cortinas, todo nuevo. San Lázaro, nn-
mero 249. Escuela Autoro^vilista ¿t 
la Habana. 
8 noT.̂  
SI SOLICITA T N A MVCIIACHITA DE doce años en adelante, para ayudar a los quehaceres de corta- familia. Muy 
buen trato. Monte, 300. altos. 
41102 « n0T-
CRIADOS DE MANO 
EH LA CASA CAEEE 11, ESQUINA 4, Vedado, se solicita un criado de ma-no que conozca bu oficio y tenga bue-
nas referencias. Se paga buen sueldo. 
4110r, 12 nov. 
COCINERAS 
CIOCIN'ERA: SE ' haga la limpieza colocación. 
G7, altos. 
41101 
SOLICITA l NA QUE 
duerma en la 
Matrimonio solo. Concordia, 
7 nov. 
tores a las bodegas y cafés, y exi-
giendo la presentación de esas fac-
turas que no pueden presentarse, por 
que no existen ni han podido obte-
nerse; y al no serles presentadas, es-
timan, nada menos, que se estorba 
o impide la fiscalización de M recau-
dación del Impuesto, y en consecuen-
cia los señores Administradores vie-
nen iffponienflo la multa crecida de 
que se trata, en el último párrafo 
del artículo VI de la anteriormen-
te citada Ley de primero de julio 
de este año, comn BÍ estorbase o 
impidiese la Investigación y fiscali-
zación quien contesta al large Inte-
rrogatorio a que somete sobre las 
operaciones de su establecimiento, 
deja examinar cuantos papeles o li-
bros allí tiene y so Umita a no pre-
sentar documentos que no tiene ni ha 
tenido en su poder o a su disposición 
porque no se le han entregado, ni po-
dido obtener que se le entreguen. 
Y venimos, pues, a someter lo que 
procede al ilustrado criterio del Ho-
norable señor SecretariG de Hacien-
da, con la, súplica de que, sin per-
juicio de las aclaraciones" o dispo-
siciones que se tengan a bien acor-
dar para el mejor cumplimiento de 
los preceptos legales referidos, de 
suerte que los detallistas y dueños de 
cafés no sean los que sufran las con-
secuencias de la actitud asumida por 
las fábricas vendedoras, como pudie-
ra ser el permitir conciertos entre 
estas y la administración para el pa-
go dei impuesto, sobre la base del j ayudante de cajero contabilidad, '< 
valor de las mercancías que diarla-
mente saquen a la venta los carre-
ros o agente- de las mismas, ya que 
el principal motivo que ;-caso tengan 
dichas fábricas o sus vendedores pa-
ra no entregar las facturas consis-
te en la pérdida de tiempo y difi-
cultades aue para los carreros supo-
nen el crecido número que tendrían 
DOS JOVENES EXPERTOS EW CON-tabilidad y corresponsales, solicitan 
casas .le comercio para 'llevar los li-
bros p i \ horas. Módica remuneración. Re 
ferencias magnificas. Diriplrse al se-
ñor Manuel Pazos, Apartado. 1980, Ha-
bana 
41097 7 ñor. 
Ford listo para trabajar. Verdaden 
ganga, motor garantizado, precio 740 
pesos. San Lázaro, número 249. Esciw 
la Automovilista de la Habana. 
VARIOS 
TTN MATRIMONIO ESPASOE, DE ME- ' 
U diana edad, desea colocarse de cria-
dos. ¡BI sabe de hortaliza y Jardín y 1 
ella sabe cocinar y los quehaceres de' 
la casa. Tienen una niña de diez años, j 
-•"o tienen inconveniente en ser encar-' 
piados de finca. Llevan en el pas 18 meses. | 
Informan: Malo ja., -ó, segundo piso. An-1 
tonio Baladrón. 
4109,'5 7 nov. 1 
Snov 
X. MEJOR POSTOR SE VENDE ' ' I 
-íx. automóvil de siete pasajeros, C l cinco ruedas de alafghre bomba para l»5! gomas acoplada al motor, fundas, En perfecto estado. San José, 114. Te»-fono A-1242. 
41100 jo hot. 
GANGAS COLOSALES. NECESITO ñero. Cufia Stutz. 16 válvulas. Be» 
ruedas con gomas de cuerda, nueT» 
equipada a todo lujo, banqueta later* 
fuelle, etí!|, funcionamiento garant»»: 
do, filtlmo modelo, precio .'{.300 pesos. * 
Chandler, tipo sport, mejor que nuetu 
gomas Miller nuevas, reflector, defen* 
manómetro y asegurado contra todo rWj 
go. 2.300 pesos. Para verlos: Morro, ^ 
Ohaoias .T24 y 174L Informes: Composte-
la, número 80. 
41008 11 nov. 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA I N BIEN CHAVEFEl'R en 17 y C. con buenos informes. Fren-te al parque Menocal. 
410SS 1 *>ot. 
VARIOS 
INSTALADOR ELECTRICISTA, CON varios años de práctica en Sur Amé- ¡ rica, desea encontrar colocación en casa, 
del ramo, para instalaciones en casas. 
particulares. Entiene de vías telefónicas. 1 
No tiene pretensiones en el sueldo. In- j 
forman: Sol, 95, altos. 
41091 7 nov. i 
C u a n d o h a b l a e ' 
r e u m a 
C O M P R A Y V E N T A 
D E F I N C A S Y E S T A 
URBANAS 
PARA INGENIO EN CAMAGÜEY J0SE NAVARR0 
Se necesita u n joven para traba- ^ , , c. . j , . i Compro y vendo tincas rusticas y ur-
jos de encina del central, para , j j - . . c , i . . i m.j i bañas y doy dinero en hipotecas, oan 
ayudante de cajero contabilidad,• . / , 0 o u n j j i n l , i n Joaquín, 122. altos, al lado del Puente etcétera, con 100 pesos, casa yi A n ' x . J m 0,0, • j T L " 5 1 Agua Dulce. Telefono M-3281. comida. También conserje para b 41000 s nor. 
misma, con 50 pesos, casa y comí- x^kalizo, realizo, pok la mora:1 
d_ . - L - . , _ _ _ „ _____ \17:_i__ XV toria vendo mi casa. Mide 9 por 20.' a, C b a U t t e ^ f para Carro YVintOn, | rortai, ^ a . dos cuartos, cocina, agua. , 
80 pesos; matrimonio, para cam-¡ ^angaYl™ pito"m. juaJ^ador,rcaser1o 
po, 80 pesos. Beers y C e , 0'ReiUy,lJ v mero 1S. 10 nov 
No hay época precisa, ni ocas10" ^ 
Jor para combatir el reuma. qu« 
lia en que los reumáticos tienen .• jg-
2o en hacerlo. Por eso las prosi" 
des del invierno, son las mejores, > . 
que el ^uma cuando se inicia el r 
po fresco, arrecia, y como de ^^Vf-ogc' 
bara, todos se acuerdan ahora de t¡*ir~ 
fleo Valiña, '.me'' 
Es un depurativo laxante, de e;„ j5» 
tos vegetales únicamente co°iPUeswL pf 
hac© eliminar los malos humores 7^» 
Impurezas de la sangre. Por eso eS Jgj<« 
vez mayor sa aceptación. - 6̂  
Valiña. se encuentra en todas ja» ^ 
ticas y todos Jos Que sufren rcum* 
Especifico Valiña se curan. p I 
Las impurezas de la sanere so» 
causa del reuma, de la diabetes, oj^B 
albuminuria, de las mancha en i» y^m 
de los granos, de las ezcemas. °L¿rfc 
trastornos femeninos, de las ulc* es»*!} 
nes y de mllts erupciones, toda» _> 
afecciones, desaparecen cuando so 
Específico Valiña. que depura la _ V 
gre. El reuma tiene su oricen 
sangre mala y por eso Específico 
fia, cu»"» «1 reuma 
alt. ^ 
A 8 0 L X X X V I I I 
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Manitiestos 
^tcTPSTO 1,0*4.-üoleta amerl-
^ ¿ • ^ ^ t B e s t o n , consignado a 
Orden-
En l"tre- 1046.—Vapor espaaol 
piUn .lodtl-
a y e*ca 
M. ütuduy 
í*- ^^rcíed.nte de barcelon 
.VIJvEgES¿érrlz e hijo: 5 ca. 
l ^ ^ y a : S W á . ^ ^ a - conser 
60 id membrillo. 
salcbl-
10 plP*8 ld-
caja» confituras. id gerrano .M. 
^Gmells y 
J . Ferré: 
Llobera T 
Bonet F . : 
M. « . 
Co: 3 id aiafrán. 
o ¡d Id. 
Co: 1 id ld" 
"é^d1 chocolate, 1 id' ef»c-
Co: 500 Id aceite. 
« id aTellana. 
^.rdo H. 15 id vino « M conserras, 
1 id 
id 
E . S. A. : Só3 cajas 61eo. 
B. C. : 5 cajas conserras. 
Uusaaq y Co: 500 id velas. 
W, LOpez: lü cajas cacao. 
colate. 
J . Saris y Co: 5 cajas cacao. 
R. E . : 600 cajas almidón. 
M. González y Co: 15 cajas conserras 
V. C . : «5 id id. 
Hamos L . y Co: 20 id Id. 
S. Juan: 220 id id 
VIVERES: DE BILBAO 
O. Pagés: 6 barricas riño. 
F . Tey: 50 cajas id. 
C. GararlUa: 40 fardos alpargatas 
Uussaq y Co: 25 cajas Jabón. 163 
M. Teiechea: 51 barriles vino. 
Lrrutla y Co: 75 Id id. 
R. Canteras y Co: 200 cuartos id. 
J . Aguilera: 20 cajas id. 
!• M. T. : i caja conserras. 
N. Arana: 1 Id riño. 
Graells y Co: 50 lardos alpargatas. 
/Abaleta y Co: 301 caja» conserras. 
Lfiper, P uiz y Co: 568 Id Id. 
Komagosa y Co: 10J id Id. 
t i . Astorqul y Co: 1{14 id id. 
VIVERES :SANTANDKR X GIJ0N 
y• López: 40 cajas conserras, 1 
H. O. F . ; 2 id id. 237 Id conserr. i. 
R. Estapé y Co: C5 id" id. 
íernández S. : 100 cajas sidra. 
J . baborido: 100 cuartos riño, 
i" ^[^agorta: 7 bordalesas Id. 
«n'aya: 50 cuartos Id. 
para rnrestfg^o%Sceurer?doeVWcedear.fÍn de de Dublin. Después del saqueo efec 
rhn ' >f Hasta 11 bora en que escrimibos estas tuado anooHe en Granard los residen 
I cwoaS Se de3conocen detalles del su- te« de Balllnare se congregaron para 
-. , ; defender sus hogares contra un ataque 
A D U A N E R O S A G R E D I D O S EN ! estaban seguros vendría. 
I A las dos de la mañana llegaron lo» 
i camiones. L a refriega duró quince 
Los aduaneros BÍ^o r Méndez, al es-! m,nut03 y en ella perecieron tres sol 
L O S M U E L L E S D E P A U L A 
¡d 
'ar registrando ayer tarde a un grupo de 
estibadores que sallan del rapor ••Ida", 
atracado a los muelles de Paula, fueron 
agredidos por un grupo de trabajadores, 
quienes huyeron después, lanzándose 
unos ti agua y saltando la cerca de ma- j 
dera. que circunda la alameda, otros 
a consecuencia de haber sido intinn|los| 
por el aduanero Braro, que hizo un uis-
paro al aire. 
A los registrados les fueron encon-1 
trados 4S pares de medias. 
Ninguno de dichos sujetos pudo ser 
detenido. • •- • 
dados y por lo menos seis resultaron 
heridos retirándose los asaltantes 
LONDRES. Noviembre 4. 
L a población de Tralee, Irlanda, 
donde la casa ayuntamiento y otros 
con hachas, barretas y bombas de ma 
no, atacando y prendiendo fuego a 
las casas de los sinn feiners- Algunos 
edificios fueron quemados el domingo propietarios atacados huyeron hacia 
d espués de haber sido herido ua chau 
ffeur naval, fué escenario anoche de 
nuevos desordene*. 
Cuando los militares que ocuparon 
la población se retiraron a media no 
che, los soldados aparecieron armados 
el campo. Otros que permanecieron en 
sus u es tos escaparon milagrosamente 
de resultar heridos. Los mi.itares re 
gresaron por la mañana temprano y 
ay-daron a restablecer el orden y ex-
tinguir las llamas. 
iDícrmación Cablegráfica 
Viene de la página DIEZ 
P A R A L A S D A M A S 
81-
isjas alpargatas 
10 ca;as conservas, 
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ijobera y Co 
Laluerza^ 
y membrillo, 5 
^T^PoTriuu'ez: 50 cuartos rlno-
J; rntrnes y Co: 10 bordalesas 
f ^ e ü j J o : '-'O cuartos ui 
i . Díaz: 50DId ^ E N C 1 A 
^ y M : - - - -




komagosa y Co: 21 cajas higos. 20 Id 
^ ' d e l Río:: 201 Id Id. 267 Id hlgoi. 
I fcrnSS r'tocoyes aceituna.. 
m Hu"í. ¿ l«rd0S aimendras. 
í s higos 
DE MALAGA 
Co: 07 cajas higos. 95» id 
X. C. 









70 id id. «75 Id Id. 10 id pasas, 
leyes: 31 sacos almendras. 
L. 1U0 ca.aa aceite. 
•jó id id. 
T. : 75 id id. 
M. C . : -00 d id. 
i> ; 10J la' id. 
n 75 id id. 
y Soto: 1 » 
B. 
»lu".. ,. J. cr.il 1'. TiMlíga GMliun L . 
id id. 
y Co: 25 id id 
t^jas hlitnB. 3 k Outiérrez Urtlz: 4 
v to 133 ralaj* higo¿ 
y Co: 1̂ » id 1"-
Co: 133 d 'd-
conaerras. 
•lias. 
133 id' id. 
^ V c I r S e n a s : 104 ca.as aguas 





lernúndez T-, y Co 
Y L>. • 50 câ as aceite. 
B* L . . 5Ü id id. 
O T . ; 555 id pasas. 
^E"uu¿rre7. y Co: 25 atados cognac. 
Fefla li. y Cb: »J »d Id. 
Avnre/. y Co: 18 id la. 
0. Cosío: 13 id id. 
J. Galtarreta y Co: 13 Id 
Palman S. y Co: 15 id Id, 
•F Domíntíuez: 31 id la. 
(iarcU y Co: 15 id Ju'-
Kbiev(Vn<>7- y Co: lo >u 
I. oredo F . : 5 Id id. 
Cjrboncll y Dalmau: 1̂  id if 
P. Uarcta y Co: 3» id Id. 
II . Bfinchez y Co. 18 Id Id. 
ViadVro y Co: 100 cajas conservas. 
Y. Sierra: 100 Id id. 
G. Vftzquez y Co: 2 bocoyes rlno. 
Campello y Co: 2 id lu-
A. del Ilío y Co: 2 id id. 
l̂ puz C. y o: 8 id Id. 
C. Salnz: 2 id Id 
«raro y Co: 2 id Id. 
N. Merino: 2 id id. 
P. Bilbao: 150 atados higos. 
Pérei M. y Co: 50 cajas cajas rmo-
Sandoval Hno: 21 21 bultos Id. 
i. Flores: 60 id Id y rlnagre. 
• «no Hno: 15 barriles riño. 
F. C. García: 25 cajas Id. 
Unión Importadora: 300 Id id. 
Ni Nazabal: 21 Id conserras. 
M. M. C.: 8 id vino. 
Licorera Cubana: 5 bocoyes id. 
T. Cuadra: 200 cajas id. 
M Mufloz: 150 id Id, f» Id cognac. 
•. Afra: 1 Id riño. 
DB SEVILLA 
VIVKRE8: 
Librero y Soto ? 20 bocoyes aceitunas. 
/olviden Q. : 35 Id id. 
A. U.: 60 cajas acelie. 
A. u»,(•..,.,., y Co: 1 Id soda. 
DE NEW \OUK N. Bfuift: •_> tambores amoniaco. 
MANIFIESTO 1.047.—Vapor america-
no H. M. FLAGLEIX. capltAn White, 
proiedente de Key West, consignado a 
l>. Brannen. 
^U LUES: 
Armour y C": \'¿.em kilos puerco. 
«IHCEl-ANF:**}: 
Y. Gral. u.nirical: 588 bultos acc«-
•orioa. 
•'. Z. Horter: 344 id arados. 
BUt: 217 Id maquinarla. 
V. Prieto C . : ICO tercerolas grasa. 
P"lg C. : 100 Id id. 
A L. Moseley: 10.791 piezas madera. 
}J. B. Cintas: 13 carros, 
¿hrall E . y Co: 139 bultos accesorios-
Sinclair Cuban OH: 100 sacos barro, 
•.ICOt ladrillos, 
fatardl y Co: 474 liu.cale» botellas. 
Refirma: 13 bultos maquinarla. 
MANIFIESTO 1,018.—Vapor holandés 
MAASDI.1K, capitán Kynlnk, procedten-
l« de Rotterdam, consignado a R. Dus-
>aq. • 
v,, . DE KOTTEUDAM 
VIVERES: 
Coerr0 y Co: 12 ca'as rlno-
'•arcl» v. v Co: 1»J cajas bacalao. 
*'• H.: 50 id Id. 
S- L <'.: 50 Id arenques. 
J-IenüozH y Co: C4 cfun vin/»-
?• •: »í id Id. 
¡f'tfT E . y co: 30 Idid. 
A. Larda y Co: 10 ca.as quesos. 
Santamaría y Co- 30 id mantequilla. 
Jflbün L . y Co: 100 Id' id. 
»• • A. J . ; 150 m ginebra, 350 id Id, 
•» Id licor. 
^- S.: 100 id aguardiente. 
f- M. (.', ; u;0 id cerveza. 
Cosió: 25 id queso*. 
dt la Mata: 25 Id Id. 60 id io. 
J- de la Vcjra O.: 23 id id. 5S id id. 
gtevíinea v r„ : .v, ¡u id. 
P«na B. y <.0: 50 id id'. 
»M.t y i . , jyj ld ld 
Rebor d() Hll0: 150 id ld 
*;>U ünos. 185 bultos ld. 
?• Pardo y Co: 310 ld ld. 
GonzAiez Suárez: 933 cajas sidra, 
c. Duiiar: 48 cajas champán, l id 
ara. .1 id riño. 
Airaré y Co: 608 Id sidra. 
5* 9.ama y Co: 105 Id conservas. 
Ifc Ct . : 30 id id. 
«lanch G. : 100 id id. 
González lino: 115 ld 'd, 5 id llares 
J . K atecas y Co; 10 i 
García y Co: 51 Id id 
C. Salaya: lt̂ > id MT. 
Aguilera M.: M id id. 
M. Mata: 15 id ld. 
Soto G. : 30 id id. 
M. Nazabal 300 id id. 
V. Cruz: 7 id Id. 
VIVERES: ^ 
G. Te^elro y Co: 100 cestov 
García F . y Co: 320 id MT. 
H. Fernández S. : 115 bultos ld. 
fc>. Solana y Co: 50 bultos vino. 
K. l'rnda; 20 cajas Id. 
lv. leóra y Co: y 1.0: 40 barriles id. 
J. Méndez y Co: 580 cajas cebollas. 300 
Idem Idem. 
F . García y Co: 22 id alpargatas. 
González . y Co: 800 id cebollas. 
jj< jV. Margara: 00O cajas di. 
I . Sánchez: l cuarto aguardiente, 2ti bultos vino. 
P. García y C q : 5C0 cajas cebollas. 
5« 1J- A. : 12 bocoyes vino. 
V. García y Co: oól ¿ajas cebollas. 
¿ . Prada: 12 bocoyes vino. ' 
Ramos L . y Co: 400 cajas cebollas. 
J . A. Palacio y Co: 205 cestos ld. 
J . Méndez y Co: 3 cajas alpargatas. 
G. ejelro y Co: 200 id cebollas, 1 id ajos. 
VIVERES: DB VIGO 
M. Nazabal: ICO cajas conservas. 
A. C. Otero: 100 ld id. 
J . Rodríguez: 050 bultos rlno. 
F . García y Co: 200 cajas cebollas. 
P. Bilbao: 500 ld conservas. 
Rcmagosa y Co: lü7 Itf Id, 1 tabal 
sardinas. 
B. G. Torres: 110 cajas conservas. 
Itpmaarosa y Co: 20» id 11. 
Montané Hno! 50 id id. 
Pita Hnos: 350 Id id. 
J . Batallán: 2,101 id ld. 
MAXJFIESTO l/M'J.-Vapor america-
no ABANGAREZ, capitán Card, proce-
dente de New Orleans, consignado a W. 
M. Daniels. 
Con carga en tránsito. 
MANIFIESTO 1,C50.- Vapor inglés 
BCTüTOWN, capitán Connell, proce-
dente de New York, consignado a N. 
8. Pollard y CQ. 
MISCELANEAS: 
T. Jorge Hno: 5 cajas tejidos. 
F . Valdés y Co: 70 Id calzado. 
R. Veloso: 4 ld efectos. 
Y. Drug Store: 9 id drogas. 
Solía E . y Co: 2 id tejidos. 
M. Arrinda: 1 id calzad'o. 
/ayas A. y Co: 4 ld maquinaria. 
G. Tuññn y Co: 1 W tejidos. 
V. G. Menloza: 695 Quitos manuina-
rL». 
Morgan M.: 7 id id. 
Nieto Hno: 1 id calzado. 
Carvajal C. : 340 atados papel. 823 ld 
cartuchos. 
Lnlversal M. : 13 cajas accesorios. 
M. A. Pollack: 10 id papel. 
Salced'o O.: 1 id drogas, 
l'írc/. F . : 4 id telldos. 
F . Gómez: 5 id id. 
J . S. Gómez y C'o: 44 bultos hiero. 
Droguería Johnson: 50 ld drogas. 
Fernández F . : 10 ld hierro. 
H. Martí: 7 id id. 
P. Garda: 1 id ld. 
Y. Pelea: 0 Id ld. 
12. G. Capote: 153 ld id. 
A X M S T I A POLACA 
PARIS, noviembre 4. 
E n despachos de Varsovia se anun | 
cia que el Gobierno polaco concedió 
el lune; pasado una amnistía a to. 
dos los prisioneros politices. 
E L T R A B A J O EN L A S MINAS 
I N G L E S A S 
LONDRES, noviembre 4. 
Créese que el trabajo en las mi-
nas de carbón no quedará reanuda 
do completamente antes del lunes, 
cuando los ferrocarriles normalicen 
sus servicios. 
Las restricciones sobre la luz, im 
puestas cuando comonzó la huelga, 
probablemente serán anuladas esta 
noche, pero la limitación del sumi-
nistro de carbón para las casas «.: 
fácil que continúe dos semanas más. 
Los informes recibidos hoy de los ¡ 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 54. 
Masaje: 5 0 centavos. 
Manicnre: 5 0 centavos. 
Arreglar las cejas: 3 0 centa-
vos. 
Teñ idos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
C 7212 el 2 d 
SEÑORA 
Limpiando o arreglando su coci-
na o calentador economiza un 50 
por 100 de gas, por dificultades 
en los mismos avise a los m e c á -
nicos m á s expertos en estos apa-' 
ratos. Fernández y Fernández . T e -
lefono A - 6 5 4 7 . 1-1064. Rosa E n -
rique, 85, L u y a n ó . 
SEÑORA: A R R E C I E SU CAI.EVTAT>OR que viene el frío y su cocina para 
que aliorre gas. Llame al Í-20S0. Menén-
dez y Foche L • 
4079S 12 B 
I VA BUENA PELCQUERIA la ••p#-
luqneria FtriMitxi," Salud. 47. frente a la 
Iglesia ríe la Caridad. 
Esta casa cuenta con pjrsonal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hace al-verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las seücíras. Hábil manicure 
para las damas. 
La "'Peluquería Parisién" importa ca-
bello natural y tiene el mfis completo 
surtido de postizos. 
40501 6 n 
<< 
N A C A R I N A 
„„*< ,̂<„»^^ l Ltos precios, en todo, no admiten com-campos carboníferos son optimistas. I r<¡tenclq por cso 1<k conTlcne hacerBe 
Créese que se necesitarán dos meses c.liente de esta acroditada casa En ,a 
para que todas las industrias afecta-
das por \a huelga vuelvan a norma, 
lizarse. 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Parisién," Salud, 47. 
30d-4 n 
E L P R O H I B I C I O N I S M O , R E C H A - VINAGRILLO MISTERIO 
Z A D 0 P O R E S C O C I A Para pintar los labios, cara y uñas. 
LONDRES, noviembre 4. Extracto legítimo de fresas. 
E l último escrutinio efectuado en' Es un encanto Vegetal. E l color que 
'da Escocia sobre la prohibicón. demues-
tra que 149 distritos acordaron no 
efectuar cambio ninguno; 24 votaron 
por la reducción de las licencias, y 
otro porque se aplicara la ley seca. 
~ L A S I T U A G Ó N I R L A N D E S A 
Suicidio de u n narcomano 
Juan Manuel Bravet, natural de la 
Habana y de treinta años de edad, 
que desde hace varios días se hallaba 
recluido en la cárcel, cumpliendo 
condena en una causa por infracción 
Agregar a los deórdens do Irlandanm 
DUBLIN, noviembre 4. 
Los desórdenes ocurridos en I r - ¡ 
lauda durante la última semana, in-' 
dican un descenso gradual en los crí1 
menes, según declaración hecha por | 
las autoridades de Dublin Castle, pe-i 
ro en cambio la campaña de guerrl- j 
Has fcontra las fuerzas armadas de 
la Corona ha aumentado en Inten. 
sldad. Han sido menos las dimisio-
nes de los policías y el reclutamien-
to de policías para Irlanda ha au. 
mentado. 
R E P R E S A L I A S 
GRAXARD Cpndado de Longford. Ir -
landa Noviembre 4. 
Represalias por la muerte del ins-
peotor de policía Kelleher que ocurrió 
el domingo por la noche fueron lle-
vadas a efecto esta noche cuando once 
camiones llenos de soldados invadió 
ron la población. Loa militares desear 
garon sus fusiles contra las casas y 
una docena de edificios en el barrio 
industrial fueron incendiados. Entro 
las casas destruidas se incluye el mer-
cado y un hotel avaluado en 75.000 
libras. 
Los habitantes de Granard comba-
tieron las llamas logrando salvar va-
rias otras casas. 
a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Telefo-
no A-5039. 
• 
A RÚA de belleza, qnlnta y evita las arm-
(as. barros y todas las lr~7arezas de 
la piel, da al rotls blancura de nácar 
y tersura sin Igual. De venta en Be-
derlas, farmacias y casas d« modas, j 
en b u deposito: Belascoaíc. 30, altos. 
Teléfono M-1112. 
39724 21 nv. 
LOS DESORDENES EN IRLANDA 
DUBLIN Noviembre 4. 
Nueve camiones ocupados por sol-
dados fueron atacados y derrotadoR 
de la ley do 25 de Julio de 1919, se , eBta mañana en una sorpresa contra 
Buicidó anoche arrojándose desde la j ja a i ^ a de Ballinare situada al lado 
azotea del departamento de botiquín 
al patio de dicha prisión. 
E l doctor Pons, médico de guardia 
en el primer centro de socorros, se 
personó en aquel lugar, pero como 
pocos momentos después lo hiciera 
también el médico del Penal, el doc-
tor Pons se retiró-
Bravet dejó de existir a los pocos 
momentos. 
Su cadáver presentaba la fractura 
de la base del cráneo y una gran con-
tusión en la cabeza. 
Del caso se dió cuenta al Jurgado 
de guardia, quien ordenó la remisión 
del cadáver al Necrocomlo. 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
de Granard yq a unas sesenta millas 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Tenemos todo lo qne necest-
ta una dama o caballero cui-
dadoso de su cutis. 
Los específicos de Ellzabeth 
Arden, de Tari? y New York, 
responden a \\Té rían científico. 
En Cbncordla. 135, bajos, de-
posito principal, teléfono A-8733. 
en la "CASA DE HIERRO," 




donde se confeccionan pelna-
•)os, postizos, se aplica shampoo, 
se rizan y pelan nlfios a la per-
fección, se venden estos pro-
ductos-
Pida h l i ' o escribiendo al 
Apartado MB, Habana, el ra-
tAlogo en castellano de E. Ar-
den. 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
bajo la d irecc ión de 
M A D A M E G I L 
(RECIEy LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos instantflneos y per-
sonal práctico de loa mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la *Decoloraci6n y 
tints do los cabellos con sus productos 
vce&ttles alrtualmente Inofensivos y de 
larga nenlanencla. 
Su;s pelucas y postizos, con rayas na-
turales de flltlma creaciún francesa, son 
j incomparables. 
Peinados artfrticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Solrées et 
Bals PoudrCs." 
Verilahle ondulación "Marcel." 
Expertas manlcures. Arreglo do ojos 
y cejas. Schampolngs. Cuidados del cu-
tis y cabeza •'Eclalrclssement du teln." 
/Corte y rizado del pelo a los nlflos. 
Masaje "esthétlque," manual, por in-
ducción. "Pneumatlque" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
I mejor recomendación ríe su seriedad. 
V I L L E G A S , 54, E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 in 27 • 
C 8̂ 70 Ind 29 oc 
Señorita recién llegada de Madrid y 
que precisa regresar, vende elegantes 
modelos franceses de vestidos y som-
breros en poco uso, como despacho 
de caballero comprado estos días y 
i cede la parte mejor y principal del p¡-
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En-
sefio a Manicaie. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esla casa es la primera en Cuba 
qu; implantó la moda del arreglo de 
ceja'., ptr algo las cejas arregladas 
aquí, por mala; y pobres de pelos <)uc 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor uce los productos misterio; nada 
mejor 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS, 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios, 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas J 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M05ÍOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUET1LLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de «tsta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
Z A P A T O S 
A C O M O 
Q U I E R A 
P A R A H A C E R D I N E R O Q U E 
N E C E S I T A M O S , P A R A C U B R I R 
COMPROMISOS, L I Q U I D A M 0 S 
L A S E X I S T E N C I A S D E L A P E L E -
T E R I A L A NEW Y O R K . 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, mnflecos.. x i - -
jarrones de sala y objetos de arte (jue 80 que ocupa COn SUS papas. Telefono 
estén rotos, poco dinero. Avisen: Telé-1 » IOOA « A~......+~ fin 
fono A-8587. Composición rápida v »a- A-1ZZ4, o Aguacate, BU. 
rantlzada. ' . . . 6 n 
Suscríbare al ufARIO D E LA MA-
RINA y anúncirM en el DIARIO DE 
LA MARINA 
P A R A SEÑORAS Z A P A T O S D E 
G A M U Z A , B L A N C O Y G R I S , H E -
L E S D E T O D O S C O L O R E S , C H A -
R O L , N E G R O Y C E R E Z A , T A C O N 
L U I S X V Y M E D I O L U I S X V D E S -
D E $2 .50 E N A D E L A N T E , P A -
R A J O V E N E S Y H O M B R E S B O R -
C E G U I E S D E P I E L D E C A B A L L O , 
R U S I A Y C O R D O B A N D E S D E 
$5.00 E N A D E L A N T E . 
A C A B A M O S D E R E C I B I R L O S 
U L T I M O S M O D E L O S E N Z A P A -
T O S D E T I S U D E 
P L A T A , R A S O N E G R O , 
B L A N C O Y R O S A Q U E V E N D E -
R E M O S A P R E C I O S D E SITUA-
C I O N . 
E N S E Ñ A N Z A S 
BAILES, DESENGAÑESE, SOLO E l . Príncipe Cubano, ayudado de sus 6 instructoras, dos profesores americanos, 
puede Karantizarle la enseñanza de los 
bailes modernos. $1.50 lecciones colec-
tivas, por noche. Industria, 40. Informes: 
{ A-2801. 
41027 7 ur. 
ARKOELAriO 
Un auto, cuyo chauffeur se dló a la] 
filia arrolló anoche en el Pasco de 
Martí y Dragones, a Andrés Concepción 
Noda, vecino de Rayo, 24, de 13 aflos 
de edad, causündole lesiones graves, de 
las <iue fué asistido en el Hospital Mu-
nicipal. 




veedora Cubana: 1,00« 
30 ld iicor> 3 itf losa 
^meldson y Co: 23 jaulas cacao 
'Us R.: 40 cajas mantequilla. 
fc**9 y Co: 50 id td. 
'*i 08: cajas (iuesos. 
"'«z j SuArez: 219 id ld. 
í1. 7 Co: 10» ld ¿Inebr». 
Mata: 100 id ld. 
* : 250 ld ld. 
Rlc«rdl y Co: 125 ld1 ld. 
»• y Co: DO Id ld. 
VUlaverde y Co: 60 id id 





*" p'Plnách: 50 id ld. 
•r.«J^,rira: 25 id ld. 
E-tÜTÍ11*1 y Co: 100 io1 Id. 
AKÍÍÍ* S;. y C q : 50 ld 14 
a i „ y Co: 50 ld ld. 
Alonso y Co: 30 ld id. 
f í ^ \ , a: 50 W •<!. "«ftsález Hno: 50 id I<5. ^aoaleu y to: 53 id »*. 
m -Rn,7' y co -. ino H 
» . * C f •W U 
i omlnimes: 75 id id. 
a eirá ^ Co: 151 ld id. 
OkiK* T R , a ' l a : -50 id quesss. 
I p n nert'0 *r,: 50 W ld-
Pftm, et* y Cn r 50 ld id 
P » riiSS y Po' 1f,0 M M 
VÍat,»íMo • Co: 10f M 14 
M m'.0,, c- y Co: tfü Jé 






I ld- ;a. 




¡ct, l c«Ja 
Penal ve» M -
te. SUe A. g. i , , ^ . j . , s choco,a. 
C. c r oft 
•• -0 ld leche, 1 ld anuncia 
SE LLEVARON LA ÜISTA 
Anoche denuncio en la octava estación 
de policía el vigilante 488. que una de 
las listas electorales expuestas en el 
colegio 2 del Filar, ha desaparecido, ig-
norándose quién se la haya llevado. 
QUEMAnVKAS 
En ocaslOn de estar trabajando en el 
Cementerio de Colón, al Inflamflraele 
un sopletei recibid graves quemaduras en 
la cara José Folc Pita, vecino de Amar-
gura, 130. Fué asistido en el centro de 
socorros de aquel barrio. 
HURTO 
I>e su hibitacldn le sustrajeron a 
Rosa Sanz Pedroso. vei ina de Teniente 
Key 77. una cartera de piel que 
tenia un cheque por valor d< 
sos. 
OTRO ARROLLADO 
Agustín Alemin Herrera, 1 
Finlay 133 fué asistido en el 
Municipal de graves lesiones dlf 
tor el/ cuerpo, las que recio 
arrollado en la esqnlna ae 
Hospital, por el auto «Wh. que 
Francisco U. Lorenzo. vec»no 
cadero. 30. 
" A C A D E M I A V E S P U C I 0 " 
En «,sta Academia so enseña Inglés, ta-
quigrafía, mecanografía, aritmética y di-
bujo mecánico. Precios bajisimos. Se co-
loca grat-.iltamente a 1 
fin de curso. Director: I 
m:in. Concordia. 01, ba. 
OF.SORITA INGLESA, rROFESORA DE 
O los idiomas Inglés, Francés y Casto- ¡ 
llnno tiene algunas horas libres, y ofre-
»> 
llscípulos aigige.lo. 15, altos 





Matemáticas, Física, Química, Litera-
tura y demás asignaturas del Bachille-
rato. Garantizo éxito. Campanario, 1 ran tiza 
1 m 1 • I tenemos 250 
1¿V, bajos. dirigidos por 
- — h ü rea. De las 
¡ P R O G R E S E ! l ^ ñ e d u V 6 '1 
M E N S U A L E S 
H&gase taquígrafo-mecanógrafo en esp» 






Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápidamente y con per-
fección : 
CONTABILIDAn. CARRERA DE CO-
MERCIO' COMl'LETA 
o por lo menos: 
TAQUIGRAFIA. MECANOGRAFIA E 
INGLES 
que son hoy en día. los conocimiento» 














'• t i • a pa ra 
lacclOn. In-
fresco y ven-| 




Dirigirse al director: W. 





4o». flores, cea) 
tU. se ensefia 
C O L E G I O SAN E L O Y 
PKIMFRA Y BBOVXDA ENSEÑANZA 
con-
203 pe- Pero ¡DECIDASE XOY MISMO! cuerJe qne ahorrará tiempo y di 
inscribiéndose en La Oran Academij 
inercia 1 "J . LOPEZ." de San Nic 
35. bajos, teléfono M-103«, que es en 
do Cuba" la que mAs pronto y mejui 
seña, así como l i UNICA qne coloca 






ni ma que 
tros méte 
raos la < 
tos. 
imerlcanos. Garantií 
San Ignacio. 12. : 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I 
Academia Modele. Onlca en aa ciaae e« 
la Habana ron la credencial que me 
fujtoriza para dar títulos y diplomas d« 
torgados por la seflera Inven-
.-.efiora Felipe P. da 
costura. sombraros, 
lenta 1. encajes, peina-
de papel crep# y ra• 
'er el rordóa para los 
eejtoa ye veuden los métodos d« Corte 
y Costura "Martr* y Corsés. Se admite» 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto Se garantUa la ensefitnzs 
la Direct ira de esta Academia lleva 
28 afios de práctica en la conrecelóa ds ¡ 
vestidos, sombreros y cortés Cn i"om-
•nras y vestidos es la mié avectajada, ¡ 
pueden verse los sombreros confecciona. 
dos por las alamnas slemprs expuestos 
en las vidrieras como también otras la. 
bores. L a s flores te AnneBaa grttit a i 
las alnmnat de la caía, y loa ce«toe at-
lo cobro $8 por it enseCanxt comP'eta. 
Habana. (A. altos, entre ü'nell'y y 8aa 
Juan de Dloa Infnrmet la Acade-
mia y por Correa Va a domicilio. 
<010« 15 nv. 
X TXA PROFESORA EXPERIMENTADA, J de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de i 
francas a seTioraa y nlfias. Informes al 
San Miguel. 210. 
10 n 3!>C74 
Enseñanza práct ica y rápida de 
Sombreros y Corsés . 
r 
| Tí 
E L S U C E S O D E ^ S T A M A D R U -
G A D A 
• L a PoUcía del Pnerto tuvo conocí 
miento esta madrugada que a bordo d* 
"n buque americano que M WOMIttfl 
fomieado frente a los muelles de Sai 
- W un tripulante habla hecho un dis 
sobre otro, hiriéndole 
Dos vigilantes fueron 
P a s t a d e o t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DW TTMOL 
Pruébela y DO uscrá otra. 
Depósito principal: "Casa Hie-
rro", Obispo. 68. í̂ e enríí. al interior I 
si sé acompaña a la orden un giro o i 
•ellos por 4ü centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Haban». % nombre do 
A. Sáncbez. 
es:.:. utf. 8 oo. 
TAQUIGRAFIA en espaflol e Inglés 
'.conjuntamente en sólo C6 lecciones. 
MECANOGRAFIA al tacto en dos me-
' tes. < 
) INGLES (OMEROIAlt y Práctico en 
I cortísimo tiempo. 
Gramática ^especialmente Ortografía) 
1 tura (sis^ma OD • -.¡..«onoJo, • bllcas). redacclfin de documentos mer-com.alonados t.antlles y dases para dependientes. 
Precios reducidísimos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el dia y toda ta 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 
11 p. m.) 
Pida Informes y «-"••"«pectos gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanogr&íicos y traducciones. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
San Nicolás , 35 , bajos. 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti-
tulo y Diploma de Honor. La enseñanza 
de sombreros es completa; formas, de 
alambre, de paja, de eapartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores do mo-
dista. 
Sra. R . Gira! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
B A i ! £ S , P R O F . M A R T I 
40*.-.! [-14 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálenlo y Teneduría de L l -
oros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas niu.v económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Luz. 24. altos. 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra ct 








V XA SESORITA INGLESA, DA CLA-ses de Inglés (diploma) E l Colegio. 
>eptuno, 109. Teléfono M-1197. 
40769 12 nr. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
NUEVAS CLASES PRINCIPIARAN 
• L DIA 2 DE NOVIEMBRE 
s nocturnas, c pesos Cy. al 
s particulares por el día en la 
T e l é f o n o M-1036 
40123 30 n 
i Innovaciones en los bailes modernos. I Manganilla 
; enseñanza practica de Fox trot. One 39385 
j Stop, ais, Schot'is, Paso-doble. Danzdn. 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio Informan, d« 3 a 7 y de 8 a 16 
p. m., en Aguila. 101. bajos. Teléfonos 
A-R '̂S y A-bOOO. 
40550 • 14 nT. 
M AESTRA DE INGLES, EXPERTA, desea dar clases por la maíiana, va 
a domicilio. Habana, 91, altos. Teléfo-
no A-n41. 
40tiíC '> ny. 
\ CADEMIAS ESPECIALES DK IX glés. una en Lamparilla. CO. altos 
¡ entre Aguacate v Villegas y la otra en 





der o'ronto y bien ' 
Compre urted el ME 
P.OBERTS, reconocido 
mo el mejor de los 
fecha publicados. Es 
a la par sencillo j 
podra cnalqnler parso 
co tiempo la lengua 
saria hoy día en esta 
cirm. pasta $1-50. 
4(mo 
mes. 
G R A N 
A L M A C E N 
D E P E L E T E R I A 
L A N E W Y O R K 
métodos hasta la 
el flnlco racional, 
agradable; Con él 





PROFESORA DE CORTE V COSTC-ra sitema Marti y bordados a má-1 quina, desea dar clases a dútnlcilio. In-
forman: Oficios, 78. altos. 
30570 6 nv. 1 
E l DIADIO D E LA MAM. 
RA ta el periódico de mayor 
clrcnlaclón en Cnbs. 
Reina, No. 3 3 . 
Frente a Galiano 
C 8790 4d-4 
P A G I N A D O C E D I A R I O D £ L A M A R I N A N o v i e m b r e 5 de 1 9 2 0 A f í O L X X X V I U 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
El Catolicismo Contemporáneo 
tonlinua.) 
3o. Para hacer hablar a los modos. 
E s necesario crear un molimiento en la 
ínventud católica para enseñarla a ha-
blar. A semejanza de lo ocurrido en 
la primera Pascua de Pentecostés, al 
oir hablar a nuestros jóvenes, ha de po-
O'er decirse: Stupebant orones ©t mira-
bantar. L a moda universal de nuestros 
días es la política del prudente silencio-
Silencio del funcionario, que aspira a 
a s e g u í s r vn' porvenir brillante: nada 
cierra mejor la boca que el ansia de 
hacer carrera. Silencio del hombre de 
negocios: mientras mayores asperezas 
se liman, se cuenta con mayor número 
de clientes. Silencio d'el estudiante, aun 
en los casos en que su profesor insulta 
lo que aquel tiene por más sagrado: su 
silencio le valdrá mejores notas. Silen-
cio del político, para , el que la políti-
ca del silencio prácticamente es la me-
jor: así no se irrita a sus adversarios, 
estimable ventaja para las minorías. 
León X I I I dice a todos estos pruden-
tes: nada menos político que semejan-
tes cálculos. Nada menos propio para 
disminuir el mal. E n la medida que 
•ogran intimidarnos y hacernos ceder 
terreno, en esa misma medida se enar-
decen nuestros enemijros y se persua-
den de que es posible llegar a su fin, 
que es nuestro aniquilamiento. • 
L a política del silencio podrá propor-
cionar a tal o cual persona algunas ven-
tajas personales: mas para la causa ca-
tól ica ha sido siempre más desastrosa 
que fecundla. E s necesario hablar. L a 
Iglesia Católica no es un establecimien-
to de sordo-mudo»; l a Unión de la J u -
ventud Católica, tampoco. L a modestia 
es una bella virtud; es la flor de la 
juventud entre la cual no quisiera yo 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especial i s ta en la c u r a c i ó n radical 
de las hemorroides, s in dolor ni em. 
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres. 
Consultas'de 1 a 3 p. m. diarias. 
Bomeruelos. 14. al los. 
R é u m á t i c ó ü 
A/M<_)*JCIO 
AflUÍAR'HO 
S u f r e y s e . 
D e s e s p e r a d 
E F r e u m a ' l o t o r t u r a r a t e n a c e a ' s u s 
' m ú s c u l o s , l e i m p i d e m o v e r s e . 
A N T I R R E U M A T I C O 
M D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f í a . 
L O C U R A R Á 
P o n d r á f i n a s u s p a d e c i m i e n t o s y p o d r á c o r r e r 
a d o n d e s u j u v e n t u d l e l l a m a . 
S S r V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
r D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , NEPTUNO ESQ. A M A N R I Q U E 
encontrar impertinencias y groserías. 
Pero yo no estuno muc-bo uifis u esio:* 
Pbeudu-Baoioa, que teniendo en la Lioc>i 
algunas fórmulas catOac*», caretxn ue 
a^uel temple moral que es propio ue 
una verdadera juventua católica. 
Aún irla yo m&s ailá. Temo meno* 
alguna palabra inconsiderada nacida del 
ceio juvenil y lanzada en ei calor ue 
la luctia por la buena causa, de la sor-
domudez ue ciertos catjllcos quo enei va 
los caracteres y cunde enue ios nombres 
como una verdadera epidemia. 
5o.. Para volver' el uiuvim^sato a los 
paralitico^. A estos es necesario resti-
tuir el vigor de sus mlemoros. E n la 
hora actual, nuestro generalísimo es el 
trabajo: y nuestra contrasena es: ¡Ade-
lanta: Quien tenga fe en so causa, de-
be trabajar en su lavor. E l católico 
que de veras cree que solamente hay 
esperanza de salvación en la Iglesia Ca-
tólica, debe haceise apóstol, y consa-
grarse a su defensa y combatir el error 
con todas las fuerzas de su alma. E n -
tre los masones, todos son apóstoles, y 
lo mismo entre los socialistas. Hemos 
nosotros de adoptar táctica distinta pre-
cisamente hoy «iue estamos presenciando 
és ta gran movilización general de los 
espíri tus? E n la hora de peligro, todo 
ciudadano ea soldado, y todo católico 
debe ser apóstol- Nuestra causa es aún 
más bella que la de la patria presen-
te. 
Toquemos por lo tanto a generala. ;Al 
frente! ¡Al trabajo! ¡Guerra a los ca-
tólicos cobardes y perezosos 1 Todos co-
nocen la secta de los Sabatistas, que 
en el día del sfibado no quieren hacer 
nada. ambién hay entre los católicos 
algunos sabatistas. Me refiero a aque-
llos católicos que hallan duro todo sa-
crificio y todo esfuerzo, que consideran 
la vida como un prran sábadoi esto e8> 
como tiempo de descanso: y Que bus-
fon el paríso en la tierra. Yo protes-
to contra este sabatismo, contra esta 
huelga general de los católicos que 
abandonan su puesto y se sustraen al 
cumplimiento de su deber, contra esta 
huelga espiritual de pueblos y regiones 
enteras. 
¡Abramos pues, los ojo?! ¡la boca! 
¡ los oídos! ¡y adelante! E l molimiento 
católico debe ser tal, que podamos de-
cir: los ciegos ven, los sordos oyen, 
los mudos hablan y atídan los paralíti-
cos. 
E l tiempo huye. "Son las doce me-
nos c u a r t o , g r i t ó un socialista en el 
Parlamento de Berna. Acaso son las 
doce menos cinco minutos. L a campana 
d'el reloj acaso va a dar el golpe so-
lemne de una hqra decisiva. E l clfa 
pertenecerft al socialismo o a la Iglesia. 
¡Amigos al trabajo! 
vos de temor! ¡Valor, Gedeón! E l Se-
ñor ha hablado. Dios lo quiere. Y Ge-
deón hfteese acompañar de diez de sus 
más robustos criados y pónese al traba-
jo durante la noche. Al amanecer, el 
altar de Baal estaba hecho astillas y 
había caído el bosque sagrado que le 
rodeaba. E l pueblo se conmueve. Ge-
deón permanece Impasible. E l ridicu-
liza la insensatez del culto idolátrico. Su 
valentía se impone. L a muchedumbre 
se dispersa. L a minoría, que estaba a 
su lado, había vencido a la mayoría. E s 
que cuando se lucha por Dios, el nu-
mero importa poco. 
VALOR E L POTÍVKMU P E R T E N E C E A 
L A S MINORIAS 
Pudiera decirse que nosotros subimos 
a la cima de una montaña un peñasco cu-
yo peso continuamente m s empuja ha-
! ••ia abalo. Luchamos en pro de un ideal 
1 que muchos hon'.bres no quieren com-
| nrender. íVál hn dp -sor la conducta de 
lo-» catól'cos nut'ntic0-1- c^nvendd-s y 
I fieles a sus onnv'cripnes? Lo contrario 
I de los otros. Pna "élite." T n a mlnorín. 
I R í o s diñen: "Son muy ñocos ' ' , nuestro 
I-lema tal vez pudiera ser é s t e : "Ellos 
son demasiados." 
El Puñado de Valientes 
E l anticruo e^tam^nto nos o ^ c e el 
templo de varios lu',-o',s 'iue nosotros. | 
lii'os •'el sicl-^ X X contendíamos con no I 
pe-iueñH huminación. Ge(loón es j 'no ê | 
*»sr.!!i h '̂q-»»». Antes ÓV» 8"s hazañas, su- i 
frlrt G e ^ ó n vna nf-p'-o. roina^a ^n su I 
iveblo natal la i d o ' - f í i . L a renlade-a 
f.'- se rrnl f l .q tímirtairtonto. 131 misma | 
i ad'-» de Gedeón poseía en el bosque 
saf-ido alt^r consiirr'Mio a Raal. 
"Tom?» "-i Im^ha ••- t''la el bosnne sacro. 
v HIMI Rstilo-s del oitir «le tu pKi're.'' Así., 
hr>Kif» a fJpfleón e' F^fior 
Ext',oni'l''epp ^-«deón (V'ppsn pn ln c^-
1e"a. <la <", np^-e. ¡Onr -f nt-M'n a la 
v"". í»-rifestrin''l! y CJ-'-''•»•"n! v r'^ 
1 ró l l e la ! y ¡el pu-h'n! ¡ O i á n t - s motl-
P U R O A I H J K I O 
SU E X I S T E N C I A 
Que hav purgatorio lo sabemos por 
las palabras de la Sagrada Esentura, 
en parte por las del mismo Cristo, y 
principalmente por los usos de la Igle-
sia v sus enseñanzas . E s notable que 
casi "todos los pueblos de la tierra cre-
yeron en la existencia del Purgatorio. 
Finalmente la misma razón nos oice 
que ha de haber un castigo purificador. 
Bastante claramente se desprende la 
existencia del purgatorio, del Antiguo 
Testamento, donde .Judas Macabeo hi-
zo ofrecer sacrificios por los soldados 
muertos en la guerra. Allí se dice que 
E s santa y salud'able idea! rogar por 
los difuntos para que sean absueltos pa-
ra que sean absueJtos de sus pecados. 
Cristo dice: E ] que hablare contra el 
Espíritu Santo no será perdonado en 
esta vida ni en la futura (Mateo 12,3^.» 
E n otro lugar amenaza al pecador con 
la cárcel, y dice: E n verdad te digo 
que no saldrás de allí hasta que hayas 
satisfecho el último céntimo. (Mateo, 
5,20 También San Pablo dice, que al -
gunos se salvan, pero como por el fue-
go (I Corintios. 3.15.1 
Nos recuerdan el purgatorio los si-
Bulentes nao» do la iRlesia: L a oración 
por loa difuntos en la Misa <el llama-
do Memento, después de la Consagra-
ción), el ofrecimiento de misas por los 
difuntos (especialmente el día de difun-
tos, el de la muérte y la sepultura y 
el aniversario), el toQue de ánimas (que 
excita a la oración por los que mueren) 
y las fúnebres solemnidades del día de 
Difuntos, a 2 de Noviembre. (Esta so-
¿emnidad! fué introducida en 0Í)8 por 
San Odilón. abad de Chuny, y más ade-
lante extendida por varios Papas a to-
da la l>rlesia.) Los usos de los cris-
tianos no son meras pompas exteriores, 
sino ordenaciones del Espíritu Santo 
(San Crlsóstomo.) Los Obispos católi-
cos declararon expresamente. en los 
.Concilios d'e Florencia (14.10) y Trento 
(1445-63), nue existe el purpratorio. 
Esta crpencia se halla también en mu-
chnB pueblos no oristi.mos. 
Los eglnclos creían en la purificación 
de las almas. Entre los griegos se ha-
lla la leyenda de Promnteo. atado a una 
roca del CtUicaso. donde un buitre le 
roía 'as entraras, y libertado de all í 
por Ili'rcules. Que los indios profesaron 
esta creencia, se colige del hecho citado 
«Ve Judas Macaneo. L o s primeros cris-
tianos no h-iy duda one profesaron este 
dopma. rogamlo por los difuntos en i j . 
Misn. Así refiere San Apustín. que s i 
n-ídre Santa MOnica .estando para mo-
rir, ropó a él y a su hermano: Que en-
terraran su c'ierpo donde quisiera/:, pe-
ro on ese acordaran de ella const MI te-
niente pn el altar de' Seño'-. San C r i -
sóstono fVec'ara, que ¡os cristianos ura-
bnn desde antiguo por'los difuntos, por 
orden^c'ón de los Anóstole«'. San C i -
rilo de .Terusal^n. dice: Es provecho-
so rara los difuntos or^r por pHr>s 
cuando se ofrece en el altar el Santí-
simo S^crKicio. 
'Por eso la« irás nnti'rnns oraciones ri'e 
l«v misa contienen depreciaciones por los 
{¡pips difuntos. 
T,i m1«>nn ri»'<'<n nos perfilarle 'a PX'S-
tenf'a t1"1 nnrer^torin. one" s'>l>pmo« que 
oí «1 JMP'O no cí- iff n'Mli ÍTvir'-' (Armo, 
í'1 27.) C^n torio, b-v írmelos hmniires 
«tne no son tan malos (aunque no ca-
rezcan de faltas) que Dios los haga de 
condenar eternamente. Asi. pues, los 
que no pueden ir al cielo ni al infierno, 
han de ir a otro tercer lugar donde 
alcancen su perfecta purificación. 
C A T E C I S M O 
A C E R C A D E L P R O T E S T A N T I S M O vPOR 
E L EXCMO. C A R D E N A L C U E S T A 
L E C C I O N T E R C E R A 
I 
D E L A N A T U R A L E Z A D E L P R O T E S -
TANTISMO 
Pregunta. Pero ¿en qué consiste el 
protestantismo ? 
Respuesta: Consiste en la absoluta in-
dependencia de toda auioridac. en ma-
terias religiosas, o. lo que es lo mismo, 
en la libertad de examen, el cual ver-
sa acerca de la Biblia, o sea del con-
junto d'e libros sagrados que so llama 
sagrada Escritura, o palabra de Dios 
escrita por un autor inspirado- E l pro-
testantismo enseña que cada uno puede 
interpretar la Biblia a su antojo, y 
sacar de ella los artículos de la fe que 
bien le parezca: con este principio se 
han formado una multitud de sectas, 
cada una de las cuales tiene' un s ím-
bolo. 
P . ¿Pueden saber los protestantes y 
tener certidumbre de que la Biblia es 
un libro divino? 
R. No; ni lo saben, ni pueden sa-
berlo en su sistema; porque desechan-
do ellos la autoridad de la Iglesia, que 
recibió la Biblia desde el principio, de 
manos d'e los Apósto les , y no admitien-
do más que el espíritu privado o la 
razón individual para' juzgar estas co-
sas, ;.cómo pueden saber si los Libros 
sagrados son inspirados o no? si con-
tienen la palabra de Dios o la palabra 
del hombre, y sin llegado a nosotros 
enteros o corrompidos? 
P . Sefrún eso, ¿ los protestantes no 
pueden tener fe? 
R . No Por cierto: primero, porque 
no pued'en tener' certeza de la divini-
dad e integridad de la Bibliaf y sepun-
«lo. porque tampoco pueden tener certi-
dumbre del verdadero sentido en pun-
tos capitales: y la prueba es, que ca-
d'a protestante interpreta la Bibila a 
su modo. L o que tienen, es una opinión 
sin fundamento. 
P R I M E R V I E R N E S D E MES 
En loa templos se celebra con expo-
sición del Santís imo Sacramento, Misa 
de Comunión general y 1 solemne. E n 
Belén, Santa Teresa y Ursulinas, ex-
puesto durante el día. 
N O V E NA DE A NI M A S 
I 
Se celebra en el Espíritu Santo. Je-
sús María y José, y en los templos de 
los Padres Carmelitas de la Habana y 
Vedado. 
SANTAS MISIONES 
E n la iglesia parroquial de Rejrla. a 
las cuatro y «-uarto para niños. A las 
seis y cuarto, para, parsonas mayo-
re*. 
CONGREGACION D E L A A N U X C I A T A 
Celebra su fiesta mensual, el próximo 
d'oininpro, en la capilla de los alumnos 
del Colegio. Hora y orden de la fies-
ta, según costumbre. 
ON C A T O L I C O . 
DIA 6 D E N O V I E M B R E 
Este mes está consagrado a las Anl -
niiis del Purgatorio. 
V.\ Circular está en las Reparadoras. 
I/as Sagradas Reliquias que se prnar 
rían en las Ipleslíts de las Dlóceris . 
S.intos Zacarías e Isabel, padres de S-m 
Juan Bautista, y Leto. presbítero, con-
fesores; Teót imo y Piloteo, mártires; 
santa Bertila, abadesa. 
Santa Bertila. abadesa, fué de una 
familia ilustre del territorio de Soissón 
v nació en el reinado de Dagoberto I. 
habiendo después adquirido con su pie- I 
dad la verdadera nobleza de hija de j 
Dios. Desde su fnlíancia |.-refirl6 el | 
amor del Señor al de las criaturas. V i - i 
vió constantemente consagiada a .lesu- | 
cristo. Clase, honores; posición, de to-
do se desentendió, para atender única y 
exclusivamente al importante negocio 
de su eterna salvación. 
Cuand'o Santa Batilde. mujer de Clo-
doveo I I . reedificó magníficamente la 
famosa abadía de Chillen que había fun-
dado Santa Clotilde, a í-uatro leguas de 
Paris, Sant:» Bertila fué la nombrada 
para acaudillar la santa comitiva de 
religiosas; y fué en efecto electa prime-
ra abadesa d'e Chiller. E n este oficio, 
brillaren con mucho mayor lustro sus 
eminentes virtudes. Gobernó este mo-
nasterio por espacio de cuarenta y seis 
años. Murió llena de merecimientos en 
el año de 692. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia, y en las demás Iglesias las de 
costumbre. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l domingo 7 do los corripn» 
lebrará solemne fiesta al iniia S' «e , 
to Juan (íabriel IVrboyre \ ?r08fi » 
drá lugar la misa en la " '' t. 
el R. 1'. Hihirio <'h.-turrondo 
final se darán a l̂ o.-ar las r_V; "•«*' 
Beato. 'ei"l'iias( 
Ruega a .as numerosa? fan.ii-'- ] 
tuslastas del Beato, su asiston ias t 
tos cultos. ol-n<ia g | 
41031 E l SuI*rlot. 
J5 n I 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e T s ^ 
t í s i m o S a c r a m e n t o de l a Iglesia*? 
S a n N i c o l á s de B a r í . 
S E R M O N E S 
que haa de preHlrar«e en 1» s. I . Ca-
tedral de la u-iban:-, d'irante el 
X'mdo semest'-e d^ i Año del S«-
flOT 1920. 
Noviembre 16.—Festividad de San 
Cristóbal. MArtlr. M. t .«eñor Magistral. 
Noviembre 21. —Doro 1 ni .--a Ti l .De Mi-
rerva); l ' .ustríslrio seíior Deán. 
Noviembre 28.—Doralnlci l de Advien-
to; 3C 1. s^Cor Sftiz ae la Mora 
Diciembre C —Dominica TI de Advien-
to: M. L soñov Penitenciarlo. 
Diciembre 8. — L a inmaculada Concep-
ción (!e Muría; Maestreescuela-
Diciembre 12.-Dominica I I I de Ad-
viento; M. I. señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jubileo Circular (por 
la tarde): M. L señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
fior; M. I . señor Penitenciarlo. 
NTTA.—Coníurnie a l odlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio 
resanas, en todas las Misas que se ce- < 
iebren en l i Santa IgleMa Catedral en 
los días de Precepto, SM predicará du-
rante cinco minutos: en ia Mis'í Solem-
ne 'de Tercie, el sermón será de íura-
Mlsas en la Santa I g W l a Catedral, a 
cJón ordinaria, no deMendo pasar de 
treinta ml«ji.toB. 
E n lo' días laborables se celebran 
loa 7. X y 'nedla y a En los día* fes-
tlvea. las Misas ae celebran a las 7, 7 
y media,. 10 y 11. 
Habana, Ju'.lo 14 de 1920. 
Vistot Por el presante venTtno^ en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha ae l<">s sf. mones que. Dios mediante, 
se predicara en nnestr-i Santa Iglesia 
'atedral druante ei redundo semestre 
í e l afio en t Tirso, y coTicedemos clnciien-
ia días de Indulgencia M> ia foraia ucoa-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten 
ta y devota ir.e.nte oyerer. la predicación 
Lo deeretó y firira s K . R . de que 
cert i f ico.—l-EL O B I S P O 
Por man l ito de S. TZ. R.—DR. MEN-
DEZ. Areedirno Serreta rio. 
de la divina palabra. 
E l domingo. 7 «Iel r í m e n t e «IÍ^ ^ 
rá su fiesta reglanipntaria. ?efcrj, 
A las siete y media, «•ouiunión 
ral de <'ofraries y riomás ficW ^Os 
co?. A las ocho, exp.isici«',n de s Sv^S 
A continuación misa de ministro ^-
serni<'>n que predk'ará el elocuent8, ^ 
dor Padre Lobato. E a parte ra 0r*"< 
será dirigida por el maestro relucll 
señor Portolés . '''tfí)!^ 
Terminada la santa misa, pror.^ 
con el Santís imo, bendición y rp«r>r 
Su Divina Majestad. 
J . Fernández, Secretario. 
•100S4 fi _ 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s de Bari 
E l día 3, a las <; p. m empezanSJ 
Novena a las Animas, con Kosarió ¿ t ? 
cicios y letanías cantadas, terminaí?" 
con la procesión, predicando lo3 tre« *? 





A V 1 S O S 
R F J J O r o s o s 
P A R R O Q U I A D E J E S U S , MARÜ 
Y J O S E 
NOVENARIO E N SUFRAGIO DE p», 
B E N D I T A S ANIMAS D E L PUE. 
GATORIO 
E ! próximo día dos de Novietnbra. 
las 7 y media de la noche, comeSL* 
rá en esta parroquia el novenario », 
sufragio tío las benditas Animas d? 
Purgatorio con el Santo Rosario w 
tura del novenario, procesión de d l f ¿ 
tos y responso final. 
' Eí Párroco ruega atentamente a n. 
feligreses la asistencia a tan piado^ 
actos. 
40535 H B 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l Domingo, 7. a las 8 a. m. tendrá 
lugar la comunión reparadora. A las 
D a. m.. misa solemne con exposición 
del Sant í s imo y sermón. 
40S65 7 n 
I G L E S I A D E B E L E N 
Hora Santa, E l día 4, primer jaertt. 
a las 4.30 p. m., se tendrá en esta Iru; 
s i» el ejercicio de la Hora Santa, 
meditación e intermedios de orquesta^ 
hablará el P. Morán, S. J . y estará «xl 
puesto el Sant ís imo: todos conocen Ir 
eficacia de este santo ejercicio para conJ 
seguir gracia^ de Jesucristo; se reptr. 
tirá entre los que asistan r.n interestnt» 
opúsculo " E l sublime escoltado de n 
Eucaristía'* y se terminará el acto coa. 
la bendición, la reserva y el himno «j? 
carístlco. Inmediatamente pueden 
que quieran adelantar las confesioneg 
para el d í a sltruiente. 
Primtr Viernes. E l día 5 es el primen 
Viernes, día consagrado al Sagrario Co-
razón y que ninguno del Apostelad» 
puede dejar de celebrar : a las 7 a. m, 
misa de comunión: a las 8 a. m., mía 
cantada con sermón. Queda erpuesto «1 
Sant ís imo todo el d ía: los del Aposto-
lado deben turnar en la vela; las ho-
ras de recibo más gratas a Jesucristo 
son las de 11 a. m. a 2 p. m. Se re-
partirán opúsculos piadosos. 
Se recomienda a todos los del Apoi. 
tolado y a todos los amantes de J«. 
sucristo que santifiquen eso día y acá. 
dan a estos cultos. 
40665 0 n 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
C A S A S , - P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
s « L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O . J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
LINDA C A S I T A , l 'OR UNA P K Q L E ^ A regalía, se cede una casita, propia 
para un matrimonio, compuesta de sala, 
un cuarto, comedor, cocina, patio y sus 
servicios; es tá a una cuadra de la Se-
cretaría do Sanidad. Informan: Monte, 
número 394. 
4HM9 ~ n 
SK AIiQUILAN LOS Al .TOS O B * L A casa Industria, 25, con sala, saleta y 
S cuartos; hora de 11 y media a 1¿ y me-
dia, a. in. y de 4 a o P. ni.; preguntan 
en los bajos. 
41021 7 nv. 
Almacenistas: se alquila, por S a ñ o s , 
la casa Oficios, 68 . Se admiten pro-
posiciones por alto y bajo y por se-
parado. P a r a informes: c a f é Puerto 
Rico . 
C<K A L Q I II.AN l ' A R T K DS 1 NOS A l -
O tos. amueblado?, con todo el servicio 
para oficina, lo urtsmo a- un matrimo-
nio de gusto, en el punto más céntrico 
de la Habana, tienen que ser de mora-
lidad y se exigen buenas garantías, se 
hace contrato por 0 meses o un año. 
Avenida de Ilélerlca, 15, Informes en la 
tintorería L a Palma. 
40626 0 n 
O E Al «jl l L A E L 2o. PISO I>E I.A CA-
k3 sa, acabada de «•onstruir. de " pi-
sos, sita en San Rafael, 1S2, entre M. 
González y 0«iuendo. Sala, saleta, 4 
cuartos, baño familiar, comedor, coci-
na, cuarto y baño de criados, (lana 
$180 y fiador. Inlorman : Caba, - ' i . M-'JIIOT. 
A-W.'l. 
40501 6 n 
41051 8 n 
N ECESITAMOS CASA DE AI .TO, CON s.ihi, conAidor, cuatro habitaciones, 
cocina y baño con servicio sanitario. Ha 
de ser de Gallano a Prado y de San 
Kafael a Ralecón. Informes al teléfono 
A-e22l>. 
miTo 6 nov. 
DPSEO A M J l I I -AK U S A CASA UA.IA en el Vedado o alta en la Habana, 
cuyo alquiler no pase de cien pesos. 
Daré gratificación. Avisar a J . G. DIA-
RIO D E L A CARINA, por carta o tar-
jeta. 
40969 . 6 nov. 
J iI> .MACEN: SK S O L I C I T A l"N' I ,OCAL 
J \ . para almaenar mercancía, por cua-
tro meses. Dirigirse Lonja, número 533. 
Teléfono A-6118. 
40985 7 nov. 
SK A Xi QUILA UNA A C C E S O R I A , E N la calle de Luz, 48, entre Compostela 
y Aguacate, en los baños de Belén, es 
propia para una oficina o para una sas-
trería o para barbería; para cualquier 
negocio. 
40928 9 n 
SE A L Q U I L A E N T E N I E N T E R E Y ,70, a una cuadra de la casa Sarrá, un 
local con puerta a la calle, con una 
habitación que le sigue, propio para ofl-
«•Itsas o comisiones. Informan en Te-
niente Bey, 35, barbería. 
•tuvjQ 0 nv. 
AL COMERCIO: S E ALQUII iA UNA casa, en la calle Acosta, 3 cuadras 
de la Estación Terminal, propia para 
guardar mercancías. Informan en Obra-
pía, 46. Señor Domínguez. 
40944 6 n 
Reina , 28, se alquilan los altos, en 
$260, con sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos, con sus servicios y en 
la azotea tres cuartos con servicio. 
Informan: F-2134.. 
T A ESQUINA U E O ' R E I L L Y Y COM-
JJ postela, se alquila; se da contrato, 
sin regalía; su precio ?150 libres para 
los dueños; la llave en Kl Louvre, O'Rei-
lly y Habana. Informan: Teléfonos I-192S 
e 1-7493. 
40504 9 nv. 
Q K~Al.<íUlI.AN I.Qs IlA.IOS IHO I A 
O moderna casa. Amarírnra, 8S, acaba-
dos de pintar. Cuatro cuartos, gran sa-
la y saleta, patio, etc- Prefiérese para 
oficina o profesional. L a llave en el 
primer piso. Informa el señor Lanza. 
Obispo, 80. 
p 40836 6 nov. 
SE A E Q U I L A E L SEf.rNIM) PISO D E Monte, 49 y medio. Razón en la pla-
tería de los bajos. 
«0638 5 n 
J E S U S D E L M O N T E , V Í B O R A Y 
j L U Y A N O 
8E AL(l( ILA LA HERMOSA Y t OMO-da casa, acabada de fabricar, en la 
Víbora, calle del Carmen nflmerb 8, en-
tre San Lázaro y San Anastasio, a una 
(cuadra de la Calza«la y a una cuadra 
'del paradero de los tranvías; se com-
1 pone de jardín, portal, recibidor, 4 her-
. inosos «•uartos, lujoso cuarto de baño, con 
i todas las «'omodidades modernas. colQe-
¡ dor. galería con persianas y cri8tall¿«, 
i pantry, cocina, lava«lero, servicio de 
j criados, garaje, dos cuartos para cria-
1 do, timbres en toda la «-asa, pati«> y ade- ' 
más tiene tres hermosos cuartos "altos, i 
'con su magnífico cuarto de baño, gale-' 
ría con persianas, azotea y terraza; la 
llave al ludo, en el número 10. Informa 
el señor Hombalier. en la calle Cuba, 'C 
esquina a Kmpedrado. de 9 a* 10 a. m. 
y de 1 a 5 p. m. todos los «lías. 
_41020 _19 nv. 
| i I.QU()ILO, EN I A \ IIÍORAT «íRAN 
: XJL «halet, df> esquiin. con todas las co-1 
inodidades para una numerosa' familia, 
i L a llave: Gertrudis. I I . 
41046 14 _ n _ I 
O 'FARRIL, 51. COMPIESTO DE SIE-te habitaciones, sala, «aleta, come- ¡ 
dor, portal, servi«'ios sanitarios, jardín.! 
patoi y traspatio. Renta 150 pesos. In-1 
forma: señora de Cairo, San Francisco, 1 
20, Víbora. 
40845 5 nov._ 
SE AL(«i ILA IA~M< )̂¥RÑA~CÁ.SA AII-lagros. número l(t. Víbora, casi es- I 
quina a la calzada. L a llave e .informes . 
en la misma. 
40S62 5 nov. 
VEDADO 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f r a n c é i sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
de la h-rnia m á s antigua. D e s v i a c i ó n 
de la ec lumna vertebral : el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una r e ñ o r i t i 
sin qu? e note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y ori-
gina graves males: con nuestra faja 
o r t o p é d i c a se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesl:-
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con ¡a antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
4 p. m. 
Sol . 78. Tr-léfono A-7820 . 
PÍBBNA8 A R T I F I C I A L E S DH ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U S 0 Z 
O r t o p é d i c o Especial ista de Par ís y 
Madr id . 
f^N SALUD, 5, A L T O S , INEORMAN l í E 
JLi varios depairtamentoa y habitacio-
nes, con vista a la calle y abundante 
agua. No se puede cocinar .con carbón 
ni lavar ropa, pues no hay como«lidades 
para ello. Se desean personas de mo-
ralidad. 
410in) 4 d 
I/ N LL VANO, SE A L Q l I L A UNA NA-¡ -J ve de 450 metros y en la Habana una , 
esquina, propia para efiataaier hulus-1 
tria. Informan: Alfonso Mirando. Juana' 
Ahreus, 25, Luyanó. 
407CC 7 n 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A casa calle Quinta, nrtmero en-
tre Baños y D, en el Vedado, con sala, 
saleta, 4 prandes habitaciones, salón de 
comer al fondo, cuarto de criados y de-
más servicios. Informan en Calzada del 
Vedado número 74. Teléfono F-1289. 
41010 7 nv. 
SE A L Q U I L A , 8, E N T R E 17 Y 19, A media cuadra del Parque Menocal, 
una hermosa y moderna casa, con to-
das las comodidades. L a llave e infor-
mes a l lado, esquina a 19. Teléfono 
F-1159. 
4AS02 6 n 
SE A L Q U I L A CASA ACABADA D E F A -bricar. San José, 209, entre Basarra-
te y Mazón. Dos plantas, con sala, sale-
ta, tres cuartos, baño completo interca-
lado, comedor corrido, cocina, cuarto y 
servicios de criados, patio y traspatio 
en el bajo. Escalera de mármol e igual 
distribución en los altos. Precio 210 pe-
sos mensuales cada planta. -Más Infor-
mes : Evaristo Lámar, Oficios, 16. Te-
léfonos A-4952 y F-2581. 
40S5G 6 nov. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO PISO prtn-clpal, de moderna construcción, com-
puesto de sala espaciosa, comedor, seis 
amplias habitaciones, cocina de gas, cuar 
to de baño y servicios para criados. Je-
sús María, "número 10. L a llave en el 
segundo piso. Informa su dueño: Inqui-
sidor, número 28. 
40S4i 5 nov. 
Vedado: Se alquilas los hermosos a l -
tos de 27 y D , compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos dormitorios, 
b a ñ o completo, cocina, cuarto y ser-
vicios de criados. E n 150 pesos. L a 
llave en los bajos. 
40936 7 nov. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N el Vedado, que esté entre las calles 
de Línea a 21 y de 6 a K . Ha de tener 
más de cuatro cuartos y garage, así 
como todos los servicios para persona 
de gusto. Se toma por contrato mayor 
de seis meses y no importaría que es-
tuvie'se amueblada. Dirigirse por escri-
to a Línea, 128, altos. 
40952 11 nov. 
Ir»N L A V I B O R A : PROPIO I 'ARA HO- ¡ J dega, se alquila ¡ocal. Milagros, es . 
quina • l'rfr.'dpe de Asturias. Informa:; 
Pradas, Amargura, número 11. Teléfo-; 
no A-0497. 
_ C Slílfi. . «-d. n . 
SE A L Q U I L A XiA CASA O ' F A R R I L L , 3, Loma del Mazo, con jardín, por-
tal, sala, comedor, cinco grandes cuar-
tos, cuarto de criatlo y doble servicio. I 
patio y traspatio. Informan: Salud. 415.1 
altos. Teléfono A-G101. La llave al lado. 
40CT1 5 n 
M A R I A N A 0 , C E I B A , ' C O L U M B I A i 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
| 7 H MARIANAO, S E A L Q U I L A UN 
JLi chalet, en el mejor sitio de Maria-
nao, situado entre las l íneas del Veda-
do. 7anja, Príncipe y Havana Central: 
tiene sala, comedor,, cocina, terraza, 5 
habitaciones,'2 servicios sanitarios, cuar-
to de baño y portal corrido: su patio 
pasa de dos mil metro, sembrados de 
árboles frutales. Informan en Reina, 97, 
altos, de 8a 9 de la mañana. 
40S7C 8 nv. 
" GUANABACOATREGLA Y ~ 
CASABLANCA 
OE AX.QIILAN EN <;UANABACOA, pe-
pado a la plaza «le rei'reo, 2 esplén-
didas habitaciones, en una gran casa, 
con luz eléctr ica v gran jardín. Infor-
mes : Adolfo Castillo, 10. 
41050 7 n 
PA R A O F I C I N A AMI E R L A D A : n E alquila sala hermosa. Paula, 18, ba-
jos, derecha, entre Cuba y San Ignacio, 
de 2 a 4. 
41078 L . n _ 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V D E -partamentos muy frescos, con vista 
• la calle, a hombres solamente, de mo-
ralidad; una Independiente para comi-
sionista o bufete, con vista al mar, en 
Chacón, 1, entre San Ignacio y Cuba. 
4I(iS(» 9 n 
E n 0 'Rei i ly , 72, altos, entre Vil legas 
y Aguacate , hay habitaciones desde 15 
peses hasta 25 . Jardín , brica, Uav ín . 
Unicamente hombre solo. Indispensa-
ble antecedentes y dos meses en fon-
do. 
409.".n 7 nov." 
/ VBISPO, 90, P R I M E R PISO. SE A L Q v T -
' / la una sala, con vista a la calle, 
un departamento y saleta. De la sala 
y el departamento se hacen tres of i - ¡ 
ciñas, a 50 pesos cada una y todo junto 
con la saleta, 125 pesos. Eran oficinas 
y Consultorio médico. No está prepara-
do para vivienda. Tiene teléfono. 
40978 6 nov. 
]^N CASA F A R T I C E L A R , DONDE NO _i hay inquilinos, se alquila una ha-
bitación, amueblada, para un» o dos per-
sonas, con todo' el servicio y comida. 
Reina, 131, primer piso, a la derecha. 
41073 9 n 
H O T E L M A C A L P 1 N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
F A M I L I A P R I V A D A , S E AUHJU 
wHJ3' 'JJ1'"1 habitación ventilada y «muí 
blada^ Casa moderna, sólo para cabal!* 
i^bóo0"0'08' Entrada por Lamparlllli 















Í E l i 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fTM-' cas habitaciones, para uno y dos <*l 
baílenos. Magníficos baños, teléfono l \ 
luz toda la noche; módicos precios. Afnn-I 
cate. 86. altos. 
40225 0 BT. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina- a Agular. Teléfono 
A-ÍMKÜ. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones de.s<lo $0.(10, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Batios, luz eléctrica- y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes , es-
tables. 
H O T E L M A N H A T T A N 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta , 8 3 . G r a n casa para familiu, 
montada como los mejores hoteler 
Hermosas y ventiladas habitacioneí, 
con balcones a la calle, luz perma-
nente y lavabos de agua corriente- Ba-
ñ o s de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
J u a n S a n t a n a M a r t í n . Zulueta, 83. Te-
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40721 
Q E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N E O pa-
O ra oficinas. Punto céntrico. Para in-
formes en la Mueblería de Alonso, Ga-
liano, 44. 
liisci 6 nov. 
SE A L Q U I L A P A R A UNO O DOS Cl« balleros, que deseen comodidad, freí-
co y limpieza, una habitación amuebla-
da, en Villegas, 1J3, antiguo, segundo 
piso. 
40<!94 7 nr. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E M C a sefioras solas o matrimonio «i* 
niños, también sirvo para consultorio, » 
exigen referencias. San Kafael, 1203.. 
bajos. 
409.-5.9 6 B 
SE A L Q U I L A L A CASA 21 E N T R E 2 y 4, sala, hall, comedor, buen baño, 6 
habitaciones y dos más para criados, ga-
raje y cocina; lujosa construcción, en so-
lar de centro, completo; renta mensual 
$o00. Informan: 21 esquina a 4. Señor 
Lazo. 
40776 
EN L A C A L L K C, ESQUINA A RIm-parto Buen Retiro, a una cuadra del i 
paradero Cazadores, l ínea del transía 
de Marianao, se alquila una casa eotn-l 
puesta de portal, sala, comedor, dos ha-
bitaciones, cocina y baño. Todas Ids! 
dependencias de buen tamaño. E l amplio I 
I terreno que tiene dicha casa constituye I 
una gran comodidad para el inquilino. 
Otra casa en la ealje 4, entre C y Línea, 
a media cuadra del paradero Redención, 
compuesta de portal, sala, comedor, cin-
co habitaciones, una de ella?, para cria-
dos, cocina y un buen cuarto de baño. 
Las llaves de ambas casas en el pada-
dero Pogolotti, linea «leí Havana Cen-
tral, Barbería. Informará de su aJquller' 
Juan B. Gastón, CPÍ Oficios, 16, altos.! 
De 1 a 4 p. m 
40976 6noT. 
V A R I O S 
TT'N 1 N D I S T R I A , 113, S E A L Q U I L A N 
J l i habitaciones con vista al la calle, 
e interiores. Informan en los altos. 
40911 l l n v ^ 
P A R A O F I C I N A S : E n e l q p i n t o 
p i so d e la m o d e r n a c a s a M u r a l l a , 
9 8 , se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e - i 
p a r t a m e n t o s . I n f o r m a n e n el m i s - ' 
mo . 
C 8754 3d-4 
Bl más moderno e DigietróC l i Caba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
Kar más fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y D E L A SCO A I N . Teléfonos A-tí393 y 
A-0099. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todaa U» 
habitaciones con servicio privado y af01 
caliente. Lealtad, número 102, esquina • 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 
, Agui la , 113 , altos, esquina a Sao R* 
fael. C a s a de h u é s p e d e s . Amplia* 1 
ventiladas habitaciones, con lavabo» 
de agua c o m é a t e . 










HADO: SE A L Q U I L A N LOS ALTO-; 
de la casa calle 27. ndmero 437, en-
tre H y 8; tiene portal, sala, saleta, cin-
co dormitorios, comedor, hall y demás 
comodidades. Informan en loa bajos. 
40S14 6 n 
^ E A L Q U I L A E N A R B O L SECO Y B E N - , 
O Jumeda, local de 330 metros, propio 
Para almacén o garaje. Informan en 
Benjumeda y Sublrana. 
40090 lo nr. 
N A V E D E i T s O O M E T R 0 S ~ 
T 12.000 de terreno, se alquila, con ebu-
rho de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín. 17. Teléfono A-H156. 
_ 40745 17 nv. 
A t e n c i ó n : A dos cuadras de la Ter-
minal, se alquila, para industria o de-
p ó s i t o , una casa antigua, con 550 me-
tros cuadrados de superficie, t a m b i é n ! 
se vende y se entrega desocupada. In-j 
forman: C u b a , 116, altos, entre L u z ; 
y Acosta. 
40724 «á n I 
SE A L Q U I L A L A S E R M O S A ( A S A calle A, nfimero 6, esquina 5a., para 
tren de lavado u otra Industria. Infor-
man : Línea, 209, entre H y G. 
io-in B n 
A L Q l ILARIA.I NA O MAS CABALLK-
Á\ ria.s de tienra, cerca de la Capital, i 
o tomarta finca a medias, en tratos r a - i 
zonables. Informe.';: San Ignacio. 47. B. | 
Bartolomé. 
41017 7 nv. 
TTEKDO KL CONTRATO DE ARREIT" 
V damlento. ror 5 años, de una finci 
muy cerca «le esta ciudad, en carretera, 
casa. 8 pezos. gallinero, chiquero, 2 ca-
ballerías de buena t ierra: 26 cabezas de 
ganado, sallinas. arboleda: y muchos 
frutos menores a cosechar: un gran 
nesrocio. Acepto pago con che^ks sobra 
cualquier Banco. Dirlplrse a : Oscar Hu-
íruet. Calixto García. 51. Guanabaeoa. Te-
léfono No. 5000. Divis ión de Guanabacci. 
gMD 15 n 
SE A L Q t ' I L A , EN BUENA VISTA, I ca3a.s, a $50 y a $35, varios departa-
mento, una cuadra del paradero de Or-
fila, Vaquer, calle 3 y C. 
Q E A L Q C I L A , R E P A R T O ALMENDA-
O res, un chaiet, tiene garaje, sin es-
trenar, o se vende; en la misma se en-
seña. $220. Va-quer. 
40419 6 n 
I I A í ] I T A r i O N E S 
HABANA 
QE A L Q U I L A L A CASA PASEO, 8?, 
O entre 5a. y 3a. Vedado, acabada de 
pintar, con portal, sala, amplio hall, 5 
prrandts cuartos, saleta de comer, pan-
try, buen boño. instalación eléctrica y de 
jras, doble servicios, cocina doble, des-
pensa, cuarto de criados, patio y entra-
da independiente para el servicio; está 
situada a l a brisa, con persianas y cris-
tales para comodidad; llave e informas 
en la misma; para tratar: Obrapía, 22, 
de 8 a 10. Señor Benitez Lámar. Teléfo 
no 1-1222. 
40703 I nv. 
Q E ALQUILAXT LOS A L T O S D E 26, ra-
O tre 17 y 19, en el Vedado, compues-
tos dé terraza, sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. Informan en la 
misma. Precio: $80.. 
40S30 . * -
C H A L E T " V I L L A G A R C I A " 
Situado en la falda de la L o m a de! 
Mazo, a una cuadra del pintoresco 
| Parque Mendoza ( V í b o r a ) , acabado 
j de construir, se alquila. Tiene dos 
¡ p l a n t a s . E n los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry, 
servicios sanitaria*, garage, cuarto de 
criados, jard ín y patio. E n los altos,; 
cinco espaciosos y ventilados dormito-1 
ríos, b a ñ o s de lujo y terraza. Infor-
man en casa de la señora condesa viu-
'Ja de Rrrero . Loma del Mazo. T e -
l é f o n o 1-2754. 1-2841. 
Se desea c o m p a ñ e r o de cuarto por 
nueve pesos al mes. Informan en Apo-
daca y E c o n o m í a , bodega. E . S u á -
rez. 
6 nov. 
Ind 28 oc. 
/ ^ A s A D E H l K S P E H K S , t iALIANO, l l i 
V> altos, esquina a Barcelona, se alqui-
la una amplia, c lara y ventilada habi-
tani6n amueblada y con vista a la ca-
lle: a personas de moralidad. 
41fi05 , S nv. 
Q E AX.()riI .AN B I E N A S H A B I T A C I O ^ 
O nes amuebladas, con luz, teléfono, la-
vado, agua corriente, baño privado; to-
das vista a la calle. Altos del Café Ave-
nida- Independencia. SimOn Bolívar. ir.T 
41029 ej nv. 
r -N «.AI.IANO, 54, A L T O S , S E A L Q l I -j l a una habitación amueblada y con 
bab-ón a la calle; es casa de familia. Te-
léfono A-1814. 
303O4 7 nv. 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o A r i a s 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo 
Mercado. Teléfono A-SSLTÍ. (Jr.indes refor-
mas, precios sumamente baratos, tanto 
en la comida como en el hospedaje; 
habitaciones muy ventiladas. Este Hotel 
está rodeado de todas las líneas de los 
tranvías de la ciudad. 
:t«220 26 n 
t^E A L Q U I L A N DOS H A I U T A C I O N E S , 
O corridas, amuebladas, con entrada in-
dependiente, para dos o tres personas 
de moralidad. Informan en San Nico-
lás, 21. 
409íl 6 n 
Q E A L Q I I L A l NA E S P L E N D I D A H A -
O blr.ación. con dos balcones a la- ca-
lle, a matrimonio sin niños u hombres 
solos.' Neptuno, 21. Teléfono M-3143. 
409-Í4 0 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fll loy. propietario. 
Teléfono A-471S. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. P lan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas haWtJ* 
clones con toda asistencia. Znlueta.J? 
esquina a Teniente Rey. Telefono A-l^1 
Q E A L Q l I L A N 5 D E P A R T A M E N T O S 
O i^ara ofif'inas, juntos o separados, en 
el primer piso del Edificio Prieto, en 
Muralla. 9S; edifico acabado de cons-
truir, s i tuación excelente para hombres 
de negocios; la renta incluye la luz y 
servirlo de limpieza. Informes: Apar-
tado 2101. 
4IIM;S O nv. 
H O T E L R O M A 
C E A L Q U I L A UNA G R A N D E HAIÍITA-
O >-\-'>n. con todo servicio a un hombre 
o dos. Tiene teléfono, luz. entrada Inde-
pendiente. Morro 5S. entre el Hotel Se-
villa y el nuevo Palacio. Se desean des-
sonas decentes. 
40&49-50 12 nov. 
( i A B A L L E RO, D E S E A CUARTO CON _j o sin muebles, en casa de familia, 
a cambio de clases de Inplés, francés o 
alemán. Diríjanse por carta a: Emilio 
It« th. Misión. 15, altos. 
40682 12 'nv. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de famil ia Teniente Rey n*-
meto Í5, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
40325 5 n 
Q E A L Q U L A , EN C A S A MUY BONI-
O tiy - de familia hcnorable. una niag-
nífica sala, con balcón corrido, propia 
para vivir dos personas, para consul-
torio, oficina, etc. Salud, 27, a una cua-
dra de «Reina y do . de Gallano. 
41)77'. 6 nr. 
Q E A L Q I I I . A N H A B I T A C I O N E S P A -
O ra matrimonio y hombres solos, con 
muebles v comida. Consulado, 09, altos. ( 
•40733 " 5 nv. 
SK AJ.Ql II-A UNA H A B I T A C I O N UA-Ja, orupia para un comisionista o 2 
dependientes que trabajen fuera. Cast i -
llo. 33. entre Monte y Cádiz. 
405311 M nv. 
t."f: A I . Q I I I . A N D E P A R T A M E N T O S con 
O balcón a la calle, muy grandes y fres-
cos, para oficinas y un cuarto interior 
pura hombres solos. Arsenal, 2 y 4, a l -
tos, frente a <a Terminal. 
4(KjlC . nov. 
U n a sa la , se alqui la , para oficina, c o . 
misionUta o cosa a n á l o g a . Acosta, 68, 
bajos. 
40742 <t n 
A L Q U I L O DOS E S P A C I O S A S E A B I T A -ciones, comedor, cocina, baño y ser-
vicios, patio y trasratio, todo gran je. 
en casa nueva, de cielo raso, a m.a < us-
dra del paradero de Luyanfl. Infirmes: 
Amistad 69, esquina a San José. Revi-
lla v Fernández. 
40164 ¡ J n 
SE A L Q I I L A l NA HAMITACIOSÍ MI V _ ventilada, con luz, en casa de fami-
lia decente. $25, a señoras solas o ma-
trimonio de edad, únicos inquilinos; si 
es matrimonio joven no se presente, 
es casa de estricta moralidad; punto 
céntrico. Teléfono A-58S0; se pide y dan 
referencias. 
40719 0 nr. 
Este rtermoso y antiguo edificio h» 
fonij,lelamente reformado. Hay «D 
departamentos con baños v detnAs " ^ B 
vicios privados. Todas las hah!tacioB¿:l 
tienen lavabos de neaa corr e"10 ''.m 
propietario. Joaquín Socarrfls, ' l írert i , l 
las familias estables, el hospedaje 
serlo, módico y cómodo de la HaBa°íl 
Teléfono: A-02U8. lintel Roma: A ' i S B 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo ^ • 
motel." „ 
QE A L Q U I L A , EN L A C A L L E * 0 l l - í | 
O un magnifico y ventilado departa»*^» 
to, «-on dos amplias habitaciones, ^ . i 
gran sala, cocina, baño v serv lc i0 ' . .^» 
nitarios, todo independiente y cr* - „ ' I 
40782 
" P A L A C I O P I Ñ A R " 
Virtudes, 69. esquina Gallano. ^¿"U 
clones inmejorables, <-on balcón * '„ (0-
lie. comidas de primera por un b0„g¡l» 
cinero y servidas por personal 
y aseado. Teléfono A-6355. -a « 
4O470 _ £ ü 
TT'N I A C A L L E D E CURAZAO. 1V*¿1 
LJ jos, se alquilan tíos banltfGEjjm 




con toda asl-'tencia 
40216 
h hlt 
,n l c 
matrimonio. Informa» 
"PARA R*£ LA P A R I S I E N , CASA U A K * ' 7«!*' Has. San Rafael. 14. entr« , 
do e Industria: espaciosas habí 
precios nK 
V E D A D O 
X^EDADO, L I N E A , 140, ESQUINA e|,u-se alquilan habitaciones ""Tija**! 
das, altas y bajas, amplias y ^«"¿..¿¡IM 
cun salida a la calle. TeKfono gt l 
406X1 ^ 1 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A ^ | 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D l A R l 0 































' Por «!• 4 
m 
-RCED 
r'1 ni i l ia. 
P̂erior 
AÑO LXXXVIÍI OlAK»b ÜL LA driAKIM NovIembre^Sjie 19Z0 F k X t m TRECE 
^ # W A V E S I A M ^ t i Isabel. 
Capitán GARDOQUI 
Saldrá de este puerto sobre el 20 
^ C a o a d í a Q T r a d e r , , taNov¡embre'atirailitD<l0 pasaiero5 
Vapor 
Clrlrá para 
ST. JOHN. N- B (CANADA) 










animas dn fosarlo, iJ;, de dlfm. 




rlmcr Juerd,! en esta igi,. f »• Santa, cojl 3e oriiuesu-j y cstarft ex.' 
conocen l» ño para con. o: fie repir. n Interesant» litado de li el acto co» el himno ea. pueden i confesione>| 
es el prlm*!i| Sagrado Co-I l Apostolad»| las 7 a. a. tn., mlul . erpuesto el del A posto-1 reía; las bo-j 
a Jesucristt p. m. Se re-s. 1 os del Apoi-I mten de J«. ;e día y acá-] 
6_n_ 
)E LA MA-j 
DIARIO DE 
lada y amna para caball* r Lampar 9 nof. 
IPAS Y tim>\ ino y dos »• 3, teléfono T| precios. Agru*! 
6 BT. 
ANA 








J O DOP f*' modldad. freJ-elfin amuebU-iguo, seguna» 
T nr. 
anTAMEN'M. 
atrlmonlo «• ;onsultorlo, J* Kaíael, ÜMHK 
« I 
¡SOL' 
sro; rlvado y «í0» 102, esquina » 
8 BT 
ia a San R»" 
t. Amplia» 1 
con lavaboi 
jan 





Precio del pasaj' en tercera dase. 
Admitiendo carga para dicho puer- $83.60. 
rara mas informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. 
San Ignacio, 18, Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
Para más informes: 
) ^BORN & CÍA-, Agentes 
Banco del Canadá, 223 
10 n 
• ^ Ó R E S TRASATLANTICOS 




(ante8> A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sfc hüos) 
Para todo? lo» in .mes reUk̂ Dfta» 
ios con 2sta Compc-ü)*, dirigirse a ÍU 
consignatario 
MANlrEL OTADUT 
San Iga -io, 72, aitot. Tel. 7990 
AVISO 
señores pasai-^i. tanto españoles co-
mo extranjero» <"-je esta Oompañí' 
no despachará ni /ún pasaie para 9x 
ana sin ames presentar su» pasftpo: 
ies expedidos o visado? por el «eior 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de Abril de 
EJ Conaguatario. irtaanM Otithty. 
El vapor 
ALFONSO XII 
las, km cuyo requisito seiáo aulas. 
Los pasajeros debeián escribir so-
bre toAc* los bulto- de su equipaje, 
a nc ..ore y puerto de des^o. con 
odas sus letras y cou la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equioaje que no wcve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
m ^TACUY 
San Ignacio, 72, alto». Td. A-7900 
El vapor 
C A . D I Z 
de 10 500 tone.ada*. 
Ca-ta... j VILLALOBOS 
Sald'á fijamente de este puerto el Capitán C. MORALES 
í de Noviembre, para saldrá para 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, VERACRUZ 
LAS PALMAS DE GRAN CA- sobre el día 
NARIA 8 DE NOVIEMBRE 
CADIZ y llevando la correspondencia pública, 
BARCFIONA Admite carga y pasajeros. 
Precio del pasaje de tercera clase: l 
$83.60. Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
Para más informes dirigirse a IUS la mañana y de 1 a 4 de la tarde, 
•onsignatano» 
SANTAMARIA Y CO. i f r)S h;iletes ¿e paí!aiP %oh wriJi cx. 
Sin Ifnwio, 18. Habana, pedidos hasta las DIEZ del día de la 
Pilacto Serrano. Santiago de Cuba. 5aLJa. 
P. de SaíiWep 





el 8 de Noviembre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS 
Admi'.e pasajeros y carga general, 
inc'uso tabaco para dichos puertos. 
Oespacbo de billetes: De 6 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A Ü M O N T 
Cura rápida 
J 
segóira de C a U m t 
i2 
pecho y pulmones 
Loe asmát icos m 
A curan 
CT^HL radicalmente 
f j j f a i i S * con el 
J A R A R E D E Y A G R U M A 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
D E A N I M A L E S 
espléndidas que debido a la situa-
ción vendemos muy baratas. 
Pueden verse estos animales en -TOAKirC J ^ AAíT j ' - ^ 1 " JALLOS. GALLINAS, POLLOS, PO- TUeoen VC1SC « — rKANCL, de 30.000 toneladas y 4 | j r nones, siete variedades p r̂a raza. , ii j e n¿melo / . entre Ma-
hélices: LA LORRAINE. LAFAYE- ^ ^ - | n o ^ e P S d o T e ^ la T„f;nta TTE. CHICAGO NIAGARA, RO- ^ T m p a r r ^ d ^ A i d a w . Reparto Los, nna e Infanta, 
ruAMnrM . . . « J0S£ CASTIEL10 Y Ca. CHA BEAU. etc., etc. 






V A i ' U K L S 
C O S I T E R O S 
VERACRUZ 
sobre e' 15 de Noviembre y para 
CORUÑA. 
SANTANDER y 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
: barcador, a los carretoneros y a esta 
i empresa, evitando que sea conducida i 
1 al muelle más carga que la que el YTVES 149 
buque pueda tomar en sus bodegas. 
410T2 
UNA PAJARARA 
Con 3 pares de periquitos de Australia y dos tobos para sn cría; en Bruno Za-ras, L Preguntar por Cabañas. Precio: $17. . 40C¿4 < n 
HABANA 
I 3&4T3 19 a 
sobre el 
25 DE NOVIEMBRE 
„ a la vez que la aglomeración de ca-
^AilNi NAZA1RL rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda 
El vapor correo francés 
ESPAGNE 
saldrá para 
Todo pasajero deberá estar a bordo sobre el 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
VERACRUZ 
25 DE NOVIEMBRE 
Los pasajero» deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
u nombre y nu r̂to de destino, con 
todas sus letras y con Ir. mayo» cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
onsignatario' 
^ TADUT 






de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T E L O £»£ BCJíRAS de LtCHB 
Belascoara y Poclto. T»'. a.-48ia 
Burras criollas, * -das del país, con ser-rielo a domicilio o en el establo a to-das horas del día y de la noche, pues T I • o m tengo un serrlcio especial de mensaje-lel. A-Oi¿Z. ros en bicicleta para despichar las 6r-i denes en seguida qne se reciben. Tengo sucursales en Jesús del Mon-. . . te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 50 vacas Holstein y Jersey, de 1? y IT, y en Guanabacoa. calle Müxtmo -je i- i Gómez, número 100. y en todos los ba-a litros. ) rrlos de la Habana avisando al teM'-
10 toros Holstein. 20 toros y va- ™ A-4810. que serán servidos inmedla-_ _ . . . . lamente. os ctv cas Cebú, raza pura. /SRIAS DE GAXLINAS DE PIRA RA-. 1 i/v\ i . a t̂a. - a. • V> 7 variedades, hendemos, precios nocimientos por triplicado para cada' ' w muías maestras y caballos de convenientes. Magníficos ejemplares de j • •' j i i l̂ -nfur-lrv X» mr.nf3 I ponedoras. Visítenos. Granja Avícola Ani-
puerto y destinatario, enviandolos al ^eniucxy, ae monta. oaixada AlUabó. Reparto Los ri-
DEPARTAMENTO DE FLETES de! Vende más barato que otras casas. 1 nos. Habana. 
sobre el 
SANTANDER 
3 DE DICIEMBRE 
COMPAÑIA GENERALE IRAN" 
SATLANTIOUE 
Vapores Correos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francés 
El vaoor correo francés 
F L A N D R E 
taldrá .para 
El vapor correa francés 




7 DE DICIEMBRE 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
bAINT NAz^jRE pagará el flete que corresponde a la 
mercancía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de ó tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-, 
macenes de los espigones de Paula; yj 
5o. Oue toda mercancía que llejrue 
al mu-lle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Emore^a Naviera de Cuba. 
Cada semana llegan nuevas reme- 8 n 
CABAfcLOS DE PASO DE KEN-
TUCKY Y MULOS . 
Acabamos de recibir un lote ex-
cepcional de veinte jacas y vein-
M. R0BAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
W Í S O S y para 
CORUÑA. 
1 tlOO al mes y más gana un buen cbau el HAVRE ííe,ir- 4*01 » aprender boy mismo i "Id» un folleto de InstrucclAn. gratis sobre el Vanda trea sellos de a 2 rentaros, para 
16 DE DICIEMBRE franqueo, a Mr. Albert C, Kelly. San 
te yeguas de paso de Kentucky. a 
A / i , tiiCky, de paso; ponis para niños; Asi como dos sementales y el me-1 . „ i i n n i i i L i caballos de coche; novillos tlon-jor ejemplar de burro que na ve- , , • i P L danos para ceba, en gran canti-
mdo a Luba. ' j j . j . • - j i i T j i u n . .̂ » ' de tres a cinco anos de edad: lodos los caballos y yeguas . , r . i i bueyes maestros e arado y ca-son nnos y naturales en sus anda- J i • i i rreta. res, bien domados y sanos. y . 
También tenemos veinte muías 
iSIiu^...- *II»DI* V rO —— J para mmmmmmmmmmn**m*mm*mmmmmmmmmi*mmmmm id a Cuba | vjanos para tcua, en gran canii-
SANTA ARIA   ). f r)S hilietes de pasaje solo serán ex |£) vaDOr correo francés . A^PIRANTFQ A r U A I T r r r i i P C 01  J "i a*  11 „ . _ , 'd?d,    i  ñ    Ignacio, 18. abana, pedidos hasta las DIEZ del día de la "anees SANTANDFR v AorlKAiNlta A tHAUhhtURb      . ' , • c ^ont̂ trrt rio ftiKa Ĥ UIUUS nasia ias lyicz. aei aia ae la _ f - iWTnvT'fcT^ o/\fNi AiwLrv y i $100 ^     .er» . ti   tub . ij  H I A I \ | | J ^ C ^ , l R  ff «i -    i  fi  3 
I Las pólizas de carga fe rifarán 1 brecl ¡ x ^ n V u e í ^ V' i c i f l - f A cni*? 
El hermoso trasatlántico español I por el Consignatario antes d. correr- . 16 E DICIE BRE I Q S K T W f & J S ? * - el,7• 8aD i   i  í  Vce7$9,17 l í l » « » A ^ W 3 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS SE VENDKN DOS CAHAS, KM I.I VA-nó. en la calle Keforina, a una cua-dra Je los tranvías, en la parte alta. Juntas o separadas, de sala, modornn 
ndidas habî T i. Znlueta.¿ el4fono A-'"^ 
ÍA 
diflclo ha 
Hay t * ! y deinft* »*1 * habitaclo"* rorriento. -rrás, ofre«¿ liosredaje " T * le la HaWgJl Roma: -^'ji-Telégrafo 
)itacfones. ^ 
i 'I.MV..' T; i;io ni: COI ON: DE 
V ij comprar un terreno para dos j . geGl;RE %xi DINERO Y «U POR-• M Aa« I';irif-:,.,1s,: i'01; es''i:,t!', 11: A- u-1 A venir: por ausentarse su dueño, urge, D. Apaflatlo oi"4. dundo detullcs y pre-, û V(>nta d̂  una. parcela de terreno en 
406:!0 4 n i Infantj* T. Benjumeua; se da umy ba-
CJ CDMI'HA I VA CASA, HASTA"Tí) 
*J mil peaos, en lus Calzadas del Cerro o Jeads del Monto, o dentro de la Ha-
sobre un espléndido y alto 
solar completo. 
Precio: $11.500.00 
en cheques ĉ e los Bancos 
ESPAÑOL 
INTERNACIONAL 
y reconocer hipoteca 
E^r^i*1**?8, TRA.SI>AS<> CONTRA- co alquiler en $0.000; otra en 13 000: Monserrate. Chacón, San Láíaro, Anímaa. < TKKVm C*rE RESTAURANT P». . - • . ^ / i ^ « e '̂>«na. tres cuadras otra en $4.!500 y otra 12.800 ; Belascoaln y en barrios varios alrede- ^ ««da, de gran porvenir, en e mlfm 
f^Ci2»Í,¿ r,n^.°LrüA*\ r^aí .0 '^n! VIDRIERAS DE TABACOS \ ^ ** «• "^ana Buenos contatos, y « ^ M W eléctricos de OuaTa 
rata. Su dueño en Manrltiue, Dtl 
38311 10 





Casas, chalets y solares, dinero en hl-
uoteett. Habana. 50. Teléfono M-Í»TO5. 
LEAZ.TAD, CERCA DE NEPTÜNO, de dos plantas, sala, comedor. 6 cuar-^uenTa-Taú-' I tos^nlto^ 7 cuartos. $̂ .000. , 
«Jlueta. Dlrlt'irso pers. luilmoiue o por 
"'¡'•Uo: * I'nulo, ;Í;Í, bajón; do 4 a 5 p. m. 
1̂ DESEA (OMPItAR 
teptuno, Bolaacoaín. Malecón y ^ ^ t a . 5 cuartos, «a 
VTEPTUNO, CERCA DE nElASCOAIN1, inUle 7X31, sala, saleta, comed-.r, 4 evartes, altos cinco cuartos y cuarto de 'os. moderna, precio $65.000. IMAB, CERCA DE GALIAN O, Ml-. _ de 11X3Ü. sala, «ouiedor, 6 cuartos, cuarto criados. $lR.00O. 
VEDADO 
"""¡^"•^•uwi wnii » —• - • MIT^^ J CERCA DE 23, RALA, 8AT.ETA, 
fflTADE FINCAS URBANAS I E ^ e d o r . ^ n . * $ ^ £ > S £ 
y j ' let vestíbulo, sala, saleta. 5 cuar-
tO«, garaje, $05000. -v 
1 íT. CEKÓA DE PASEO. DOS PLA>. 
I 4 tas sala, comedor, hall, tros cunr-
t<>«. íi;tos Igual. $58.000. 
GANGA 
A una cuadra de la Calzada de [ 
Wumbia, de los chaleU del doc- C ^ o ^ 
¡or Alzugaray y frente a la Quin- ATL̂  PASEO, SALA. 
* del !eñor Panchón Domínguez, ^ & ^ 0 ^ ^ 
^ vende una bonita casa-quinta, l i y * ™ ™ £ l ™ ^ ^ ^ 
Encada en dos mil varas de te- t'ene r ^ e . ^ « ¿ ^ nos LLANTAS. 
^ r o d e a d a de árboles frutales, l T , r U 0 ^ ^ 0 \ 2 . 1 ^ 
wmo anones, guanábanas, man- 2 7 ' & r ú c * \ Ü r £ ¿ m 2 ? & o ^ 
amelas, mameyes, limones, dos. ^ r ^ ^ 0 0 0 ^ üyivERsiDAD. s 
S ^ f y otras frutas. Tiene ^ - ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 
r h wa, tres cuartos grandes, raj¿. precio ssoooa 
Casa moderna, en calle de 
número, muy cerca de tres 
líneas, con sus correspon-
dientes 683 metros de te-
rreno. 
Precio: $10.000.00 
en cheques de los Bancos 
ESPAÑOL 
INTERNACIONAL 
y reconocer hipoteca 
MIGUEL SUAREZ 
OFICIOS, 16. altos. 
8 a 91/5 A. M. 
Teléfono: M-1788 
5 n 
lo mfls alto del Barrio aul y en la me-jor calle. Mide 533 metros, a $2 50 metro. revenden dando parte del dinero. No 
mo 
na-Arrlendo dos, en puntos muy céntricos (Mapn S|n vernos antes. Amistad. 136. Informa: Pedro Lamas. Monserrate y „ tengo desde 600 pasos hasta le ^IK»,, J] "^i ° ' comnafíta e ' Lamparilla, billetes. Teléfono A-7n70. lor¡ buenos contratos. ' «- • 0,,rc,a y <-onipaIila. 
41071) 10 n 
Kevllla y Fernftn-1 
dê  Amistad, 61). 
K10SK0S DE BEBIDAS 
BODEGAS 
Se venden varias, en puntos céntrico», con una tenta no menor de 
r A F K I i,. i«- ,.̂ ,ioa An>i.. ne A.ICO .le fonda. 
Vendo uno en la calle Egldo, buen ron-trato, poco alquiler, buena utilidad. Pre-
INDUSTRIALES 
Vendo, a plazos, un magní-
fico lote de esquina, con 
chucho de ferrocarril, a 
$6.75 la vara. Tiene 5.000 
varas y está situado en Ma-
rianao, frente a la fábrica de 
gasolina. Informa: su due-
ñ o : Facundo Márquez. Ban-
co del Canadá, 402. Telé-
fono M-2468. 
c nsB _ Sd*5 
T?¥¿DO EN EL I ñ j O i PUNTO DEL t J P * * * * * ' AD, 
V Heparto Barrete, 1.300 y pico de ' B . mj » n m i A V VIVTDCC | paflla ras de icrreno, muy barato, informes en, PANAÜtKIA I ViVtKtO ROnFrAS FN VFNTA 
la calle T número entre 0 y 11. Telé-1 fl aorefl,u<la de u ciudad. Es1 DUULIJAJ V t H l A 
fonô F-IOOS. U. Palacio. 6 ^ | ̂ en^fl^ u fin" y da buen contrato f & ^ ^ ^ & f & ^ V & ^ J S 
bacoa; se admití en pago3 ebecks dti 
Gal'eg.iUoClana1' Informan en írente. El 
"V 12 nv. 40'jí»r. 
CAFE 
C A F E 
en 2500 pesos, vendo uno. en calle co merctal Bevllla y Fernándeí. Amistad. 00. esilalha n San José. 
GRAN HOTEL 
^ r ^ í r ^ n o c i T . ^ • K o S S 1 * - ^mosTo^ríla^rs^^énTrlc'o"-^ t,̂ l̂0^*, f ^ .n . ,^ i« ' la ciudad. No compre sin vemos antea, deja de ntilldaJ ^00 !»•«£« mensua es 'a c conTenza de que lo que nos-
S S r T ' p S ^ t i ? ? ^ - W ^ " t ó S " otro.Qle vendemos es _bueno. bonito y 
gran porvenir, vende pesos diarios. Con-paga alquiler; tie-
que lo que yo les digo es verdad. mls- a¿*0 "•/?n%#. es" ««lo en esqui-
tad, í t l García y Compañía tfámrZ i T ñ J ^ t Á ^ x , 0 .Inf£Ln,nn: Tos-
HOTELES 4W20 .'10 n 
Ha 'Fernfln'W Amistad m 
CAFE EN LA CIUDAD 
barato. Amistad. 1 García y Cumpa-
fila. 
PANADERIA 
con ocho aBqa de contrato,. No paga al- nna de oca9lfin. t,ene qne Mr 
en- . . . • <. . . i.„ .i quller y quedan a favor 165 pesos m< suales. Ventas. 4.000 pesos al mes. P 
D l x N ' E K O E 
, J í I P O T E C A S 
HIPOTECAS: TENGO S45.O0O EK afar-tlvo para una o dos hipotecas en la Habana, sólida garantía, al ñor 100. Víctor Trujlllo. Teléfono U-ttOÍ 41061 8 n 
cío, 22.000 pesos Intorvenidos de 
1.  es s l es. re- «"tea de dos días. Se da por U BrfUld rpKXAO DE 10 , fIMM, PARA COLO-H. So admiten chequea 'le su precio, con un gran almacén de, J. car «n primera hipoteca sobre rin-cualm.ler banco. Hevilla víveres^ Vals 40.000 penos y se /«MM « urbana al 12 por ciento, en la Ha-ilstad. 60, esquina a San •« J0.<i00 pesos, contrrto 10 nfioa. Alqui-1 hana o \tídado. otro* «I'.IV» «n cualquier ler 110 peaus. Amistad. 130 García y Cona-, barrio, al mismo tipo, sobre toda garan-
nor querer retirarse. Precio mfldlco y contrato. Otra en $15 000 y otar en $3.000. Revllla v FernAn- Todas tienen buenos contratos, y tengo 'iformes: Amistad. oTTrMíKN POR LA MITAD DE 8Ü facilidades de pago. Revllla y Fernnn- Tonas llenen n.ienoa coi S ^ a V ^ ^ ^ s l l ^ e s ^ ^ r . 30 cada & A^ftad ^ e . n ^ . j a San José. ^ mjs^en ^ 
hno,jiltuados en el / ^ . ^ r ^ n c ^ r ^ UN ( CAFES EN VENTA América. Informes: Aguacate, 110. Telé-1 
fono A-4011. 
40213 
i 400 metro» de twreno, cln Inmensos 
2 de. I platanales, un» casa para *»»"0*. O* Vendo uno en 14 000 posos: vende 150 
tía. Monte. 2-D. Francisco Fernández _><0887 9 nv. 
TENíiO, PARA HIPOTECA, $«0.000, $8.000 y $7.000. TI o según tiempo y garnntla. Teléfono F-1U23. 40046 13 „ 
Check intervenido de los Bancos 
Los compro desde ^ | l t l s, a n  wp" «i;- —- v n    n uou s s: n  inu: ' "- ! fabdn. una para vivienda, una caldera .jiarloa. seis ailos contrato, poco alqul- Parn Invertir um 
ADMITO CHECK DE LOS BANCOS ê 25 caballo» franoesn. 18 tanque!, do ¡er y otro en 7 OQO peao». dando 6 000 I"6."0 8UÍ Internacional y Espaflol. por la com- hierro, de doce cala» rada uno y existí*»- al conta(jo y reato a plaeos. y otros de, micino. Trato d Horroroía ffanea: LuvanÓ. 189-A, se pra do mi» s l res; muy bien situados. cia8 y útiles, completo tod°' H S ,l,fts 7 neno» norroroad gdiig*. ^íbora Aitura8 de Almendare» 7 Playa ,)e¡,of,. R«vllla y Fernttndes, Am stad. 69. j . , ^ ftarcía y 
Vende en 7.00C pesos y reconocer una cie Marlanao; al mismo precio de antes 40071 w nov-__ 
hipoteca; tiene nueve departamento». <•« ?er4ToiaA-tó»0rA^nn:goElI,pedra" — STFSPEDES 
No está alquilada. 8 por 43. Manuel 40547 
Ares. Obrapía, número 32, altos. 
40673 10 nr. 
OE ARRIENDA O 8E VENDE, ACABA O d.i de fabricar, la casa de Inr ' 
Com afila. 
HUESPEDES 
Vencemos cinco grandes' casas en lo me-
R*fí«t, 17 Jor de la Habana al contado y a plazos 
os, •es lo-re-e a precio. Informia: Amlbiad. "adosi "2, ^fi^,.'^^"'«'í'ar109- Telé-fono A-0275. A-4S32; de 0 a 11 y de 2 a n 
^ 3 4 n 
I^ARMACIA: POR NO PODERLA aten-der su daefio. se vende una muv 
dor, 36, almacén, f metros. Pía de, corrida, y 
la casa d s. planta ría mente 1: ftala. s siete habltaclonea 
por 4 y sus servicios. Informan: Co-
rrales. 20. 
4(mo 15 n 
4 , v de 15 
EN EL VEDADO 
44)710 
ajo. 10 nrtmero S92, Mo** i & H L JLUIIWIatmaUT 
CAFE RESTAURANT 
y hotel, se vende uno. en $11000. tiene una venta de 200 pesos diarios, contrata f aflo». Alquiler $200. Informes: Amia-
RIISTICAS tad. 1M. García y Co. 
GARCIA Y C«. STIC AS: POR $9.000 VENDO 1 CA-
Iflnietro de Cal 5 " « J o » «1 Í«MHIO, coema y 0 ....üor c„ arto.. ..<,>.,... ««• ca$i ComU de C ^ ' ^ ^ 4 ^ 
^•«o c0mp,ct0- Garaje para do. ^ . W ^ 
"••Humas y cuartos de cnados con , riado». garaje. $75-000 __A1T, . . . 
Lic ios . Dos cuadras del tranvía i C ^ ^ ^ t t V ^ i ^ ^ u a ^ o s ' ^ ^ t / o s . 
^ q u i n c e minutos de la Haba-! ^ A L I - E ^ C E R C A DE LINEA FRAÍ-
2(10 N:A . L 1 • 1 Jol ^ le- chs'et. sala, «uleta, cinco cuar 
1 ¿uu pies sobre el nivel del t,%}, preCi., sw.ooo 
mar 
Compran y vendan toda elaae de rego-Cloa Bodegas y cafés, casas, terrenos Imar y excelen • dinero en hipoteca, cancelación de t»a-
una ('f criado, una grar. snla. saleta; . nrvn t AA y '-omí-rter y alquilo tres CKSA» más In-1 4 l U K 100 formes Amistad. 130 'íarefa y Comoafiín ' — r>e Interés anial sobre todos los deprt-
A TKNCION! POR TENER QUE EM- sitos que se bagan en el Departamento —. barrar su dueño, se vende magnífl- de Ahorros de la Asociarían de De én-eo rnesto de frutas, aves y huevos, con dientes. Se garantizan ton todos loa ble-buena marebanteria y una venta de nes que posee la A»oclncl5n No. Gl Pra-$10 a $50 diarios. Calle 8 esquina a LI- do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a nea. Vedado. • 6 p. m. 7 a 9 de la noche. Telefono A-5117. 
40741 6 nr, I C 6026 In 13 s 
planta», con do. portales, M W * » I ftt^feStaiSSS ^ ^ o S S S f u X K » ¿ L f i S . « S * £ A £ S S ¡ ^ ^ I Q» 
,e la. cria de ave», cér • Amistad 13«. Teléfono A-S77IL dlclonj tierra, gron • bal 
OJtr rn« I • D i <A1.LE A, CERICA DE 23. DOS PLAN-
con precioso panorama, rre- O ta», saia. «aieti, a, aito» igual, ga-
f!0 « 9 . 5 0 0 , dejando $16.000 en ÍJ^^BNTRE^CALLES DE LETRAS, 
N ^ c a , al 8 por 100 Su dueño: 
J^ndo Márquez. Banco del Ca-
T » . 402. Teléfono M-2468. 
CM* J^NGA OPORTUNA 
val -/̂ ^erna. Intnnfllíitn n. níirr 
FACILITA DINERO 
diarlos de ,*enta. garantizados. Y una En primera y segunda hipoteca, en posada en 3.000 y Pjco de pê os, con un dos puntos en la Habana, y sus Repar-
3d-5 
liano. V f f i l 
3r un bû at!* • rsonal aiBaP 
A/AO. 15. J ^ i 




^ í» » iV^arola. Empedrado, 30, bajo» U » de 2 a 5. 
Jít sala, comedor, saleU. cuatro cuar 
tos, cuarto de criado», puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
ÍORGE G0VANTES 
HABANA, 60. TELEFONO M-nraiS. 
37033 10 nT 
JUAN PEREZ 
llata n! parque Gen-'/.Quién vende casas?. . . . . *|{¡j!¡ 
dos planta». Renta i f e / ^ ^ t t c¿«¿o j PK | 
. Quién compra fincas de campo? I r. ^^ 
;Oulén toma dinero en hipoteca? PEHK¿> 
Lo» negocios de esta casa son serio» y 
reservado». 
Belascoaln. 34 alto». 
SE VENDE LA RE situad 
•recio 29.000 y reco-hipoteca al seis por 
-'CIA VEJOR 
ila en 1» Cal ada de Colnmbia. a una cuadra de las estaciones de Co-lumbla v Buena Vî ta. Puede verse en-t-e 7 y 11 a. m. Informes: Trocadero. 6o. Dlax trizar. 
,';0̂ 0 8 n 
R E V I L L A Y FERNANDEZ 
AGENTES DE NEGOCIOS 
pignoraciones de valores cotizables (Se-riedad y reserva en las operac* jne»). 
sala, livingroom-comedor, cocina, pin-
tlT. dos servicios y un cuarto de CrU- yUn/a/'aPboledas. palmar" y guayabal, CAFES 
V7' i , . ^ i - J., 1„ rni7ada 0 casas, dependencias y «t . hospedaje do 40 a 00 peso» diarlos, tam- toq todas cantidades í»réstamo j a dos en la planta baja, escalera de « " ^ f d^,,as" por $1500. vendo dos s« rende nno en 2.600 pesos, con MMi Mén garantí ados Informan en Amar- propietarios y comercianies en mármol y Otra de servido; en la plan- Mel̂ etas.̂ con mu.ô ŷ arreo^en | ̂ ^ ^ ^ « ¡ P ^ ^ Q ^ j gura. 31, café; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
la alta, seis cuartos y dos baños de ¿̂r<> Guanabacoa, caserío de Villa Ma- en esquina, pre. arado para abrir, y te-, . ' ,. . j _ 1 _„f ' nemos otroa vario» más con contratos lujo; amplio garage y cuarto de chauf-j r i a . ^ 
feur: jardines. En la calle 2, entre mmmmm— 
21 y 23. Informan en el teléfono ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
F.1684. 
COMPRO Y ME HAGO CARGO DE ven- Belascoaln. 34. altos: de 1 a 4. Juan Pérez, der toda clase de establecimientos 
^•n°" bD_en̂  t̂Jl'.d.*d ̂ fiif-^™'VAl- T negocios en buena» condiciones, tan- rpoMO $S,000 EN HIPOTECA A TIPO to en la Habana como en todoa los ln- 1 razonable. Valor de la garantía 19 pares del campo. Ordenes: Amargura, 31. rau peaos. Trato directo. Figuras. 7H. 
8 a 10 y de 1 a a 1 Teléfono A-6021; de 12 a 9. Manuel Lle-40701 17 .n | nín. 
136, Oarcía y Compaflla Teléfono A-S771 
GARCIA Y Ca. 
AMISTAD, 128. 
calzada, «n Hodega: se venJe una en 3.500 pesos. Tiene esquina y tenemos otras m»s y otra .3  es s. ie e baena venta, sola en C E VENDE LN CAFE CO> 8 ASOS DE ca O contrato, vende de $35 a $40 diario. 
40707 6 nv. 
AGEN I b,5 V t nt i jut iuo 
•l barril- Colín, propia para prlnriplan paga de alquiler $25 y tiene local para 
Compran y venden toda cla^ de e^ ^om¿2^meT'e,éfAo^l-!í?$77^ ^ ^ r n a r i f e ^ r ^ T e U f i l T a , 6 ^ ^ ^ ! 




DE LA V 
\ .N"0 LINDA CASA DE DOS PLAN-' ••oeyc" "na cuadra de Galiano, 28.000 "«lâ ^̂ rir̂  Lealtad, a una cuadra de U-OOr» rl' s*l". comedor, tres cuar-••os, VIVV,̂ OS T Ha> r>- lo» lantas.10 '̂ 00 eiinnii • J'mn Bruno Zavas, linda auu»,-1"1^ garage. 18.000 pesos. Santa ta' •í-r2Lcasa' 12.500. Vedado, lln-- cesrX Pesos. Chalet, calle 11. & 5 P«sos. Escobar, 7, bajos, de 2 -«073 • i 
V .^ . 7 nov. tf^^aníim V16̂ *0̂  EN $40,000 LA R* t y 4. ti™ero 3!K de la calle 2S. en-r M"1 ''̂ nei «o Por,"l. sala, saleta. 7 ha- , ¿J*doa, patln1I,eilor *' fondo, cuarto do, ifaede delar. y 'lemfts pertenencias: «-•9' «lentn. "na Parte en hipoteca, al • a t. ' Se Puede ver de 10 a 12 y 
x i- : n ¿Si TK 
0 nv. 
LINDOS CHALETS 
a. acera de la sombra y Parte en hipoteca, a tipo • «-erro, 458. Teléfono | 
18 n 
VENDO EN E L VEDADO 
Casa moderna, en calle de 
número, cerca de dos líneas, 
en solar completo, esto es. 
683 metros. 
Precio: $17.500.00 
en cheques de ios Bancos 
ESPAÑOL 
INTERNACIONAL 
y reconocer la hipoteca 
Casa antigua en calle de 
número, muy cerca de la 
línea de nueve, fabricada 
SE VENDE VH mados de • MI AI: EN LOS tH K-e da en 2.900 esos. 600 de contado y ol í-sto a pía-los, sin interés ninguno: tiene <40 varas. Mangana, número 4. Informarán en L, 106. Ledado. Teléfono F-2124. 
410*5 10 n 
bañas; admiten y fyatilitan dinero en v>n,etDos Tl7rí;^."d'-"tab.To en bueao. ^ J » 
hiooteca V pagares en todas candida- rr.tfif. Tenemos una en 5 000 peso» y 
• * • I j co „• , „ C ,_ In.-i itraa de 400 pesos en adelante. Nuestros 
de». Amntad, o», esquina a oan jo^e. negoc.ios son Seru.9. informaa: Amiatad , 
Teléfono» A.1291 y A-7048. OarcU y Compañía. Teléfono A-SHl 
HOTEL Y RESTAURANT HOTEL 
mejor inversión: un 
7 n 
VENTA DE BODEGAS 
solar en la 
! l'na en Cacada, ven̂ e $200 diarios. $00 de cantina, tiene comodidades para fa-
,»n rontnto v mrtd'ro aír.nl- Vendemos nno. seis afios de contrato. Poco alquiler, se vende por 
r"ditedrcon«"abltlcloAe» en 8 000 peso». Tiene una venta día- discordia entre aocioa Informa: Manuel 
eso» UevlHa y Ferninde^ r'a de y restau-unt de 150 peso». le™k*do*- Re,na » Ra3r0, ca«: 2 a 
SE VENDEN 
tres solares, frente a !a quin-
ta del señor Panchón Domín-
guez y a media cuadra de la 
Avenida de Columbia. Tiene 
2.300 varas. A $10 la vara. 




Banco del Canadá, 402. 
Teléfono M-2468 
C 8550 « 
Uree la venta de una bodega 
en $250, comodlda.les para familia, el 
en 15.000 pê os. facilidades en el Venoo nna bodega sola en esquina en io ™"Vl ° I .J0 ?"? ?iá%l por e,,a- se 
Ko. Ucvina y Fe-i.ftndea. Amistad. «0. mejor de la ciudad, en 14.000 pesos. Por ^f"1^ l- ^iíS» í̂1 b,ien 
r A CC DTCT AITD AMT Vende diarlo 160 peso- y 00 son de can- P'i"10- ""^ «ntlnera, en $8.000 Bien sur-
~~ Vww* n n c L r\ k V r r w n \ Tiene 26 habltaclonea. Informes: Amia- ü P- m-CAFE, PübAÜA I rUNUA tad. \X , GarcU y Comi.aüla. Teléfono 
Buen contrato, de camas hace 20 pesos A-3773. 
diarios, m-iy surtido, el daefio tiene va- ATrNCION 
rio» grandes negocio» y por eso lo ven- f»iK*twwii 
Ae 
pa_ 
CAFE RESTAURANT tVraUC !Ío" pa^aríuTlirf InfomT»1";» ' P'"o» y se admite cheque "in-
Dnlcerla y vidriera de tabacos. 8 aBo» Amistad iSt Oarcfa T Compafifa. | forma: Síanuel Fernandez. Ilcína y IU-
contrato cerca de la Haljana. no paga VIDRIFRA DF TARACnTi 
alquiler rende de 200 a SOO pesos dia- flWIUMMI UL. i non^LM 
rio» Se da a prueba. Es una ganga- Tenemos varia» con contrato, poco »' 
mo» muy barata. Bevllla y González, quller y de los precios siguientes: Des:* 
Amistad. 69. 




SE ADMITEN CHEQUES 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en lo mejor de la Ciudad. 
18 habitaciones, buen c.mt'-ato. poco al< 
quiler, deja 300 pesos mensuale». la da- pafila 
mso muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 69. 
BODEGAS 
800 pesos basta 10.000 pesos. Se venden T i 
a prueba con garantías suficientes, en lengo muena» bodegas en venta, de 
calles come-ciales y en lo» mejores ca f-J_. __r_• , j „ _ - i . 
Ma v bote, s de la Habana. Para má^,t<HIo, P«"0«, »«« dueños la» dan a 
detalle»: Amistad. 13* García y Com- precios razonables, admitiendo che-
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes, be-
parlamento de Real Es 
tate. 0'Reilly, 33. Telé 
fonos A-0546 M-2145. 
C 3440 Ind 
CAFES 
Se renden varios en calles comerciales. . , . . así como Obispo. OHeilly. San Rafael. nUCl̂  Llcnin. 
que» intervenidos y ahorros. Figura», Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
78. Teléfono A-6021; de 12 a 9. Mav RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
Una muy cantinera, buen contrato y po- Galiano, Reina, Monte, NepUino, Egido, • 40611 LA MARINA 
P A G I N A C A T O R C E DIARIO DE LA MARINA Noviembre 5 de 1920 A 8 0 LXXXVIII 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C K 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , I ^ V A N D E R A S . e t c . . e t c . S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R * D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . , e tc . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
" l ' I B O R A , S E S O L I C I T A UNA BfF.NA 
• cocinera que traiga recomendacio-
nes: preeuntar en la botica de Calzada 
y Estrada Palma, por la casa del señor 
8. Díaz. 
-HOU .0 nr. 
C E !»OI-UITA. PARA EOS QUEHACE-
w3 res de una casa de corta familia, una.-
muchacha peninsular, en Santa Teresa,: 
5 y medio D, entre Carmen y Peñ^n, 
Cerro. 
41000 7 nr. ' 
A M K . U F I , MAHTINKS, D E A T . C I N E T . I , lo busca Bernardo Bartolomí'. San f 
Ignacio, 47, Habana. 
41019 7 nr. 
C«K s O L I C I T A A USA C R I A D A , P A R A 
O todos los quehaceres de una familia, 
en Luz. 18, altos, casi esquina a Haba-! 
na: sueldo f-'>0 y cuarto en la casa. i 
40006 7 nr. I 
EV SAN M I O I E E , 40. A L T O S , SE SO-licita una buena criada para la lim-
pieza de habitaciones, ha de ser buena y 
que sepa cumplir bien; sueldo $30 y ro-
pa limnia. 
410:ÍJ 
SE SOLÍCITA TITA C R I A D A , P A R A ayudar a la limpieza, se desea que 
duerma en la colocación. Campanario, 6S, 
altos. 
41055 V n 
t ) SOT i r i T A I NA COCINKRA, PA-
kJ ra corta familia y que duerma en 
la colocación. Sueldo ?.10. Telefono 
I-l->"» Calzada de Jesús del Monte, tíOti.' 
41076 7 n 
CVB S O L I C I T A ITNA C R I A D A , P E M X - ' 
O sular. que sepa cocinar y ayude a 
la limpie^n, que t«nga referencias, buen ¡ 
scf-ldo. Monte, tw. 
IQiMrt 2_n ! 
O ; S O L I C I T A TNA C R I A D A D E ME-
O diana edad para cocinar y hacer lai 
limrteza de la casa de un matrimonio. 
SS, número 2Sa. altos, entre D y E . Se: 
pagan los viajes. 
40990 0 ñor. 
14 nr. ¡ C E S O L I C I T A DHJ. C O C I N E R A PA-
- ' O ra corta familia, que ayude a la lim-
pieza de la casa y no duerma en la co- I 
locaclrtn. Cárdenas, 51', bajos. 
40S75 6 nr. 1 
O E D E S E A E N A C R I A D A B L A N C A O 
O de color, para corta limpieza: buen 
eneldo. Consulado, 132, Hotel Zabalu, 
habitación, 15. 
40S&1 C nr. 
Q E BOÍ.IOITA VSíA C R l A n A I"ARA 3 
O habitaciones y que sepa coser a ma-
no, que tenga referencias; sueldo 5-Ó y 
ropa limpia. Domínguez, 2, Cerro. ^ 
40CK)o 7 | 
Q E S O L I C I T A t NA C R I A D A B L A N -
« O ca. une sena algo de costura, en Ma-
lecón, 70, altos, esquina á l l i au i r«c , i 
40880 ft nT*. 
PA R A E L CAMPO: KN L A CASA D E vivienda de una finca, a dos horas 
de la Habana, se necesita una críala , 
que sepa su obligación y que tenca re-
ferencias. Para más informas: Lelas-
coafn. S, altos. 
4092r> J L n . -
T T N SALUD, 34. S E S O L I C I T A E N A 
XLi criada, que duerma en la casa. Suel-
do SL'Ó y ropa limpia. 
40012 6 n 
C E S O L I C I T A , EN Af .CIAR, ALTOS, 
O una criada para hacer la limpieza de 
nna casa chica y cocinar para una se-
fiora sola, puede dormir en su casa. Se 
le da buen sueldo. 
40010 6 n 
" I T A I E C O N , 6, A L T O S , SF, S O L I C I T A 
i ' X una cocinera que tenga buenas re-
ferencias. 
40012 7_nT. ! 
Q E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S , t NA 
O para cocinar y la otra para el servi-
cio de la casa, ambas de mediana edad, 
que esan limpias en su servicio y en su 
persona y que sepan cumplir sus obli-
traciones: sueldo B S : para muy corta 
f;in!Ília. San llafael. 152 y medio, altos, 
entre Marqués González y Oquendo. 
40018 6 nr. 
O O L I C I T A M O S C O C I N E R A QCE S E A 
O limpia y sepa cocinar. Buen sueldo, • 
pero ha de saber sus obligaciones y j 
ser limpia. Carmen y Campanario, a l -
tos de la bodega. Por Carmen. 
40O7O 6 noy. , 
* —• 
C'C S O L I C I T A I V A COCINERA, Q C E : 
O sea aseada, para corta familia, buen' 
sueldo. Informan: MaSoja, 99. 
40S32 6 n 
T ^ L SJC.^OR P E D R O A L V A R E Z V 1 L O -
J - i res, que reside en 047 State Street.] 
Bridgeport. Conn. V. S. A., desea saiber 
el paj-adeijo de su hermano Senén A K * - ! 
rez. «me ha desaparecido de su hogar, cu i 
la Habana, desde el día 8 de Septiembre j 
del corriente año y teme le haya ocu-, 
rrldo alguna desgracia. 
4101.-. 12 nr. 
C E D E S E A SABKR E L P A R A D E R O D E 
O José García Vázquez, para un asunto i 
de familia, que le .conviene. Lo solicita j 
Juan Salgado. Para informes: Univer-
sidad, número 20, Sabater. 
40076 16 nor._ j 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ! 
O la familia de Manuel Cobas Gerpe. de 
la provincia de Coruña, España, para 
asuntos de herencia. Dirigirse: Empedra-
do. 6. Manuel amos. 
40678 0 ñor. 
EI . IODORO L A S T R A V GOMEZ. A L 
señor que hace dos o tres meses 
estuvo en la plaza del Mercado libro 
solicitándolo y a su hermana Angela 
para enterarles sobre una herencia de 
familia y que dijo tener su bufete en 
la Calzada del Monte, pue.lc dirigirse 
al domicilio de Jos mismos: Virtudes. 
144-A. altos. Teléfono M-1346 y a B, 213, 
Vedado. Teléfono r-4402. 
40300 \ 12 oc 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Benito Vistees, que vino a Cuba el 
afio 83. ingresó en el ejercito en el mis-
roo aflo: lo solicita su hermano .Tose. 
Informarán en Limonar, Central Limo-
nes. Habana. 






Comprando 100 mil 
A $1.80—50 mil 
A $2.00—10 mil 




O E S O L I C I T A VS J O V E N , D E 14 A 13 
O años, para diligencias y que sepa es- i 
cribir algo en máquina. Garaje L a Uls-
puno Cubana. Monserrate, 127. 
407S2 5 n 
PR A C T I C O DE F A R M A C I A : S E So-lícita un dependiente, pon prictlea y 
recomendación. Farmacia del doctor Ca-1 
pote. Monte, 014. 
*0gg s n | 
C E N E C E S I T A C \ M C C K A C H O , E N 
O Obispo, 14. sombrerería. 10 pesos al i 
n en y la comida. ( 
lor.v. . « n 
—-— 
C E S O L I C I T A VM P I N C H E Y UN S E -
«rundo criado. 17 y 0. 
IOSó.s 5 noy. 
SOLICITO 
B O C I N E R A : P A R A COCINAR Y HA-
cer la limpieza de casa chica y pocos 
de familia, se solicita nna mujer, for-
mal y aseada. Buen sueldo. San Benigno, 
47. entre Zapote y San Bernardlno, Jo-
sî s del Monte. 
407R7 5 n 
SE S O L I C I T A C R I A D A D E MANO qne sea ágil v que se^a cumplir con su 
obligación. Buen sueldo, pero ha de traer 
buenas referencias. Debe dormir en la 
colocación. Carmen y Camapanarlo, al-
tos de la» bodega. Por Carmen. 
40070 8 noT-
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE ten-
O íia referencias y sepa servir. Vedado, 
calle 13, esquina a 6. Villa Pltclda. 
400S0 L n o v ' _ 
¡EMOCIONANTE COLOCACION! 
Necesito una criada para familia ameri-
cana, sueldo 40 pesos. Otra para Ir a 
Nueva York. Dos para cuartos y otra 
para cabellero solo, 45 pesos. Habana, 
número 126. 
40061 ^ i nov. 
Q E S O L I C I T A UNA MUCHACHA D E 
mediana edad para servir una casa 
pequeila, hay niños, que sea entendida en 
©1 servicio. Calle D, entro Linea y 11. 
Villa Cuca, Vedado. 
4060 6 nor; 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C C A K -
O tos y un cocinero íepostero, prácti-
cos en el servicio y con recomendaciones. 
E n 17 y 10, altos. Vedado. 
40860 . 5 nov. 
SB S O L I C I T A UNA MUCHACHA F O R - ' mal para todos los quehaceres de 
una casa chica, que sepa cocinar y tenga 
quien la garantice. Bernaza, número S. 
40837 5 nov. 
SE S O L I C I T A E N APODACA, 3, A l -tos, una rauchachita de 14 o 15 años, 
para ayudar en loa quehaceres de la 
casa. 
40C98 5 nr. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA- i no, para toda la casa, en Escobar, 174, I 
altos, entre Reina y Salud; se prefiere i 
del país ; buen trato. 
406SS 5 nv. I 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A , QUE SB-
O pa cocinar y que ayude en la lim-
pieza, en corta familia ameritan». BueB 
sueldo. Malecón, 356, la puerta derecha, 
altos. 
40707 5 n 
CJE S O L I C I T A UNA S E S O R A , P A R A 
O cocinar y limpiar la casa, que sepa 
hacer ambas obligaciones, poco traba-
Jo, casa, sueldo, ropa limpia. Estrada 
Palma. 52, Víbora. 
4OS00 0 n 
PA R A A Y U D A R EN L A L I M P I E / A , ^ coser, se solicltaa criado del país. I 
para trabajar por horas, de 12 a o -de la 
tarde solamente. Carlos I I I , número 5, 
cerca de Belascoaín. 
41040 í nr. 
SE S O L I C I T A N DAMAS Y C A B A I . I ^ -ros ,que deseen ganar más dinero. 
trabajo nocturno, a ejecutarse en fanu-1 
lia, produce desde $20 semanales, traba-
jamdo en cualyuier localidad; s írvase 
enviarnos 25 centavos en sellos, para 
franqueo de detalles e Instrucciones. I n -
ternational Office. Apartado 249S. 
41024 10 nv-
Socio con algún capital, para un ae^ocio 
que deja al mes 1.000 pesos. Para iñfor- j 
mes. Amistad. 136. B. García. 
Se solicita un buen corresponsal; 
en ingles, francés y español. Ha 
de ser completamente práctico y! 
tener referencias de aptitud y com-| 
portamiento, sin cuyo requisio esj 
inútil presentarse. Dirigirse a: Cru- j 
sellas y Co. Monte, 329. 
i • S70.: 5d-3 
S E S O L I C I T A UN P O R T E R O P A R A casa de oficinas, que diierma en la 
colocación. Si no tiene excelentes reco-
mendaciones, oue no so presente. Infor-
man en Teniente Üey, 14, a lmacén; de 
2 a 4. 
4064» 6 n 
t SOLICITO PERSON A QUE DISPON-
O ga de 2 a .$3,000, con o sin su presen-
cia, para explotar negocio de Incalcula-
bles rendimientos. Teniente Rey, 13. A. 
S. _ nlr 
41016 .7 nr . . 
C E S O L I C I T A I N A C R I A D A , P A R A 
O cocinar y limpiar, en nna casa .chica, 
en la calle G, número 126, entre 13 y 
15, Vedado. Sueldo $30. Se prefiere sea 
jamaiquina^ 
40752 6 n 
QE S O L I C I T A CNA COCINERA, CON 
O referencias, para corta familia. Suel-
do 3ft pesos. Damas, 32. 
407S5 5 n 
SE S O L I C I T A CNA COCINERA, P A -ra corta familia, en Concejal Val-
ga, 10, entro Estrada Palma y L . E s -
tí'vez. prefiriéndose que duerma en la 
colocación. Si sabe su obligación y ^le-
ne referencias, se da buen sueldo. 
4OS03 6 n 
i E S O L I C I T A CNA COCINERA, EN 
) Dragones, 30-B, altos. 
40637 C n 
SE S O L I C I T A , EN M E R C E D , 76, B A -Jos. una cocinera, no es cocina de 
etiqueta, no duerme en . la colocación, 
que sea formal. 
40811 5 n 
M O D I S T A S 
Se solicita una buena operar ía en Obis-
po, n ú m e r o 70, altos- No siendo as í 
que no se presente-
40065 7 nov. 
C E N E C E S I T A UN BUEN VENDEDOR, 
O se paga muy buen sueldo, o comisión, 
o las dos cosas a la Tez, en Corrales, 210. 
405,̂ 0 tí nv. 
p O T O C . R A F l A , H A C E F A I i T A CN buen 
X impresor; buen sueldo. L a Madrile-
ña. Amistad, 154. 
40(586 Q NT_ 
^/ci v e l a d J & i / t * t £ j f £ c n c & 4 , 
Se solicita una buena bordadora, en 
Obispo, 70, altos, trabajo todo el a ñ o . 
40758 
PLATA ALEMANA CO 
NOMtSRE APELLIOOY OO 
MtCtLIO GRABADO EMCO 
LORES POff t O . 4 6 EN SEi 
LLOS OB CORREO ' 
B. Salasar. Santa Teresa ! 





CK S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A L A 
O limpieza de la tienda y llevar en-
cargos. Obispo, 98. , 
40(;24 5 n 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prác t icas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el a ñ o . Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
AGENCIAS DE COLQCACIO'ÑES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc.. que sepan su 
obligación, llame al telf-fono de esta an-
tigua y acreditada ca ŝa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a tod^s los pueblos de la Is la 
y trabajadores para el campo. 
E M P R E S A S Y 
S O C I E D A D E S 
COMPAÑIA CERVECERA' 
BOHEMIA, S. A 
S E C R E T A R I A 
Por orden del sefior Pr 
I", del míe cursa, R ias ., ^ pi L i J 
lo-ul so.-ral, manzana l̂e Gónic» ' «•< 
cuatrocientos o<ho. • Oñ^.^ 
Kn esta Junt.i .-o tratará de - J F 
<nie alectnn a la buena mar..h,*9<Í 
intereses sociales. 11 Juba «ĵ J 
De usted • atentamente. 
Kl Secretarlo 
ITabana, n de NoTicmhrc de Tatijí 
5 a 
A los Hijos del Ayuntamiento 4 
Mondoñcdo y su Comarcj 
Se cita p .r esto medio a 
hijos do esto Ayunfamiento nar? ^ 
reunión que so ha de celebrar PI »» 
«leí corriente, a la 1 do \.. t í , 9 * 
108 altos d-l r af.-- ''Ma rte % o?«< (, 
Mqnte y A mista.I. para tratar (IR 3 
t..s de importancia, que convicno »^ 
des. " * l 
SP ruega la asistencia. 
40935 j 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
I n a señorita o señora, que e s t é bien re-
lacionada con todas las familias de la 
Habana, para un producto que Interesa. 
en todas las tiendas. Puede ganarse de I 
*o a S10 diarios. Beers y Co. OUtellly, I 
0 y medio, altos. 
C 8826 3d-4 
^ I I A N D K 30 CENTAVOS E N S E l i E O S de 
JJM. Correos y lo mandare muestra de 
un artículo de fácil venta en el inte-
rior. l>irigirse a : J . A. Pérez Giraudy. 
Primelles, 30, Cerro. 
407S6 ' P n 
O E ~ S O L I C I T A UN r K O F E S O R l'AKA. 
O recreos. I-1S04. 
40852 5 nov. 
CGRAFOFONO V I C T O R , NUMERO 3, T se vende, con 42 discos, casi nuevos 
v de mucho gusto, so da barato. Leal -
tad. -TI. bajos. 
40457 6 n 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Te l . A-3462 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A L A GI KRRA 
RIÑA.—EJERCITO Do].arlairT-nifr. ** 
Administracii ín.—ANl'N'r'io r>r SÍPI» * 
TA.—Habana, 2 de Noviembre A*m 
— A las !» a. m. del día 12 de No, 
bre de 1020, se procederá el 
Ó vil y n» 
T O C I N C U E N T A Y CINCO gomas ií 
máticas.v declaradas inúti les para el 
vicio del Ejercito. Las proposiciones 
harán a la puja y no .se aceptarán i 
que no alcancen la tasación fijada 
darán pormenores a quien los solú 
en estai <%ficina Julio Bermejo. 1er ' 
nlente de Estado Mayor General ( 
cial "Vendedor. 
C 8S42 
Soscnbass fü D I A R I O D E L A . 
R I Ñ A y anunciesL- en el DIARIO 
L A M A R I N A 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
CI O C I N E K A , CON R E F E R E N C I A S Y J que sepa carinar, se solicita para 
corta familia, en donde será bien tra-
tada y recibirá buen sueldo. Prado, 18. 
altos. ' -
40045 5 n 
EN GAL I ANO, 67, A L T O S , SE SOEI-clta una buena criada española, pa-
ra servir a matrimonio, que sepa coser 
a mano y p máquina y que tenga quien 
la recomiende. 
400S:; 6 nv: 
CR I A D A DE MANO, QUE E N T I E N D A de rocina, se desea en Linea y L , de 
8 a 3. Señora de Solo, 
__40TOO 9 nv. 
t ' E S O L I C I T A UNA ( KIAI)A DE MK-
O diana edad, para las habitaciones, 
que sepa coser y tenga referencias; suel-j 
do RÍO y ropa limpia. B número 4 en-1 
tre Tía. y 3a. 
40778 5 nv. 
SE S O L I C I T A UN A C K I A D A P A R A limpiar una casa en las horas de la i 
mañana. Luz,, 2, bajos, ".'íbora. 
40771. ; C nv. | 
SE SOI.H I T A UNA MANEJADORA,' con referencias de casas donde haya! 
manejado: en la misma se necesita una I 
cocinera. Calle I, número 16, entre 9 vi 
11, Vedado. 
40767 6 n 
E SOI.K I T A UNA C R I A D A , QUE S E -
pa servir la mesa. Villettas, 39. 
40757 5 n 
S 
Se solicita joven peninsular cocinera 
y que haga la limpieza de casa pe-
q u e ñ a , matrimonio solo. S i no puede 
d e s e m p e ñ a r ambos trabajos que no 
se presente. Buen sueldo. Barcelona, 
10, tercer piso. 
40389-90 5_nov. 
CÓblNERA: E N SAN* L A Z A R O , 14, al-' tos, departamento, D. se necesita 
un» cocinera, para corta familia, prefe-
riríamos joven, española, que pudiera 
ayudar a lá limpieza a otra criada 
40130 5 n 
SE S O L I C I T A l NA C R I A D A , QUE se-4?a cocinar y duerma en la coloca-
ción. Para un matrimonio, en Galiano, 
55, altos. 
40932 6 n 
í "ICCINERA: SE S O L I C I T A I NA CO-
V^Vlnera, buena, que sea serla, formal 
y aseada. Se exigen referencias. Buen 
sueldo. San Rafael, 22, esquina a Amis-
tad. 
•W.CA 6_n_ 
t ' K S O L I C I T A I NA C O C I N E R A , QUE 
O duerma en la casa, para un matri-
menio sin familia, sueldo veinte y cin-
co pesos. Buen trato y consideración. 
Loma del Mazo, Víbora, calle José An-
tonio Saco, entre ratroc lnío y O'Farrl l l , 
secunda casa. 
40059 6 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
/ ^ A N G A : SE V E N D E UN MOSTRADOR 
V T de cedro y un fogón fracés, con su 
Juego de planchas. Belascoaín, 60. L a 
Universal. 
41008 7 nv. 
J UEGO C U A R T O , D E CAOUA, TINCO piezas, mármol rosa, mnj barato, en 
La Sociedad. Suárez, 31. A-75S9. 
39412 , • 7 nv. 
Q E V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA 
¡C* bodeíra. con todo lo necesario para: 
abrir, como es licencia, patente, contri-; 
Imción (al corriente,) pesas, medidas., 
vidriera, armatoste y mostrndor, con su : 
nevera; la mercancía a taasaclón. In-1 
forman: Corrales, 85, de 11 a 1 y de 5 r 
a 8. 
11039 12 nv. ; 
S B ^ O M C I T A I N A JOVEN, PARA a.vu dar en el trabajo de casa a otra,! 
buen sueldo, poco trabajo, no importa I 
si es recién llegada, informaran en Rei- ¡ 
na. 07, bajos. :i! fondo. 
407S8 5 n 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, solo para el eómedór, que tenga re-
ferencias. Tulipán, 16, después de las 
10 a. m. Teléfono A-3155. 
__ 40719 5_n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , FINA, que sepa leer, escribir algo y telefo-
near, para limpieza dé tres habitaciones, 
debe tener referencias. Presentarse por 
la mafian:i' en la Quinta Palatino, co-
giendo carrito Palatino, que se le abo-
nará. 
C 8797 _ 3d-3_ 
SE S O L I C I T A UNA ' MANEJADORA, que .«ea blanca. Inform-'vn: San Lá-
earoj 490. tercer apartamento, en el 
cuarto piso. 
40.506 ó n 
t j l N E C E S I T A N , P A R A E l , VEDADO, 
un buen cocinero y un buen orlado 
de mano, que tengan referencias. Se les 
dará buen sueldo. Banco Nacional, 551. 
41012 7 n 
CJB S O L I C I T A CN MUCHACHO, P A R A 
ayudar en el trabajo de la cocina, 
es poco trabajo, buen sueldo, no impor-
ta si es recién llegado. Informarán en 
Reina, 97, bajos, al fondo. 
4106S 7 n 
SE N E C E S I T A VN BUEN COCINERO. _ para una casa de comercio, para el 
campo, se paga buen sueldo. Informan 
en Paula, 38. 
407SO 6 n 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
dnlca en su clase en la República do 
Cuba. 
MR: A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de | 
Cuba, y tiene todos loa documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nque se en-
seña pero no se dejé engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o eseriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías riel Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEÓ. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
L a moratoria nos obliga a vender con' 
una gran rebaja de precios. P a r a ha-
cer sus compras en muebles y en jo-
yas visite nuestra casa . Asimismo pa-
ra vender sus muebles llame siempre 
al T e l é f o n o A-3397 . L a Sirena. N^p-j 
tuno, 2 3 5 . B . 
41041 
Prendas en ganga por la moratoria 
y por ser de empeño 
Necesito dinero, vean estos precios: tin 
par de rosetas, muy. buenas, $300; re-
lojes de pulsera-, señora, de cinta oro 
18 k., .«20: de brazalete. S'jn: cal#.llero, 
18 k., a $38; dé bolsillo, $38; do plata, 
pulsera, $11; níquel, $9.50: do bolsillo, 
$7; fajáis de oro y plata, $0; con el es-
cudo cubano esmaltado con los colores 
de la bandera, que es lo mfts moderno 
y elegr.nté, $18; leontinas, $24; dijes, $10; 
^n^'.is. $8; botonadura para camisa, $8; 
anillos de compromiso, $4; de todas cla-
ses, f í ; <lp niño, $2; modalhis. $1; gron-
tllláa a $3; aretes a $2: de acerina $22; 
solitario de acerina. $1.1; señora, $8; y 
trntn cantidad de todas ciases, de oro ga-
r.'intizado con su recibo. Necesito dine-
ro; aproveche la moratoria que le con-
viene; nunca mejor oportunidad: en la 
rasa del pueblo, que es la 2a. de Mas-
tacbe. Campanario esquina a Concepción 
de la Valla. 
40089-90 6 n 
^ E V E N O E EN A P A R A T O F O T O G R A -
i. 7 fleo, alemán, Goerz, 9x12 cm; con do-
ble anastjgmat, 0 chasis para placas y 
1 para filmpack; estuche de cuero, co-
lor avellano, $105 en efectivo. Galia-
no, 18, bajos. 
40rjr> 5 n 
MUEBLES EN GANGA 
I " L a Especial," almacén Importador de 
I muebles y objetos de fantas ía , sa lón de 
i expos ic ión: Neptuno, 159, entro Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juepos de cuarto, juegos de co-
j medor. Juegos de recibidor, juegos de 
• sala, sillones de mimbre, espejos dora-
. dos, juecros tapizados, camas de bronce, 
camas do hierro, camas He nlSo. burós, 
l escritorios de señora, cuadros de sala y 
i comedor, Iftmnaras de sala, comedor y 
I cuarto. Iflmparas de sobremesa, colum-
I ñas y macetas mayól icas , figuras • M e 
¡ tricas, sillas, butacas y esquines dora-
| dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
j coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas dates , mesas coi re-
1 deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
! americanos, libreros, s i l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todo» los estilos. 
Antes de comprar hagin una visita n 
" L a Especial," Neptuno, '159. y serán 
bien servidos. Vo confundir. Neptuno. 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a r.'ísto del 
mfls exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se nonen en la es tac ión . 
SO L I C I T O : E M P L E A D O P E C A R P E -ta, para ferretería, que sepai calcular 
y tenga nociones completas. Informes de | 
las casas que haya trabajado y aptitu-
des; de no ser así que no pierda el 
tiempo, buen sueldo. Diríjanse a Monte, 
322. Gfirda de los Rios. 
409.51 13 n 
Í7IN Z E L L E T A , 34, H E R A I . D HOME, ca-li sa de huéspedes, se solicita un ca-
marero que sea muy trabajador: se le 
pagará un buen sueldo; para informes, j 
el dueño de la casa. 
40S6tí 6 nv 
SE V E N D E V NA MAQUINA DE S I N -ger, estilo gabinete, de siete gave-
tas, de un mes de uso, por no necesitar-
la su dueña. Milagros. 43, entre San 
Anaataslo y Lawton, Víbora. 
40700 8 nv. 
CAMAS Y COLCHONES 
P. VAZQUEZ 
NEPTUNO. 24. 
C SS50 2Gd-3 
CJE V E N D E EN .MYA.O D E M I M B R F , 
0 esmaltado de gris, un juego- de cuar-
to, maniuetería , otro caoba, con escapa-
rate1 tres cuerpos, dos lavabos, un apa-
rador vitrina, un piano. San Miguel, 145. 
40ii97 12 nv. 
J7«S $300, J I E í i O C L A R T O 5 P I E Z A S , j 00x18, color natural, verdadera pan-
ga, en La Sociedad. Suárez, 34. A-71 .̂1. 
394J2 5 nv. 
1 T A O I I N A S D E I S C H I B I R CORONA, 
ITA en sus estuches: me quedan dos 
nuevas, de fábrica, a $73 cada una. Amis-
tad, lOl, habitación, 12. 
40770 B nv. 
\ I { R E ( ; L E SUS M U E B L E S : S E COM-ponen. barnizan y esmaltan toda cla-
se de muebles, con puntualidad. Llume 
al Teléfono A-305O. 
40790 . 2 d 
U ARGENTINA 
Casa importadora de joyería del 
oro, 18 k. y relojes marca AN 
gentina, de superior calidad, gJ 
rantizados. Prestamos dinero sobnl 
alhajas con interés módico. TeJ 
nemos gran surtido de joyería del 
todas clases, así como cubiertal 
de plata y toda clase de objete 
de fantasía, Penabad Herr. 
Neptuno, I 79. Teléfono A-495d 
T>OR E M B A R C A R L A F A M I L I A P A -
A ra el extranjero, se venden todos 
los uiuebles, una pianola y un auto Ca-
dillac, de 1 pasajorow, todo con poco 
uso. Informa: Mejldo, vidriera de ta-1 
bacos del café Blscult. Prado y Cárcel 
Admito check. 
40812 6 n 
M-2578 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-no, buen sueldo. También se sollciia 
una lavandera, para trabajar por la ma-
ñana. Calle 17, número 321, entre lí 
y c 
40823 5 r. 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA, DE 
O mediana edad, que sea formal v ten-
ga referencias. Calle 15, esquina C, nfl-
mero ;K)2. 
40S31 __5_n_ 
CR I A D A OE MANÓ. CON B U E N A vo -luntad y referencias, se solicita pa-
ra corta familia, en donde será bien tra-
tada y recibirá buen sueldo. Prado, 18, 
altos. 
40610 .j n 
Q K S O L I C I T A l NA ( R I A D A ~ D F M/T^ 
O no, en la calle K, número 150. Ve-
dado. 
40»i3l 5 n 
Q O E I C I T O J O V E N , R E P O S T E R O O p»-
O ra mostrador, lunch y segundo dul-
cero. Lamparilla, 52-B, 6 tarde. 
40629 5 n 
CHAUFFEURS 
/~1ASA P A R T I C U L A R , D E S E A UN chau-
\ J ffeur, joven, español, práctico en el 
manejo de máquinas y con recomenda-
ciones de personas conocidas en el Ve-
dado, que acreditan su seriedad y con-
ducta. F-254(J. 
41065 7 n 
Se solicita una manejadora de color, 
de mediana edad, del p a í s , para embar-' 
car z\ extranjero y que tenga buenas: 
ref erencias. Informan en S a n Lázaro , 
n ú m e r o 130, altos. 
10452 8 nov, 
CRIADOS DE MANO 
k. 1 ^ O C I C I T A I N C H A I U F E C R QUE 
O entienda el Cadillac, en Príncipe A l -
fonso, 503. altos. Esquina de Tejas. Telé-
fono A-3837. 
40979 C ñor. 
CH A C F U E C K , P A R A CAMION. CON M-ferencias, se necesita. Luyanó y Lí-
nea de la Havana Central. Almacén de 
vinos y licores de Moure. 
40791 • 6 n 
SE S O L I C I T A O H A C F F E C R , MECANI- ' co.» de mediana edad, que sepa ma-¡ 
nejar máquina Wlnton y tenga refe-
rencias. Presentarse por lâ  mauana en 
la Quinta Palatino, cogiendo carrito 
Palatino, que se abonará. 
C 8796 5(1-3 
BUENOS DESTINOS 
para trabajos de construcción de 
ferrocarril se necesita un ingenie-
ro civil , $300 al mes y los gas-
tos; también un dibujante, $200, 
con casa; uno por nivilledor, 
$200 al mes y gastos; telefonista 
para Ingenio, reparación de lí-
neas, $125, con casa; matrimonio 
para el campo, $80. Beers y Com-
pany. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
Sucursales en New York y Barce-
lona. 
C 8S27- 4d-4 
es al teléfono tiue usted debe llamar pa-
ra vender sus muebles, pocos o muchos, 
fonógrafos y toda clase de objetos. Voy 
enseguida. Teléfono M-257t>. 
41074 30 -n 
Ganga en Placetas, se venden muy 
baratos, los armatostes que pertene-
cieron a la tienda de ropa L a Mar-
quesita. Dirigirse a Prada Sola. C a -
maguey. 
40209 
PRENDAS DE EMPEÑO 
Gargantillas $3: medallas $1.50; yugos 
I $10; leontinas $25: relojes de níquel $7; 
de oro $40; de señora, pulsera. $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $S: 
prendedores $6; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
i plata $6; sortljones $12; solitarios de 
i a'eerina $15; sortijas de s e ñ o r a $10: are-
tes do niña $3; de señora $5; pulseras 
muy clegrantes a $15; anil los de niño 
.$2; de compromiso, propias para no-
I vías. $4; labradas $4; alfileres de cor-
I bata muy buenos, con brillantes. $195; 
i rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas 
¡prendas con recibo do garant ía . Nota: 
¡ cambio prendas modernas por antiguas, 
en la casa del pueblo, que es la 2a. 
de Mastache Campanario esquina a Con-
tepcirtn de la Valla. 
37874 4_n 
CU A R E N T A P I E Z A S D E C R E A DZ hilo, procedentes de empeños , vendo 
1 a 40 pesos, valen en las tiendas a 70, 
I son Inglesas, f inís imas. Neptuno esqul-
l na a Lucena, casa de empeño . 
39363 18 n 
A VISO: S E V E N D E UN JUEGO DE 
y j to con cinco "piezas, moderno, 275 pi-
sos. Una vidrola de gabinete con ü« 
discos. 125. Tin Juego de sala, cinco ph-
zas, 90. Un vajillero. 20. Una nevera, 3 
Un escaparate, 60. Un burfi y silla, 51 
Varias Ifímparas, cuadros v adornen, • 
la casa Alonso, Gallano, 44, Alonso-
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de muebl» 
que vendemos a precios de verdad** 
ocasión, con especialidad realizamos J * 
goa de cuarto, sala v comedftr. »'. 
clos de verdadera ganga. Tenemos P* 
existencia en joyas procedentes de 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objstn 
de valor, cobrando un ínfimo In'.ere». 
" L A PERLA" 
ANIMAS. S4, CASI ESQUINA A GALIAJ" 
26 nv. I 
POU E M B A R C A R S E V E N D E N , JUN tos o separados, los muebles d̂  
Aguila, 32. Hay camas, sillones, esca-
parates, vajillero, mesa, lavabo, apara-
dor y otros muebles. Aguila, 32. 
• - •>— 12 n 4107 
17 N $140 S E V E N D E UN J C E G O D E 
\ i cuarto, con 4 piezas. 10:;, Indus-
tria. 103. 
lossj 13 nv. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Olee un antiguo presagio oue los es-
pejos canchados traen la desgracia al 
bogar. La P^rís Venecia se los deja co-
mo nuevjs por muy poco dinero, garan-
tizando nuestro trabajo. Somos los úni-
cos en Cuba en poseer la última fór-
mula alemana. Coiupramos y vendemos 
lunas de todos tamaños. Tenerife. 2. Te-
léfono A-5tí00. 
36017 ' 11 n 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
LA B O K A T O R I O CIN EMATOGRAFICO. Se vende con todos sus enseres, con-
! slstentes en cámaras para tomar pe l í -
culas, tambores secadores, cubetas, tan-
¡ ques de diversos t a m a ñ o s , bastidores, 
trípodes, etc. Se da en proporción, en 
Manri'iuc. 117, de 1 a o p. m. 
40102 5 nv. 
MUEBLES EN GANGA 
,4LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A.6926.| 
Al comprar sus muebles, ve» el P j l 
de y variado surtido v precios de í*l 
casa, donde saldrá bien servido por r | 
co dinero; hay juegas de cuarto con 
queta modernistas, escaparates desdeña 
I L L A N T E S 
SOLICITO SOCIO, PARA FONDA, CON 
0 000 pesos, vale dos mil y sino la re-
galo; puede practicarla para que vea lo 
que es, par» desengañorse; tiene vida 
propia; no hay' competencia; tiene mu-
cha marchsmteria, grandes utilidades. 
Informes: Concha y 'Fíí .mca, bodega, 
Andrés; carrito de Luyanó. 
40S1S S n 
8E s o i i i r i T A rrs CERRO, CO», UN criado y una criada. Tienen <|ue dor- I 
mlr PU la colocación. Sueldo 35 pesos. 
400SO 0 ¿ov. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instruceión, gratis, i 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para | 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE U B R 0 S 
COCINERAS 
Y OVEN, E N T E N D I D O E N T E N E D U R I A 
\ t } de libros, se solicita para oficina. Di- ¡ 
i rlglrse por escrito dando referencias y I 
j exponiendo pretensiones a: R. Marls-
SK S O L I C I T A E N A MIMER P A R A CO-I tany. Apartado 777. cinar y hacer la limpieza, casa cor- 40199 8 oo 
tí*. Camilla; se le dnn $30. ropa limpia y' ** -••^^•«^"•M»^^^^^»^^^*"*"'* 
^ n \ u ^ , ^ ; ; i e n ^ t a i - í ; , , r V^MTI:^- I PERSONAS DE IGNORADO PA 
^ f f i r ^ RADERO 
Necesitamos 1 cocinero fonda, $80; 
un segundo cocinero fonda Ingenio,] 
$ 5 5 ; un cocinero fonda chica , $50, 
Provincia Matanzas, 2 camareros ho-
tel, habitaciones, $30 ; dos depen-
dientes fonda, $35, viajes pagados. 
Informan: Vi l la verde y C o . O'Reil ly, 
13. Agencia sería . 
40fi«a •', n ¡ 
SE SOLICITA PORTERO DE HBDUU na erird. que entienda de carpinte-| 
ría ordinaria y tentra. referencias. Pre-1 
sentarse por la mañana, en la Quinta 
Palatino, cogiendo carrito Palatino, que 
se abonará. 
C 8800 S4-S 
T a m b i é n lo$ e m p e ñ i s t a s y las muebls-
r írs necesitan dinero, mucho dinero. 
Por eso realizamos a cualquier precio 
joyas y muebles, procedentes de em-j 
p e ñ o s vencidos. Tenemos prendas de 
valor y art í s t i cos juegos de cuarto, 
desde 250 pesos hasta 1.500 pesos. 
Lampararer ía alemana, de bronce, mo-
delos originales. Precios b a r a t í s i m o s . 
L a Re ina , Neptuno, 229 y 231 , entre1 
Oquendo y Soledad. (Recibimos che-
ques in terven ido» . i 
V A R I O S j 
SEP.NARDO FICUEREDO 





























SE VENDEN EOS ITVSERES C O M F u l tos para una bodega, nuevos, y d«H 
vidrieras grandes y una nirifiulna «1' 
escribir, una de sumar, un bur6 y «H 
alquila un gran local como para »M 
tablecimiento, a una cuadra de Bel»P 
coaín. Informarán en Gervasio, 97, » 
quina a San José, bodega. Teléfom 
A-7r)14. 
40459 6 l 





camas con bastidor, a Só; peinadorejj 
$9; aparadores, de estante, a $14; laTaí5,| 
S«e, 
Se compran muebles, prendas , f o n ó -
grafos, discos y ropa. E l V o l c á n . F a c 
toria, 26 . Telefono A - 9 2 0 5 . 
37876 K nv. 
BILLARES 
Se venden nuevos co^todo ana V^mt 
ríos de primera crxsc y bandas d* r 
mas automáticas. Constante 'aTíl?lM 
uicescrlr.s trancesea r>rra loi n i ' ^ k 
Viuda e Hljo« de J . Forte/a. Am^» M i 
ra. 43. Teléfono A-COSO. 
T A P R I M E R A D E V I V E S . D i 
JU y Trigo, casa de compra v Ten,blí» 
' •jiiipra y vende toda Ha^c de ,nU ^ 
casi psciuina a Reíase | 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
HOMBRES ENERGICOS 
i 40851» 6 nov. 
T'.VA COCINERA: >K SOLICITA EV 
\ J Sfin Mariano y Luz, Caballero. Víbo-
ra, Vil!» María, que sepa su obligación 
y traiga buenas referencias. Sueldo $30. 
H a de dormir en la casa. 
4iü70 7 j i 
\ CAMILO P E K A ! . E S P A S O L D E A L - ! 
X \ . c ira. lo busra Bernardo Bartolomé, | 
por asuntos de interés. San ígnacio , 47, 
Habana. i 
4101S 7 nr. 1 
So'Mtpmos uno en cadT pueblo del I n - | 
terior. con resMe?icia fija y connciiuien-. 
tos. Sueldos que Kar.Hrún de $l"iO ta ?4IKI. 
mensualn''ente. Escriban remitiendo re-1 
ferenclas y r>0 centavos sellos, para I n - , 
formes, equipos, etc- No se contestan 
cartas que no tralsfan dichos sellos. Tliei 
Transportation Office. Concordia. 07. 1 
40726 17 n • 
GLOBOS, REGALO 
PreHo por gruosa: 'lloro nfi.ncco a 
M.60; número 50. de 2 coloref». a 52.S0; 
Zepelín. con figuras, :'. $4.50: trlobo con 
pito, número .TTi, H ¡̂ .'IO; número SO. a 
$4.00. IMda lista de precio para grandes 
cantidades. Mariano Roela. Som^ruelos, 
13. Habana. Referencias: Banco Córdova. 
4<iStC 13 n 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de muebles que se'-
le propongan. Esta casa paga un cln-i 
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarftn todo lo que deseen y 
serftn servidos bien y u satisfacción. Te-
b'-fono A-1003. 
\ M S O : SK \ENI»EN .<-EIS S I L I . A S V dos sillones americanos, un espejo 
v nx-sa congola y los utensilios- «le un 
taller de lavado y se cede la acción de 
un teléfono. Puede verse én Revillagigc-
üo. '2~>. todo el día. 
IQ-O'. 6 n i 
J ," N $125, JTOEOO S A L A , I , srE.»0 V , J mesa. 4 sillones. 6 sillas y sofá de, 
rejilla, en L a Sociedad. Suárez,. 04. T e - i 
léfono A-7589. 
9MÍ2 (1 n 
OC V^ION- EN P K I M L->A L L T K A B. , . l esús del Monte, se venden los miie-( 
bles, piano. Iftniparpíf. .••'lornu.s y plan-
tan de la casa, a particulares. i 
los¡i;t in nv. 
( CANTINA V L l N( If. S E VKNDK I V I y mostrador, armatoste y nevera-, en I 
buen estado y en condiciones. Informan:! 
iVf • Central, Real, 135. ilarianao. i 
40SS4-S5 » 18 nv. I 
\ VI80 i SE VKNDE> 7 MAQt lJTfl.-í de Slnger 4, de gal.lnete ."> y 7 gavetas, 
8 ovillo central y 7 vibratorias, las hay 
nuevas y con sus piezas. Precio $54, $05, 
S3B, ?J0. $29 y $22, muy buenas y ba-
. ratas. Aprovechen ganga. Villegas. 00, 
15 n j 40080 7 D 
A VISO AL PLEBLO: EN LA ' T A S A Blanc-K " Neptuno y Amisad. esta | 
mos liquidando todas las existencias de 
locería, cr is ta ler ía y ferretería, gran-
des rebajas por trasladarnos al nuevo 
local de San Raafel y Marqués Gon/.ú-
lez. 
40GB5 11 n 
Vives. )o5. 
Teléfono A-2030. Habana 
405;W 
G l A N Í i A : SE VENDEN Í.Of 
'3 '̂ s 
L A C A S A N U E V A 
drieras puerta ralle y otras varia5 ^ 
dos cujas raudales, dos burós. ,irl° 
eo. un aparador, propio para ''^f 1 
tablón de cidro de ó metros «e 
y un mármol grande, propio P3 jri 
trador. Puede verse en el rastro ^ 
de la Plata. Apodaca, 58. 
IMS I 
IS<>: M: \EM>K,N LOS t''* 
lios rompletos para una poí»0"j 
son camas <!•• hierro d«- l>erfl0íanáí. 
varias, cameras, varias co'HI1l| ^8 
chonetas y almohadas y muf¡íi^J{^ 
dos clases, un vajlller 
Se Compran muebles USadoc, de tO-; restaurant, dos banaderas y 
d . i * i vamanos y fregaderos, nna ',í'5C,_o « v 
as clases, p a g á n d o l o s m a s que nin-
g ú n otro. Y' lo mismo que los r e n -
demos a m ó d i c o s precios . Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . M a l o j a , 112. 
Alquile, empeñe , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-8054. 
de. Pued 
das horas. iT f 
40627 _ i — ' 
rro, con dorados, nuevas, »e ^¿jcT 
! a cuarenta pesos cada "na. con*^— 
i netas y almobadas. Concorola, ' 
tos. 7 po 
| . 409ÑS " 
C 3o5S In 17 ab 
T^SCRJTORIO n E CORTINA, MEDIO 
J'J ns". se vcri'ic p •;• in terrera parlé il< 
su valor en t"i i>-.-.<>>. I-nedc \eise eo 
Com^ostcla. C5. departamento 17. 
íijíiM 0 nov. 
\ r B N O d I»OS P R E C I O S A S < AMAS. Las 
» doy muy baratas, pues deseo enbar-
carmo. Obrapía, Z-, de 1 a 4, M. Arés. JO-HV; G nov. 
MAQUINAS "SINGER" 
S e 3 a f t e T é ^ o ^ A - ^ ^ e ^ e * 
ser. Pío Kernáánde?. * 
i - N LA n o;: Ci BANÍV. Si ' ' ^ 
l ' j dos i.áquitiws de escrlliir. <• 
ra visible, v varios muebles "^..jg 
BI necesita comprar alguno 'le e.̂  ^ 
bles, véalos que con motivo <i - j( 
ratoria los damos por la mlt^j¡i% 
valor, ^•eptuny, 131. Telefono A-"^ 
40153 
A N O L X X X V I U 
P U F I O D E L A ' U R I N A N o v i e m b r e 5 d e 1 9 2 0 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , e l t S E O F R E C E N 
r R l A D A S D E M A N O 
CR1A1; y M A N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C i N E R O S . J A R -
D I N U R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . « t e 
CRIANDERAS 
vsKA COLOCAR UNA. SEÑORA 
C B I,E>,rtiia edad, para criada de ma-
Sd" Manejadora.' in forman: Palatl-
Kn la misma, un matrimonio, Juntos. E l 
práctico en el servicio de comedor. E l l a 
7 „.r T > E S E A C O L O C A R S E , D E CRIANDE-
1 nT* f-7. ^ on* Joven, peninsular, con buena 
locno y muy abundante. Tiene « 
Experto tenedor de libro»: se ofrece A d u e ñ o s de f incas qne deseen f o 
pari toda clase de trabajes de con- m e o t a r h u e r t a , j a r d í n , a r b o l e d a c 
tabilidad. Lley» libros per horas. Ha- poner ^ eXpl3tación s i e m b r a s dd 
 • ce balances, liquidaciones, etc. Salud,! -
6 nov. 
11 40»: ________ | \ E S E A C O L O C A R S E UNA P E N í N S C - ' , V^ 
_.—- — I 7̂>i o^A.F. UNA JOVEN T E - ^ lar de criada de manos o maneja- ^ ^ ^ ^ • • • ^ • ^ • • « • B g B B x a » 
r r r DEEA vv^ j r* j recomiende, dora, en casa de moralidad. Tiene quien T \ E S E A COLOCARm.- T-V* 
S a ^ b i a r i a f & , nT ¡ la4^>mlende- PrínclPe- núraero, ^ L > para o n a ^ ^ n ^ ^ o jnforaiun. 7 nv. I 0 nov. ^ 1 dor. Informes: Vives. 04. Tel< 
7 nr. —-
J O V E N 
Jos* 
-tetarlo, 




^ o s 
\to- Par» , 
- , - 4 r í l A P E N I N 8 1 L A R P E S E A 
lCí f r " r de manejadora o criada 
"' en ra*a de moralidad. Corra-
jl^;*A-"0entracia por Suárez. ^ ^ | 
^ - ^ ^ ^ r r T ^ C A J t - L ^ T l t t t C H A -
C E 0 i . -'latía de mano, en casa de 
S cb,^„f -iene quien responda por ella, 
moralidad ^ e ? ^ 12() aUo^ • 
jjjforuian en v,uu». 7 ny. i 
v r C H A C H A S E D E S E A C O L O -r^**" criada de mano o manejado-^ - " ' o u i e n responda por el la; ha-
ra: ue litios nueve; número, nueve. 
bita/.3 i,luot" 7 n 
«so —— ; • 
^—7.,. . r X ^ C O L O C A R E N A J O V E N , 
C E D ,J,-a de criada de mano o ma-
^ ^ ? a «úbe -^rclr. Informan: G, - I J , 
ITNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-J ]o< l carse de criada de manos en casa 
de moralidad y de corta 
buenas referencias T sabe c 
su obligación. Para informes: Calle tí, 
esquina a Quinta. 
^ 0 5 ñor. 
"PvE^EA C O L O C A R S E SEÑORITA. \ J peninsular, para c 
Te^ono A ^ V A mat,rllnonio ¡ • f e , * * " cocinar T I í m ^ l e xeieiono A-B.ioa. 2a de cuartoa Informan: San Rafael 141 
O E D E S E A C O L O C A R CNA CRIAN D E - 1 
O ra Joven, eapafiola^ con abundante I 
V A R I O S 
10 e | p o d a s y c u r a c i o n e s d e arboleda? 
• j ó v e n e s o v i e j a s , se o f rece ^ n i 
mmBa I a g r i c u l t o r , in te l igente , q u e tiene 
7 nr. 
P . r a Corta t a i m a o g S f c - 1 * ^ ¡ t ^ S t ^ ^ X í t J ^ Z t n * 1 T T * MCCKACHO PENINSULAR, DE r e f e r e n c i a s de d o n d e h a t r a b a j a 
4<>AT Teléfono A-é93T. j U . n aaOSf desea colocarse rara bode- , , ZZ* por Oquendo. San Rafael, 141, »23 
fami f ia^Tieñ: S ^ h a ^ ^ ^ X C u l . ™ i 
. cumplir con casas0 que "¿a ̂ e ^ o ^ r ^ u v ^o'r* R " ^ - 0 g S S g ^ ^ « i a n w . f abundante leche, f iánto* esráflcaÁiT'dft] 
ocr»iao, e muy for- ^ r^, ..Pf?115salar, cocina a la Sanidad y puede verse su niña. Cal le ' 
* nv_ Ipa o' t léñda'de"víveres; tiene buenas^re-¡ do los Ú l t i i n S Seis a ñ o » . CoUOCÍ 
DESEA COLOCARLE DE CRIAN DFRÁ. ''erenC'a "• Informes: Calle 17 esquina a l . , t i^. 1 1 
una. muchacha e i p a ñ o l a . ^ q n ^uena j 16- j»1108- Vedado. Teléfono F-541M. j COU e s p e c i a l i d a d e l CUltlVG de l na-
DE S E A C O S C A R S E UNA JOVEN E s -pañola, criada Je mano o manejar 41048 
un niüo; tiene quien responda por ella..1 
1 S E 
™e m«;o «remrar,í 5rUda de cuartos o criolla y española, 
Canr^nar.^ m?,nejadora San Miguel y mes d« U ¡ casas t 
lelso \ ^ ^^TS.11?8 ,del café Marta Ce- Sertas: Tintorería Fr 
xeiso. .\o Importa fnpra ño. i» TI-I . T„^„...Í^ - , 
4071(1 5 nv. 
D»EA COLOCARSE UNA ESPASOLA para criada de mano, en casa de mo- _ 
ralidad: sabe bien su obligación y tle- T f c ^ 1 ^ CO^OCARSE'UNA M r O H A r n A ' ^ 
ne buenos informes de las casa en que - L ^ peninsular, de criada de cuartón « -
ha servido. Jesús del Monte. Dolores. 23. de comedor; no tiene inconveniente en ' C E D 
en!í2, .San Leonardo 7 Santo Suftrez. Ir al campo. Teniente Rey. 33 cuarto 3-1 ¡ 3 de ( 
. 40111 B nv. PreKuntar p0r Marla. " cuano '». |partlclI 
r ^ o s 
x J ca 
TL, <,UC1 care arta Ce- trenas: Tintorería Francesa. Trocadero 
importa fuera de la Habana 1 entre Industria y Consulado I 
<MC ' 7 n 
SULAR, DESEA 
era, tiene quien 
casa de moralidad. 
t i e n e ' b u e n o s - l í f o ? : irú¿:~Gr1¿ja>',*deí ¿efior T e r - v ^ A ^ v o i A LOi* nvEa?i«s I M r K E N T A : JO donde ha trabajado. . Naranja ^ roy01 ^A ven. espaflol. 18 «floa, ofrece sus 
6 ñor. 
DESEA COLOCAR UNA MCrHA ' TT>A JOVEN, PEMN 
tjUí peninsular, para llmnlar es fo-" 1 ^ «"locarse de cocin 
BMUta. Dragones. 36, sütos Ior , la recomiende, desea es 
C H A U F F E U R S 
e n v . ^ n a buen sueldo ZanM. i 4 d . « q G i n a " a C ^ S S ? ^ MECANICO- « P E R T O 
servicios de cajista. Para más Informes 
dirigirse a Prado. 47. bajos. Preguntar 
por el sefior tíómes. 
r a n j o y sus c o n g é n e r e s , a s i come 
el e n v a s e de sus r e s p e c t i v a s f r u -
tas . S a b e de m o t o r e s de e x p l o s i ó r 
» I y de c o n t a b i l i d a d a g r í c o l a . D i n -
O F R E C E UN MATRIMONIO, E S - • ^ , D _ r _ ^ l r : \ I _ f n í r í r r i . 
paíiol. con buenas referencias de l a a l j a i l i e a : K a i a e l U l L L a ü U a S i m a 
asas donde han trabajado 
ESPAÑOLAS D E S E A N COLO 4or/oo 
K RRA y su 
'lamento * 
"ibre de ]g 
1- de No»fl 
rá en «i "J 
(.•i6n del M 
,;"ia- a la 
1 U'NTO M 
novll y Cto 
'' somas JI 
para el i 
oposiciones 
aceptarán 
ión fijada, u 






í rprEA^ÓLOCAR, UNA MUCKA-
C * ¿ recién llepada. pata mancjiidoní, 
^ ^ o s o criada de mano. E n L e a l - ; 
^ S ; babitaci6n. 8 , 7 n 
T^F«EA COLOCAR UNA SESORA 
CE pS^mi5ir de criada de mano o ma- . 
^ « sabr¿ cumplir con su obligación : 
níJ* arif.osa para los niños. Informan: 1 
i í j a . ^ . ^ u o - 7 n j 
-^-^Vi"'COLOCAR UNA SEÑORA, 
SEHe mediana edad, de criadá de mano 
. - í d e moralidad, llene quien la 
^comi'nde; e™* bucn sutldo- San Ka-1 
7 " • ' 
o r DESEAN COLOCAR DOS JOVE-
S nes tcninsulares, llevan tiempo en 
v7 "-(,• de criadas de mano o de cuar-
S ^ s c o a l n . 1, habitación 10. 
PVA'̂ MUCHACHA RECIEN f l - E R ^ 
I 1̂ desea colocarse de criada de 
-r.r,n ' es trabajadora. Informan en 
ffit'ad, 91. altos, frente a L a Regula-
1 J carse. una de mediana ed>ul. la otra TT>A JOVEN DESEA ENCONTRAR oaa ío« 
IJ años las dos saben trabajar, la ma- «"asa, para Umpleia de habitaciones In?— 




U ^ í v T e n - p r o v i n c i a de l a H a É a n a . 
7 n 
particular o de comercio; sabe cumplir 
6 nv. 'con su obl igación; desea ganar buen 
I sueldo. Informan: Lamparilla. 78, ba 
z 8 nr. 
- O F R E C E A L 
. O veres finos, un 
rlmientofl del ramo; 
parto, tí. Rodríguez. 
IO D E V I -
r con cono-
ilón de re-! 
DOS MUCUACIIAS, E S PASOLAS, ofrecen, saben trabajar bien. . 
para bordar en la casa, borda en m&-i A í-
8 E 
una 
H A Q Ü I K A B I A 
40706 5 nv. 
quina de Slncer: y la otra parr\ \'.m 
y S . f g j g ? ale re-;plar habitación por horas. Calle 21. en 
Jesús Peregrino y tre C v B 
bodega. Teléfono " ^ ¿ M ^ « N 
"l^ENDO: I K TANQUE D E 
O. V nes cülm 
piar una o dos habitaciones y para co-' altos. 
Cerro. 1 
r'N U O X B R E D E M sin pretensiones, de ED1ANA EDA 
esea colocarse en 
pia^ pa 
quintal. 
H I E R R O 
ado, pro-
les, a * 
colocarse de criada de mano o ma- hJ£%^íono A-3349 
nejadora; tiene ibuenas recomendado- 403»3 ________ 
nes. Calle B número 6. esquina a 5a. i ciw n m w a MAWAMV 
borega. Vedado. S - W ^ S T t . S í i f f * 0 * " UITA MUCHA- la. 193; no duerme en la colocación; bo-. ^ V l ^ 0 - í : a - Por S. Rivero 5 nv ! . Fbí1, Peninsular, para limpiar habí- dega. 0 nv- , taciones, sabe zurcir y cumplir con su 
6 nT gen referencias: las tiene lo mismo pa-' S f - J ^ ^ Z t ? ^ ^ 2 2 ^ ^ - J * I f ! 
• ra camión de ferretería o de coi 
„ ¡ Q E D E S E A COLOCAR UNA C O C I H E - J L / 1 es S ^ Í Í J W , e l J ^ D ^ InfOI? ^ i J j í ^ I ^ S l ^ J . ^ y . í l 
— i O ra españo la Informan Reina y Aguí- ? , ^ . - * n e.,JreWon.0 J.:2005- Víbo 'I ra, San 
40771 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe- obligación. Informan: Bclascoaín 613 I • _ ? . - J l l _ 1 T T * CHAIFFEUR, ESPASOL, l )r .SEA|í3 «ada al pala, se 
O ninsular, de criada de mano o ma- letra I. * C K DESEA COLOCAR UNA CRIAN- ^ colocarse, sabe manejar toda CIUMO 1 Uaved o eefiora- de 





mu 7 gruesa era caldera; otroa 
forma de 2.000. 1000 y 5.00C 
también tengo abiertos para 
2.00O j 1.ÓÚ0 palones; precio» 
Lamparilla, 94, entresuelo, habitación. -'. / _ _ _ 
7 nr. j A7 EN DO 2 VIGAS, D E 9 METROS peí 
— > I V . v 1 de ó". Un vlenere de tripl» 
1 como vaquero en una lecberfs 
Ql^iORA ESPADOLA 
man: Vives, 65 
40768 L abundante de leche, a medln leche. In- cúnlca. se coloca de ayudante o de OK T>A MI CHACHA, ESPASOLA, DESEA , formes: 17 y 20. Vedado. Teltfono F-1087. mIfln ^ Reparto por no estar basUinto J colocarse para la limpieza de cuar- 4090 
40001 11 nv. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, tos Y coser. Informan en San José. 48. de mediana edad, de criada de ma- es7¿v1P.,a a Campanario. 4004.} 6 „ 
6 nv. 
JOVEN ESPADOLA, DKSKJL COLOCAR-
ao. tiene referencias. Calle 19, número 
ó O ^ e n t r e 14 y 16, Vedado. 1 OE DESEAN COLOCAR DOS JfOVENES' ba" es"pr4ctíca 'y 'sabc'cos^. I T o n t e T ^ : C E O F R E C E UH HOMBRE JOAKN M 
10 n _ ^ f na para coser y la otra par» limpie-• altos. i ^ Inmejorables referencia.» y práctl 
se para cocinar, puede ayudar a al-1 
gún quehacer; sueldo de |35 para arrl-
T-\E.SE^A C O L O C A R S E UN JOVEN, 
ttlr^f*" i? e3„tseQriM y formal. ¡ J J n l n s , Ü A r ¡ formal, que sabe leer 
Jíf-rfi* " 3 ' a tOS• entrada Vor 0on-!criblr y aUruna ortografía- y suflr 
4O0»>3 
r r 
fuerza para u 
H". %" y 1" 
cada uno. a I 
dera de 18X4, 
1V4" de hierro 
y en mapnlflc 
tal. Calzada .1 
taballa. Tcléfo 
Monte. 1 vi. San-
contabilidad; para '.nformes; 
ra. «H. Teléfono M-2712. 
con i 6 nv. 
"1 TEN DO UN MOTOR DE GASOLINA 
V de :Í5 a 40 H. P.. Otto. de 4 cllln-





j o y e r í a 
m a r c a Ar-
ca l idad , ga-
d i n e r o sobrt 
n ó d i c o . TÍ-
: j o y e r í a de 
10 cubierta 




nuevos, y 4a 
mflqulna 
un buró y 
omo para 




rEGO DE cn^ 
)derno. 273 pe-
ínete con ál« 
ala, cinco pjj 
:na nevera, í 
rrt y silla * 
v adorno», * 
44, Alonso. 
0 Y A S 
o de mueble» 
de verdadíi» 
-calbamcs Jo» 
niedfti-, »'• • 
Tenemos r * 
rlontes de •» 
5n. 
las y oW* 
rimo in'.ere»-
A A CALIAN 
:ANGA 
S A " ; 
¡I. A.6926. 
ve» el 
recios de t*> 
ervido por r 
cuarto con {• 
rates desde * 
; peinador^" 
a $14; lavab* 
a $2; tan)*1? 
toda clase 
las al gyo 
lados. •Véalo, 
V Y CAMBl-v 
:: n t 
Jos sus 
bandas de ^ 
ite •vrti» 
a los 
te/a. A m ^ 
REN MI» )ra j 
se d 
Kclasco 
nESEA COI.OCABSE UNA PENINSU-i«r de criada de una tamilia. que fonnal y tenga en cuenta que es 
Serena "leí respeto de sus Jefes; para! 
Btermes: Suárez. 38. , 6 nv. j 
T . DESEA COLOCAR UNA SESORA 
S de mediana edad, de criada de mano 
o d" ci-arto; sabe cumplir ron su ob 1-
prlón Informan en Monte. 49 y medio. 
^ 6 ^ . i 
TUSKA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 
I ; de criada de mano o para hacer el 
frnbaJo de una casa chica; para infor-
mes- Tnlón y Ahorro, 10, Cerro. 
4CNfiC 6 
V>A MI'CHACHA DE COLOR, DE-sea colocarse de manejadora o la-
nadera, si es para lavar, prefiere en ca-
si; para manejar gana 35 a $40. Calle 
U nrtmero 100. • i 
40900 G nv. j 
ÓI DESEA* COLOCAR UNA S E S O R A . 
IJ con uriu niña, ti^ne qne ser una se-
flora sola o matrimonio. Salud. 86; ha-
bitíicK.n, 00. 1 
; 40920 0 n ' 
T^NA JOVEN, DI: COLOR, INGLESA, 
\J desea colocarse de manejadora. en 
e á ñ do familia cubana o americana. 
Diríjanse a: San Isidro, 70, Janes Spen-, 
cor. •! 
mS4 7 n 
O E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O has peninsulares, una de criada de 40841 
mano y otra de manejadora; una es re- ——— * 
c-i'-n llegada y la otra leva tiempo aiquí; C E D E S E A COLOCAR UNA S I R V I E H -
son dos hermanas. Informes en San Lft- ^ ta para habitaciones y coser o cocl-
zaro esquina a Escobar, en el puesto, 2.50. ñera. Tiene buenas referencias. Infor-
4<J720 5 nv. mes: San Lázaro, número 494. TcKfono 
A-S8Ó0. 
A MUCHACHA, R E C I E N L L E G A - 40839 5 noT. 
1 ^ da, desea colocarse de manejadora c , , ^„ 
de criada de mano, es cariñosa, traba- S 1 I>L!sI^ COLOCAR UNA MUCHA-
ladora y buena. Porvenir. 3. 1 ^ cü1a' Peninsular, para habitaciones o 
6 nv. 
CLÎ OI j T v j o V E N . D E S E A E N C O N T R A R 
en el manejo do automóvil, para ayu- \ j jocacKin en oficina o casa de co 
D 
criada de cuartos; .H5 a $40 Bue- A-861ÍI.. Fernández 
dante de chauffeur o cosa anflíopa. Con-
sulado y Animas. bodega. Teléfono 
6 nv. 
{j n I manejadora; he servido de las dos ma-
ñeras ; prefiero en el Vedado. Vedado, ca- | 
P E N I H S U - lie A entre 5a v 3a. número 2. 
na Vista, Marqués, 3. Marianao 
40010 
DÍSEA COLOCARSE MATR peninsular, mediana edad, sin bljou 
ella cocinera general ; él de criado de 
mano. Tienen referencias de dond 
estado. Calle 8, número 37-A, en 
y 15. Vedado 
40940 6 n 
4007 
- QE D E S E A C O L O C A R UN MI C A C H O 
• MONIO, O de ayudante de chauffeur, en casa 
particular o de comercio. Tiene muy bue-
cio. sabe escribir a roAquina y conoce 
algo de contabilidad. Informan en F i -
guras. 94. entre Esperanza y Vives. 
40397 _ 7 nv. | 
Í \(.I:NIERO ELECTRICISTA. RK( n N 
X llegado de ola Estados Unidos, con lar-
ga experiencia, conoce Inglés y espa^ol. 
?ta. ne esita 
ndo en $.V>0 
da de Jesús 
¡ 7 K.\ DO: 3íX) qi l N T A I . r s DE LATJ 
r en bastante buenas condiciones; es-
do de na» referencias del trabajo que ha pres- !;e «frece para Ingenio o similar. Dirl- J » * » * ' ^ " V V 
. ha,o tacl0 d'! « y d u n t e en las casas en que gjrge por escrito a : A. B. D I A R I O D E ,J?a(V>• I,roI)l0 
tre 13 ha trabajado. Informan: Teléfono F-553S. f ^ ^ M ^ . v ! ' 1 1 0 a- ^ S S ^ - S ^ l i 
6 n -40987 7 nov. . 0 nv. ^ ¿ g " ^ 1-
y
40680 6 nT. 
TT'NA MUCHACHA, J O V E N .  
\ j lar, d#>ea colocarse do criada de 
mano, en casa de corta familia Infor-
man: calle Carnero, número 1, esquina / C R I A D A D E 21 ASOS, SABIENDO 0O-'na¿«^,5 
a Príncipe. ser a mano y a múqulní: y competen- _ _ _ _ _ _ 
5 n _ ^"}°„_ParatleL BelrTl^io doméstico, desea; CJE D E S E A COLOCAR P A R A COCINAR 
y limpiar, una peninsular de media 
pa 
S E - - D ^ — ' .02f£PHLP1íL-S2![^Sft: V Prüctlca. se ofrece para casa partí c 
A U F U E U R ESPAÑOL, 9 ASOS D E | T A R D I N E R O 
«J tic ultor. k> ra formal; aabe hacer algunos dul-: ^Har, de ¿eriedad; tiene buenas refe-. oíase de ár 
cea; desea ganar MOjri es en la Haba-1 rencias de las casas que trabajó, que I M«rtín Cer 
na. Aguila. 116-A, habitación 10. — „_.I_M-J_J^ I 
5 nv. 
r1 T T N A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E - ^ " C . U r ^ = t^nne1/,u.tna^ ffaran li i r,  e i s l r e e i - MyrAN-ien n r r K r - t r T ^10 ^ orflcUca puede ^ r a V ' c DlCaBA COMPRA:: DINAMO ACO-' i l i CPI .-ninn-irvp nar-L criada do mano • Santovenia. 8. Cerro, por Patria, , na edad con una ñifla de 12 años : nn- / ^ " A U t F E t R MECANICO, D E S E A t r a - j i " ' ^ ne prucuca, pueae ir ai campo o ^ rdado a motor de vauor. de 50 a 7." ks . 
c 407:11 
acredita su antigüedad; no menos suel-
do de $10a Dirigirse teléfono A-OOgr,. 
40737 « nv. 
Ó 
)RI< l ' L T O R V HOR-
igertar y nodar toda 
lítales. Informa; San 
éfono A-1571. 





C A L D E R A L O C O M O V I L 
•14101,". 
OK S E A C O L O C A R S E I NA JOVEN, pa-ra ayudan 
De 40 caballos, trabaja 




tos, y coser, sabe cumplir con su obll-1 
rnlrfn v AhSrroqUWn C e r ™ ^ 1 ^ ella'' T T N A JOVE>f P E N I N S U L A R , R E C I E H ' D E S E A COLOCAR UNA JOVEJI, M -
4-0799 A1,orro- t-erro. k ^ ^ f j negada, deSea colocarse para cuar->-> P'»flpla. de cocinera, ^tlene quien la 
6 nv. 
colocarse para cuar 
tos. Informes: Calle 23 número 10, ' 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , p«- dado. Josefa tíarcía 
O ninsular, de criada de mano o ma-1 40732 
b ^ ' S l i r ' ^ ^ ^ ^ b U g a c I ó n . 3 fn/or"- C E S O R A E S P A S O I ^ . . D E S E A COLO-
man en Berual 5 y 7. • ̂  carse en casa de moralidad, para Um-
40773 5 n I Pieza de cuartos, sabe coser a mano y 
a máquina y sabe marcar. Informan: 
A-6618. 
4070-1 • „ 8 n 
r S Z \ í a r í H U c i ' W es c o r u familia lo hace | T V H S t COLOCARSE ü » JOVEN rh»,.f-
' V* Itodo. Campanario, 24. A¿ 'enr, con varios aHos de práctica. Te-
4rt7Vi •» n léfono A-ld80. 1 nr. _4("d0 _ 5 n 40712 5 nv. SE D E S E A N COLOCAR DOS COCINE ras. Vedado, calle 15, número 48. en- p H A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E 
C E OFRECE UN MATRIMONIO, BIEN ; 
O fea para encarttado de una casa ol 
para trabajar Juntos. E l l a entiende d-
cocina y_.él de.Jardinero. Informan ^ n ; U n T a n q u e de H¡erro< 3 5 pies ¿( , 
VENTA DE MAQUINARIA 
T T K A MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E - {\7 Teféf0n 
\ J sea colocarse de criada de mano; tle ne quien la garantice. Villegas, 34. 
40779 5 « 
tre 18 y 20. 
4074S 
V > para casa particular o comercio. In-
5 n I forman: Teléfono F-0127. 
— 40755 6 n 
la calle K y 9, Vedado. Solar, cuarto 
[ mero 4. 
E S E A C O L O C A R S E UN JOVEN P i 
ra ayudante de oficina 
T T N A S E S O R A . D E MEDIANA E D A D , 
U peninsular, desea colocarse, sabe su f^MAVrTT^R, MECANICO, E S P A S O L , 
número 119-D. 
S ,-., , , , , , . obligación, lo mlsnir» de cocinera . 0 l^ECB J í ' .t :10>EN" 1 E N I N 8 Ü - : criada ele roano, con familia de morall-: ñas coropeaa v americanas, muy cono-
..ir, para habitaciones y coser, en dad informan: calle Picota. L cedor de máquinas sin rAlvuIas se ofre-
con 9 años de práctica en máqui-
Q E D E S E A COLOCAR UNA M S A , 0 0 H caSil de buena famlllai tlen<r buenas « e l a 4V0V 
O un inatrimonio; es huérfana. San LU- ferencisis de donde ha estado. Aslmra-: ... ~ 
zaro. 287 
40S05 5 n 
mo ofrece sus servicios de chauffeur un QE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA,'. A-ÍW22 
. hermano, para cualquier máquina, sea O española, para la cocin 1 y sabe cum 
I ce para casa particular, con referencias 
¡de donde trabajó. Dirigirse; Teléfono 
CK PlOsEA COLOCAR UNA MUCHA-
vj cha, peninsular, de criada de mano o 
de wanejinlora, siendo un niño de corta 
edart. Informan: Cuarteles. HO, Habana. 
6 
TT>A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
y colocarse de sirvienta, en casa par-
tlnilnr. Salió cumplir cen su obligación, 
'refiere la Víbora o el Vedado. Infor-
me»: MMngros, 'J2, entre Antonio Saco 
T Heyolüclón, Víbora. 
^«WS C n ' 
OB DESEA COLOCAR'UNA JOVEN, pe-
^ ninsular. para criarla de mano. Nej)-
fl f Tí „ — 1 
TPTF̂ IÍ-A COLOCARSE UNA JOVEH, pe- particular o comercio, con referencias de pllr con su obligación, he tircflere qu 
1 J ninsular, de criada de mano. San donde ha estado. Informan: calle E s - , sea casa de comercio. Informarún e 
40SO7 C n 
diámetro por 125 pies de altura, 
í n f o r a » » ; Joble y treble remachado, butt-
Teléfono, ' . i i i i i 
strapped, con planchuela de il 
1:0 rKACT,c,) ,;V ,A 1A.{I |4" en parte de abajo hasta 
* l brlcnclón del país , so ofrece. Manuel ^If t" «r, I-, , , a r r i K a P a n a r i r l a r 
Domínguez. PicouTS, l echer ía ¡ ^ i 0 en la parte arnoa. c a p a c i a a c 
>an José, 
3 nov. 
•10754 6 n 9 0 0 . 0 0 0 galones . L i s t o p a r a en-
con titulo; se t rega i n m e d i a t a . N a t i o n a l S tee l C o . 
J ^ E S E A C O L O C A R S E UNA MECANO-
Mlguel. 159, bajos. 
40600 
 
Aguila. llt>-A; cuarto, número 4. 
40St>4 práctico en el manejo de cualquier cía-1 en Reina, L A. M. Cavajá. se de máquina Uene buenas referen- j 49720 
trella. 86 
•0700 
E S E A C O L O C A R S E UNA ESPA5ÍOI.A, das. Avisos al Teléfono A-00<M 
40600 
en / C H A U F F E U R : S E O F R B C E UNO, P A - , prefiere casa de comercio. Informes: In- 1 AAi LI U 
^> ra casa particular o de comercio, es. fanll, y g ¡ altos. Manuel Uodrlguea, o L o n j a , n H l , n a D a n a . 
9 nv. 
quien responda po 
Obrapla, G4, tren do lavado 
40S19 
6 n TT>'A BUENA LAVANDERA, DESEA 
< I U colocarse en una casa particular. 
San 
M I S C E L A N E A 
5 n 
UNA JOVKN, E S P A D O L A , E S HONRA-da y de confian-a, desea casa de 
ofrece para cocinera en la misma ca- sús María, 51. bajos, 
sa. Calle 10, solar número 10. Vedado. 1 40S16 
4075;j 5 n ! 
5 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , F A - dontto hajra ropa fina. Informan 
tTNA J O V E N , P E N I N S U L A R , S E O F R K - I - ce para criada de cuartos, en casa' 
lün.%,y Basarrate, bodega 
buena familia, de manejadora o para un 
matrimonio, para todo, no le Importa ir de corta familia.JTlene^buenaa referen 
COCINEROS 
ra ayudante de un caballero, que Ignacl_>. 4» 
tenKa máquina ; tengo titulo y M ma-1 40717-18 
nejar; pero no conosco las calles: pa-' ^ 
ra Informes: Teléfono A-5727. Obra-: >> 
pía. 00, Ramón tíonzález. ^ 
E OFRECE 1 NA S E S O R A , 
espaflola. para coser en trí 
6 nv. 
JO% EN, 
A P R O ' I C H E DE COMPRAR l NA 
Xv. magnífica máquina de afeitar, uiar 
ca DttSnQam. por lá módica smna de L'í 
centavos, libre de gastoa, por Correo, al 
recibo de su Importe en giro postal c 
Correo. Adalberto Turró. Mu-
0 n 
al c ^ P O - NePtuno. 88. Teléfono A-8572. 
40822 ' 5 n 
•Ins. Informan: Concordia. 100. altos. 
407."1 • 5 n 
I kXSKA COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
• I , mediana edad, para criada de mano. 
•J serla y trabajadora, no se coloca mc-
no-; de 30 pesos. Cárdenas, 2. altos, es-
11- na a Monte. 
6 n 
] ^KSEA COLOCARSE D E C R I A D A PA-
.of}ra ,natrlnionlo o casa particular, una 
iw>ria f''!'10!:r|;i y abajadora, reclón 
•lecada de Espafia. I^se.i tener en su 
com ailK. si os posible, a su hijo de 
«» 1 íi'os- Para más Informes, dlrlgir-
JMil Hotel Boston. Kcldo. 71. de 11 a 3. 
,£.'I,Dti'r Por Antonia. 
• 7 nov. 
ORECE UNA S E S O R A P A R A CHTA^ 
r» #, f¡?. mano. También cocina para cor-
riwml'.la. Informan : K«Ido, 35. Cuarto 
a todas ñoras. 
«-222Í 8 nov. _ 
SEPH!!)KSEA, COLOCAR UNA MUCHA". 
•tneUífSI)ano'!I ''^ ''r'a<'a de mano o de 
"lo nir, • li 'ra,nl)1''n ' ara un matrlmo-
tleirn-, lr,• r)irís;irse: Paula, 38. Lleva 
400« 61 1)ars-
6 nov. 
I )K.\KAN C O L O C A R S E " DOS" J O V E N E S 
<• mal! f" ar,;s ,lp '-riadas de manos o 
—••'.lejadoras. Uevll laglgedo. 4. 
^ _ J 0 ñor. 
l )r^A, .cOí-OCAr.s i . UNA J O V E N pen-
"̂ fa Pn'V ''e c-!'';"';l'l de mano o coci-
na ¿jf', 'a. misma una señora de medla-
•"torha 1 ienc: "n l̂il',0 'le 10 a"r,s y** 
"•"ñero p, 0rr|lrin cn 1̂  calle 'Tafionyo. 
6 nov. 
SE COLOCA EN CASA CHICA Y DE; poca familia, un hombre de media-na edad, para limpieza; cocinar no «a-
4aToo C nv. 






"17r.NDr.MOS 50 CAJAS R A C A L A O , A L E 
COMERCIANTE E X P E R T O COMERCIO V ta negra 
^ iar desea colocarse de criada de ma^ JVA P E N I N S U L A R . D E MEDIANA / B O C I N E R O . E S P A S O L . XiK E D A D , SE j ó̂ ^ne'gVTcl'os "comprendld^s^V^ éste~lpués"-
"o- ^ -pr t ,ü ,V^f" P£l i , i« i"i LJ edad, tíorea una casa tranquila, pa- coloca^ en comerlo ^part icular . to. están obligados a llevar BUS Libros. 
IMPUESTO D E l bro utilidades. Por 1 
da en primero de Julio i 
todo comerciante o Indi 
los Individuos que real 
r 1 
de Importación y exporta'Sm, va >o- a estar 
4 POR C I E N T O SO- res y aduanas, se asociarla o aceptarla pesos 1 
oposición para colaborar en situación Rivera, 
mercial que tuviera porvenir. Dirigir- 40082 
por escrito a A. L . D I A R I O D E L A 
AHINA. 




de cocina. Informan en Egldo. 16. Las 
Tres Coronas 
4(X705 5 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o de ruarto.í, en casa de moralidad Para In-
formes: Dragones, 41. altos; habitación. 
numero 
40700 5 n 
C E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, 
k5 para criada de mano o manejadora. 
Tenerife, 74 y medio. 
40rt87 5 nv. 
DE S E A COLOCARSE UHA JOVEN P E -ninsular. de manejadora p criada de •uartos; lleno quien responda por ella. 
Sol. 94. 
40728 5 nv. 
.FSEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, de mediana edad, para criada 
o para manejadora; lleva tiempo en el 
pafs. Informan. San José. 78. 
4or " 
ra limpieza de habitaciones y coser, es ión en 19 y B. carnicería, Vedado, l e -
formal. Más Informes: Merced. 78. ba- léfono A-1727. 
Jos, frente a Bayona. 
40«10 8 n 
41071 
„ OE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , PE 
en la forma establecida por el Código de ^ n in^ iar . para 
SE VENDI francesa, 
bre. Encarn 
UNA MAONIFICA PAILA 
le doble fondo, toda de co-
lón, 3. entre San Indalodc 
10. Je sús del Monte. De 1 
8 n r ^ Z 0 ^ v,*«nt,i: pairVi,! .I*r e f U £?rT ^nda; no tiene pret 
C R I A D O S D E MANO 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN Co-cinero, hace toda, clase de rePp8tcV"' 
tabilidad, asi como balances, etc. Dirí-
jase por ©1 Corroo a: Tenedor de Li-1 
bros. Calle d« Indio, 12, Habana 
41028 0 nv. t 
17 y A. 
•107 V 
o al TcW 




C E O F R E C E UN J O V E N D E Coi.01:, 
O para criado do mano, de casa parti-
cular, es práctico en el servicio y tiene 
referencias. Informan: Teléfono A-40--'S, 
de S a 11 y de 1 a 4. 
41002 7np. 
T J H HOMBRE D E MEDIANA E D A D D E -
O sea colocarse de segundo criado o 
de portero. Tiene buenas referencias. 
a francesa, espafiola y criolla. In 
formarán en O'Reilly. ««• Teléfono A-flOt0; • j m R O S ATRASADOS. B A L A N C E S 
no va al campo. I - L i liquidaciones. Contabilidad per hon 
4(t'0Q • nv. Tenedor de libros con mucha práctli 
Huenas referencias. Consulado, núme 
O E D'-SFA COLOCAR UN COCINERO pgr Hotel Zabala. Teléfono A-412S. 
N esnaflol sabe cocinar a la Inglesa. 40347 • 12 nov. 
a la española, para casa -
J O V E H E S P A S O I i . CON ALGU-
31'fi51 6 nov. 
LA CRISIS FINA - C I E K A OBLHíA •<<f-nomitar. Use el "Corta Cabello Utl-
Uty. Durante la 
Corta el 




. *á capacitado para sostener correspon-
, deneja en Inglés. Informes en 13 núme-
1 ro letra B, Vedado. 
4O710 3 nv. 
L M ^ V l l S o B " W m T t í X m T ^ T E N E D O R D E L I B R O S V « C A N O O R A - ! ^ í i " T T ' ^ n 
_ 6 ny-- S L ^ Í ? " ^ ^ ¡ S T o ^ í S - ^ ¿ U s t e d c o n o c e a l m e c á n i c o V á r e l a ? 
T>WWSÍS-A c o i OOARSE UN B U E N OOCI- TICIOS' en horma y dfas desocupados. E s - Llamo al teléfono K-52d2. o deje sn or-
L ) ñero en « i s a particular o estable- crlblr a T . P. Alonso, Amlstatd. 83. I den en la calle tí número 1. entre Quln-
de Jesús del Monte. 655. Teléfono 1-20»... 
40'-^ 6 n 
5 nv. 
M 
l CHACHA RECIEN LLEGADA, DE-I 
sea colocarse de criada de mano o 
es: Vives, 170, altos. manejadora. Informe 
40723 
40c.'.t 
r ^ E O F R E C E UN BUEN CRIADO, PE-
O ninsular. acostumbrado al servicio 
fino cumple con BU obligación. tiene /BOCINERO BLANCO, ORAN REPOH-
buenas referencias y gana buen sueldo. O tero 'para familias finas, para partl-
Infonnan: Teléfono A-6795. cular o comercio, ciudad o campo, con 
40777 B n : garantías. Suspiro, 16. Aguila y Monte. 
. « número '-"O. altos; de 12 a 4 p. m. 
E^KA C O L O C A R S E UN MATRIMO- ^yf^s B «T. 
r p E N E D O R D E L I B R O S T C A L I C H A 
X fo. Joven. con buenas referencias. rr-ofre-'o sus servicios en horas extraor- sonal entendido y no cobra carc. 
diñarlas. Ricardo Herrera, San Miguel. I 40703 10 n 
1 'égBTl 0 n Médico, propietario español que rtfre-
ARENA Y PIEDRA 
Arena, a 3.75 pesos metro, sobre ca-
nos. Habana. Pedra rajón, superior, 
a 2 50 pesos metro, carros Habana 
Compro hastr 30 toneladas railes na 
aecha. Pedro Rabí, Manzana de Gó-
mez, 433. 
4O440 f» ñor. 
A R E N A S I L I C E 
I ) nlo. de color, .«•! de criado r elln 
P 'hf ÍL8.EA- COLOCAR UNA MUCHA -
spauola. para criada de mano, 
en 23 nwmcro 17,". Vedado. Te-
l } ^ p z ™ r j f c ^ w t f z ~ % : 1 ^ 1 de cocinera: tiene recomendación. M. nú-'-pvSEEA C O L O C A R S E I'N COCINERO, 
, „ , , Tenemos exlstendr! y se vende en todas 
. r . , , . A c ^ n o c e 20 del actual a SU paiS, muy -nnti'lades. San Martm. 17. Teléfono 
IMPUESTO DEL 4 POR 100 SOBRE r e lac ¡onado en AsturiiU y MTdr¡d> T¿ j A - . I ^ 









V„'f.0VKN UENINSI L A R , D E S E A 
HJati-rn!'r"se rr--"!:i mano o -.na-
b»ena t'enf- refivenclas. se desean 
**'>ln"¿D8a 0 c-'scr. Informan: San Ig-
"•̂— 5 nr. 
1 C O l . O C A K s r UNA JOVEN ES-
brada al I,,,ra criada, está acostum-
t t i a' «ervjci,-,; desea rasa do morail-
MraV ,„ i? familia. Informan a todas 
40^^" Neptunc. 40. altos. 
5 nv. 
I \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe. 
1 / ninsular. rara criada de mano, cn | l n i.uen 
D E S E A N C O L O C A R S E 'T-N BUEN COCINERO V REPOSTER'O' o p « r » a o n M o nefock* comprendidos 
viniera. Teléfono A-1224. 
casa ¡le motálldad. Informarán en Obra-, chachos, 
pía 51, 2o.. D.qulerda. 
4071)1 5 n 
C E D E S E A COLOCAR D E MANEJA-1 
' Cy dora o criada do mano, una Joven pe- s 
1 ninsular. Informan: tílorla. 129. | 




• DESEA COLOCAR UNA *VltORA., \ ^ ^ ^ ^ ^ T " 
E a"a crfada de mano, en -asa _ d ^ ^ 
m i- I j peninsular, que trabajó en las me- es{e Impuesto e5t*n obhgados a 
uler traba'jo; tienen jores casas de la Habana, so ofrece P»" ' n — -- ¿ ¿«rr^» • « t s K I ^ U - . 
También se ofre ra "asa de comercio o particular: en Uevar libros en la forma estahlecida 
ladas. Habana. 12(!. Aguila y Maloja. bodega. Teléfono ^ j Código de Comercio TÍfente. 
s n j * j w 7 £ ^ r> r r ! Para llerar esta contabilidad, así co-
(JE OFRECE UN COCINERO, REPOS-^ mo practicar balances ycaerales, liqui-
O tero, fino, buena »a«gnt Mtflo criolla 1 ¿aci01,es etc.. $e ofrecen dos tenedores' 
n' CANELO! 
i Se comoran libros, rollos de pianola 
omo y discos- Hay libros de texto- Se com-
ein- ponen fonógrafos. Reina, 95. 
Car- 41023 
C O C I N E R A S 5d-: 
C E 
O pf ralidad. tiene referencias, quien respon-
da por' ella. Estrella. 89. altos 
40S2.S 6 n 1 41030 
IRSE UNA COCINE»- to 
cocinar a la criolla y H' 
a la americana Informan: Inquisidor, 3. Pí 
7 nv. 40772 
á y"reposteru''ca-; ¿e libros. Dírifirse por escrito a: "Ac- o 
campo, joven. del I countants." Municipio, 125 y medio, t. 
5 n i «(X>"'7 5 nv. 
| O F R E C E UNA L A V A N D E R A DUE-
na para casa de familia. lUriglr^e 
Empedrado 6. Preguntar por el por-
ero. 
40679 0 nov. 




De venta a 
de 
00 ;i i l ibrería Los 
8 ñor. 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
M I O J I O V I L E S 
S ' G E R ' 
do o a - V ^ l Agente a« • 
UeDu^rN C H E V R O L E T D E UN 
r y muv K,' en Ulu>' buenas condlclo-
ira5one8 ir. n Idéelo. Informes en 




Ŝ J;AOS? AUTOMOVIL TIPO 
omni '^ordan. carrocería de 
-,!,ivelainenle nuevo y flaman-
• 'amil l» de gusto; se da lano c,1«ck Intervenido. Doc-•wiaiio, 50. 
7 nv. 
fono A - ^ » 
\ EWDE UNO C E R R A D O , 
ia-Ji?. ? está como nuevo; se 
3e>„ li'lrado. Informes en la 
cfo «. esquina a 3a_ Vedado. 
- - ^ 14 nv. 
' f.F'ORn CA.8I NUEVO. 
• e.. o y 19. E l Chauffeur. 
G A R A G E " C 0 V A D 0 N G A " 
L o m á s m o d e r n o . 
S A N T I A G O , 6 . 
T e l e f o n o M - 9 0 7 1 . 
H O Y S E A B R E 
1 "\ r K N D O 
> ¡le VI 
j vas. • la n 
en la Ha 
garaje. 
41058 
RCER,- ' TIPO SPORT, fus-
::, seis ruedas, s ñ a s nue-
na más linda que rueda 
, Puede verse: Genios. 4, | 
12 n 
DODGHE B R O T H E R S : SE V E N D E uno de tres meses de uso, pintara de 
fábrica y gomas de cuerda nue-a.s. Tie-
ne chr.pa particular 1122. Se puede ver 
en Morro. 30.-
40577 5 n 
/CAMION T I E R C E ARROW. DOS T^-
\ J neladas y Packard 5 tooeiadas. de 
uso Insignificante. Informan en Zulue-
La .'< nómero 6 o en San Lázaro. .TOS. 
40714 7 nv. 
S T U T Z 
40S5G T nov. 
•VDS, EN MAí.NI-
P#jclo $3.500. Se 
elona, 13, garaje. In-
' Se verde cno en 4.000 pesos, tipo Sport. > 
I de cinco pasajeros, poco uso. acabado de 
' pintar. Se vende a p'.azos. Su dueüo. i 
i Amistad. 136, García y Compañía. 
4 PROViiCJfEN LA. OPORTUNIDAD, \ 
¿ \ . en Saiuo. 162. entre Oquendo y So 
l leda l , se vede una máquina marca Cbal-
j mer. casi nueva; se puede ver a todas 
horas; en la misma se vende un Chal-
j mer y un Ford; estos se pueden ver de 
I 6 a 8 a. m. 
40743 10 nv. 
SE V E N D E UNA C U S A C O L E , DE cn&- Q E V E N D E UN FORD, NUEVO, CON SU tro asientos, en buen estado, en San | O chapa. Informan: A y 10. a todas ho-
Fran'-is.-o, 53. Garage Ucrmlda. ras. 
40971 6 nov. i 40C2S 5 n 
J O .HAN: ^ E V E N D E UNO, D E 7 PA-sajeros. tan bueno cono nuevo, fla-
mante, c-n dos gomas Goodyear, pin es-
trenar. Se admite cheque Intervenido a 
satihíacclón del vendedor. Vóase en San 
Lár.iro. 90, esquina a Blanco. 
40129 6 n 
POi: T E N E R M E QUE F.MRARCAR. vendo una máq-lna Chevrolet. en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de L a Poiar. Puentes Ura-.des. 
88X74 10 n 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E I A 7!/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
Q E V E N D E UN FORD. DEL 1«, CON 
O magneto y amortiguadores y vesti-
dura nueva y todas las comodidades:1 
se da muy bcrato; pue ie verse en la! 
calle 11, número 9, entre Concepción y \ 
San Fra ic l sco; de 10 a 1; o si no en 
la piq iera de Estrada Palma. Tiene nú-j 
mero 7259. 
410ti6 9 n 
J E V E N D t I" • R I L E DE 4 P F R -
ÍO. ! \ TEVDO Y COMPRO GOMAS D E T de todas las medidas, tengo algi 
« a e r a s , que doy baratas, las de I 
las pago mejor que mis colegas. U 
(romas cosidas a máquina, para F 
Tal ler reparación y vulcanlzacli'n 
gomas y cámaras, especialidad en 
de cuerda». Avenida de la República, 
entte Gervasio y Belascoaío . 
i ,•0450 D 
rAMlON MACK CINCO T O N E L A D A S , ' vendo uno de uso insignificante. I n - ; 
forman en Zulueta, 3, número 6 o en San 
Lázaro. 305. 
40715 7 nv. 
gris, pintura en buen estajo, chapa par-' 
tlcular. acumulador nuevo y moto- a to-
da prueva; puede verse a todas horas 
en 2.-« nfl'nero 241, entre F y V, Vedado: 
precio |050. 
40681 ' 8 
P E K D I D A S . 
nv. 
352. 
A U T O M O V I L 
Se vende una máquina "Cois", ocho ci-
lindros, completamente naevo, por au-
sentarse su duefto. Para verlo e Infor-
mes: Morro, 5-A- Teléfono A-7055. Ha-
bana 
SSOfO 7 nov 
f l A N G A : SE VENDEN DOS CAMION KS. 
VJT de 2 y 2 y media toneladas. Pueden 
verse a todas horas en Sitios. 174. Infor-
ma: K. Vignier, en San Ignacio, 51, fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
H M 5 n 
C E VENDE UN FORD MEJOR QUE nue-
O vo. en el garaje calle Pila. 4. con 5 
rredas de alambre nueras, vestidura n ic-
va; todo el que quiera comprarlo, pue-
de interesar al dueño del g^.-ajt. que él 
dirá de su dueño; se vende baratísimo. 
407.7 5 nv. 
PE R D I D A : t E HA E X T R A V I A D O F.N la Víbora, un perro dó ca/a, c^lor 
blanco con mandas color de chocolate 
y ratre cortado al ras. Se ruega al que 
sepa de ¿1, avise al Teléfono A-1391 ó 
I-CÍ432. Progreso. 1, a Julio Lojoncherc. 
icísoa c n 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T 
negro, con cinco ruedas de alambre, tres 
meses de u^o, gomas nuevas. Dejo a pla-
zos. PaPra verlo: Zulueta, 22, garage Ile-
gal. Os 1 a 3, 
-iOSOS 6 nov. 
A R T I F I C A C I O N : 8 E HA P E R D I D O 
v T un reloj pulsera, da oro. da hom 
bre. en un viaje en Ford por el Reparto 
Almendares. A l que lo entregue en "Po-
licía Cubana". Animas, 21, por Industria, 
i 1c gratificará. 
Se gratificará a la persena que entre-
gue en la Manzana de Gómez, 540, 
una cartera negra que contiene un 
carnet de la { jnu . Roja, dos permisos 
de automovilistas de París y Madrid, 
dos retratos, un recibo de Certificado 
y otros papeles sin importancia; pre-
guntar por Julio Alba. 
405«7i68 5 nv 
Noviembre 5 ¿e 1920 
A T R A V E S D K l * * V I D A 
D I A R I O D E L A H A R I N A Precio: 5 centavo* 
Debe extrañar a las gentes esta di-
versidad de opiniones que en el sentir 
se expresan. El lector arábigo o man-
chego que se interese por la política 
vivirá en un mar de confusiones si 
quiere hacer juicio exacto de la situa-
ción. Por lo demás, en todo es así. 
Hace muchos años, cuando no exis-
tía el automóvil y hacía furor la bi-
cicleta, traté de comprar un buen ve-
locípedo y me informé con los amigos 
y con los catálogos y anuncios, y me 
sucedió un poco lo que a Bertoldo 
cuajido buscaba el palo donde había de 
ahorcarse, y nAicho lo que al asno de 
Buridán, que se muíió, por no deci-
dirse entre los dos manojos de yerba 
que le presentaban. Y la cosa fué 
porque cada uno me elogiaba su marca 
y me ponía mil defectos a las ajenas, 
y así estuve sin comprar ninguna, 
por temor de no dar con la más peí-
fecta. 
Pero no ya en la política, que de 
buena fe ve todo con vidrios d; au-
mento, sino en los actos más ordina-
rios de la vida, el buen juicio es tan 
difícil como la cosa más extraña y 
complicada. Y es porque cada cual tie-
ne una conciencia que no está supedi-
tada a su razón, sino a sus impresio-
nes, y cuenta de la feria lo que en 
ella le pasó y satisfizo a sus gustos 
y deseos. He aquí que están llegando 
nuestros amigos que marcharon a Eu-
ropa y los Estados Unidos, unos a ve-
ranear, otros a divertirse y algunos 
"a dar propinas y a compiar tarje-
tas postales", como dijo el otro día 
Don Antonio Escobar. Pues bien; mu-
chas de estas personas—a quienes rei-
teramos el saludo que mi excelente 
compañero, el señor Fontanills, les da 
desde su informada e interesante sec-
ción—nos cuentan "cómo están las 
cosas" y . . . "basta", según frase de 
la muy estimada ".Viuda Alegre". 
—¿Es verdad que no se puede be-
ber alcohol en los Estados Un'dos y 
que la "'seca" continúa?—pregunté a 
un clubman. distinguido ingeníelo, que 
acaba de llegar. 
—¿Quién dice tal cosa? Se tiene 
lo que se quiere y por treinta o trein-
ta y cinco pesos le dan a usted una 
botella de wiskey, y por cuarenta una 
de champagne. 
Hay personas que no tienin noción 
de ir? números ni del dinero. A mi, 
treinta y cinco pesos por un licor, aun-
que sea lacrima-ehristi, me parece es-
tupendo, y no dudo que en medio del 
desierto de Sahara haya quien obten-
por ese precio, la bebida que de-
see. 
Pero el hecho es que había alcohol 
para unos, cu-r.do otros me dicen que 
nc pudieran echar un tra :í>, que muy 
r.'.-osario ks era para combatir un 
íestiiado, i^fiqi'f en todos partes les 
oyeron que el país se hab'a "secado*. 
A otro a n. « >.. a quien di con mucho 
pi'cer la xr'.venida, y ma.ic.c iccuer-
d.,s para la .^i.tra y los niño-, w pre-
gi nté si f . n c .rto que las cosas es-
U t a a abantante en Ne v \ c r k 
— A según—me respondió esta per-
sona que es ecuánime—. Para los 
que hacen vida de lujo, todo está tan 
caro como antes. Un par de zapatos, 
cuarenta pesos; un flus, ciento ochen-
ta pesos; un saludo del "groom , en 
el hotel, veinte y cinco centavos; una 
propina cualquiera, un peso. Pero en 
otra esfera la cosa se hila más delga-
do. No es como en Cuba, que los 
mismos precios tiene el Restaurant de 
París o del Sevilla, que el " E l caimán 
reformado". Para la vida, en general, 
este es el país más caro del mundo. 
Pero en los Estados Unidos e! pueblo 
se defiende. 
Los viajeros que nos llegan de Pa-
rís nos dicen que la gran ciudad es 
une maravilla de esplendor y de ale-
gría, y que no se nota que ha pasado 
por el duro trance que todos sabe-
mos. También en París, si desuellan 
a los extranjeros, lo cual es una vie-
jísima costumbre, en cambio, para los 
parisienses todo se ha abaratado, des-
de el vestir hasta el comer, y si hubie-
ra harina para tener buen pan, no 
se notaría diferencia alguna con los 
tiempos pasados. 
Entre el doctor Pangloss y los que 
están diciendo que va a ocurrir una 
catástrofe, prefiero creei 2n un lindo 
perro policía que ha traído una bella 
señora, pensando, sin duda, que e» 
necesario protegerse contra los hom-
bres. 
* t t 9 
D e H i s p a n o - A m e n c a 
P e r ú y C o l o m b i a 
Pe la Memoria que el Ministro de 
Relaciones Exteriores del Perú ha di-
rigido al Congreso tomamos el si-
guiente capítulo: < 
''Colombia. 
Trasladado a otro puesto diplomá- [ 
tico el Encargado de Negocios, señor j 
ñor Manuel A. Carvajal, designó el | 
Gobierno de Colombia como Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario ante el nuestro, al señor Fa-
bio Lozano T. cuyas distinguidas cua-
lidades son prenda segura de que con- j 
tribuirá eficazmente al afianzamien-
to de la cordialidad de relaciones en-
tre nuestros dos países. 
El doctor Pedro M. Olivelra. que 
representa al Perú ante el Gobierno 
de Bogotá ha llevado instrucciones pa 
ra no omitir esfuerzos en este sentido. 
Tal propósito responde a un anhelo na 
cional peruano, que nadie puede ne-
gar. La verdad es que nosotros he-
mos conservado siempre una fuerte 
simpatía por ese pueblo inteligente y 
valeroso, simpatía que subsiste., no obs 
tante ciertas manifestaciones adver-
sas al Perú, producidas en su seno en 
los últimos tiempos con motivo de los 
desacuerdos Internacionales ocurridos 
en las relaciones del Perú con su ene-
migo tradicional y sus aliados even-
tuales. 
Esas manifestaciones, que se han he 
cho visibles especialmente en la Pren-
sa, no haij provocado aquí eco algu-
no. Nos han apenado únicamente y se 
comprende que así haya sucedido, no 
sólo por ese sentimiento a que he he-
cho referencia, sino porque nuestros 
periodistas están al cabo del punto de 
donde parte el impulso de la ,mayoría 
de esas manifestaciones. 
Cúmplemos aquí dar un testimonio 
de profundo respeto «il Excelente 
simo Señor Suárez, Presidente de Co-
lombia, en cuya nobleza de procedi-
mientos y rectitud de conciencia tene-
mos la más absoluta fe. El Presiden-
te áuárez ha revelado poseer, además 
de las altas condiciones del estadista, 
una energía poco común para mante-
ner incólume el concepto que abriga 
sobre la dienídad de su paia-
La entrevista de los Presidentes del 
Ecuador y de Colombia, que se reali' 
zó en el mes de abril de este año, en 
el puente de Rumlchaca, y a la cual 
no asistió ningún personaje extraño 
a esos países, en oposición a lo que 
se creía que Iba a suceder, asumió un 
carácter amistoso y elevado ,al juz-
gar por las manifestaciones de ex-
quisita cortesía y de hermosa cordia-
lidad que, con dicho motivo, recibió 
el Presidente del Perú, y que retor-
nóexpresando la sinceidad de nues-
tros sentimientos, en relación con el 
anhelo que abrigamos por el estrecha-
miento definitivo de nuestros comunes 
vincules. 
Z O M U L S I O N 
Para Toses, Catarros y 
Debilidad General 
E l Aceite de Hígado de Bacalao es conocido en todo el mundo como 
el arma más poderosa para combatir la Tuberculosis. 
Esta terrible enfermedad requiere constantemente los efectos cal-
mantes del Aceite de Hígado de Bacalao y la Glicerina. 
La OZOMULSION es compuesta de Aceite Medicinal de Hígado de 
Bacalao y Glicerina Químicamente Pura. Estos producen efecto di-
recto en los Pulmones y Organos Bronquiales y también ayudan a pro-
ducir Rica Sangre. 
La OZOMULSION también contiene Hipofosfitos de Cal y Soda 
para dar fuerzas a los huesos y los tendones. 
Siendo la OZOMULSION agradable, y conteniendo estos ingre-
dientes en la proporción justa, es recetada por los Mejores Médicos y 
Droguistas para Tuberculosis, Influenza, Plaga, Fiebres, Afecciones 
Bronquiales, Anemia, Toses, Catarros y todas las Enfermedades De-
bilitantes. MARAVILLOSO para los Niños poco Desarrollados. 
La OZOMULSION, preparada especialmente para los climas calu-
rosos, es envasada en frascos grandes de 16 onzas y 8 onzas,—el tamaño 
más grande es más económico. 
acerca de la manera de poner térmí- j tal está refrendada por el Uustrlsí-
no a la serle de esfuerzos Intentados 
para encontrar una fórmula que satis-
ficiera a ambas partes en el propósito 
de someter a arbitraje nuestras dlver 
gencías concernientes a la delimita-
1.0 señor Isaza: desempeño de ese 
mismo cargo en los Obispados de los 
llustríslmos señores Gómez Plata y 
Rlaño: ejercicio del Ministerio Pasto-
ral en los curatos de Aguadas La Ce 
ción de fronteras, el Gobierno de Co- ¡ ja, Sopetrán San Vicente y otros en 
lombia se acogió con empeño manifles 
to a la idea de reducir la zona de ar-
bitraje por medio de mutuas concesio-
nes, y presentó con tal fin el proyecto 
aplicable para el caso. No creyó acep-
table el Gobierno del Perú esa pro-
posición, por cuanto no encerraba en 
sus detalles renuncia alguna por el 
lado de Colombia. 
Verificado el cambio de Gobierno en 
nuestro país, continuaron las cosas en 
el mismo estado a causa de haber re-
la Diócesis de Antioquia: ejercicio 
de los cargos de Deán y Rector del 
Seminario en el Obispado de Medellín 
y Antioquia; organización de la dió-
cesis de Medellín como primer Obis-
po y antes como Obispo titular de Eva-
ría y auxiliar del llustrisimo señor 
Jiménez: desempeñado de altos- car-
gos civiles por ejemplo el de individuo 
de las Legislaturas antioqueñas y los 
de Senador y Representantes de la 
Nueva Granada: consagración asidua 
nunciado su puesto nuestro Ministro , al sevicio de los fieles en las parro-
el señor Federico Elguera y de no ha-
ber designado el Gobierno de Colom-
bia el reemplazante del señor Restre-
po, Con la llegada del doctor Loza-
no se reanudaron aquí las conferen-
cias sobre el asunto, en forma abso-
lutamente cordial. 
Tuve entonces el honor de señalar, 
en respuesta a la proposición formu-
lada el año anterior en Bogotá, la zona 
quias y diócesis que administró: ce-
lo incansable por el bien espiritual, 
a que atendía por medio de las mi-
siones y de li.s visitas pastorales que 
ocuparon gra* parte de su tiem-
po: fomento de Importantes mejoras 
como los solemnes templos que edifi-
caba en sus parroquias, los colegios 
que fundaba en todas ellas y muchas 
obras pias de beneficencia y educació« 
que, en nuestro concepto, debía llmi- | las cuales auxilió con más de cíncuen 
Después de continuados cambios de 




OMw Vork City 
C t n t r o M u n d i a l d e los G r a n d e s ZHoieles 
T OS suntuosos hoteles de la Plaza Pershing han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América, 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
que ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
sus 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrecen el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de arte, salones de 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. 
H O T E L E S DE PERSHING SQUARE 
Sr . J o h n McE. B o w m a n , Prtsidentt. 
tarse al arbitraje. Indiqué al mismo 
tiempo, que estábamos llanos a escu. 
char, con entera deferencia, las pro-
posiciones de Colombia, sobre la de-
signación de la persona del árbitro y 
sobre el señalamiento de plazos en el 
proceso, respectivo, así como estába-
mos dispuestos también, a acordar es-
tipulaciones concretas sobre amplia 
libertad y facilidades en materia de 
navegación fluvial, una vez que es-
tuviera en vigor el cacto a aue pío. 
curábamos llegar. 
El Representante de Colombia no 
aceptó nuestra delimitación de zona, 
habiéndose acordado trasladar el do-
bates del punto a Bogotá ha pedido de 
dicho señor Ministro. Trataremos, con 
todo empeño de llegar a un adveni-
miento a este respecto, aunque apre-
ciamos en toda su fuerza las dificul-
tades que para ello existen. 
Nosotros seguimos creyendo que el 
ta mil pesos en aquellos tiempos: 
versación en las ciencias canónicas, 
acompañadas de gran firmeza con la 
cual defendió en épocas aciagas los 
derechos de la Iglesia y sirvió al ele 
ro de modelo y consultor en esa defen 
sa arrostrando las persecuciones y 
el destierros afamada competencia en 
ciencias eclesiásticas y sociales com-
probada en el Sínodo diocesano que 
promovió y presidió y en el penúltimo 
Concilio provincial neogranadino don 
¿c brillaron su saber y sus talentos; 
vasta ilustación acreditada en las cla-
ses de física y química regentadas 
por él en el Colegio Mayor de Nues-
tra Señora del Rosario y en los pro-
gramas de sus colegios cuyas clases 
todas regentaba en caso necesario: 
reputación científica que le granjeó 
el honor de reemplazar al Coronel 
Joaquín Acosta en sus cátedras de la 
Universidad Central: erudición tan 
biano para recordar con veneración y 
gratitud el nombre del llustrisimo se-
ñor doctor José Joaquín Medellín; pa-
ra agradecer los beneficios que ese 
claro varón hizo a la Iglesia y al Es-
tado, y para recomendar a las gene-
raciones crecientes que estudien los 
hechos y enseñanza» del doctor Isaza, 
a fin de sacar de ellos ejemplos de 
sabiduría, piedad y patriotismo. 
Artículo 2o. E l Gobierno presentará 
y recomendará atentamente al actual 
Congreso un proyecto de ley de hono-
res a la memoria del llustrisimo se-
ñor Isaza, y en ese proyecto se Incluirá 
una disposición en virtud de la cual 
se encargue a un pincel sobresallcute 
el retrato del Ilustre Prelado con la 
correspondiente Inscripción, el cual 
será ofrecido a la Arquidiócesls de 
Medellín, y un busto de mármol que se 
rá uno de los que pueda autorizar el 
Congreso si acoge el pensamiento ex-
presado en la página 60 del Mensaje 
presidencial de este añf>. 
Comuniqúese y publíquese. 
Dado en Bogotá, a 27 de septiembre 
de 1920.—Marco Fidel Suárez, El Mi-
nistro de Gobierno, Luis Cncrro Már-
quez. 
, s 
S De calidad incomparable 
en 17 grados negros y 3 de 
copiar. Todos perfectos. 
L A P I C E S ELVET 
U n lápiz elefante para 
uso general en 4 gra-
dos. £1 mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Lead Pendí Co. 
Qolcta Avenida 220 




j DEBILIDAD GENEBU 
TEJEZ P BE BATI'RA:; 
I FALTA BE V1G0H ;: ;; 
j ® - S a B l i ralM <!arl l í# 
griBg«s a« i tnaíe j 
C o n t r a e s t a s d o l e n -
c i a » , b a y m e d i c a m e n -
t o d e f a m a u n i v e r s a l 
HORMOTONE 
El restanratln de gran patencu 
Cada tuba contiene amplios inforaes 
arbitraje amplio, en la forma que ha varia, que concurría a veces como exa 
sido insinuado varias veces,, es la 
única solución fácil, y que no puede 
presentarse contra ella niuguna ob-
jeción sería. A él tendríamos que re 
minador de casi todas las asignatu-
ras de la Universidad de Antioquia: 
relaciones con distinguidos persona-
jes nacionales y extranjeros, cultiva-
currir. si no lográbamos ponernos de das por me(ii0 correspondencia tan I 
acuerdo en la actual discusión, por-
que no hay otra manera pacífica y ci-
vilizada de resolver las desintellgen-
clas manifiestas que hayan resistido 
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SENO DEL NUEVO EOlFlCIO CLBCLMONT 
HOTEL MURRAY HILL J AM I« WOOD». *. 
.AMES WOODS. V. *• 
CL B I LTMORE 
LA ESTACIÓN TERMINAL 
- - • • r CENTRAL 
HOTEL COMMOOONC 
O EO R O C W. SMEENET.V.*. 
asidua como Interesante: piedad acón 
drada e inmaculadas costumbres, que 
esmaltaron su vida sacerdotal: labo-
riosidad Incansable que desde los mai-
tines lo llevaba al altar y al bufete, 
para alternar los ejercicios piftdosoa 
con las tareas Intelectuales y admlnls-
( tratlvas: pulcritud y verdadero en-
canto en su persona y en sus ocupa-
clones, desempeñadas por él con la 
mayor corrección y sencillez: benevo* 
lencia y cultura capaces de atraerle 
el respeto y cariño de las gentes: aus 
terldad de asceta en la mesa, en el 
porte y en las costumbres: una de las 
El Presidente de la República de Co ¡tiras más lindas y claras que osten-
lombia en uso de sus facultades y con . tan los archivos y que hace recordar 
slderando: I la de su deudo don Juan de Dios de 
Que el 8 de noviembre próximo se Aranzazu; obras de misericordia ejer-
cumple el primer centenario del na- cidas perennemente con los pobres y 
cimiento del llustrisimo señor doc. con los jóvenes desvalidos, a quienes 
tor José Joaquín Isaza, primer Obls- protegía y estimulaba, ab! con senti-
po de la Diócesis de Medelín; ' mientos de padres: tanto amor a los 
Que el llustrisimo señor Isaza, por | estudios que le sobraüa tiempo, des-
sus servicios a la Iglesia y a la Re- I pués de los días llenos de oración y de 
pública, por su sabiduría, y consa- i trabajo, para repasar por la noche las 
gración a la educación pública y a la lecciones de su juventud en compañía 
beneficencia, y por sus virtudes pú-! de sus familiares: fisonomía expre-
bllcas y privadas fué uno de los duda i slva y aspecto de gran distinción: 
danos más «K&»C0etdai de la Nueva obra literaria y teológica que quedó 
Granada y de Colombia; 
Y que su vida ejouiplar y su obra 
de sabio, de apóstol y de patriota pre. 
-entan relevantes hechos y circunstan 
cías, verbí-gracla los siguientes: Na-
cimiento Ilustre y brillantes estudios 
coronados con el grado de Doctor en 
ambos derechos y con la ordenación 
sacerdotal que recibió a la edad de 
veintidós años; largo desemnefio de la 
Secretaría del llustrisimo ^eñor Arzo-
bispo Mosquera, cuya obra monumen-
maniflesta en el Repertorio Ecleslás' 
tico de Madellín y en los autos de sus 
visitas pastorales, los cuales, además 
de ser modelos de piedad y ciencia 
canónica, forman el resumen historial 
de todas las parroruias visitadas y 
constituyen así gran parte de la bis. 
loria eclesiástica de Antioquia; 
Decreta: 
Ardtfculo lo: El Gobierno de la 
República se asocia, al pueblo colora-
E n c a j e s d e I r l e o d a 
(CUENTO) 
| Es una tarde de París, brumosa, su-
cía y fea. 
Son las tres y media de la tarde y 
apenas se ve en las calles. 
Una señora—treinta años—se ha-
lla estacionada frente a una gran tien-
da, cuyos focog eléctricos semoim 
dos enormes ojos que parecen hipno-
tizar al danseunte y decirle: —¡Eh! 
Alto ahí. No pases de aquí... 
La señora se ha detenido y vaci-
la. ¿Entrará? ¿Se alejará? No está 
decidida; pero tiene el compromiso 
de adqulclr algunos regalos de Navi-
dad para las personas de su afecto. 
Sacó una lista que cuidadosamente 
llevaba metida dentro del guante. Clo-
tilde... Luisa.. . Magdalena... Esté-
fano... José . . . Renato... Max... 
Clara.. 
— ¡Ocho regalos, do los cuales no 
tengo la menor Idea! Deberla haber 
un santo a quien Invocar en estas cir-
cunstancias. De ibuena gana daría 
diez francos para que los regalos de 
Pascua pudieran comprarse automá-
ticamente, sin verse una obligada a 
meterse ahi, en esa tienda. 
Ecljó una mirada al interior de la 
tienda y penetró... 
Allí el calor era Insoportable. Una 
multitud enorme se apretuj-Jha por 
todas partes, Impidiendo avanzar y 
recorrer el almacén con tranquili-
dad. 
Todas las vitrinas estaban llenas de 
juguetes, artículos de París e Infini-
dad de objetos. Para avanzar diez 
metros eran necesarios diez minutos, 
después de los cuales se volvía a re-
troceder por otra oleada humana. 
%E1 ascensor estaba Inabordable, 
pues todo el mundo se agolpaba ante 
él. Se tendían desesperadamente los 
brazos para llegar hasta la Caja y de-
positar el dinero de las compras. 
Hábilmente distribuidos por el gran 
comercio había algunos agentes de 
Policía, vestidos correctamente y que 
vigilaban con ojo alerta. 
La multitud «^gula haciendo sus 
compras con imisltado afán. 
Aquella pobre señora, cogida por 
el vaivén humano, fui empujada has-
ta uno de los rincones solitario y 
tranquilo. Era el departamento de en-
cajes y puntillas. Respiró satisfecha. 
Allí volvió a mirar la lista que lle-
vaba en la mano V volvió a sentirse 
descorazonada. ¿Cómo adquirir nada 
entre aquel barullo? 
De pronto su cara se animó. ¡Si, 
allí, a dos pasos suyos estaba lo que 
nuería! Así lo proclamaba el carte-
lito que leían sus ojos: "Ocasión. Pa-
ra aguinaldo, 2.90." 
Era un mundo de cajas conteniendo 
objetos fabricados con encajes de Ir-
landa. Corbatas, cuellos, puños, guar-
niciones . . . 
Sonrió dulcemente. ¡Si aquello era 
mucho más barato que lo que tenía 
pensado gastar! ¡Tenia raaón el 
anuncio, ia gran ocasión! 
Para que el ewcaje de Irlanda sea 
verdaderamente bonito es necesario 
que sea muy fino, y aquél lo era. No 
cabla, pues, duda. 
Seguramente que ella, no de las más 
torpes, hubiera tardado bastantes 
días en hacer una corbata como aaué-
Ua. ¡Y allí la vendían por 2.90i 
Sin dudar cogió seis cajas y se 
dirigió hacia un dependiente. 
—¿Puede usted envolverme esto? 
—Con mucho gusto. 
—Estov satisfecha. He encontrado 
esto, que es bonito para regalo. 
—Ya io creo, señora; únicamente 
tenemos este artículo en esta época 
del año. Hemos vendido : lucho. Ya 
ve, se lleva las últimas cajas. 
—Es verdad. 
Parecía uu buen hombre este de 
pendiente. La señora, al fin y al cabo 
curiosa, como hij»1 Ha Eva. pregun-
tó: 
—Harán falta cuatro días, por lo 
menos, para hacer un cuello como és--
te, ¿verdad? 
Ei empleado reflexionó... 
—Me parece mucho... Una obrera 
hábil podrá hacerlo ©n menos. 
—En este almacén toman la obra 
con un 33 por ciento, ¿verdad? 
— E i ^ , ue&ún... 
—Vamos a ver: si por 2.90 dan us-
tedes este encaje, metido en una ca-
ja tan bonita, ¿cuánto les cuesta a 
ustedes? 
El empleado dirigió en torno su-
yo una mirada discreta. 
—Hemos pagado 90 céntimos por 
esta corbata. 
La compradora creyó que había 
oído mal. 
—¿Noventa céntimos? 
— Ŝí; pero la obrera ha tenido que 
poner el hilo. 
—¿Cómo se veudoa entonces a este 
precio? 
—¡Ah! Hay gran número de inter-
mediarlos. 
La señora se encontraba poco des-
pués en la calle, llevando con precau-
ción sus seis cajas. 
La muchedumbre seguía circulan 
do, contenta y satisfecha con sus 
compras, mientras que la señora Iba 
con el pensamiento fijo en aquella 
obrera que se quemaba los ojos para 
ganar 30 céntimos al día confeccio-
nado encaje de Irlanda. 
— ¡Si la gente supiera el trabajo 
que cuestan algunas de las cosas que 
ella compra tan barato! Pero ¿cómo 
hacérselo saber? ¿Cómo crear un mo-
vimiento de opinión? ¿Cómo decirla 
que no crea caro algún objeto que 
habrá castado muchas horas de tra-
bajo y que ha servido nara remediar 
muchas miserias? 
Y aquellas cajar liberas y festonea-
das de oro, pesaban «obre las manos 
de la señora como el estuvieran car-
gadas de otra cosa que no fuese en-
cajes de Irlanda. 
La Idea de la obrera que ganaba 90 
céntimos por tres días de trabajo no 
se apartaba de su mente... 
Fierre l'Ermlte. 
A l m a n a q u e B a í l l y - B a i -
H i e r e p a r a 1 9 2 1 
Pequeña enciclopedia popular da / 
la vida p rác t i ca que contiene to-
dos los sucesos más notablei 
ocurridos en todo el níundo de», 
de Julio de 19J9 hasta Junio de 
IftiO; La descripción de I q s prin-
cipales inventos científ icos e in-
dustriales ultiuiamente descii-
biortos; M u l t i t u d de fórmulas 
de recetas caseras e industria-
les de u t i l idad p rác t i ca ; E l san-
tora l de#todo el auo; Las lies-
tas civiles y religiosas de todo* 
el mundo; Una agencia para to-
dos y cada uno de los días del 
a ñ o ; Una mul t i tud de curiosida-
des tan ú t i l es como interesantes 
El A L M A N A Q U E B A I L L Y - B A U 
L L I E K E es el almanaque de las 
familias, por cuya razón difícil-
mente se encuentra un hogar 
donde no halla un ejemplar. 
Precio del ejemplar en la l lá-
bana • S O s * 
En los demás lugares de la la-
la franco de portes y certificado. Jo.» 
L A M U J E R , MEDICO D E L HOGAR 
Obra de H l c ^ n e y de Medicina 
famil iar , e¡>pocialmente consa-
grada a laf. anfermedades de la 
mujer y los i.íHos, al tratamien-
to de los partos y a los cuida-
dos de la infancia. 
La MUJER, MEDICO D E L HO-
GAR es un l ibro tan út i l que no 
debe de fa l ta r en n i n f ú n hogar, 
pues no se t ra ta de un libro de 
medicina para curar toda clase 
de enfermedades, sino que es una 
gula para prevenirnos contra 
ellas y para indicarnos los pri-
meros auxilios que debe pres-
tarse a un enfermo en los pri-
meros s i n t mas de la enferme-
dad y ni ' fntras tanto puede ha-
cerse" ciirgo del enfermo algún 
facultativo, lo mismo en íle<ll-
clna que en Cirugía . 
Sobre todo para las enfermeda-
des propias de Ins señoras y de 
oís n iños es de una uti l idad tan 
gramle que sólo pueden apreciar-
la aquellas personas que pose-
yéndola han tenido ocasión de 
apreciarla. 
Toda la obra fonna un voliu-ren 
de ferca de CO*' páginas , etrrae-
radaniente Irai-'esas e Ilustradas 
con infinidad d»* grabados y lá-
minas intercaladas en el texto 
y indiamente encuadernado en 
tapas especiales. 
Precio del ejemplar en la Ha-
bana IS.^* 
E n los demás lugares tto la Is-
la, franco de portes y certifi-
cado $ 8.* 
E L A R T E D E CORTAR SIN 
M A E S T R O . 
Nuevo método corte para sas-
tres, por el Profesor d'e corta 
Andrés Jovanl y Gustavlno. Obi* 
Ilustrada con profusión de gra-
bados, tablas y planos para hafc 
cer más fácil su comprensión ha-
ciéndolo el más sencillo y prác-
tico de cuantos se han mib'ica-
do pn español. 
L A J A B O N E R I A Y PEJUEÑAS 
I N D U S T R I A S . 
Profusión de fórmnlas pira la 
fabricación de jabonea para el 
lavado de la ropa, de tocador y 
otros especiales por el sistema 
en callante y en , río; elaboración 
é'e legías pa:M e] blanqueo d« 
In roña, agua iti Colonia, Jara-
bes para refrt.n;.»"». licores, etc.. 
por Antonio M- Oómez. 
1 tomo en 8o., ^stica $ 0 " 
PLANO D E LO » ABANA. 
Sistema fácil para conocer Ins-
antáneamente todas las avenidas, 
calles, edificios, rasas, monumen-
tos, etc., siendo el más moder-
nos de cuant^F se han publicado 
y estando sojt'to a una escala 
graduada. 
Cada plano va acompañado d* 
nna guía dond«: «o dan las expli-
caciones necean rías rara poder 
conocer las Hiluach'nes de todas 
las calles, asi \ j ino los nonibres 
do todas las, c'ri'ted de la Haba-
na, por orden alfabético. 
Precio del ejemplar 
E L P A R N A S O CUBANO. 
Recopilación de las más selectas 
composiciones pnétb-as de los 
iiift<í Insignes poet.íí» y poetisas 
de Cuba con el reí:¡ite de la ma-
yor parte de c^lc''•• 
1 tomo de cerca da 'd00 p4i:lnaSt0-i 
rústicas . . . » < ' 
Librería " C E R , r A M u - l V de R ^ . . 
Veloso." Gnllaao. (2 (Esquina a 
no.) Opartado 1,115- Teléfono A-*'" 
Habana. . _ 
Ind. I ^ 
$1* 
E P I L I F S I A 
A t a q u e s , B a i l e d e S a n V i t o C o n v u l -
s i o n e s y E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n 
e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
es ta formula del mejor Bspectalísta de los fíennos 
en r í u t v a T d » » y s< con una g a r a n t í a o 9« 
D e v u e l v e ei D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
S E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
L O V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E N F R A S C O S G R A N D E S D E 1 6 O N Z A S 
S a r r a , J o h n s o n , T a q u e c h e l . 
B a r r e r a , M e s t r e y E s p i n o s a , e t c . 
